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The present collection of Ehglish medical terms is 
meant to serve as a study aid for students of the Medical 
Faculty of Tartu State University. We have also included 
some words falling outside the sphere of purely medical 
terminology so that the study aid might be used for read­
ing popular-scientific medical literature as well. 
A. Kriit 
abasia./ # •belji»/ 
abate/л 'beit/ 
Abbe-Zeiss apparatus 
^bei'sais *p#,reit»s/ 
A.B.C. liniment 
•oimetus kõndida то! seista 
leevendama; leevenema, nõrge­
nema, alanema, vaibuma 
instrument verekehakeste loen­
damiseks 
vedel Ъ li tao line segu akonii-
/'ei *bi: 'si: 'linimynt/dist, belladonnast Ja kloro­
formist 
koht, allkehas putukate taga-
keha 
kohu-, allkeha-
kõhu läbi torge, punkt ee r issi ne 
abdomen/'Wbdfms-n/ 
/*b' doumen/ 
abdominal/ stb1 dominl/ 
abdominoсentesis 
/ X-b* domino sen* ti: sis/ 
abdomi no s сору/ 
/ acb^d»mi,n3ek»pi/ 
abduce/ »b'djuis/ 
abductor/ rb'd/vkt»/ 
abed/y'bed/ 
aberrant/«*' ber*nt/ 
abeyance/ r 'beirns/ 
ability/^ 1>iliti/ 
abiosis/ bi ,ousis/ 
ablactate/KbKkteit/ 
ablate/ xb' leit/ 
able/ eibl/ 
able-bodied/ 'eibl'b^dld/ 
kohu sisemuse vaatlus (vasta­
va instrumendiga) 
eemaldama; kõrvale juhtima 
eemaldaja'lihas) 
voodis, haige 
kõrvalekalduv, hälbiv (normaal­
sest) 
ajutine valu lakkamine; aju­
tine seisak, tegevusetus 
võime, suutelisus; osavus; 
(pl.) vaimuanded 
(organi) funktsiooni norge-
, * ^. 
nomine (kaasasündinud nõrku- . 
se tõttu) 
(imikut) yõorutama emapiimast 
ara võtma, eemaldama; ampu-
teerima 
suuteline, võimeline; osav, 
tubli 
terve, tugev (füüsiliselt); 
teenistuskolvuline 
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ablepsia/ э-blepsi*/ 
ablution/ 7 ЪЪх\{п/ 
abnormal/ afb'nJimZL/ 
abnormality 
/ *bno: 'mefliti/ 
abnormity/atb'noimiti/ 
abolish/«? •b^lij*/ 
A-bomb/ 1 ei 'hJm/ 
a bor ad/ ac » Ъз: r^d/ 
abort/ 3-'b3:t/ 
abortifacient 
/ а- Ьэ:ti'feij>nt/ 
abortion/ *-'bЭ\Jn/ 
abortive/ ^ -'bJstiv/ 
aboulia/ ^ fbu:li?-/ 
abrade/ ^ 'breid/ 
abraded/ •'breidid/ 
abrasion/ a-' br ei jn/ 
abrosia/ ^ b'rouzi«*-/ 
abrupt/ y'br/ipt/ 
abscess/ aebsis/ 
abscence (of)/ *1>S<NIS/ 
absence of mind 
/ xbsjns ггч 'maind/ 
absent/ Pdbs^nt/ 
absent-minded 
/xbsant 'maindid/ 
absinth/-« bsin(9/ 
nagemisnorkus; meelte nuri- -
nemine 
pesemine; puhastus 
ebanormaalne 
ebanormaalsus, anormaalsus 
ebaloomulikkus; soerd 
Ira kaotama, tühistama; ara 
muutma 
aatomipomm 
suust Vaija 
nurisünnitama; nurisunnitus 
aborti tekitav ravim 
• // » * 
nurisunnitus; kangumine; kän­
gunud olend 
enneaegne; apardunud; haigu­
se kulgu katkestav 
tahtejõuetus; tahtejõu nõr­
genemine või kadu 
marrastama; kaapima; ara hõo^ 
ruma 
marraskil 
marrastus; kaapimine 
nälgimine; jõuetus, kurnatus 
jafsk, äkiline; seosetu (al­
gus) . 
paise, madanik 
puudumine; araolek, eemal­
olek 
hajameelsus 
puuduv; hajameelne 
hajameelne 
koirohi; absint (koirohuga 
segatud alkohoolne jook) 
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absorb/ »b'sJib/ 
absorbent/ >b's3:b»nt/ 
absorbent dressing 
/ »b^ssb^nt 'dresi/j/ 
absorbent gauze 
/ab'satb^nt *gj:s/ 
abstain/a b'stein/ 
abulia/ ? 'butli*/ 
A.C. (anodal closure) 
/ ^ ' noudl ' klou J<*/ 
acardia/* fka:di^/ 
accelerate/xk*selareit/ 
accept/«г к1 sept/ 
access/atkses/ 
accessibility 
/рек sesi'biliti/ 
accident/Xksid?nt/ 
acclimatize 
/ » 1 klainTfcaiz/ 
accommodate/^ 1kjm^deit/ 
accomsodation 
/ » k3m»'deij»n/ 
accompany/ у 'k/tmp»ni/ 
accomplish/ э- 'kJmplij*/ 
according to/ » 'kO:dirj tу/ 
neelama, imema; tähelepanu 
haaram* 
neelav, imav; absorbeeriv ma­
terjal 
absorbeeriv side 
absorbeeriv marli 
hoiduma (millestki); karskla­
ne olema 
tahtejõuetus 
anoodi sulgemine 
südame puudumine 
kiirendama, kiirust juurde 
lisama 
vastu vptma; lubama, sallima 
juurde-, ligipääs; haiguse-
hoog 
ligipääsetavus, kättesaada­
vus 
Õnnetusjuhtum; õnnetus; ju­
hus , juhtum 
kliimaga kohandama; kliimaga 
kohanema . 
kohandama, mugandama; maju­
tama varustama (with); koha­
nema 
kohandus;(silma) kohanemine; 
majutus , 
kaasnema, kaasas kaima; 
täiendama 
taide saatma, teostama, lõ­
pule viima 
(millelegi) vastavalt, (mil­
legi) järgi 
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aceoucheur/* ka %' :/ 
accoucheuse/ jeku: '//:«/ 
«account for/» 'kauat fr/ 
accrete/r »krlst/ 
accretion/» ,kriijr п/ 
accumulate 
fi 'kjusmjuleit/ 
accurate/** kjurit/ 
aceratosie 
/> eer; 'toueie/ 
acetate/*eitit/ 
acetic/»" 1 si: tik/ 
achalasia/* kx'leizV/ 
ache/ eik/ 
achieve/ a- »tji:r/ 
Achilles tendon 
/>'kiliiz 'tendon/ 
achromasia/xkro1 mei Ji»/ 
achromatin/ > 'kroum/tin/ 
acid/* sid/ 
acidity/ * 'siditi/ 
acinar tissue 
/ Jtsinr 'tisju:/ 
acinose/^x sinous/ 
acinus/ *sin*"s/ 
acne/^kni/ 
acnemia/ * к * ni;mia/ 
acoustic/<r ku: stik/ 
acquire/у1kwai V 
across/ »!kr^»s/ 
sünnitusabiandaja (mees) 
ammaemand 
(ara) seletama; aru andma 
kokku vol kinni kasvama 
juurdekasv; haiguslik kokktt-
kasv 
kogunema, kuhjuma; koguma 
täpne, tappis; hoolikas 
sarvkoe puudumine või mitte­
küllaldane moodustumine 
atsetaat, aadikhappesool 
aadika-
lihasepinge nõrgenemine 
valutama; valu 
saavutama; (midagi) lõpule 
viima 
kannakoõlus 
pigmendi puudumine nahas, 
albinism; kah va tue tobi ala­
toitlus tu ae puhul 
akromatiin, raku^ tuuma nõr­
galt varvuv osa 
hape; hapu; kibe, terav; hap­
pene 
happesus; hapudus; kibedus 
kobarkude, teraline kude 
teraline 
pisike ümmargune sagar 
vistrik; vistrikutõbi 
saaremarja kohetumine 
kuulmis-
omandama; saavutama (õppides) 
(millestki) risti ule, ule; 
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actinotherapy 
/ktino '^er<rpi/ 
action/a; kj n/ 
activate/Wktiveit/ 
activator/ '*ktiveita/ 
active/JCktiv/ 
activity/ -*k! ti vi ti/ 
actual/^cktju^l/ 
acupuncture 
/vc. к ju1 p/x^kt J*-/ 
acute/ ^  'kju:t/ 
Adam's apple/vd^mz xpl/ 
adactyl/ 5-1 dxktil/ 
Adam's saw/Vdamz 'SJ:/ 
adapt/a- 1 d*pt/ 
add/^c d/ 
adder/* dr/ 
addict/** dikt/ 
addition/«?- 'dij<?-n/ 
additional/г diJ*nsl/ 
addle/*dl/ 
addle-brained 
/•*dl breind/ 
adenitis/«*" di'naitis/ 
adenöids/W dinjidz/ 
adenoma/ afdi'noumV 
ravimine keemiliselt aktiiv­
sete kiirtega 
tegeyus, toiming; mõju; tegu­
viis, tegu 
aktiviseerima; radioaktiiv­
seks muutma 
ärritaja; argutusvaheyd 
tegev, toimekas; elav, energi­
line 
aktiivsus; tegevus, toimimine 
tegelik, toeline; aktuaalne 
akupunktuur, nõelterav! 
terav, age; raskekujuline, 
akuutne 
koris8lm 
sõrmedeta 
luusaag, saag luude saagimi­
seks 
kohastuma, kohandama 
lisama, lisandama; liitma, 
kokku arvutama (up) 
rästik 
(mingi harjumuse) ohver 
lisamine; liitmine; kokkuar-
vutamine 
lisa-, lisatav 
mada (muna kohta); segane 
(mõistuse kohta); rikki aja­
ma; rikki minema 
segane, rumal 
lumfinäarme põletik 
mandlite vohand, suurenenud 
kurgunaarmed 
naarmekasvaja, adenoom 
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adenomatous/ d^'njmytrs/ 
adenosis/»«di'nousis/ 
adenovirus 
/'•* dino'vai^ r^ s/ 
adequate/Jt dikwit/ 
adhere/9- d' hi э/ 
adherence/ a- d'hirr^ns/ 
adherence to the regimen 
Ad'hieraus t> 'redjimen/ 
adhesion/ ^-d'hirjm/ 
adhesive plaster 
/»-d'hiisiv 'plaista/ 
adicity/*- 'disiti/ 
adipos e/ix dipous/ 
adjacent/a-d^eis>nt/ 
adjunct/ äcdy^kt/ 
adjunctive/9c 1 d) ^ktiv/ 
adjust/a- 'd^ist/ 
adjustment/^- 'djAstm^nt/ 
admedial/ yd'miidi»-!/ 
administer/^ d'ministy/ 
administration 
/Vd 'ministreija-n/ 
admi ssion/ > d' mijз-n/ 
admit/ a-d'mit/ 
adnate/^e dneit/ 
adolescence/*dou'lesns/ 
naarmekasvaja-
kurgunaarmete vigastus 
lumfinaaraeid kahjustav Vii­
nis 
piisav, täiesti vaetav (mil­
lelegi) 
kulguna; kulge jaama, klee­
puma; liituma 
kulgumine; liitumine 
reiiimist kinnipidamine 
kulgumine; kleepumine; lii­
tumine 
leukoplast 
valents. 
rasvane, rasvunud; rasva-, 
rasv-
kulgnev, lahedane 
abi-,.lisa-; lisand; abiline 
lisa-, abi-
kohandama; korraldama, täp­
sustama; täpselt seadma 
reguleerimine, kohandamine 
keskjoone lahedal asuv 
ravimit, andma, maarama; val-
ja jagama; haldama 
ravimi andmine; juhtimine, 
haldamine 
haiglasse vastuvõtmine, hos­
pitaliseerimine; vastuvõtt; 
möönmine 
haiglasse sisse võtma; sisse 
laskma; vastu võtma; mõõnma 
liitunud, kokku kasvanud 
noorukiiga 
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adrenal/ j- d' ri; nzl/ 
adrsnailtie 
/ 9-& riin/'laitiez 
adult/зе dA It/ 
adnltheed/ <*d/ilthud/ 
adulterate/ г-dAlt^reit/ 
advance/ ydWains/ 
advantage/ <r d'vaintidj/ 
take advantage of 
/ fteik yd'va:ntidj/ 
used to best advantage 
/'ju:*d tr 'best rd'-
vaintidj/ 
adventitia/ * dvenHifi^-/ 
adverse/xdvz:s/ 
advice/ <*-d'vais/ 
advisable/ ^ dfv*ia>bl/ 
advise/-?- d* vaia/ 
adviser/ »-d'vaiaa/ 
aerate/ 'eirreit/ 
aerobe/ 'ei^roub/ 
aerosol/ 'ei^roeel/ 
aether/ 'is^a/ 
afebrile/> 'fi:brail/ 
neerupealne 
neerupealise põletik 
taiskasvanu; taisealine, tiie-
kasvaflrad 
taisiga 
võltsima (eriti toiduaineid) 
segamise teel 
edasi viima; edutarna; edene-
aa; edasi liikuma; esile tu­
lema 
eelis, parem»s, hea kulg; s«e-
duätus; tulu, kasu; adutama, 
aitama 
(midagi) omakasupuudlikult 
ara kasutama 
kõige paremini ara kasutatud 
veresoonte vfci närvide pind­
mine kiht 
ebasoodus; vaenulik 
nõuanne; nou 
soovitatav 
nõu andma; nou pidama (with) 
nõuandja; nõunik 
tuulutama; Õhu voi süsihappe­
gaasiga taitma 
aeroob; organism, mis vajab 
elamiseks vaba hapnikku 
aerosool; õhk vei gaas, mil­
les heljuvad vedeliku vei 
tahke aine osakesed 
eeter 
mittepalavikuline, palaviku-
vaba 
2 
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affect/ r1 fekt/ 
affected/ у'fektid/ 
affinity/ r 'finiti/ 
afflict/ 7r 'fiikt/ 
afflux/*flAks/ 
African lethargy 
/ эс frik^n ' le<9a-dji/ 
after-treatment 
/ 'a:ft> tri:ta-ynt/ 
agamic/ <Mg*mik/ 
agamy/ r g«xmi/ 
agar-agar/<* grr Vgrr/ 
age/ eid^/ 
agenesis/^ 'd^enesis/ 
agent/ 'eidynt/ 
aggravate/»egr^veit/ 
aggrieve/э- 'griiv/ 
agitate/ ar djiteit/ 
agnosia/ p-g'nousia/ 
agony/ acgani/ 
agree/ 'gri:/ 
ague/ »eigju:/ 
mõjustama; mõju avaldama^ är­
ritama ; (haiguse kohta1 tdba-
ma; teesklema; harrastama 
(haigusest) rikutud, kahjus­
tatud voi haaratud 
sugulus; uhtivus; kulgetem-
bavus -•* 
vaevama, piinama; (haigusest) 
kahjustuma 
juurdevool; kokkuveol; (vere) 
valun 
aafrika unehaigus 
jarelravi 
aseksuaalne, seksuaalsust 
mitteomav 
suguorganite puudumine 
taime-želatiin, agar-agar 
vanus, iga; ajastu; vananema 
(organismi)„alaareng 
toimiv jõud, agent, ergutaja 
raskendama; raskeks tegema; 
rõhuma; halvemaks tegema; 
suurendama 
rõhuma; kurvastama 
arritama, erutama; raputamat 
segama (vedelikku); agiteeri­
ma 
tajumishaired 
piin, ahastus; surmaheitlus, 
agoonia 
nõustuma; leppima, sobima 
(with) 
palavikuvärin, malaariapala-
vik 
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aid/ 'eid/ 
aid man/ 'eid 'm*h/ 
aid station 
/ 'eid 'steija-n/ 
ailment/ 'eilmant/ 
aim (at)/ eim/ 
air/сэ- / 
airborne/ '£-<yb:>:n/ 
air-conditioned 
/f^' kzndij" nd/ 
air-conditioner 
/bar kau'dija-na/ 
alabaster/ xla-ba: st-V 
alary/ 'eil?ri/ 
albino/ xl'biinou/ 
albinism/ 3^ Ibinizm/ 
albumen/ Ptlbjumin/ 
alcali/ lk 
alcohol/ ^ClkJhJl/ 
aldehyde/ лг ldihaid/ 
alga, pi, algea 
/Selgj-, «ldji:/ 
algesimeter 
/Xld^i'simitV 
algometer/-3e 1' gjmi t V 
alienation 
/ eilja-'neij^n/ 
alienist/ 'eilj «mist/ 
alignment/v'lainm^nt/ 
abi; abiline; abistama 
sanitar 
esmaabipunkt 
(kerge) haigus 
taotlema (midagi); ,sihtima 
(millegi pihti^, siht, eesmark 
õhk; ilme, välimus; Õhutama, 
tuulutama 
õhu teel leviv 
konditsioneeritud õhuga (ruum, 
milles on sobiv temperatuur ja 
niiskus) 
aparaat Õhu konditsioneerimi-
seks 
(peeneteraline) kips, alabas­
ter 
tiivakujuline; kaenla-alune-
pigmendivaene indiviid 
haiglane pigmendi puudus na­
has 
munavalge; valk; valkaine 
leelis,, leelissoolad 
alkohol,.(viina) piiritus 
aldehuud, teatav orgaaniline 
ühend 
vetikas 
aparaat naha tundlikkuse mõõt­
miseks 
aparaat naha tundlikkuse mõõt­
miseks 
vaimusegadus, vaimuhaigus; ~ 
võõrutamine 
vaimuhaiguste eriarst 
reastus, rivistus, joondus 
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aliment/x limant/ 
alimentary canal 
/ эе li'mentori k^'n^d/ 
alimentary (system) 
/xii'ment^ri *sistim/ 
(oral)alimentation/ 
/ oral. afli'merf'teijVn/ 
alive/у'laiv/ 
allergen/ la-d^an/ 
allergy/* l*dji/ 
alleviate/ ^ 'liivieit/ 
allow/ ^ 'lau/ 
almond/ 'a:m<md/ 
almost/ ^ilmoxist/ 
alter/ 'Silt?/ 
alternate/ Dil'ta-init/ 
alternatively 
/ 3:lW:nrtivli/ 
although/ з:1'5ои/ 
altogether/ -Э ilty'ge^V 
alum-free/»<l^m fri:/ 
alveolar/ acl'vi?lr/ 
alveoli/ 5Clf vi^lai/ 
alveolus/ 11 via-l.vs/ 
ambulance/3*mbjul^ns/ 
amenia/ a-'mi:ni>/ 
amenorrhea/ saneno'ri: •»-/ 
ament/ 'eimtot/ 
amentia/ mentis-/ 
toit, toidus 
seedekanal 
toite-, toitev (süsteem) 
(suu kaudu) toitmine 
elus, elav; tundlik, teadlik 
(millestki) (to); kubisev, 
kihav (with) 
allergilist haigust tekitav 
aine 
allergia, keha muutunud tund­
likkus monode ainete suhtes 
leevendama, kergendama 
lubama; võimaldama 
mandel, (mandlippxt vili) 
peaaegu 
muutma, teisendama; muutuma 
vahelduv 
vahelduvalt 
ehkki, kuigi, ehk kull 
täiesti,täitsa; üldiselt 
maarjavaba,maarjajiad mitte­
sisaldav 
hambavalli-, alveolaarne 
alveoolid 
alveool, (hamba voi kopsu) 
somp 
kiirabiauto; liikuv välilaat-
sarett; arstiabipunkt 
menstruatsiooni puudumine 
menstruatsiooni puudumine 
nõrgamõistuslik 
norgamõlstus1ikkus 
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asnaenia spirit 
/ У '—uni a- * spirit/ 
amnesia/*e a * ai: }$>/ 
•anion/ atanian/ 
amoeba/ a-'misba/ 
amok/ а *аэк/ 
among/ а 'влу/ 
amount/ У mannt/ 
ample/ Jfapl/ 
ampoule/ * ара: 1/ 
amputation/ xmp ju'teij/n/ 
aeputee/ Jmpju'ti:/ 
aaylase/ 'jtmileie/ 
an(o)eaia/ a-'nitai^-/ 
anaerebical 
/atneia'rjbikl/ 
an(a)esthesl^aenia fcdJsjV 
anagenesis/ *€n täieni sis/ 
analge aia/ Я. пай1 d^i; a j а/ 
analyse/ •* nalais/ 
analysis/ > * niisis/ 
analyst/ xnxlist/ 
anaanesis/ xn>a'niisis/ 
anaplastic cancer 
/ада*1 plastik "клзпеа-/ 
anaplastic surgery 
/ *n>*pistik *sяd}>ri/ 
anaplasty/ n>pl3tsti/ 
nuuskpiiritus 
aalnkaotus 
lootekott, veaikett 
ainurakne Ieoa»? aaeob 
depressioon koes tapei®aa-= 
niaga 
hulgas, keskel, aeaa; hulka, 
keekele 
tõusma, ulatuma, kuundiaa 
(millenigi); kogus, hulk; ko­
gusumma 
avar; rohke, küllaldane 
ampull, klaasnouk® auetiaie-
•edeliku jaoks 
(mingi kakao aa) aral»!kaetine 
isik, kellel on mingi kehao­
sa ara lõigatud 
aanlaasj tärklist lahustav 
ferment 
kehvveresus, verevaesus 
anaeroobne, suuteline elama 
vaba hapniketa 
tuimestus 
kudede taasteke 
valutunde kadu, valu mitte­
tundmine 
analüüsima 
analüüs 
analüüside tegija 
haiguse eellugu, anaanees 
vaga pahaloomuline kasvaja 
plastiline kirurgia 
plastiline kirurgia 
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aaastem*eis 
/"Sflt/et r'mousis/ 
amaeteeotie/*' n# at* * в j tlk/ 
anateel в/3tn r« tj alk/ 
anateey/ r'nxtJmi/ 
ancestor/ #neistV 
9J&G0*«/'*£Q k>*/ 
androgyny/ xn'drjd^lni/ 
aneethetie/ Xnis^etik/ 
aneetheeieloglet 
/xnle*ei:ai 'Jladjist/ 
anesthetist 
/ > fnl:e<Fetiet/ 
aneathetiae/z'nl:s#>taia/ 
anayri*/x.n Jm>rl a>»/ 
anglna/atnM^aln?/ 
angle cardiography 
/ ^cnd pjy ka:dlfjgr>fi/ 
angioma/ sendil1 oub rf 
angioplasty 
/'Scndji*- pl*sti/ 
angle/ ijeygl/ 
anguish/ U^gwij/ 
animal/ jc nim£L/ 
ankle/xykl/ 
ankylo si s/ X.y kl1 louel s/ 
annual/ xxijuzl/ 
anodyne/ «rtn?dain/ 
arumalous/ Э-1 rum^I^-e/ 
anomaly/ у'пэвУИ/ 
anorexia/ 
Хпэ •reksi V 
anovarism/ ^ nouv^riam/ 
rere-rei mahlasooate uhin*— 
Bine 
hargnev; nhlneimd 
аса toomi line 
anatooBla, epetue kehaehitu-» 
eest 
esivanem, kõuk 
koeranael,.riike paise 
aeesnaisue, molemasoclisms 
tuimendav; tuimendav arstim 
tuimajtaja (operatsiooni aj­
al), anestesioloog 
tuimastaja (arst väi õde) 
(operatsiooni ajal) 
(operatsiooniks) tuimastama 
tulksoonelal^nd 
kurgupoletik, angiin 
angiokardiograafia 
soonkasvaja, veresoonte laie­
nemine 
veresoonte plastiline kirurgia 
nurk, vinkel; vaatevinkel; 
õngitsema 
piin, ahastus, sudamevalu 
loom, elajas; loomne 
pahkluu(liiges) 
liigesejllkus 
iga-aastane; üheaastane; aas­
taraamat 
valuvaigistav; valuvaigisti 
üldnormist kõrvale kalduv 
normist kõrvalekaldumine 
isutue, isu puudumine 
munasarjade puudumine 
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anovulatory 
/ >*n3vjulyb3Ti/ 
anoxia/ JC,n?ksi3/ 
ant/PC aV 
antacid/ xntasid/ 
antecedent/*:nti1 si:d»nt/ 
antenatal/ xntVneitl/ 
anterior/ xn1tl>rl*/ 
antibiotic/ xntibai Ь tik/ 
antibody/ atntibodi/ 
anticoagulant 
/ xntiko xgjnl>nt/ 
antidote/ «ntidont/ 
antigen/ imtid^en/ 
antiseptic/ acnti'septik/ 
antiserum/лnti1si>r>a/ 
antitussive/ «"nti1t^siv/ 
antlia/ ?( ntll?/ 
anuria/ >*nju?ri»/ 
anus/ fein?s/ 
anvil/ JfnvLl/ 
anxiety/ ' sai^ti/ 
aorta/ ei*3:tV 
apart/ *-lpa:t/ 
apart from/^past frjm/ 
apathy/p*&i/ 
aperient/ **pi>ri»nt/ 
ilma aranasarjadeta 
h #.p ni ka puudus veres 
sipelgas 
neutraliseeriv hape 
eelnev, eelkiiv; eeldatav; 
esialgne; eelnev asjaolu v5i 
sundmus 
sunnieelne 
eelnev, eelkaiv; eespöSlne, 
eesmine 
antibiootikum, seikroobe hari­
tav ravim 
vastukeha, antikeha 
verehuubimist takistav 
vastumurk 
vaetukehade tekitaja 
haigusidusid havitav, rois-
kumiвvastane 
vaktsiin 
k6havaigistav 
sustimisprits, süstal* pump 
uriini peetus, uriini kinni­
jäämine < 
parak 
alasi 
rahutus, ärevus; surelikkus; 
suur.iha (midagi teha) 
aort,.suur tuiksoon 
lahus, eraldi; kõrval(e) 
peale,.lisaks (millelegi) 
loidus, ukskõiksus, apaatia 
(kõhtu) lahtistav; lahtistus-
vabend 
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aperitive/ г'peritiv/ 
aperture/ JleprtjuV 
apex, pi. apices 
/ 'eipeks, 'eipisi:*/ 
aphasia/ JC'feisiV 
aphonia/ >'founjV 
aphoria/ r*tonrlr/ 
aphrenia/ »'friiniV 
apical/ *pik*l/ 
арп(о)еа/ jcp'ni:^/ 
apocope/ >-*рзк^р1/ 
aponeuroses 
/.Vpaiiju rousis/ 
apophysis/э- 'pjfisis/ 
apoplexy/ 'arp^pleksi/ 
apeaterne/ <xpaeti:m/ 
apparently/ >,pxr^ntli/ 
appear/ »*piirj 
appearance/> 'piyr^ns/ 
appease/ a-fpi:z/ 
appendicitis 
/2- pendi1saitis/ 
appendix/ a-'pendiks/ 
appetite/ Jtpatait/ 
applicable/ '^fplikabl/ 
application 
/Wpli'keij гп/ 
apply/ э-'plai/ 
kehtulahtistav; soogiieu-ära-
tav 
av*<ua), auk, mulk 
tipp; haripunkt 
konelemisvõimatus 
häalekaotus 
sigieisrõieetu8 (naistel) 
nõrgamoi stuslikkus 
tipmine, tipp-, tipu-r 
laabus; hingeldamine, hinge 
kinnijäämine 
amputeerimine; lõppkaiu 
kileкоolua 
laienenud osa; mügar, jätke 
ajurabandus 
paise 
ilmselt; näiliselt 
ilmuma,, näitavale tulema; 
ilmnema, naima 
ilmumine;,välimus; uailikkus 
rahustama, leevendama; lepi­
tama; rahuldama 
pimesoolepõletik 
lisa,jätke; pimesooleussjätke 
(soogi)isu. 
rakendatav, tarvitatav; ko­
haldatav 
pealemaärimine; tarvitamine, 
rakendamine; virkus; soovi*» 
«.valdus 
peale maalima; kulge panema; 
tarvitama, Vahtima 
(millegi kohta)} poor<fc?se 
(kellegi poole) 
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appoint/ о 1рд int/ 
appreciable/ ^'pri :Ji>bl/ 
approach/ 9-' proutj/ 
appropriate/ r'proupriit/ 
appropriate/ j-'proupiieit/ 
approve/ y-'pruiv/ 
approximate/ j-'prjksimit/ 
approximate/^'prJksimeit/ 
apron/ 'eiprjn/ 
apt/Л pt/ 
aqua/ ^ rkwV 
aqua fortis/ #kw?- *fj:tis/ 
arachis oil/ pera-kis 'oil/ 
arboreal/ a: 'b-Jirial/ 
arborization 
/ a: barai 'zeijari/ 
arc/ а:к/ 
arch/ a:tf/ 
area/ l>rip-/ 
areola/ a-'riisld/ 
areolar/ a-'riialV 
argent/ 'aidj^nt/ 
arhythmia/ <»- ' ri6?mi?-/ 
arise (from)/^'raiz Гглп/ 
maarama(mingiks otstarbeks); 
nimetama; varustama 
margatav; hinnatav 
lahenema, liginema; ligikau­
du о1еща; juurdepääs 
sunnis, kohane 
omastama, endale võtma; raha­
summat maärama mingiks ots­
tarbeks 
heaks kiitma; kinnitama 
ligikaudne 
lähendama (millelegi) 
p£Ll 
sunnis, kohane, sobiv; ker­
gesti kalduv(midagi tegema); 
kiiretaibuline 
vesi 
salpeeterhape (soovitusvahen-
dina) 
maapähkli õli 
puu-, puu otsas elav 
hargnemine; 1abi-põimumine 
kaar, 
kurv, lookjas kõverjoon; võiv; 
kumerdama; kumerduma 
pindala; pind; maa-ala; te­
gevus- voi ulatuspiirkond 
põletikuline ring (millegi 
umber); rinnanibu umber olev 
ringike 
väikesteks osadeks jaotatud; 
rinnanibu umbrusc­
höbe; hobedavarviline 
(südame)rütmihäired, rvtmitus 
tekkima; esile kerkima, esi­
le tõusma 
3 
arm/ a:m/ 
armbone/ 'almboun/ 
armhole/ 'aimhoul/ 
armpit/ fa:mpit/ 
'army physician 
/ a:mi fi'zijVn/ 
(cardiac) arrest/ 2r 'rest/ 
arrested (cancer) 
/ 'restid/ 
arrowhead/ aerouhed/ 
arseni с/ 'a:snik/ 
arsphenamine/a:sfe'nxmin/ 
artefact/ 'a:tifJfkt/ 
artery/ 'a:teri/ 
arthritis/ a:'0raitis/ 
articulation 
/ a:tikju'leij>n/ 
artificial/ a:ti'fi^?-l/ 
ascend/ ^ 'send/ 
ascertain/ s^' tein/ 
ascites/ э-'saitis/ 
asepsis/ ei'sepsis/ 
asepticize/«#- 'septisaiz/ 
ashen/<^J n/ 
asleep/ ^ -'slilp/ 
asphyxia/ >s' fiksi-*/ 
aspirate/ ^spireit/ 
assert/ ' s<r: t/ 
kasiyars; kais; varrukas; 
relv, relvad (pl.); relvas­
tama; varustama 
kasivarreluu 
kaiseauk; kaenlaauk 
kaenlaauk 
sojavaearst 
(südame) seisak;peatus; seis­
majäämine; peatama 
kinnipandud (kasvuga) (vähk) 
noolepea; koolusleht(veetaim) 
arseen;arseenik 
süüfilise ravim ( salvarsan) 
kunstlikult valmistatud ese; 
aine, mis moodustub koes min­
gi reagendi toimel 
arter, tuiksoon 
liigesepoletik 
liiges; liigestus; liigen­
dus; selgelt haaldamine 
kunstlik, järeletehtud 
üles minema, tõusma 
kindlaks tegema 
astsiit, kõhuvesitobi 
bakteritevaba seisund 
steriliseßrima 
tuhakarva, surmkahvatu 
magav 
lämbus, asfuksia 
(sisse) hingama; (gaasi) vaJ-
ja imema(anumast); vedelikku 
eemaldama 
vaitma, kinnitama, tõendama 
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assemble/ у * seaibl/ monteerida, kakku seaäaua: 
kogune^, kokka tulema 
assess/ »-'ses/ hindama, takse erlas, 
assessment of personality) (isiksuse) kindlaksmaaramlne 
/у' aecmmtrr pyssr'nafl.iti/ 
assign/ У-1 sain/ 
assimilate/у *similelt/ 
assist/у'eist/ 
assistance/г 'slst*nв/ 
associate/ у' soujiit/ 
associate/ у1 soujieit/ 
assuage/ гг»sweä^/ 
assume/ yTsju:m/ 
assure/ z • juy/ 
asthenia/ Xs'^ünjy/ 
asthma/ Warn у/ 
astringent/ ув*trind^ant/ 
asylum/ у 1 sail>m/ 
at a vi sm/ at tyvi am/ 
ataxia/ JC1 t*ksiy/ 
atelia/ >'ti:li »/ 
mlaramaiosa, ülesannet, aega 
jne»); omistama, millegi ar­
vele panema 
sarnastama, uhtlustama; uhte 
sulama (with); võrdlema 
aitama; assisteerima, juures 
viibima, osa võtma (at) 
abi, toetus; assisteerimine 
kaaslane, liitlane 
ühendama, liitma, siduma; lä­
bi käima„ suhtlema (kellegagi) 
(with) 
leevendama,kergendama; rahus­
tama 
oletama, eeldama; omandama 
(hoiakut, nime jne.); teesk­
lema 
kinnitama, kindlasti vaitma; 
veenma (kedagi milleski)(of) 
jõuetus, r-: aetus, nõrkus 
astma, hlu^eldustobi 
kootav, kokkutõmbav; kootav 
vahend 
vaimuhaigla; ,elgu- või var­
jupaik 
koukumire, kaugete esivanema­
te omaduste ilmnemine jarg-
lastel 
liigutuste kooskõlastuse hai­
red 
lapsikus (täiskasvanutel) 
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atheroma/ Jti9a-'roum<»/ 
atheromatous/ «А»rJm at >s/ 
athe to si s/x#i1 tousi s/ 
athymia/ a-'Öaimia-/ 
atom/ Vt?m/ 
atomize/ 'xtamalz/ 
atony/ 'xt >ni/ 
atresia/ tri:si*/ 
atresia/ a-'tri: sik/ 
atrium/ 'a:triam/ 
atrophic/ a-'trik/ 
atrophy/ »jetrafi/ 
attach/ ytJetj"/ 
attack/ «Htork/ 
attempt/ tempt/ 
attend/ у'tend/ 
attendance/ tendon?/ 
attendant/ attendant/ 
attic/*?tik/ 
attenuate/ >'tenjueit/ 
attitude/xtitjuid/ 
attractive/ » 'trJKktiv/ 
attributable (to) 
/ > *tribjut#bl/ 
puderkasvaja (arteris) 
puderkasvaja-
kramplik tõmblemine , tahteй— 
tud kate ja jalgade liigutu­
sed ajuhaire tagajarjel 
melanhoolia; nõrgamõistuslik­
ku о (kilpnäärme haired) 
aatom 
pihustsma, atomiseerima 
lõtvus, pingusetus 
avausetvs, ava puudumine 
kinnine, avata; kinnikasvanud 
südame-ко da 
kõhetunud 
kõhetus, kõhetumine 
kulge siduma, kinnitama; kul­
ge jaama; omistama (to) 
ründama; atakk, haigushoog 
puue, katse; katsetama, püüd­
ma (midagi teha) 
kaasnema, saatma; hoolt kand­
ma (millegi eest) (to) 
(haige eest) hoolitsemine; 
osavotmine, juuresviibimine 
kaasnev; hoolitsev; abiline; 
kaaslane 
katusekamber; keskkõrva üle­
mine osa; "ülemine kord* , 
mõistus 
nõrgendama, nõrgestama; õhen-
dama 
keha asend, seisang; suhtumi­
ne, hoiak 
veetlev; külgetõmbav 
omistatav (millelegi) 
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attribute (to) 
/ ^*tribju(:)t/ 
- attribute/ 'Jrtribjup/ 
atypical/ >-'tipikl/ 
audible/ 'j:dibl/ 
auditory/ 'j:ditrri/ 
auricle/ 'J:rikl/ 
auricular/ о:'rikjulay 
aurinasal/ э:ri'ne^zjl/ 
aurist/ 'о:rist/ 
auruni/ 'j :ram/ 
aus cult/ Э'-s ' k/\lt/ 
auscultate/ 'J:skilteit/ 
auscultation 
/ j:skzil'tei^n/ 
austere/ JJs'tia/ 
autoclave/ э:tfrkleiv/ 
autogenous/ J:1tJdjin^s/ 
autografting 
/ r0 :togra:fti^/ 
autoplasty/ 'j:to plasti/ 
autopsy / 3: trpsi/ 
availability 
/ yveil>'biliti/ 
available/ ' veil^bl/ 
average/7 3d v>rid^Z 
aversion/ > 'v>:5>n/ 
avert/ 5 1 va-: t/ 
avitaminosis 
- / > vaita-mi1nousis/ 
omistama, omaks lugema 
tunnus(mark) 
ebatavaline, normist kõrvale-
kalduv 
kuuldav , 
kuulmis-, kuulmismeele-
valisk5rv; südamekorv 
korva-; kõrvakujuline 
korva-, nina-
kõrvaarst 
kuld,(Au) 
(arstlikult) labi kuulama 
(arstlikult) labi kuulama 
(arstlik) läbikuulamine 
karm, vali, range 
autoklaav; autoklaavis steri-
liseerima , 
isetekitav, iseseisvalt arene­
nud 
autoplastika, patsiendi enda 
kudede siirdamine 
autoplastika 
lahang, koolny vaatlus 
kattesaadavas, käeparastolek; 
tarvitamiskõlvulisus (Am.) 
kättesaadav; tarvitamiskolbu-
lik 
keskimine, läbistikune; la-
bistikku arvestama; keskmi­
selt olema 
vastumeelsus, tulgastus 
ara hoidma;.kõrvale juhtima 
avitaminoos,teatava vitamiini" 
puudumisest tingitud haigus 
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»void/ 9'vj id/ 
«vols«/ j'v/tla/ 
avulsion/ r'v/il^n/ 
aware/ 
awful/ Jtful/ 
awkward/ 'эгкыгй/ 
awry/ Яrai/ 
axial/, Vkeirl/ 
axilla, pi.,axillae 
/ rk'silr, P-k'aili*-/ 
axillary/ 'acksilrri/ 
asotemia/ ara»1 ti:air/ 
Astee type/ Srstek Ttaip/ 
babble/ b*bl/ 
baby/ 'beibi/ 
bacillus/ b>*silas/ 
/ bacillus pi. bacilliL/ 
back/ b*k/ 
backache/ 'b*keik/ 
backbone/ 1baticboun/ 
backset/ 'bjfkset/ 
backside/, 'bxksaid/ 
bacterium, pi..bacteria/ 
/fcak'tirrirm, brk'ti>rjy 
backward/ 'b*kw»d/ 
valtima, ara hoidma; hoiduma 
{millestki) 
(ktmnt) la&ti kangutama; »ku— 
det) lahti, £ra rebima 
lahti, ara rebimine 
teadlik (millestki) (of) 
kole, hirmus; aukartust ara­
ta/ 
kohmetu, kohmakas; ebamugav; 
piinlik; ohtlik 
viltu; valesti 
telgmine, telje-
kaenlaauk 
kaenlaaugu-
lammastifcnveresus 
idictism, mille puhul ilmneb 
* 
kolju väiksus 
В 
1 allutama, putrama 
beebi, vaikelaps 
pisik/pl. pisikud 
selg; tagumine, tagapoolne; 
tagasi; taganema 
seljavalu, nimmevalu 
selgroog; iseloonrukindlüs 
haiguse taaspuhkemine 
tagumine pool, kulg 
pisik, mikroob 
alaarenenud, vähearenenud; 
tagasi; tagurpidi 
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bactericide 
/ bade 'tiarisaid/ 
bacteriologiat 
/ bade ti-^ri'dlvdyi st/ 
badly/ 'bjfdli/ 
baktereid haritav aine 
bakterioloog 
raskesti (kahjustatud); vaga 
(vajama) 
kõverate jalgadega 
kupsetussooda 
tasakaal; bilanss; tasakaa­
lustama 
kogelemine; ко kn tarni ne 
kiilas» juusteta, paljaspaine 
pall, kera; kera või palli 
moodustama; kuul 
päkklikujulins liiges 
/'Ьз:1 md 'sakit 'dpint/ 
balloon/ bJ'lum/ Shupall; gaasiballoon; õhu­
pallina suureks paisuma 
paisa*; palsa«eerima 
supel-' kumblusravi 
pael, lint; aide; siduma 
(toetav) eide; siduma 
kõver jalg (lookas põlvedega) 
murk 
belladonna 
varb; kang; voot, jutt; tõ­
kestama 
narverahustav ravim 
baker legged/'beik*4legd/ 
baking soda/'bekirj ' soud*/ 
balance/ 'ЬЙЛв/ 
balbuties/'ЫД*bjui § i:*/ 
bald/ 'baild/ 
ball/ bj:l/ 
ball-and-socket joint 
balm/ 'ba:m/ 
balneation/ bXlni1 ei^a n/ 
band/ bxnd/ 
bandage/ !b*ndid^/ 
bandy leg/ 1 b«mdi '' leg/ 
bane/ bein/ 
banewort/ 'bein w»:t/ 
bar/ ba:/ 
barbiturate 
/ ba: 'bitjureit/ 
bare/ bta/ 
barefoot/ 1bf^fut/ 
barium/ 'bl>ri»m/ 
barley water 
//bai 14 «wo:ta/ 
barmy/ 1ba:mi/ 
alasti, katmata, paljas; vae­
valine, napp; paljastama 
paljajalu 
baarium 
odratangutt 
kobrutav, vahutav; napakas 
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barrel chest 
/ 1bxr>1 'tjest/ 
barren/ 'bxrrn/ 
basal/ 'beisrl/ 
base/ beis/ 
bashful/ 'b#j fui/ 
basic/ Tbeisik/ 
basin/ 'beisn/ 
basophilia/ beiso'fili>/ 
basophobia/beiso'foubi*/ 
bath/ Ъа:$/ 
bathe/ beiS/ 
bead/ bi:d/ 
beading (of the ribs) 
/ 'bitdirj/ 
beak/ bi:k/ 
beam/ bi:m/ 
bear/ b Llf 
beard/ bi>d/ 
оbeat/ bi:t/ 
because of/ bi'kaz *v/ 
become/ biTk4m/ 
bed/ bed/ 
bedbud/ 1bedbA g/ 
bedding/ 'bedir)/ 
vaadikujuline rind 
aher, sigimatu; viljatu; ka­
sutu 
põhirpine; pohimikuline 
baas, alus; lähtekoht; põhi­
mine aine; baseeruma (mille­
legi) 
arglik, häbelik 
aluseline; põhimine, pohi-
vaagen, pesukauss; joe vesi­
kond 
leukotsüutide arvu suurenemine 
hirm kõndimise ees 
vann;' vanni tarna 
kümblus; kumbiema, suplema 
helmes; tilk, piisk; helme-
taoliselt moodustuma 
ribide helraestumine, "roosi­
krants" rahhiidi tagajärjel 
nokk; kongus nina; (anuma) 
tila, nina 
palk, poom; valguskiir; kiir­
gus; kiirgama 
(bore, born) sünnitama 
habe 
(beat, beaten) looma; tuksu­
ma; tõuge; pulss 
(millegi) tõttu 
(became, become) saama (mil­
lekski, kellekski); muutuma; 
sobima 
voodi 
lutikas 
voodiriided; alumine kiht 
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bedfast/ 'bedfatst/ 
bedpan/ 'bedp<n/ 
bedridden/ 'bedridn/ 
bedside manner 
/ 'bedsald 'ava?/ 
bedsore/ 'bedsj:/ 
bedwetting/ 'bed wetlfj/ 
bee/ bi:/ 
beef tea/ 'biif 'ti:/ 
beforehand/ bi' f э : h«rnd/ 
begin/ bi'gin/ 
begma/ 'begm// 
behave/ bi'heiv/ 
behaviour/ bi'hei via-/ 
behind/ bi'haind/ 
belch/ bel^ 
belladonna/ bel^'dsny/ 
belly/ 'beli/ 
belong (to)/ bi'ljfj/ 
below/ bi'lou/ 
belt/ belt/ 
bend/ bend/ 
beneath/ bl'niiS/ 
beneficial/ beni'fij?l/ 
benefit/ 'benefit/ 
haigevoodis lamav, voodi kal­
ge aheldatud 
haigeveod! "siiber" 
haigevoodis la*av 
haige kohtlesisviis 
lani&ti shaavand 
öine kueemine, knseleaine 
mesilane 
гаэстДеет, puljong 
ette, yarem(alt) 
(began, begun) algama; alus­
tama 
koha; r&ga; ligedus 
kattuma 
käitamine 
tagapool; jarel(e); aahajaaip 
nud; taga 
rohitus; rohitama 
karumustikas ehk belladonna 
vats, kõht, pugu; kumer mõhn; 
kumeraks paisuma 
kuuluma 
all,,alla; allpool 
rihm, voo; - voot; vootama; 
rihmaga peksma 
(bent, bent) kooluta»»; keel­
duma ; kallutama; kalduma; 
koold, looge, kõverdus 
all(a); allpool; (kellegi), 
mittevaariline 
soodus, kasulik; kosutav, 
tervendav 
kasu, tulu; kasu tooma; kasu 
saama 
4 
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benign/ bi1 nain/ 
benumbed./ bi'rwmd/ 
berry/ 'beri/ 
beta (rays)/bi:t* reiz/ 
between/ bi1 tvd:п/ 
bibulous/ 'bibJulys/ 
bicarbonate of sodium 
healoomulik, ohuta; leebe; 
lahke 
tuimastunud, kangestunud 
mari 
beeta (kiired) 
vahel(e) 
niiskust imev; joomahimuline 
sooda 
/bai'ka:b*nit >v 'soudiam/ 
biceps/ 'baiseps/ 
bicuspid/ 'bai'kAspid/ 
bidet/ 'bidei/ 
bifurcate/ 'baif*:keit/ 
bilateral/ bai'lyt>r>l/ 
bile/ bail/ 
bilestained/'bail steind/ 
bilharzia/ bil'haiai*/ 
biliary/ 'bilirri/ 
bilirubin/ bili'ruibin/ 
binary/ 'bainzri/ 
bin/ bin/ 
bind/ baind / 
biochemical/ baiou'kemikl/ 
biochemistry 
/ 'baiou'kemistri/ 
biologic/ 'baiAod^ik/ 
biology/ bai'Ol>dji/ 
biopsy/ 'baiopsi/ 
biotomy/ bai'jt^mi/ 
bipara/ 'bipar?/ 
kahe peaga lihas, biitseps 
kaheteravikuline; eespurihaa-
mas 
istevann 
kaheharuliselt jagunema 
kahekülgne, mõlemapoolne 
sapp; sapilisus, kibe tuju 
kollane, sapiplekiline 
troopikamaades esinev haigus, 
mis tekib naha kaudu verre 
sattunud parasiidi tõttu 
sapi-
sapi peamine pigment 
kaheline, binaarne 
kast, fcirst; prügikast 
(bound, bound/ baund) siduma 
biokeemiline 
biokeemia 
bioloogiline 
bioloogia 
haigestunud^ koest voetud 
proovitükikese mikroskoopili­
ne uurimine 
vivisektsioon, elusa looma 
lõikus uurimise otstarbel 
kaks korda sünnitanud naine 
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birth/ Ъг\0/ 
birthrate/ fbrl0reit/ 
bit/ bit/ 
bite/ bait/ 
bitter/ *bit» / 
bisarre/ bifea:/ 
black/ blXk/ 
bladder/ «blxd»/ 
blade/ bleid/ 
blain/ blein/ 
bland/ bland/ 
blanket/ 'blx^kit/ 
bleed/ blisd/ 
bleeding/ 'blisdi^/ 
blend/ blend/ 
blepharitis/blefy1raitis/ 
blind/ blaind/ 
blister/ •blisty/ 
blockade/ blo'keid/ 
blood/ bl^d/ 
blood bank/ 'bl/Nd baf/^k/ 
blood clot/ 'bl/\d *kl3t/ 
blood poisoning 
/ 'blAd 'psizaniy' 
blood transfusion 
/'blAd trans'fju:jn/ 
bloodshot/ fblAdj"Jt/ 
bloody/ 'blAdi/ 
blow/ blou/ 
sunnitus; päritolu 
sundisas 
tukk,.raasuke; pala suutai s 
( bit, bitten ) hammustama; 
(külma kohta) näpistama; ham­
mustus 
kibe; aoru; valus; terav; kare 
veider, pentsik, vaga kumma­
line 
aust; sünge; alatu; austama 
pois; vill; rakk 
abaluu; (noa)tera; rohulible 
vesivill; madamuhk 
mahe, leebe; leevendav 
(villane) voodivaip 
(bled, bled) veritsema, verd 
jooksaa; veristama 
verejooks 
segama; segunema; segu 
(silmalaugude) põletik 
pime; piipestams 
vesivill, mull, rakk; ville 
tekitama; villidega kattuma 
sulus, blokaad; blokeerima 
veri 
doonoripunkt; vere sžilitus-
koht 
verekamp, tombuke 
veremurgistus 
vere Ülekanne 
verd taisvalgunud* 
verine; verejanuline 
(blew, blown) lõõk; puhuma 
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blower/ fblou»/ 
blue/ blu:/ 
blue baby/ fblui ,'beibl/ 
blunt/ blAnt/ 
body/ 'badl/ 
boll/ bail/ 
bolus/ 'boul> s/ 
bone/ boun/ 
bony/ 1bounl/ 
border/ fb3:d*/ 
boric acld/*b3:rlk 'afeid/ 
be born/ bl *Ьэ:п/ 
bottle/ *bJtl/ 
bo tuli am/ •bstjuliKBs/ 
bottom/ *b5t?m/ 
i 
bout/ baut/ 
bovine/ 'bouvaln/ 
bowel/ *Ьаил1/ 
bow-legged/ 'boulegd/ 
box/ Ьэкв/ 
boy/ b?i/ 
boiling point (b.p.) 
/ 'b>ili/} 'p?int/ 
brace/ breie/ 
brachial/ *breikj»l/ 
brachyeephalic 
/ br*kisi'f*lik/ 
bradycardia/br*«ii' ka: dl» / 
ventilaator, *5hu torn bust suu­
rendav kaminaaiiber 
sinine 
kaasasündinud südamehaigusega 
laps 
näri; tuim; järsk; nüristama; 
tuimast ama 
keha; organism; (organiseeri­
tud) isikute kogu 
paise, madamuhk; keema 
toidukamp; suur arstimipill 
kont, luu 
luige, kondine 
aar, veer; serv; piir; aaris-
tama; külgnema 
boorhape 
sundima 
pudel; pudelisse panema 
vorstimurgistus 
põhi, alus; tagumik, tagaots; 
rajanema, toetuma (millelegi) 
hoog; kord, puhk, tuur 
harja-
soolikas; pl. sisikond 
rangjalgne 
karp; kast; karpi panema; 
poksima 
poiss; poeglapu 
keemispunkt 
kinnitusklamber; pl. traksid; 
sulud; end kokku võtma 
olavarre-
luhipealine 
südametegevuse aeglustumine 
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braidism/ 'breidizm/ hupnotism 
brain/ brein/ aju . 
braiastеа/ 1brein 'stem/ ajutÄyi 
brake/ breik/ pidur, pärss; pidurdama 
bran/ ЬГАОХ/ kliid 
bran flour/1 braea *fiauz/ kliijahu 
branch/ 1bra:ntf/ oks, haru; osakond; hargnema 
brandy/ 'brxndi/ konjak 
brash/ bnej / rabe; habras; läbematu, tor­
makas; kSrvetis, hapu rõhatis 
brass/ bra:s/ vask 
bread/ bred/ leib 
breadth/ bred#/ laius 
break/ breik/ (broke, broken) murdma; murdu­
ma; läbimurd; lank; paus; auk 
breakbone fever w polkapal avik" 
/'breikboun 'fi:v*/ 
breakdown/ 'breikdaun/ kokkuvarisemine 
break up/ 1breik 'лр/ lagunema, puranena 
breast/ breat/ rind 
breastbone/ 'brestboun/ rinnak, rinnaluu 
breath/ breö/ hingetõmme; hingeõhk 
breathe/ bri:£/ hingama; hinge tõmbama 
breathing/ fbri:?i{)/ hingus; hingamine 
breathless/ 'breßlis/ hingetu 
brevity/ 'breviti/ luhidus 
brew/ bru:/ kaarisa; pruulima; keede, 
pruulis 
brick/ brik/ telliskivi 
brick pox/ fbrik 'pOks/ sigade roos (helgus) 
bridge/ brid^/ sild; ninaselg; raskusi üle­
tama 
bridge-work/ 'bridjwMk/ kunstlik suulagi 
brief/ bri:f/ uurik®, lühike; instrueerima 
bright/ brait/ hele, särav; elav, rõõmus; 
terane, tark 
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brim/ bria/ 
brine/ brain/ 
bring/ bri/j/ 
bring about/ 'bri^ 7* baut/ 
bristle/ brisl/ 
bristle with (something) 
brittle/ brltl/ 
bread/ brJ:d/ 
bromide/ ' brouaaid/ 
bromine/ 1 broumin/ 
bronchi/ ^глука!/ 
bronchiole/ 1brjy kioul/ 
bronchitis/ bray'kaitis/ 
bronchus/ 1 brajjlws/ 
broth/ bra:5/ 
brother/ 'ЬглЗг/ 
brown/ braun/ 
brucellosis 
/ bra:sa'lousis/ 
bruise/ bra:z/ 
bubble/ ЬлЪ1/ 
bubonic plague 
/ bja:'b5nik 'pleig/ 
buccal/ *Ълк»1/ 
bucket/ 'bAkit/ 
buckwheat/ 'bAkwi:t/ 
bug/ bAg/ 
build/ bild/ 
build up 
aar, aerv; tulvama, Al® vo°™ 
lama 
soolveel; piaarad 
(brought, brought/ br3it) 
tooma 
p$hjnstama 
harjaa; kova karv; 
tihedalt kaetud olemA 
habras, rabe 
lai, avar; ilmne, selga 
bromiid 
broom 
bronhid 
kopsutõruke 
bronhiit 
bronh 
lihaleem, puljong 
vend 
pruun 
brutselloos; krooniline nak­
kushaigus, mis tekitab looma­
del aborti 
muljutus, muljumishaav; pit­
sitama, muljuma 
mull, vull; seebimull; kihama 
kohuma; mullidena tõusma 
muhukatk 
põse-; suu— 
i 
pang, amber 
tatar 
Pisik (Ameerika keele»tarvitu­
ses) 
(built, built) ehitama 
tugevdama; taastama; korda 
seadma 
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build-(up)/ 'bildUp)/ 
bulb/ Ьл1Ь/ 
bulbous/ ,Ьл1Ь^з/ 
bulge/ bAld)/ 
bulging eyes 
/ bAldji^ 'aia/ 
bulk/ bAlk/ 
bulky/ 'bAlki/ 
bullet/ 'bulit/ 
bulletin/ 1bulitin/ 
bullous/ 'bul»s/ 
bump/ Ьлтр/ 
bunch/ bAntj" / 
bunion/ 'bAnj^n/ 
burden/ b r: dn/ 
burdock/ 'b>:<bk/ 
burn/ ba:n/ 
bursa/ 'bass»/ 
bursitis/ ba:'saitis/ 
burst/ b>:st/ 
bury/ 'beri/ 
butter/ 'bAta/ 
buttermilk/ *bAt»milk/ 
buttocks/ 'bAtaks/ 
button/ 'bAt »n/ 
by-effect/ 'bai-i'fekt/ 
by-pass/ 'bai-pais/ 
byema/ 'biema/ 
kehaehitus 
mugul; elektripirn; piklik 
aju 
sibulakujuline 
mohn, kuina; punduaa; pungil 
olema 
punnis silmad 
kogu; maht; suurem osa; kogu­
kana, paistma 
suur, kogukas 
kuul 
bülletään 
Tillidega kaetud 
muhk, mugerik; müksama; rap­
puma 
kimp, kobar; salk; kokku kuh-
Jama 
jalamuhk 
koorem; asja tuum; koormama 
takjas 
(burnt, burnt) põlema; tule-
haav 
(liigendi)kott, limapavn 
limapauna põletik, bur^iit 
(burst, burst) lõhkema, rebe­
nema; purse, puhang; rebend 
matma 
roi (toiduaine);võiga maarima 
petipiim 
tuharad 
noop; nööpima; nupp 
kõrvalmõju 
kõrvalt mööduma; kõrvalven-
tiil; ringjalnek 
tampoon, tropp 
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с 
cabbage/ 1 kxbidy 
cabinet/ j kxbinit/ 
cacao butter 
/ kafka:ou 'b/ity/ 
cachexia/ ka'keksi/ 
cadaver/ ky'daivr/ 
cadaverous/ k^'dxv>ra-s/ 
caecum/ 'si:kam/ 
Caesarean section 
/siz't/riyn 'sekj^n/ 
caffeine/ 'kstfiün/ 
caked/ keikt/ 
calamity/ ka'l^miti/ 
calamus/ 'kJl^ma-s/ 
calcareous/ kxl'k/yriys/ 
calcify/ 'kxlsifai/ 
calcium/ 'k9<Lsimm/ 
calculate/ 'kydkjuleit/ 
calculus/ 'k-^dkjula-s/ 
calf/ ka:f/ 
calibrate/ •kadibreit/ 
calibration/kxü'breij* n/ 
call/ kj:l/ 
callous,/ 'luflas/ 
callus/ kxLss/ 
calm/ ka:m/ 
calomel/ 'k^Um*!/ 
kapsas 
(for dressings) kapike (side-
mete jaoks) 
kakaovõi 
kurtumus, kahheksia 
laip 
kaame, surnukahvatu 
pimesool 
keisrilõige 
kofeiin 
paatunud, tahkunud, kooriku-
liseks muutunud 
häda, suur Õnnetus 
kalmus, 
lubja-, lupja sisaldav 
lubjastuma 
kaltsium 
kalkuleerima; arvama, oleta­
ma; plaanitsema 
kivi(nd), pSiekivi; sapikivi 
pl. calves,saäremari;vasikas 
kontrollima; kaliibrit täp­
selt mõõtma 
kontrollimine;täpne mõõtmine 
hüüdma, kutsuma; nimetama; 
külastama; kutse 
mõhnlik; paksunahaline; kalk, 
tundetu 
mõhn; konnasilm 
rahulik, tasane; rahulikkus; 
rahunema; rahustama 
kõhulahtisti, kalomel (elav­
hõbeda sool) 
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caloric/ kac'brik/ 
camomile/ •кэгтжаИ/ 
camp bed/ kxmp 'bed/ 
с amphor/ ' kxmf>/ 
сап/ kxn/ 
canal/ kx'nX/ 
cancel/ 'kxnsrl/ 
cancer/ 'kxns»/ 
cancroid/ 'kKkrjid/ 
cancrum/ 'kx^krym/ 
candidate/ 'kxndideit/ 
candle/ 'k^ndl/ 
candy/ 'k?(ndi/ 
canella/ k>'nelr/ 
canine/ 'kscnain/ 
canine teeth 
/keinain 'ti :&/ 
с anker/ 'kxj кг/ 
cannula/ 'kxnjulaV 
cannulate/ 'kxnjuleit/ 
с anthu з/ 'k*n#> s/ 
cap/ кэ(р/ 
capable/ 'keipzbl/ 
capacious/ ka'peij^s/ 
capacity/ ka-'pjcsiti/ 
caper/ 'keip?/ 
capillary/ ka'pilari/ 
capitation/ kxpi'tei^n/ 
capsitis/ tifp'saitis/ 
capsule/ 'kxpsju:!/ 
soojuse-
rooma kummel 
valivoodi 
kampor 
plekktoos; konservikarpi kon­
serviks tegema;konserveerima 
kanal 
tühistama 
vahk(tSbi), kartsinoom 
nahavahk, kankroid 
kiiresti lagunev paise 
kandidaat 
kuunal 
kompvek; kristalliseerunud 
suhkur 
kaneel 
koera-
loikehambad 
suuvahk 
tõruke, kanuul ( vedelike ke­
hasse ja välja viimiseks ) 
tõrukest sisse viima 
silma(lau) nurk 
müts; tanu; tupega, kattega, 
varustama; (millegi) peal ole­
ma 
võimeline, suuteline; tubli 
ruumikas, mahukas 
maht(uvus); suutvus; võimed 
kappar(ipoosas); pl. -pungad 
(maitseainena) 
kapillaartoru; kapillaarne 
peade kaupa arvestamine 
kapsuliit\' 
kapsel 
5 
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caraway/ 'lucr-rwei/ 
carbohydrate 
/ kasbo5haidreit/ 
carbolic acid 
/ ka:«t»3lik atoid/ 
carbon dioxide 
/ 'kasb»n dai'Jksaid/ 
carbon paper 
/ kasbsn *ре1рЭ/ 
carbuncle/ *ка:Ъл^с1/ 
carcase/ fka:k»s/ 
carcinogen/ Icaseinydjtn/ 
carcinoma/ kassi,nous2r/ 
cari/ kaid/ 
cardiac/ 'ka:dixk/ 
cardiologist 
/ 'kasdi'alzd^iet/ 
cardie-pulmonary 
/ 'ka:dis 'pAlm*n*ri/ 
cardiospasm 
/ 'ka:diosp*s*m/ 
саге/ к£У/ 
carefully/ 'ke#fuii/ 
careless/ ' k* *lis/ 
с»retaking personnel 
/ 'ktyteiki^ p*s s*6el/ 
caries/ 'ktrriis/ 
carminative/ 'kasminrtiv/ 
caraivorous/ka:'niv>r»s/ 
carotene/ 'kxrotisn/ 
carotid/ к kratid/ 
carpal/ 'kaspyl/ 
konmen 
susivesik 
kaxfboolhape 
süsinik 
kopeerpaber 
koeranael; punane granaatktvi 
korjus; raibe; raamistik, 
roiestik 
vähki tekitav aine 
vähk, кartainoon 
(mangu)kaart; pilet, prog­
ramm; pappsedel 
südame-; südant ergutav ars­
tim 
kardioloog, südamehaiguste 
arst 
südame- коpau-
sudamekramp 
hool, hoolitsus; mure; hoo­
litsema; hoolima 
ettevaatlikult, hoolikalt 
hooletu 
teenendav personaal 
kaaries, hambasoobija 
puhitust vahendav ravim 
lihasööja 
karotlin 
(artery) une( artel?) 
randme-
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с arp all а/ ka: 'peili?/ 
carpus/ fka:p^s/ 
carrier/ 'kxria/ 
carrot/ 'kxr»t/ 
carry / 'kxri/ 
carry out/ 'kxri 'aut/ 
cartilage/ 'ka:tilid^/ 
cartilaginous/ 
/ ka:tiT3xd^inzs/ 
case/ keis/ 
caseate/ xktisieit/ 
caseous/ 'keisi^s/ 
casing/ 'keisiу/ 
cast/ ka:st/ 
castor oil/ 'ka:sty*oil/ 
castrate/ kafc'treit/ 
casual/ *k*jju?-l/ 
casualty/ ' kar^juy-lti/ 
catalepsy/ 'kart^lepsi/ 
catamenia/ k*ta-'mi:ni*/ 
cataplasm/ 'kxtrpl*z>m/ 
cataplexy/ 'k*t»pleksi/ 
cataract/ 'kst^rrkt/ 
catarrh/ K>'ta:/ 
с at atо ni a/ lb ta'touni»/ 
catch/ kxtj/ 
randmeluud 
ranne, randmeluud 
batsillikandja 
porgand 
kandma; viima; kanduma; ula­
tuma; sisaldama 
teostama, täide viima 
kohr, krompsluu 
kohreline 
juhtum; olukord; haiguslugu; 
patsient; kast; kapsel; kar­
pi panema; kastiga ümbritsema 
kaseiini taoliseks muutuma 
(tuberkuloossetes kudedes) 
kaseiinitaoline 
kest, pakis; umbris 
viskama, heitma; (kipsi, me­
talli) valama; vise; valamis-
vorm; kipsiahas 
riitsinusoli 
kohitsema, kastreerima 
juhuslik; (hooletult) sundima­
tu; hooletu 
õnnetusjuhtum; pl. kaotused 
( surnut enq, haavatut ena); ало 
kangestustõbi 
menstruatsioon 
puderhautis 
äkiline norkushoog 
hall kae, laatsekae; kärestik 
katarr, kerge limanahapoletik 
lihaste pinevus, stuupor; lii­
kumatuses avalduv vaimne hŠire 
(caught, caught)/ ko:t/ püüdma 
haigestuma; hääle takerdumine 
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catching/ 'ketf 1«?/ 
category/ 'kxtig>ri/ 
сatgut/ 'k*tgAt/ 
catharsis/ к»At: sis/ 
cathartic/ Ka-'Sattik/ 
catheter/ *kxftLt»/ 
catheterisation 
/ Icxlitarl'selja-n/ 
cationic/ keti 'У nik/ 
caudal/ ,lv:dl/ 
caudle/ 'kj:dl/ 
caul/ »kj:l/ 
causal/ 'kj:erl/ 
cause/ kats/ 
caustic/ 'kjsstik/ 
cauterise/ 'kattarais/ 
cautery/ »кэ:tari/ 
caution/ *k9:j»n/ 
сата/ *keiv»/ 
cave/ keiv/ 
cavern/ «kaevan/ 
cavernous/ *1ыпг»п»в/ 
cavity/ »katviti/ 
cubic centimetre 
/ *kju:bik 'senti ai:ta/ 
cease/ si:s/ 
cecal/ • sjyik/l/ 
nakkav; kaasakiskuv, haarav 
kategooria 
soolest tehtav niit haavade 
õmbleaiseks 
soolte puhastus kõhulahti stiga 
kohtu lahtistav; kõhulahtisti 
kateeter, õõnestoru 
kateetri eiseeviimine 
katiooni sisaldav 
saba-, sabapoolne 
vurtsitatud see jook (haige­
tele) 
"lsmbanahk", "pnneaniteike* 
(lootekesta osa, mis vahel 
katab lapee pead sundimisel) 
kausaalne, põhjuslik 
põhjus; üritus; põhjustama 
soovitav, soobiv; terav, sal­
vav 
soovitama; kuuma rauaga põls-
soovitamine; kuuma rauaga pe­
letamine 
ettevaatus; hoiatus; hoiatama 
оonesveen 
oos; koobas; õõnestama; kokku 
varisema 
kavern, koobas 
taig koopaid, kaverne 
oos, õõnsus; koobas 
tCeCe) kuupsentimeeter 
lakkama; lõpetama (midagi te­
gemast) 
pimesoole-
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ceiling/ * aiilly/ 
celiac/ 1 ei: И*к/ 
cell/ eel/ 
cellar/ 8 ael>/ 
cellular/ 'seljul>/ 
с ellal 1t i e/ eel ju1 lal t i в/ 
celology/ 81*13l»d^i/ 
central/ 'aentrzl/ 
cephalad/ 'sef*l*d/ 
cephalic/ al'fXllk/ 
cephalltlв/sel>1laltlв/ 
сeptor/ 1sept*/ 
cerebral/ 'aerlbryl/ 
cerebrum/ T eerlbrsa/ 
certain/ *8»:tn/ 
certify/ *8>:tifai/ 
cerumen/ si'ruim^a/ 
cervical/ 'ayirikl/ 
cervix/ 'saivika/ 
cesarotomy/sesr'rjtami/ 
ceaaation/ ay'eeijyn/ 
chafe/ tjeif/ 
chain/ tjein/ 
chair/ t$£>/ 
chair daya/ 4y:y *deia/ 
chamber pot/ 1eimbtf p.?t/ 
champagne/ jbgm'pein/ 
chance/ tj"a:na/ 
chancre/ *3*3 к г/ 
chancy/ 'tja:nai/ 
change/ tjeindj/ 
lagi 
kohukoopa-
(koe)rakk; rakuke, karjekann 
kelder 
raku-
rakullae koe põletik 
õpetua,songaat 
keskne, kaak-; peamine, Juhtiv 
pea-, peapoolne 
pea-, ülemine. 
peaajupõletik, eataefaliit 
tajuy organ; vastuvõttev 
aju-, peaajusse puutuv 
peaaju 
kindel; kindlasti yeendunud 
(of); keegi, mingi, teatud 
tunnistama,, tõendama; arst­
likult vaimuhaigeka tunnistama 
korvavaik 
kaela-, kukla-
kael 
keisrilõige, abioperatsioon 
lakkamine; lõpetamine; seisak 
marraskile hõõruma; arrltema; 
marrastue 
kett; ahelik; aheldama 
tool; Õppetool, kateeder 
vanadusepaevad 
õõpott 
sampanja 
juhus; võimalus; juhtuma; 
riskima 
paise; sanker (suguhaigus) 
riskantne 
muutus; muudatua; vaheldus; 
vahetus; vahetuaraha; muutma; 
muutuma umber riietuma; 
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channel/ f tfarnzl/ 
chap/ t£*p/ 
chapter/ *tj<ptr/ 
character/ »k*rikt*/ 
characterise 
/ ' kxra-kt*rais/ 
chart/ tj"a:t/ 
check/-t$ek/ 
check-up/ 'tjekip/ 
cheek/ tjiik/ 
cheekbone/ 1tji:kboun/ 
cheerful/ «tjiyful/ 
chemical/ 'kemllol/ 
chemist/ 'kemiat/ 
chemistry/ 'kemistri/ 
chemosurgery 
/ kerne's» td3»ri/ 
chemotherapy 
/ kemo'0er>pi/ 
cherry/ 45 eri/ 
cheat/ tjeet/ 
chew/ tju:/ 
chicken-pox/1t^ikin *p5ks/ 
chilblain/ 1tj ilbleirt/ 
child pl# children 
/ tjaild pl. 'tjildran/ 
childbearing 
/ ftj aildborii^/ 
childbirth/ 'tj"aildba;6/ 
chill/ tjil/ 
(rongie) uaber istuas 
kanal; imformatsioon 
(naha) pragu, 15he; vennas, 
poiss; pragunema 
peatukk 
iseloom; laad; iseloomustav 
osa; romaani tegelane 
iseloomustama} eristama 
table,,kaart 
peatus, pidurdus, tokestus; 
tõkestama; testima, täpsust 
kontrollima 
(arstlik) kontroll 
põsk, pale; jultumus, habe-
matua 
sarn,.põseluu 
lSbus, elurõõmus 
keemiline 
keemik; apteeker 
keemia 
keemiline kirurgia 
kemoteraapia, ravimine keemi­
liste ainetega 
kirss 
rind 
znaluma, narima 
tuulerõuged 
kulmamuhk 
laps 
laste sünnitamine 
sündivus; sünnitamine 
jahutama; kulmetuma; külma­
värin 
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ehin/ tSin/ 
chin cough/ 45 in 'kJf/ 
chirapsia/ kai'i*pf»/ 
chiropodiat/ki 'rjpxüat/ 
chiropractor 
/kairo • pntict а/ 
chocolate/ «t^sklit/ 
choice/ tS^iв/ 
choke/ tjouk/ 
choke в/ tj оикв/ 
cholangiography 
/ lu lMidjai fj gr«rfi/ 
cholangitis 
/ kJl^n'd^aitie/ 
cholecyetitie 
/kJliaia1taitiв/ 
cholecyetogra* 
/ loll'eist»graoa/ 
cholera/ 1kjl^r»/ 
chondric/ ' kDndrik/ 
chop/ tpp/ 
cherea/ kj*ri:V 
chromatin/ 'kreumatin/ 
chrome/ kroua/ 
chromic/ 'kroumik/ 
chromosome/ 'кгоияигаоит/ 
chronic/ 'knnik/ 
chyme/ kaim/ 
cicatrice/ ,sik*tris/ 
cibophobia/ aibo'foubi»/ 
cicatrix/ fsik*triks/ 
long 
likakßha 
maasaal 
kiropood, konnasilmade kor­
raldaja 
aelgroo aratija (arstib ravi­
miteta) 
жокоlaad 
ralik; illi hea, parim 
kägistama, lamatama; lembe­
ma; urnis tume; l5*bu*ine; um­
mistus 
angiin 
sapijuhade (labiЬvalgustus 
rapijuhade põletik 
aapipõiepõletiк 
sapi põie rõntgenograacn 
koolera 
kffhr*-
posk, iSöapara; raiuma, tü­
keldama; karbonaad 
tantsutõbi 
kromatiin 
kroom (keemiline elementУ 
kroom-
kromoacom 
krooniline 
kuumus, toitкоrt 
(haara)arm 
patoloogiline rästikus toidu 
rastu 
(haara)arm 
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cilia/ ' silW 
cinnamon/ 1 alnjmxx/ 
cionectomy/eai>t nekt>mi/ 
circle/ e»ikl/ 
circulate/ *a»:kjuleit/ 
circulation 
/eyt к jul1 lei$» n/ 
circumcise/ 's*:k?maais/ 
circumference 
/а»:' клви>гжпв/ 
circumspect/'ay:konspekt/ 
circumatance 
/ *e*:k»m8tyne/ 
cirrhoaia/ ai'rouaia/ 
citric acid/ 'aitrik Vtaid/ 
claim/ klein/ 
clamp/ кДапвр/ 
clap/ klacp/ 
clarify/ 'klaarifai/ 
clarity/ 'klXriti/ 
clasp/ kla:sp/ 
clasp-pin/ 'klaisp'pin/ 
claustrophobia 
/ kl3:atrt'foubir/ 
clavicle/ 'kl>fvikl/ 
clay/ klei/ 
clean/ kli:n/ 
cleanse/ klenz/ 
clear/ kli»/ 
( silma)ripsmed; virve**-
kaneel 
keele vilja lõikamine 
ring, sSor; tegevusring; ring­
lema, ringina ümbritsema 
ringlema; ringkäiku laskma; 
levitama 
ringkäik; vereringe; ring­
vool; käive 
umber lõikama 
ümbermõõt 
ettevaatlik 
aajaolu, aeik; pl. olukord, 
tingimused 
makaa kõvenemine 
sidruni hape 
nõudma; vaitoa; nõue; väide, 
kinnitus 
(haak)klamber; klambriga kin­
nitama 
tripper; plakaatua; plaksu­
tama (kasi) 
selgitama; selginema 
selgus; läbipaistvus 
(sulge)haak, klamber; pannal; 
haakima; haarama 
vedrunžfel 
hir® suletud ruumi ees 
rangluu 
savi 
puhas 
puhastama; desinfitseerima 
aelge, klaar; arusaadav; pil­
ditu; tõkketa; selgitama ; 
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cleft/ kleft/ 
cleft palate/'kleft 'p*lit/ 
clemency/ 'klemxnai/ 
clench/ klen^/ 
climacteric 
/ klai'm*kt>rik/ 
climate/ •klalmit/ 
climb/ klalm/ 
clinic/ 'klinik/ 
clinician/ kli'ni^Vn/ 
clip/ klip/ 
clitoris/ 'klaitaris/ 
clog/ klOg/ 
close/ klous/ 
close to/ 'klous ti/ 
close/ klouz/ 
closet/ 'kl3zit/ 
closure/ 'kloujj/ 
clot/ klot/ 
clothing/ 'klou3i^/ 
clove/ klouv/ 
club-foot/ 'klAb 'fut/ 
clump/ кЗлшр/ 
cluster/ 'klAsta/ 
clysma/ 'klizm?/ 
centimetre/ senti mist»/ 
selgima; koristama (laualt 
noud) 
lohe, lehestik 
hundikurk 
armulisus;(ilmastiku) mahedus 
kõvasti kokku pigistama; haa­
rama; kindel haare 
pöördeline, otsustav; klimak-
teeriline 
kliima 
ronima; tõusma üles; ronimine 
kliinik; kliiniline 
haiglas praktiseeriv arst 
näpits; kirjaklamber; koos 
hoidma; kärpima 
kõdiati, kliitor 
ummistama; ummistuma 
kinnine, suletud; kitsas; 
umbne; napp; kitsi; sõnaaher; 
üksikasjalik 
lahedal 
sulgema; lopotama; lõppema; 
kinni kasvama (haava kohta) 
klo s ett; eei nakapp 
sulgemine, sulg 
kfimp, huubinud tombuke; hüü­
bima; kampuma 
riietus; rõivad, riided 
nelk 
komppoid 
grupp; mass; ( puude ) salk; 
kobaraiks muutuma 
kobar, salk; kobaras olema; 
kobarasse kogunema 
klistiir 
(cm.) sentimeeter 
6 
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coagulability 
/ ко 'xgjul* 'biliti/ 
coagulate/ kou'flrgjuleit/ 
coagulation 
/ kouagju'leijVn/ 
coal/ koul/ 
coalesce/ kou^'les/ 
coal- scence/koufr'lesns/ 
coarctation 
/ koua:k'teij> n/ 
coarse/ кэ:s/ 
coated tongue 
/ 'koutid ' ty/ 
coating/ ' kouti/7/ 
cobweb/ 1kJbweb/ 
cocaine/ ко'kein/ 
coccus/ 'lOk?s/ 
coccyx/ 'koksiks/ 
cochlea/ 'kJkli»/ 
cockeye/ 1kJk ai/ 
cockroach/ 1 kskroutj*/ 
cocoa/ 'koukou/ 
codliver oil/1 кэdliva-'j il/ 
coef ficient/koui' fija-nt/ 
coexistence 
/ 'kouiig'zistams/ 
coffee/ 'ksfd/ 
cognac/ 1kounj#k/ 
cogwheel/ 'kog wi: 1/ 
coherent/ kov'hiarynt/ 
cohesive/ kou'hi:siv/ 
coil/ k3il/ 
coitus/ 'kouitas/ 
hüubumi svõime 
hüübima, kalgenduma 
huubimine 
kivisüsi; susi; soetukike 
liituma, koaleeruma 
liituijiine 
(aordi)kitsenemine,striktuur 
jame, kare; jamedateraline 
katuline keel 
kate, kattekiht; kile, kirme 
ämblikuvõrk 
kokaiin 
kokk, .kerapisik 
onnar, sabaluu 
tigu (keskkftrvas) 
koõrdsilmtius,kooritamine 
tarakan 
kakao 
kalamaksaõli 
kaastegur, koefitsient 
kaaseksisteerimine 
kohv 
konjak 
hammasratas 
nidus, tihedalt kokkukuuluv; 
järjekindel 
külgnev, kokkujaav 
kera, rongas; pundar; elekt-
ripool; rõngasse kerima; keer-
dmna 
ühinemine; suguühe 
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cold/ kould/ 
col«/ kotil/ 
соИс/ «kjlik/ 
colicky/ 'kallid./ 
coli tie/ кУ laitis/ 
collagen/ 'kolTd^ro/ 
collapse/ кУ1агра/ 
collar/ 'kjl?/ 
collarbone/ 1kJlaboun/ 
collateral/ к a-' lxt^rrl/ 
collect/ k>*lekt/ 
collection/ k>'lekpn/ 
colon/ * ко ulm/ 
colostomy/ kfr'ljstrmi/ 
colour/ 'k/ila/ 
colourfast/ ,kAl»fa:st/ 
column/ ' kjlam/ 
coma/ 1 koum*/ 
comb/ кошв/ 
combine/ kam 'bain/ 
combustion/ kym'bAstJyn/ 
come/ клт/ 
''come'to 
comedo/ 'Mmidou/ 
comfort/ 'kAmfyt/ 
comfortable/ 'kAmf?t>bl/ 
comment/ 'kjm»nt/ 
commissure/ 'kOmisju*/ 
kulm; kulmetus; nohu 
merikapsas 
koolikud, Yoolmed 
koolikuid tekitav 
jamosoolepSletik, koliit 
kollagaen 
kollaps, kokkuTarisemine ; 
kokku Taris ema 
krae; kaelarihm;rõngas, тот 
rangluu 
kaas-, kõrraloleT 
koguma, korjama; kogunema 
kogumine; kogu; korjandus 
kalu* sool 
kunstliku ara lõikamine kaÄV-
soolde dLrenaažiks 
varv; näojume; varvuma; var-
vima; punastuma 
Tarrikindel 
sammas; (ajalehe Weerg; ko­
lonn; selgroog 
oimetus, kooma, meelemärku­
seta olek 
kamm; kammima 
kombineeruma, uhendlusse ae-
tuma 
põlemine; põletamine 
(came, come) tulema 
meelemärkusele tulema 
rasupunn, must vistrik 
troost, lohutus ; mugavus; 
trööstima 
mugav; muretu; kerge südamega 
marge, таг kus; seletus; kom­
menteerima 
organite uhendusjoon, nide 
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commit/ ko'mit/ 
с omit oneself 
commit suicide 
/ ko'mit 'sjuisaid/ 
common/ ' temzn/ 
communicate 
/ ka'mjusnikeit/ 
community/ k^'mjuinitl/ 
comparable/ 'kampyrzbl/ 
comparatively 
/ k»m'parry tivli/ 
compare/ tomfpty/ 
comparison/ lum'pwrisn/ 
in comparison with 
compatible/ tom'pictibl/ 
compel/ kam1 pel/ 
compensate/ 'kJmp*nseit/ 
compete/ кэ m1 pi:t/ 
complain (of)/lorn* pl ein/ 
complaint/ ksm'pleint/ 
complement/ ' kJaplleZnt/ 
complete/ kzm'plist/ 
Completely/km»pll: til/ 
completion/kzm1 pli :j*n/ 
complex/ 'kampleks/ 
complication 
/ kJapli 'keijyn/ 
component/ kam'pounrnt/ 
composed/ lom'pouzd/ 
(kellegi) hoolde usaldama; 
ule andma; midagi toime pane­
ma; vaimuhaiglasse saatma 
endale vastutust võtma 
endalt elu võtma 
ühine; üldine; tavaline; liht­
ne, labane 
edasi andma (to); lihendusse 
astuma, ahenduses olema (with) 
kogukond; kollektiivjahisvara 
võrreldav; samavaamo; sarna­
nev 
võrdlemisi, suhteliselt 
võrdlema 
võrdlus, võrdlemine 
(millegagi) võrreldes 
uhtesobiv 
sundima 
huvitama; tasakaalustama 
võistlema 
kaebama (millegi ule) _ 
kaebus; häda, viga 
täiendus, täiend; taiendama 
taielik; taiendama; viimist­
lema; lõpule viima,.lõpetama 
taielikult, täiesti, taltsa 
viimistlus; lõpetamine 
liit-, kompleksne; keerukas; 
tugev eelarvamus,vastumeelsus 
tusistus; komplitseeritus 
komponent; osa-
rahulik, tasakaalukas 
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composite/ 'kjmp^zit/ 
composure/ kjm'pou^э/ 
compound/ 1 lompaund/ 
comprehend/ ksmpri'hend/ 
compress/ kam'pres/ 
compression/k^mfpreJjn/ 
comprise/ k&m'praiz/ 
concave/ lkan,keiv/ 
conceal/ k?n'si:l/ 
conceive/ kdii'si:v/ 
concentration 
/konsan1treija n/ 
conception/ k?n'sepjyn/ 
concha/ ткэ^кэ/ 
concise/ km'sais/ 
conclude/ kan'klu:d/ 
conclusion/ken'klu:j»n/ 
conclusive/kan'klu:siv/ 
concoction/kyn'lokjan/ 
concomitant/kan' kjmita-nt/ 
concurrent/ k^n'k/tr^nt/ 
concussion/ кУп'клJan/ 
condiment/ 'kJndimant/ 
condition/ kJn'diJ?n/ 
conducive to/kand^u:siv/ 
liit-, sega-; koostis, koos­
seis 
meelerahu; enesevalitsus , 
kulmaverelisus 
liit?; segum;/Ydm1 paund/ se­
gama, kokku liitma 
taipama, aru saama;sisaldama 
kokku suruma;/kompress/mähis 
surve; kokkusurumine; tihen­
damine 
endasse haarama, sisaldama 
nõgus 
peitma,.varjama 
eostuma, rasestuma; eostama; 
(vaija) mõtlema; kujutlema 
(mõtete) koondamine 
eostus; mote, idee, kontsept­
sioon 
kõrvaleht, valiskõrv 
lühike, kokkusurutud 
jareldama; lõpetama;lõppema; 
otsustama 
järeldus; otsustus; lõpetamine 
lõpparv amus 
lõplik, otsustav 
kokkukeedetud vedelik; sepit­
setud lugu 
kaasnev, kaasaskaiv 
kaasnev; kokkusattuv; samal 
arvamusel olev 
vapustus, põrutus 
vdrts(aine) 
tingimus, olukord; seisund; 
tingima;sõltuvaks ,tegema 
edendav, soodustav, kaasaa'ifcav 
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conduct/ ' to nd#kt/ 
conduction/ k»n'dUikj>n/ 
condyle/ 'kjndil/ 
cone/ koun/ 
configuration 
/ k>n*figyreij#n/ 
confine/ ion* fain/ 
be confined to bed 
confined patients 
/k»n*faind 'peijVnts/ 
confineeent/k>n'fainm^nt/ 
confir*/ k*n'fзг:п/ 
confirmation 
/ kinfa'meij'yn/ 
confluent/ *k3nflu»nt/ 
confuse (with)/k*n'fju:z/ 
congenital/ kan'd^enitl/ 
congest/ kan'djest/ 
congestive/kan»djestiv/ 
In conjunction with 
/kJnMj-^cfan/ 
conjunctiva 
/к j ndjAric11 ai v>-/ 
connect/ кэ'nekt/ 
connective/ k>'nektiv/ 
conscience/ ' kjnjVns/ 
conscious/ 1 kjnj^s/ 
consciousness/'k3nj>anis/ 
consecutive/kan1sekjutiv/ 
käitumine;eluviis;/k»n*dAkt/ 
juhtima; kaituma;edasi andma; 
labi viima 
juhtimine 
luu jsaedam ots 
koonus; kabi; koonusekujuline 
piirjooned 
kitsendama, piirama; 
haiguse t&ttu voodi kulge 
aheldatud 
voodihaiged 
piiramine, kitsendamine; lap­
sevoodis olemine 
kinnitama; tugevdama 
kinnitamine, kinnitus 
kokkujooksev, kokkuvalguv; 
kokkukasvanud 
ara vahetama, segi ajama; häm­
meldama 
sünnipärane, kaasasündinud 
liialt taltma;liialt taltuma 
verepaiauline 
uhenduses; uhtesattumus 
silma sidekest 
ühendama, siduma; seostama 
ühendav 
süüme, südametunnistus 
teadlik (millestki) 
teadlikkus; teadvus 
järgnev; jareldatud 
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consequence/ * кз aeikwene/ 
in consequence of 
conservative 
/ кап1s»:v»tiv/ 
consider/ ktn'sid»/ 
considerable 
/ kan'sidarabl/ 
considerably/ 
/кап1 si da г abli/ 
consist of/ kin*eist/ 
consist in 
consistent/ k»n*eistant/ 
constant/ 1 konstant/ 
constipate/1ко nstipeit/ 
constipation 
/ kpnsti'peifan/ 
constitute/'kanstitju;t/ 
constitution 
/ ksnsti't juij'an/ 
constrict/ kan1strikt/ 
consultant/kan1sAltaut/ 
consume/ k»n's ju:m/ 
consumption/к» n* s/tmp j an/ 
contact lenses 
/ 'kjntJdct 'lensis/ 
contagion/ k»n'teidjan/ 
contagious/ kan'teid^>s/ 
contain/ kan'teln/ 
container/ k>n'teina/ 
tagajärg; tähtsus; mõjuvõim 
järeldus 
(millegi) tõttu, tagajärjel 
sallitav; mõõdukas, tagasi­
hoidlik; konservatiivne 
vaatlema; kaalutlema; a»vee­
tama; arvama, (millekski) pi­
dama 
tunduv, kullaltki suur;.mär­
kimisväärne; tahtis 
marksa, tunduvalt 
koosnema 
milleski seisnema 
järjekindel; sobiv, kokkuhoi-
duv 
alatine; jaav, muutumatu 
ummistama (sooli) 
kõhukinnisus 
moodustama; maarama 
kehaehituse põhilaad; moodus­
tamine; rajamine 
kootama, kokku tõmbama 
konsultant,spet si allst-nouand 
ja 
tarbima, ara tarvitama; havi­
tama 
tiisikus; tarbimine 
oilmalaatsega koosiilkuvad 
prillid (plastilised) 
puutenakkus, nakkushaigus 
kergesti edasikanduv, nakkav; 
nakatav 
sisaldama; end ohjeldama 
nou, mahuti, konteiner 
contaminate/kan'tJ<mineit/ 
contamination 
/кгп' txmi' neij у п/ 
contaminants 
/ km* tarminynts/ 
contemporary 
/ k>n'temper x*i/ 
contents/ 'lontents/ 
contiguous/ kjn'tigju>s/ 
continence/ •kjntinens/ 
continent patient 
/ 'kontinent 'peij^nt/ 
continual/ kjn'tinju^l/ 
continue/ k*nftinju(;)/ 
continuous/ kyn'tinjuas/ 
contort/ k>nft3:t/ 
contracentive 
/ kontra septiv/ 
contract/ k/n'trtdct/ 
contraction/k»n1twckj*n/ 
contractur e/k?nf trJfkt^V 
contraindicate 
/ kantry* indikeit/ 
contraindication 
/ k?ntr^ *indikeij? n/ 
contributory 
/ k>n'tribjut»ri/ 
control/ ka-n'troul/ 
oontusion/k?n't ju:^s m/ 
convalescence 
/ kanvy'lesns/ 
reostama, ruvetama, saastama 
saastamine, reostamine 
saastavad ained 
kaasaegne; samaaegne 
sisu; sisukord 
külgnev, piirnev 
karskus, suguline kasinus; 
keeldumus, loobumine 
karske patsient, mõõdukas, 
tagasihoidlik 
alatine, lakkamatu 
j&tkam*; edasi kestma 
kestev,,pidev, jätkuv 
v££nama, moonutama 
rase stusvastane 
haigust saama, nakatuma; koo­
tama, kokku tõmbuma 
kootamine; haiguse saamine 
spontaanne kramplik lihaste 
kokkutõmbumine ja lühenemine 
vastunaidustama 
vastuniidustus 
toetav, kaasaaitav, soodustav 
ohjeldama, kontrollima; juh­
timine järelevalve 
muljutus, põrutus 
t-ervistumine, paranemine 
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convenient/kan*vi:njant/ 
convention/ kan'ven/Vn/ 
converge/ kan1 va-:dj/t 
convex/ 'кзтглкз/ 
convey/ kan'vei/ 
convince/ ksn'vins/ 
convolution 
/ k3nv7'lu:J»n/ 
convulsion/ kj-n'vAlJan/ 
cool/ ku:l/ 
cooperation 
/ koujpa'reifen/ 
copious/ »koupjas/ 
cord/ кэ;d/ 
cordial/ fkO:djyl/ 
cordlike/ 'koidlaik/ 
core/ кз:/ 
corn/ кз:п/ 
cornea/ •kDinia'/ 
corner / »koina/ 
coronary/ 'ksr^nari/ 
coroner/ 'кзгзп>/ 
corpse/ кэ:рэ/ 
corpuscle/ 'кэ:рлз1/ 
correct/ kafrekt/ 
corrigible/ 'kjridjibl/ 
corroborate/ki'rjbareit/ 
corrode/ ky'roud/ 
hSlpus, kaeparane, mugav; so­
biv 
tava, sobimus 
uhte kalduma, koonduma 
kumer 
edasi toimetama, edasi andma; 
mõista andma 
veenmgi 
keerd, kaar, rullis; (aju)kaar 
kramp, vapustus; pl. naeru­
krambid 
jahe; jahutama; jahenema 
koo st oo' 
ohter, kulluslik, rikkalik, 
rohke 
pael, noor; keelik ( chord) 
ergutav vahend; siiras, sü­
damlik 
nooritaoline 
tuum, oluline osa; südamik; 
vahekiht 
konnasilm; (vilja)tera; mais 
(silma) sarvkest 
nurk; ribi; nurka ajama 
parg-
fsurmajuhtude uurimise) kohtunik 
laip 
verelible; kehake, osake, 
aatom 
oige, veatu, laitmatu; paran­
dama 
parandatav 
kinnitama ( confirm) 
sõöbima, soovitama 
7 
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cortex/ 'lotteke/ 
cortisone/'kjs tycoun/ 
corysa/ kj'rali*-/ 
cosmic/ 'kjamik/ 
coot/ loet/ 
costal/ 1кэ stl/ 
cotton/ *k3tn/ 
cough/ kjf/ 
count/ kaunt/ 
countenance/'kauntin^ns/ 
couple/ клр1/ 
courage/ 'kiridj/ 
course/ kj:s/ 
cover/ 'киуу/ 
cow-pox/ 'kau pake/ 
сгаек/ кхчк/ 
сгаж/ km/ 
cramping/ 'lovrapl^/ 
cranberry/ 'kXnberi/ 
cranium/ 'kreinizm/ 
crater/ 'kreitz/ 
crawl/ krj:l/ 
create/ kri'eit/ 
crepitate/ 'krepiteit/ 
crest/ krest/ 
cretinism/ ' tretini szm/ 
(aju)koor 
neerupealise hormoonist fal­
mist atud ravim 
age nohu 
kosmiline« 
(cost, eost) maksma, väärt 
olema; maksma minema; kulu, 
hind 
ribi-, roide-
puuvill 
koha; köhima 
loendama; arvestama; tahtis 
olema; loendus 
näoilme; teetus; heakskiitmi­
ne ; toetama 
paar; abielupaar; seostuma; 
siduma 
julgus 
jooks; kiik? kulg; kurss; 
suund; kursus; roog 
katma; kate; vahemaad labi 
sõitma; sisaldama 
lehmarõugec 
mõra; praksatus; mõranema; 
praksatama 
täis toppima; tuupima 
kramplik, kokkutõmbuv,tõmblev 
kuremari, jõhvikas 
kolju, pealuu 
kraater 
roomama; kubisema(millestki) 
(with) 
looma 
rigisema (kopsude kohta) 
tutt; hari; lakk 
kangumine, kretinism 
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crick/ krik/ 
crime/ kralm/ 
criminal/ 'kriminal/ 
cripple/ kripl/ 
crisis, pi* crises 
/ 'kraisis pi. 1 kraisi: 
critical/ 'kritikJl/ 
crop/ кгэр/ 
cross/ кгэв/ 
crossbred/ 1 krJ sbred/ 
cross section 
/'krjs •sekjjn/ 
crown/ kraun/ 
crucial/ 'krui^yl/ 
cruciform/ 'kruisifJim/ 
crude/ kru:d/ 
cruelв/ kruiis/ 
crumb/ кг/мп/' 
crumble/ krambi/ 
crural/ 'kru#r*l/ 
crush/ krAj*/ 
crust/ krAst/ 
crutch/ krAtJ/ 
cry/ krai/ 
crypt/ kript/ 
cucumber/ 'kjuikAmb?/ 
cuff/ k/if/ 
cull/ кЛ1/ 
kerge nikastus; kergelt ni-
kastama 
roim 
kurjategija 
invaliid, sant; sandistama 
;/ kriis 
kriitiline, otsustav; ohtlik 
pugu; paisutis viljasaak; pü­
gama, к ai*p ima 
rist; hübriid; ristjoon; ti­
ge, turtsakas; ristama;ristama 
sega-, hubriidne 
ristlõige 
kroon; hambakroon; kroonima; 
krooniga varustama 
otsustav, tahtis, oluline 
ristikujulide 
ligikaudne; toor-, toores; 
tahumatu; jäme, labane 
näarrpetiisikus, skrofuloos 
pala, raasuke: tukkideks pu­
denema 
pudenema; raasukesteks poeta­
ma 
säärelu*-
puruks muljuma; muljnmlne; 
rahvatung 
koorik; koorikuga kattuma 
kark; tugi (piltlikult) 
karje? nutt; karjuma, nutma 
limanäire 
kurk (aedvili) 
mansttt, varruka kaaris; 
välja valima 
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culture/ 'k/tltj*/ 
cumulative/ 'kjuimjulytiv/ 
cup/ кир/ 
curable/ fkju>rzbl/ 
curare/ kju'rairl/ 
curative/ *kju#r>tiv/ 
curdle/ кмdl/ 
cure/ kju*/ 
Cure-all/ fkju*rj:l/ 
curettage/kju 'retidj/ 
current/ »k/irjnt/ 
curt/ ka:t/ 
curvature/ 'k»:v»tjV 
curved/ k>:vd/ 
cuehien/ 'kej»n/ 
cusp/ кивр/ 
cut/ krtt/ 
cutaneous/ kjuHeiaJe-e/ 
cuticle/ vjcju:tikl/ 
cutting/ 'k^irj/ 
cyanoaia/ saia'nousis/ 
cyanotic/ sai»?n)tik/ 
cyberneticay saib*1netika/ 
cycle/ saikl/ 
cyst/ sist/ 
cystic/ •sistik/ 
cystitis/ sis'taitis/ 
cystocele/ 'sist»si:l/ 
cystoscope/ 1 sisWskoup/ 
cytologic/ sait«f'lodj-ik/ 
kultuur; kunstlikult pisikuid 
kasvatama 
kuhluv, kumulatiivne 
taas; kupp; kuppu laskma 
ravitav, parandatav 
kuraare, teatud mürkaine 
raviv; ravim 
tarretama; tarduma 
ravi; ravima 
imerohi 
krtretiga kaapimine 
käibelolev, maksev, kehtiv; 
vool 
lühike; napisõnaline, jirsk; 
tere 
koelutus, kaanak 
keeldunud, kõverdunud 
padi, 
tipp, teravik 
(cut, cut) lõikama; lõige; 
kärbe 
naha-, nahasse puutuv 
koorkest; sõrmekuuni ümbrit­
sev nahk 
haaaaastf tulek 
sinikus, tsuanooa 
haiglaslikult sinine 
küberneetika 
ring(kaik), tsükkel 
ummik, tsüst; madapois, vill, 
muhk 
poie-, kusepoie-
põiepõletik 
kusepoie song 
aparaat kusepoie uurimiseks 
rakuteadusse puutuv 
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cytology/ sai'tJlp-djc/ rakuteadus, tsütoloogia 
dab/ d*b/ 
dactyl/ 1 dudctil/ 
dactylitis/ d^kt;'laitis/ 
daily/ 'deili/ 
daltonism/ 'd-э: ltP-nizxn/ 
damage/ 'd*midj/ 
damp/ d*mp/ 
dance/ da:ns/ 
dandriff/ ' dJfndrif/ 
danger/ deind^>/ 
dangerou s/ 1 de i ndß r a-s/ 
dank/ d*jk/ 
dare/ dfc<?/ 
dark/ da:к/ 
dark slide/1da:к 'slaid/ 
data/ 'deit?/ 
daughter/ ' <L): t V 
dazed/ deizd/ 
dead/ ded/ 
deadly/ 'dedli/ 
deaerate/ di:'£*reit/ 
deaf/ def/ 
deaf-and-dumb 
/ 'defand'dim/ 
deal/ di:l/ 
tupsutus; kergelt puudutama, 
tupsutama 
sorm, varvas 
sõrmede voi varvaste haiges­
tumine 
igapaevane; päeviti, igapaev 
varvipimedus (eriti punase ja 
rohelise suhtes) 
kahjustus, vigastus; kahjus­
tama, vigastama 
niiske 
tants; tantsima 
kooni ( dandruff) 
(hada)oht 
ohtlik 
rõske, (vastumeelselt) niis­
ke; mudaye 
söandama, julgema 
pime, tume; sünge; pimedus 
(fotograafiline) kassett 
andmed 
tütar 
juhmistunud, hämmeldunud; 
poolsegane 
surnud; surnud isik 
surmav 
ohku eemaldama 
kurt 
kurttumm 
(dealt, dealt/ delt/) (osa­
dena) valja jagama; kohtlema; 
kSsitlema; tegelema; toiming; 
hulk 
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death/ de*/ 
debatable/ dl'beit>bl/ 
debile/ «dl:ball/ 
debility/ dl«billtl/ 
debridement 
/ delbrlsd'ma: / 
decay/ di'kei/ 
decease/ dl'slie/ 
deceive/ di' si s v/ 
decide/ dl'sald/ 
deciduous/ di'sidju/s/ 
deciduous teeth 
decieion/ dl'si^n/ 
decisive/ di 'saleiv/ 
decline/ di * klain/ 
decoction/ di'kokjVn/ 
decompensation 
/, dl: k5mpenseij">n/ 
decompose/dl: kam'pouz/ 
decompress/di:кэш*prее/ 
decrease/ di:1kri:s/ 
decrepit/ di'krepit/ 
decubitus/di'кjubit»s/ 
deep/ di:p/ 
defaecation/defi^elj? n/ 
defect/ di'fekt/ 
defend/ di'fend/ 
defensive/ di'fensiv/ 
kaeitleaa; tegelema; toiming; 
hulk 
sarm 
vaieldav 
nõrk, lõtv, nõder 
notrue, jõuetus, rammetus 
haava laiendamine,kõigiet võõr­
kehadest puhastamine 
kodunemine; kodunema 
surm; surema (juriidiline ter­
min) 
petma 
otsustama 
pudenev, mahalangev, vaija 
langev 
piimahambad 
otsus 
otsustav, 
kahanema, halvenema; ara üt­
lema, keelduma; langus, taga­
siminek; kahanemine 
keedis, dekokt 
südame talitluse nõrgenemine 
madandama; lagundama; lagune­
ma 
rõhku vol survet vahendama 
vähenema, kahanema; kahanemi­
ne 
igerik, vanadusnork 
lamav asend; lamatlshaavyid 
sügav; sügavamõtteline 
roojamine 
rike, viga 
kaitsma„(millegi eest) 
kaitsev, kaltse-
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defer/ di'f9:/ 
defervescence 
/ di:fy'vesns/ 
defibrination 
/di' f aibri1 nei^a- n/ 
deficiency/di'fif>nsi/ -
defile/ di'fail/ 
definite/ 1definit/ 
defluvium/di•flu:via m/ 
deform/ di'f^im/ 
deformed/ di'fj:md/ 
deformity/ diffJ:miti/ 
defunct/ di'fA^kt/ 
deglutition 
/ di:glu: 'tijan/ 
degrease/ dii'griis/ 
degree/ di'gri:/ 
degust/ di'g/ist/ 
dehiscence/ di'hisns/ 
dehydrate/di;'haidreit/ 
dehydration 
/, di:' hai drei ja п/ 
dejected/ di'djektid/ 
delacrimation 
/di ladcri1 mei^an/ 
delay/ di'lei/ 
deliberate/di1lib»reit/ 
/di'libarit/ 
deliberately/dilitoritli/ 
edasi lükkama, viivitama; 
alistuma 
käärimise seiskumine; tempera­
tuuri langemine normaalsele 
fibriinist vabastamine 
puudulikkus; puudumine, puu­
dujääk 
reostama, ruvetama 
maäratud, kindel; selge, täp­
ne 
juuste väljalangemine 
moonutama, sandiks tegema; 
kuju rikkuda 
moonutatud, rikutud; sandiks 
tehtud 
moonutus; moonutav kehaline 
või vaimne puudus 
surnud, kadunud; kadunu 
neelamine 
rasvast vabastama, 
aste; kraad; raaar, hulk 
maitsema, maitset proovima 
(haava) lahtiminek 
veetustama, kuivaks tegema 
veetustamine 
masendunud, nukker 
pisarate voolamine 
viivitama,,edasi lilkkama 
kaalutlema,,arutlema; 
ettevaatlik, kaalutlev; kavat­
setud 
meelega, tahtlikult 
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delicate/ 1delikit/ 
delirious/ di'li*ri>s/ 
delirium/ di'lirizm/ 
deliver/ di'liv»/ 
delivery/ di'liv»ri/ 
deltoid/ 'deltoid/ 
delusion/ di'lui^/n/ 
demand/ di'maind/ 
demarcate/1di:ma:keit/ 
dement/ di'ment/ 
dementia praecox/ 
/ di'men ji*' pri: k> ks/ 
demi-/ 'demi/ 
demolish/ di'malij / 
demonstrate/'demonstreit/ 
demulcent/ di'm^lsant/ 
dendron/ 'dendrPn/ 
dengue/ 'deygi/ 
denote/ di'nout/ 
dense/ dens/ 
dent/ dent/ 
dental/ 'dentl/ 
dentifrice/ 'dentifris/ 
dentine/ 1denti:n/ 
dentist/ 'dentist/ 
dentistry/ 'dentistri/ 
dentition/ den'ti/n/ 
denture/ ' dentj>/ 
hõrk, maitsev; hell, orn; õr­
na tervisega 
soniv,,jampsiv, meeletu 
hullus, sonimine 
vabastama; päästma; kätte toi­
metama; sunnitama 
sünnitamine, ilmaletoomine; 
katte toimetamine; edasi and­
mine; vabastus 
deltalihas; deltakujuline 
pettekujutlus, viirastus 
nõue; vajadus; nõudma 
piiristama; selgelt tahistama 
nõrgamõistuslik 
varane nodrameelsus" 
pool-
purustama, lammutama 
naitarna, tõendama 
(turritust) leevendav, pehmen­
dav 
närviraku haruke 
nakkav epideemiline troopika-
paiaviк 
margitsema, näitama, tahenda­
ma 
tihe; juhm, rumal 
salk, take; hambuliseks tege­
ma 
hamba-
fwaterj hamba eliksiir 
hammasluu 
hambaarst 
hambarstiteadus 
hammaste tulek 
hammaskond, (kogumik) kunst-
hambaid 
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denude/ di'njutd/ 
deny/ dl'nal/ 
deodorant/ difoud»r>nt/ 
depart/ di,pa:t/ 
department/di1 pa: tntfnt/ 
depend/ di*pend/ 
dependable/ di'pend>bl/ 
dependent/ di1pend*nt/ 
depilate/ »depileit/ 
depilatory/di1pil*t*ri/ 
deplete/ di1pli:t/ 
depletion/ di * pli :j* n/ 
depletive/ di'pli:tiv/ 
deposit/ di'p^zit/ 
depraved/ di1preivd/ 
depress/ di'pres/ 
depression/ di'prej^n/ 
deprive (of)/ di'praiv/ 
depth/ dep0/ 
derange/ di'reindj/ 
derangement 
/ di'reindjm^nt/ 
derivation/deri1veij> n/ 
derivative/ di'rivztiv/ 
derive/ di'raiv/ 
derma/ 'd?-:m*/ 
dermal/ ' d»:m»l/ 
dermatitis/ d»:my'taitis/ 
dermatologist 
/ d*:m>>t3lzdjist/ 
dermatoplasty 
/ * d»: m>ta' pl»(ßti/ 
paljastama; paljaks röövima, 
eitama, salgama; keelduma, 
ara ütlema 
halba lõhna havitav vahend 
surema; lahkuma 
osakond; valdkond 
sõltuma ( millestki ) (on); 
usaldama 
kindel, usaldatav 
olenev, sõltuv 
karvu eemaldama 
karvu hžvitav (vahend) 
tühjendama; tühjenema 
tühjendamine; tühjenemine 
lahtistav vahend 
sete; sadestuma 
rikutud; kõlvatu 
masendama, rõhuma 
masendus, depressioon; loidus; 
madal rõhkkond 
ara võtma, ilma jatma 
sugavus 
segi paiskama; hulluks ajama 
segadus, korratus; hullumeel­
sus 
tuletamine; päritolu 
tuletis, derivaat 
tuletama; saama(from) 
nahk 
naha-
nahapoletik 
nahahaiguste eriarst 
naha plastiline siirdamine 
8 
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dermatome set 
/ 'dfrimxMm 'set/ 
descend/ dl'send/ 
descent/ dl'sent/ 
describe/ di'skralb/ 
deseriptien/di' skripj>n/ 
desert/ 'dezzt/ 
desert/ di'z^tt/ 
deeldera tum 
/di *id>-*reitPe/ 
design/ di'lain/ 
designate/ 'dezlgneit/ 
desire/ di'zai*/ 
desist/ di'sist/ 
desmoid/ 'desmoid/ 
deemurgy/ des'm^dji/ 
despair/ dis'pt#/ 
despite/ die1pait/ 
desquamate 
/ 'deskiomeit/ 
destroy/ dis'trai/ 
destruction/dis1trAkj»n/ 
detach/ di'tarcj/ 
detain/ di'teln/ 
detect/ di'tekt/ 
detectable/di'tektzbl/ 
detention/ di * ten^> n/ 
лahanülgimise aparaat 
alla tulema; polvenema, p&ri-
nema 
allalaskumine; põlvnemine 
kirjeldama; joonestama, kuju­
tama 
kirjeldus; sort, liik 
kõrb 
maha jätma; hülgama 
pi« desiderata/ di^zi&j'reit*/ 
lunk; puudus 
kava; plaan; kavand; maarama; 
kavatsema; kujundama, kavan­
dama 
* 4 
osutama; maarama, nimetama 
soov, iha; vaga soovima, ihal­
dama 
lakkama; loobuma 
ligamenditaoline 
Õpatus ligamentidest, haavade 
sidumisest 
meeleheide; meelt heitma 
(millestki) hoolimata 
kestendama (naha kohta) 
ha vi tarna 
hävitus 
lahutama, eraldama 
kinni pidama; viivitama, ta­
kistama 
avastama, leidma; tabama 
margatav, avastatav 
kinnipidamine; viivitus, ta­
kistus 
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deter/ di't»:/ 
detergent/ di't>:djnt/ 
deteriorate/di1ti» ri^r eit/ 
determine/ di't»: min/ 
detoxicate/di:'tJksikeit/ 
detriment/ 1detriment/ 
detrimental 
/ detri'mentl/ 
develop/ di'vel^p/ 
development 
/ di'vfl^pmxxt/ 
deviate/ 'diivieit/ 
deviation/ diivi'eijan/ 
device/ di'vais/ 
devisceration 
/ di 'viszreij^n/ 
devoid of/ di'void/ 
dew/ dju:/ 
dexter/ 'dekst?/ 
dexterous/ 'dekatarzs/ 
dextrose/ 'dekstrous/ 
diabetes/ daifr'bi:ti:z/ 
diabetic/ daia'betik/ 
diagnose/ 'dai*gnouz/ 
diagnosis/ dai^g'nousis/ 
diagnostic/daijg'n:)stik/ 
diagnostician 
/ daizgnos' tij"i>n/ 
diagram/ 1 dai^grpen/ 
dial/ 'daizl/ 
heidutama, peletama; tagasi 
hirmutama 
(pinda) puhastav (vahend, sün­
teetiline) 
halvenema, manduma; alLj kai-
ma; halvendama 
(kindlaks).maarama; otsustada 
piiristama, piiritlema 
mürki kahjutuks tegema 
kahjustus, kahju 
kahjulik, kahjustav 
arenema; arendama; ilmutama 
(fotot) 
arenemine; arendamine; tule­
mus; (fpto) ilmutamine 
hälbima, kõrvale kalduma 
halve, kõrvalekaldumine 
plaan, sepitsus; projekt;meh-
hanism, seade 
sisikonna eemaldamine 
ilmaolev; lage, tuhi 
(rohu)-kaste 
parem, parempoolne 
(too-)osav, väle 
glükoos 
suhkurtobi 
suhkurtobine-; suhkurtove-
diagnoosima 
diagnoos 
diagnoosi-; diagnoosi tunnus 
kogenud diagnoosida 
diagramm 
(kella) numbrilaud; telefoni­
numbrit valima 
dialysis/ dai'Jelisis/ 
diameter/ dai'Jcmit>/ 
diaper/ ' dalapV 
diaphanous/ dai 'xfa-nzs/ 
diaphoresis/daizfo'ri:sis/ 
diaphoretic/daiafo1retik/ 
diaphragm/ 'dai>fr<m/ 
diaphysis/ dai 'Xfisis/ 
diastole/ dai'acstzli/ 
diarrh(o)ea/ dai>' riar/ 
diastolic/ dai>s'tjlik/ 
diathermy/ ' dai>£a:mi/ 
diathesis/ dai'x^isis/ 
didymus/ 1 didimzs/ 
die/ dai/ 
diet/ 'dai*t/ 
dietarian/dai*' t^zrizn/ 
dietary/ 'daiztyri/ 
differ/ 'difV 
different/ 'difzrjnt/ 
differentiate 
/ dif>'renjieit/ 
difficult/ 'difik^lt/ 
difficulty/ 'difikzlti/ 
diffident/ 'difid>nt/ 
diffuse/ di'fju:z/ 
diffuse/ di'fjuis/ 
digest/ di 'dj.est/ 
dialuus, lahuses olevate kol-
loidosakeste eraldamine 
läbimõõt, diameeter 
lapse mahkmeriie;valge, must­
riga kateratiriie; ruuduline 
riidemuster 
labipaistev (riide kohta) 
rohke higistamine 
higile ajgv (vahend) 
vahelih^s, diafragma 
diafuus, toruluu keskosa 
südamekoja voi vatsakese kor­
rapärane lõdvenemine 
kõhulahtisus 
diastoolne 
labisoojendamine (sügavamal 
koes) 
haigusvalmidus, organismi 
eelsoodumus teatud haigusteks 
kaksik, paaris esinev 
surema 
dieet, ravitoitlustus 
у * 
ravitoitu maarav arst 
dieedi-; toidureziim 
erinema 
erinev; erisugune 
eristama, vahet tegema; eri­
nev olema 
raske, raskesti mõistetav, 
raskesti kasiteldav 
raskus; takistus 
arglik, häbelik 
hajuma; hajutama 
hajuv, laialivalguv 
seedima; seeduma; kokkuvõtet 
tegema 
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digestion/ diMjest^n/ 
digestive/ dVdjestiv/ 
digit/ 'didjit/ 
digital/ •did^itl/ 
digitalis/ did^i,t«lis/ 
dilate/ dai*leit/ 
dilation/ dai'lei^n/ 
dill/ dil/ 
dilute/ dai*1just/ 
din/ dim/ 
dimension/ di'menj»n/ 
diminish/ di'minij/ 
dimple/ dimpl/ 
dine/ dain/ 
dingy/ •dindji/ 
dinner/ 'din?/ 
dioxide/ dai^ksaid/ 
dip/ dip/ 
diphtheria/dif'0i»ri?/ 
diplegia/dai'pli:d}i>/ 
dipaomania/dipsou'meinl»"/ 
dipsomaniac 
/ dipsou'meinlHk/ 
direct/ di'rekt/ 
directly/ di*rektli/ 
seedimine 
seede-
зЗпя; uks arvudest 
sõrme-; sormetaoline 
eorakuDFtr (taim); digitaliin 
(ravim) 
laiendama, paisutama; laiene­
mine, paisumine; pikalt-äaialt 
raakima 
haiguslik laienemine, paisu­
mine 
till (taim) 
vedeldama; lahjendama;lahjen­
datud . 
hamar, ähmane; hamar dama;tuh­
muma 
mo£äe, dimensioon 
vahenema, kahanema; vahendama 
lohuke (p8sel);kahardus (vee­
pinnal ) 
lõunastama 
rapane; luitunud (pruun) 
louna(sook) 
* л 
dioksuud 
vedelik, lahus; sissekastmine 
(vedelikku); sukelduma; sisse 
kastma, marjaks tegema 
difteeria 
jäsemete halvatus 
joomatõbi 
joomatobine 
sirge; otsene; vahetu; otse­
kohene; vahenditult, otse;suu­
nama, juhtima 
jalamaid, otsekohe 
dirt/ dfr:t/ 
disability/ die#1billti/ 
disabled/ dis'eibld/ 
disadvantage 
/ dis»d*vaintidj/ 
disagree/ disfr'gri:/ 
di sappear/ di a>" pi* / 
disappearance 
/ disz'pi»r?ns/ 
disaster/ dVsa:st?/ 
disc/ disk/ 
discard/ dis'kaid/ 
discern/ di's^sn/ 
discharge/ dis'tj'a:dj/ 
discomfort/ dis 'knmfrt/ 
di sconnect/'disk»1nekt/ 
discontinuation 
/ die kontinju'eijaп/ 
discontinue 
/ 'diskxi'tinjut:)/ 
discouraging 
/ dis'k/iridjiy/ 
discover/ dis'kyfva/ 
discovery/ dis'k/w-ri/ 
discrepancy 
/ dis'krepznsi/ 
discriminate 
/ dis'krimineit/ 
disease/ di'zi:z/ 
шизbus, roojus; muda, port; 
muld 
kõlbmatus, jõuetus, invaliid-
SU8 
.vigane, invaliid 
halvemus; kahjum; kahju te­
kitama 
mitte nõustuma; mitte sobima; 
kahjulik olema (kliima, toit) 
kaduma (silmist); haihtuma 
kadumine; haihtumine 
suur õnnetus, katastroof 
ketas 
kSrvalo heitmatkui kõlbmatut) 
tajuma, eristama; mar kama; 
vahet tegema 
vai ja laskma; tühjendama; 
vallandama 
ebamugav tunne; ebamugavust 
tekitama 
vaija lülitama; uhendust kat­
kestama 
lakkamine; katkemine 
katkestama; lakkama; pooleli 
jatma; katkema 
tagajarjetu; ira heidutav, 
araks tegev 
avastama; leidma 
avastus, avastamine 
(uhte)sobimatus, lahkuminek; 
vastuolu 
vahet tegema, eraldama; eran­
dit tegema 
haigus; tobi*r kahjustus 
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aisfigure/ die'figp/ 
disgorge/ die'gjzdj/ 
disgust/ dis'g/ist/ 
dish/ di// 
di sineli nation 
/ dieinkli1 neij>n/ 
disinfectant 
/ disin'fekt*nt/ / 
disinhibitien 
/ die ^ Lnhi1 bij>n/ 
dislocate/ 'disttkeit/ 
dislodge/ dis'Ud^/ 
dismal/ ' diza>l/ 
dismay/ dis'mei/ 
dismiss/ dis'mis/ 
disorder/ dis'j:d»/ 
dispel/ dis'pel/ 
dispensary/dis1pens»ri/ 
disposal/ dis*pouz>l/ 
at one's disposal 
disposable/ dis'pouz*bl/ 
dispose/ dis'pouz/ 
disposition/disps'zij>n/ 
disproportionate 
/ dispr^-'puija-nit/ 
disrupt/ dis'rApt/ 
moonutama, inetuks tegema 
rai ja oksendama (korist) 
vastikus, jalkua; vastikuks 
tegema 
vaagen; roog; toitu vaagnale 
panema 
vastumeelsus 
desinfitseeriv aine 
pärssimise puudumine 
nihestama, paigast ara nihu­
tama 
paigalt nihutama; kohalt aja­
me 
nukker; aunge 
jahmatus; kohkumine; jahmata­
ma 
(väidet) tagasi lvftckama;llaia­
li saatma; vallandama 
korratus; hiire, rike; hai­
gus; pl« rahutused; hairima 
hajutama#laiali ajama 
ambulants, dispanser 
korraldus; kasutus; paigutus 
kellegi kasutuses 
kõrvaldatav 
kõrvaldama, hsvitams; ruaага­
та ; kasutama; paigutama 
meelelaad; kalduvus, eelsoo-
dumu s; p ai gutu s 
vvLemaSrane, liiga suur 
rebenema; rebestama;katkema; 
katki tegema 
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dissatisfaction 
/ dis 'sxbis1 farkjjn/ 
dissatisfy/ dis1s*bisfai/ 
dissect/ di*sekt/ 
disseminate/dis1emineit/ 
dissoluble/ di^jljubl/ 
distal/ Mistel/ 
distance/ 'dist>ns/ 
distant/ ,dist>nt/ 
distend/ dis1tend/ 
distil/ distil/ 
distinct/ dis^iijct/ 
distinguish/dis'tiygwij/ 
distort/ disHjit/ 
distress/ dis'tres/ 
distribution 
/ distri'bjuijjn/ 
district/ 'distrikt/ 
disturb/ disft?:b/ 
disturbance/dis1t»:bzns/ 
diuresis/ daiju»*ri:sis/ 
diuretic/ daijuy'retik/ 
diurnal/ dai^in^l/ 
diverge/ daifv?:dj/ 
diversity/ daifv>:siti/ 
diverticulum 
/ daivy*tikjul^m/ 
divide/ difvaid/ 
division/ di'vi^>n/ 
dizziness/ 'dizinis/ 
pahameel, rahulolematus 
mitte rahuldama; pahandama 
lahkama; tükeldama 
levitama 
lahustatav 
kaugmine, distaalne 
kaugus; vahemaa 
kauge, eemalolev 
paisuma; venima; paisutama 
destillerima 
selge, selgesti tajutav; eri 
nev; eristatav; erisugune 
eristama, vahet tegema; mär­
kama 
moonutama, vaanama 
mure; ahastus; häda; oht; 
kurvastama, piinama; vaevama 
kurnama 
jaotamine; levitamine; liigi 
telu 
piirkond; rajoon 
hairima; »rahutus; rike 
tuks tegema 
häirimine; rahutus; rike 
kuse eritus 
kusele ajav (vahend) 
paevane, paeva-
korvale kalduma 
mitmekesisus 
sopis(tis) 
jagama, jaotama; jaguma 
jagamine; jaotus 
peapööritus 
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de/ <$ц.:/ (did, done/did, д.лп/) tegema; 
piisama; sobima; tuba koris­
tama 
deck/ djk/ karpima; hapuoblikas 
doctor/ 'djkt>/ arst 
donor/ 'doun»/ doonor 
dog/ cbg/ koer 
dome/ 'doum/ kuppel 
door/ d);/ uks 
dope/ doup/ p&delik; pasta; uimastusva-
hend; narkootikumi andma 
dorsad/ 'd^isKd/ seljapoolne ( dorsal) 
dosage/ 'dousidj/ annus, doos; doseering 
dose/ dous/ doos, annus; doseerima 
dosimetry/ do'simytri/ annuste mõõtmine 
dot/ dot/ täpike, punktike; täpiliseks 
tegema; punkti peale panema 
dotage/ 'doutidj/ vanadusnõrkus, lapsikus 
dotted/ 'datid/ (itee) punktiir()oori> 
dote/ dout/ vanadusnõtrust ilmutama; nar­
ruseni armastama 
double/ dAbl/ kahekordne; kahemõtteline, 
petlik; kahekordistama 
doubt/ daut/ kahtlus, ebakindel olek; kahtle' 
ma, ebalema 
douche/ du:j/ kümblus, dufš 
down/ daun/ all, alla; udusuled; kaest 
maha panema 
dove/ dAv/ tuvi 
doze/ douz/ uinak; magama jadana; suigata­
ma, tukkuma 
drain/ drein/ kurnav asjaolu; drenaaž; vett-
korvaldama 
drainage/ 'dreinidj/ drenaaz; vedeliku ärajuhtimine 
drastic/ 'drxstik/ drastiline, tugevasti mõjuv; 
järsk; tugeva toimega kÕhulah-
tisti 
9 
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draught/ dra:ft/ 
draw/ drDs/ 
drawback/ 'dro:b*k/ 
dread/ dred/ 
dre am/ dri:га/ 
drench/ drentj/ 
dress/ dree/ 
dresser/ 'dree»/ 
dressing/ 'dresif)/ 
dried/ draid/ 
drill/ dril/ 
drink/ dri^k/ 
drip/ drip/ 
drive/ draiv/ 
drene/ droun/ 
drop/ drj p/ 
drop-counter/1 dry pkauntj/ 
droplet/ 'dr^plit/ 
dropsical/ 'drjpsik^l/ 
dropsy/ 'dopel/ 
drown/ draun/ 
tõmbetuul; »ova, lonkai veda­
mine ;,kavand 
(drew, drawn/ dru: , drj:n/) 
veda»*; joonista«*; temas, 
tSmbtts 
paheaus; varjukulg 
kartsa;,hirB 
(dreamt, dreamt/ dreat/) une­
nägu; und nagema; unistama; 
ebamääraselt kujuta** 
üleni s#Lj*iu5 tegema; lõputu» 
haava siduma; riietuma; riie, 
rõivas 
velsker, haavasiduja 
toidu kaste; haava "pea­
pesu* 
kuiv, kuivanud 
puur, treening, drill; puuri­
ma; treenima 
(drank, drunk/ dr**jk, dx-лпк/) 
jooma; jook 
tilk; nõristus; tilkuma; til­
gutama; norisema 
(drove, driven/ drouv, drivn/) 
ajama; sõitma*, sõit; kampaadi*. 
leskmesilane; sumin, põrin; 
eurd ma 
tilk, piisk; äkiline langus; 
tilkuma; pillama; langetama; 
jutuainet kõrvale jätma 
tilgaloendaja anum 
piisake, tilgake 
vesitõbine 
vesitõbi 
uppuma; uputama; lämmatama, 
summutama 
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drowsiness/ 'drausinis/ 
drug/ drng/ 
drug fiecd/dr/ig *fi:nd/ 
(truss/ di>)a/ 
drum head/ 1dr/im,hed/ 
drunkard/ 1 dr*i^k»d/ 
dry/ drai/ 
dual/ dju»l/ 
duck/ <1лк/ 
duct/ d/ikt/ 
ductile/ 'd^ktail/ 
due to/ dju: t>/ 
dull/ d/il/ 
dumb/ cUm/ 
dump/ d\mp/ 
duodenal/dju(;)ou'di:n>l/ 
duodenum/dju(:)ou'di:пета/ 
durable/ * djujr»bl/ 
dura mater/1dju»r*'meiti/ 
duration/ dju»'reij^n/ 
dust/ dAst/ 
duty/ !dju:ti/ 
dwarf/ dwj:f/ 
uimane olek, unisus 
arstim, droog; uimastama;uinu-
teid tarritama 
narkomaan 
trummi Зое, trumm; silinder; 
trummeldama 
trummi nahk 
joomar 
kuiv; kuivatama 
kaheloomuline; kahekordne; 
kaksik-
part; kerge purjeriie; sukel­
duma; £kki langetuma 
juha, kanal 
venitatav; kergesti vormitax; 
kuulekas 
(millestki) tingitud; (be#, 
due to something) 
tume; igav; nüri, ttfnts; nü­
ristama 
tumm, keeletu; rumal 
mütsatades maha viskama; pra-
hihunnik; pl,rõhutud meeleolu 
kaksteistsormiksoole 
kaksteistsõrmiksool 
kestev, vastupidav 
aju koyakelme 
vältus, kestus 
tolm; p&rm; pAgi; tolmutama; 
tolmu puhkima 
kohustus; toll; on duty tee­
nistuskohuste!; off duty vaba 
(toost, kohustustest) 
kaabus; kidurdama, kangustama; 
kängu jaama 
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dye/ dai/ 
dynamic/ dai'nMaikf 
dye-/ dig-/ 
dysbasia/ dis'beiai?/ 
dyscrasia/ dis'kreizi?/ 
dysentery/ 'disntri/ 
dysfunction/die1 fAQkjp n/ 
dysmnesia/ dls'niszia/ 
dysopsia/ dis'opsiT-/ 
dyspepsia/ dis1 pepsi»-/ 
dysphagia/ dig1feidji>/ 
dysphasia/ dis'fei^i>1 
dyspn(o)ea/ dis'pni:»/ 
dystocia/ disftouji>/ 
dystrophy/ 1distr>fi/ 
dysuria/ dis'ju>ri>/ 
v&rvaine; vervus;vrrvima (ve­
delikku kastes) 
jõuline, feoogus 
(eesliid», tähendus Лгаska , 
halb*tahistab riket, häiret, 
puudust, raskust) 
kainishaired 
haiglane seisund 
verine kõhutõbi 
funktsiooni haired 
mäluhäired 
nagemishaired 
seedehäired 
neelamishaired 
konehaired 
hingeldus 
sunnitushaired,raske sunnitus 
(organismi) toitumishäired 
urineerimishaired 
eager/ *i:g?/ 
ear/ i*/ 
earache/ 'ijreik/ 
early/ '>!li/ 
earth/9". $/ 
ease/ i:z/ 
easily/ 'iizili/ 
easy/ 'i:zi/ 
eat/ i:t/ 
ebriety/ i(:)*braiati/ 
innukas, agar;teravamaiguline 
korv 
kõrvavalu 
varajane; varakult 
maa(kera); muld; maandama, 
maasse juhtima 
kergus; hõlpsus; mugavus;lee-
vendama;lõdvendama (pinget); 
rahustama; vaigistama (valu) 
kergesti, hõlpsasti 
kerge, hõlpus; kaeparane; mu­
gav ;,lotv, loid, 
(ate, eaten/ et, i:tn/) sõoma 
joobumus, joobnud olek 
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ecbolic/ ek'bjlik/ 
eclampsia/ ek'lxmpsi^/ 
ecology/ i*k5l>dji/ 
ectal/ 'ekt>l/ 
eczema/ 'eksima/ 
(o)edema/ i'dism^/ 
edge/ edj/ 
edible/ 'edibl/ 
edition/ i1diJVn/ 
eel/ i:l/ 
effect/ i'fekt/ 
effectively/ i'fektivli/ 
efferent/ ' efy/vnt/ 
effete/ e'fi:t/ 
efficient/ i'fi/pnt/ 
effort/ 'efyt/ 
egg/ eg/ 
egomania/ iigo'meini^/ 
ejector/ i'djekt*/ 
elastic/ i'lXstik/ 
elate/ i'leit/ 
elbow/ 'elbou/ 
elderly/ 'eld^li/ 
elective/ i'lektiv/ 
electric/ i'lektrik/ 
electrocardiogram 
/ i'lektro'ka:diagram/ 
electrocute/i'lektrokju:t/ 
emaka kokkutõmbeid põhjustav 
ravim; ka abordivahend 
sunnituskrambid, krampidega 
iseloomustuv rasedustoksikoos 
okoloogia, teadus organismidfee 
ja nende keskkonna suhetest 
välispidine, valine 
екзеещ, sammaspool 
turse, odeem 
serv, aar;lõiketera;teravaks 
tegema; aaristama; serviti ni­
hutama, või nihkuma 
soodav, soõmiskolvuline 
väljaanne 
angerjas 
toime, efekt; toime saatma; 
taide viima 
tõhusalt 
keskorganist eemale viiv 
jõuetu, rammetu, kurnatud 
tohus", tubli 
puue, jõupingutus 
muna 
ebanormaalne huvi iseenda vas­
tu, haiglale egotism 
tühjendaja, väljaheitja 
kummipael; elastne 
tuju tõstma,meeleolu ülendama 
kuuna^nukk;tunglema, tõuklema 
eakas, vanaldane 
valiv;vabatahtlik ( optional) 
elektri-
elektrokardiogramm 
elektrivooluga surmama;elekt­
rilööki saama 
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electrolyte/i'iektrolait/ 
element/ 'elim^nt/ 
elephantiasis 
/ elifan«talzsis/ 
elevate/ eliveit/ 
ellelt/ I'llalt/ 
eliminate/ l'llmlnelt/ 
elongated/ 'itä^geitid/ 
elucidate/ l'lu:sidelt/ 
emaciate/ i'meijieit/ 
emanate/ 'emJneit/ 
embolalia/ embo'leilid/ 
embolism/ ' embJliz>m/ 
embolus/ 'embalms/ 
embrace/ im'breis/ 
embryo/ 1embriou/ 
emerge/ i'm^tdj/ 
emergency/ I'myid^^nsl/ 
emesis/ 'emisis/ 
emetic/ i'metik/ 
eminence/ ' eminjns/ 
emit/ i'mit/ 
emmeniс/ e'menik/ 
emmetropic/ emi'trjpik/ 
emolliate/ i'nulieit/ 
emollient/ i'mjlient/ 
emotion/ i'mou^>n/ 
emphasis/ 'emfrsis/ 
elektroluutiline 
nleKent\ pi. loodusjõud; alg-
moiate 
elefantiaas, organite haigus­
lik suurenemine 
õilistama; kõrgemale tõstma 
esile kutssjma; Vilja tooma 
kõrvaldama, eemaldama 
piklik 
seletama, selgitama 
lahjutama, kõhetuks tegema; 
kurnama 
välja voolama; tulenema 
jampsimine 
topistus, emboolia 
embei, tepis 
kaisutama; endasse haarama; 
embus, 
loode, algidu 
esile kerkima,ilmsiks tulema; 
üles, pinnale kerkima; vaija 
tulema 
kriitiline seisund, ettendh-
tam^tu ohtlik juhtum;tagava­
ra-, hada-
oksendamine 
oksele ajav (vahend) 
valjapaistvus; kõrgendik; 
mohk, valjaulatuy osa 
eritama;kiirgama, valja saatma 
menstruatsiooni-
normaalse nägemisvõimega 
leevendama, pehmendama 
leevendav vahend 
erutus; meeleliigutus 
rõhutamine; tunderõhk 
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emphasize/ ' ежА eal ж/ 
emphysema/ emfi'siimV 
employ/ im'plji/ 
empty/ * empti/ 
empyema/ empai'i:m V 
emulsify/ i'mALeifai/ 
emulsion/ i'mAl^n/ 
enable/ i'neibl/ 
enamel/ i • ztfm3l/ 
encephalalgia 
/ eneef-) 'lXld/i* V 
encephalic/ ensi1 f-jLlik/ 
encephalitis 
/ ensef>1laitis/ 
enchondroma/enk}n' drounuV 
enclose/ in'klouz/ü 
encounter/ in'kauntV 
encourage/ in* kAridT^/ 
encumber/ in k-\mb>/ 
encyst/ en'sist/ 
end/ end/ 
endanger/ in'deind^/ 
endarteritis 
/ enda:to'raitis/ 
endemic/ en1demiк/ 
endermic/ en* d3?mik/ 
endo-/ endo(u)/ 
endocarditis 
/ endouka:'daitis/ 
endocrine/ 'endoukrain#/ 
rõhutama, rõhku panema 
puhitus, emfuseem 
tarvitama; (tooks) rakendama; 
»» V 
toole vouaa 
tühi; tühjendama; tühjenema 
madakogum kehaõones 
emulgeerima, emulsiooni teki­
tama 
emulsioon 
võimaldama; õigustama 
email; emaileerima 
рейvalu 
aju-
peaajupõletik 
kohrkasvaja 
ümbritsema; sulustama; juurde 
lisama (kirjas) 
kohtama, (millelegi) sattuma; 
kokkupõrge;juhuslik kohtamine 
julgustama, ergutama 
koormama; takistama, rasken-
dama 
ummikuga varustama, kattuma 
lÕpp; surm; lõppema; lõpetama 
ohustama 
arteri sisekilepoletik 
pJiriskodune, teatud maa-alal-
pikemat aega esinev (haigus) 
nahasisene 
sise-
sudame sisekestapSletik 
sisenoristuslik 
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endoсtrinologist 
/ endokri'nsl>djiet/ 
endogenous/ en' dbdjin»e/ 
endometritis 
/ end?mi'traitis/ 
endopelrlc/ endofpelvlk/ 
endoscopy/ en 'ctoslvpi/ 
endosperm/ *endosp>:m/ 
endothelium/endo '0i: 119m/ 
endure/ in1dju»/ 
enema/ 'enim>/ 
enemy/ 1 enimi/ 
energy/ 1enadji/ 
enervation/ en»'vei^n/ 
enfeeble/ in'fi:bl/ 
enforce/ in'fD:s/ 
engender/ in'd^endj/ 
engine/ 'end^in/ 
English/ 'iQgliJ/ 
enhance/ in 'ha:ns/ 
enjoy/ in'd)3i/ 
enlarge/ in 4a:dj/ 
enrage/ in'reidj/ 
enormous/ i'nJim^s/ 
ensue/ in'sju:/ 
ensure/ in'} up/ 
enter/ 'ent7/ 
enteric/ en'terik/ 
enteritis/ ent>'raitis/ 
entero-/ 'ent/го-/ 
entire/ in'tai»/ 
endokrinoloog 
seespool tekkiv 
emaka limaskesta põletik 
vaagnas!sene 
suguorganite sisevaatlus 
seemne toitekude 
kehaoonte sisepinda kattev 
rakkude kiht 
taluma, vaija kannatama;kesta 
klistiir 
vaenlane 
energia 
jõuetus, r^mmestus 
nõrgestama, nõrgendama 
sundima, peale suruma; labi 
suruma, maksma panema 
tekitama 
masin; vedur 
inglise-;.inglise keel 
tugevdama, kõrgendama; liial­
dama 
nautima; kasutama; omama 
avardama; suurendama 
raevustama, maruvihaseks te­
gema 
tohutu suur 
tulenema;järgnema (millestki) 
kindlustama;kindlasti tagama 
Sisenema; sissekannet tegema; 
registreerima 
soolte-, sisikonna-
peensoole põletik 
soolestiku-, soolte-
terve, kogu; lausa 
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ento-/ 1ento-/ 
entrance/ * entr>ns/ 
entrails/ 'entreila/ 
enumerate/ i'nju:m>reit/ 
enuresis/ enju>'ri:sis/ 
envelop/ in'velyp/ 
envelope/ 'enviloup/ 
environment/in1vai>nm>nt/ 
environs/ 1 environs/ 
ensyme/ 'ensaim/ 
eosin(e)/ »isosin/ 
eosinophil/ i:o*sinofil/ 
epactal/ i'p*kt*l/ 
ephedrine/ i'fedrin/ 
epicyte/ 'episait/ 
epidemic/ epifdemik/ 
epidemiologist 
/ epi demi'3l>djist/ 
epidermis/ epl'daimis/ 
epidermoid/ epifd>:noid/ 
epidiascope/epi1 daiy- skoup/ 
epigastric/ epi'gxstrik/ 
epiglottis/ epi'gUtis/ 
epilate/ 'epileit/ 
epilatory/ i'pilfrt^i/ 
epilepsy/ 'epilepsi/ 
epileptic/ epi'leptik/ 
epimenorrhea 
/ epimino'ri:*-/ 
epinephrine/ epi'nefrin/ 
epiphora/ i'pif3r>/ 
seesmine,,sise-
sissek4ik, uks; sisseminek; 
algus 
sisikond; sisemus 
loendama, üles lugema 
kusepidamatus 
ümbritsema, sisse mahklma 
umbris, kate; kirjaümbrik 
umbruskond; ümbritsevad asja­
olud 
umbruskpnd 
ferment, ensuum 
eesiin,teatud (roosakapunana) 
varvaine 
eosinofiil 
liigne; tliendav 
astmavastane ravim 
epiteelrakk 
epideemia; epideemiline 
epidemioloog 
marrasknahk, epidermis 
marrasknaha-
projektsiooniaparaat 
maopealne-
koripealis 
karvu juurtega valja kiskuma, 
eemaldama 
aparaat karvade eemaldamiseks 
langetõbi 
langetõve-; langetõbine 
sagedane menstruatsioon 
adrenaliin, neerupealise hor­
moon 
pisaratevool 
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epiphysis/ e'pifisis/ 
episiotomy/ epieai'>t?mi/ 
episode/ 1episend/ 
epithelial/ epi'£i:li«l/ 
epithelium/ epi *^1:1 j#m/ 
equal/ 'i:kw>l/ 
equally/ 1 i:k*rjli/ 
e quanimity/i:kw>1 nimiti/ 
equate/ i,kweit/ 
equilibrium 
/ itkwi'librifrm/ 
equip/ i*kwip/ 
eradicate/ i'r*dikeit/ 
erase/ i'reis/ 
erect/ i'rekt/ 
erection/ i'rek^an/ 
ergograph/ 'jigougraif/ 
ergot/ '»:g»t/ 
erode/ i'roud/ 
erosion/ i'rou^a-n/ 
erotic/ i'rotik/ 
erratum/ i'reiWm/ 
erratic/ i'rKfcik/ 
error/ 'era/ 
erroneous/ i'rounp-s/ 
eruct/ i'Mkt/ 
erupt/ i'r/lpt/ 
eruption/ 1'глр£»п/ 
erysipelas/ eri»eip*l?s/ 
erythema/ eri»0i:m>/ 
teruluu otsosamik, epifuus 
tupeavalaiepdav operatsioon 
•ahesundmus, episood 
kattekoe-
kattekude 
•ordne; võrduma 
võrdselt 
meelerahu; ktflmaverelisus 
vordsustama 
tasakaal 
varustama 
•aija juurima, Juurteni h£vi 
tarna 
vaija kaapima, kustutama 
sirge, püstine; ehitama, pus 
titama 
ehitus; suurenemine, JÄikpun 
dumine 
aparaat lihaste too graafili 
seks moolini seks 
tungaltera 
uuristama, soovitama 
uuristus,.soovitus 
meeleline, erootiline 
pi# errata/ i'reit*/ triki-
•18 a 
ebakindel, korrapäratu;uitav 
ekslev 
eksitus, viga; eksimus 
ekslik, yiar 
rohitama, rdhatama 
purskuma, vaija looma; labi 
murdma 
loove; purse; pahvak 
roos (nakkav nahahaigus) 
nahapunetus, nahaverevus 
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erythema/ eri *01 im#/ 
erythrism/ i!ri0rj.x#m/ 
erythre cyte/i' rlihro seit/ 
erythrurla/erl *5ru(: )rj>/ 
escape/ is*keip/ 
eschar/ 'eska:/ 
e sophageal/i:so' f*djiyl/ 
esophagitis/is>f»äjaitis/ 
esophagoscopy 
/ is>f>fg;>sk>pi/ 
esophagus/ i(:)' sjf5g>s/ 
esoteric/ eso'terik/ 
especially/ is1реj>11/ 
essay/ fesei/ 
essay/ i'sei/ 
essence/ esns/ 
essential/ i'sen^»l/ 
establish/ is't*blij/ 
estimate/ 'estimeit/ 
estrogen/ 'estrodj>n/ 
ether/ 'i'.9*/ 
ethmoid/ 'e^suid/ 
ethyl/ 'edil, i:0ail/ 
etiologic/ iztio'ladjik/ 
etiology/ i:tif3lodji/ 
eupepsia/ jui1pepsi»/ 
euphoria/ ju:'fouri>/ 
nahapuaetus, nahaverevus 
Juuste punane värvus 
•erepunalible 
punikuaysus 
paas ежа, vabanema; raija voe-
lama; eritvs 
raig, kärn, korp 
socfgitoru-
soogitorupdletiк 
s<fo'gitoru uurimine osofagos-
koobi abil 
" * .  
soogitoru 
era-, salaja»»; organismis 
endas tekkiv, endogeenas 
eriti; ulivaga 
katse, proov 
katsetama; proovima 
olemus; pohiolemus; tuum; 
essents; lShnaAi 
oluline, olulise tähtsusega 
rajama, asutama; kehtestama; 
kindlaks tegema 
(ligikaudu) hindama, arvesta­
ma; hinne, hinnang;arvestus 
Z1 estimit/ 
munasarja hormoon 
eeter 
soeljas, sõela-; soellum 
**>_ 
etuul 
haiguspohjuste-
haiguste põhjusi uuriv teadus 
normaalne seedimine 
eufooria, hea enesetunne; 1?-
bus meeleolu (hoolimata hai­
gusest 
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eupnea/ jtt:p,ni»>/ 
Eustachian tube 
/ juis'teikijHi »tjuib/ 
euthanasia/juid^'neizj?/ 
eutocia/ ju,teuji7/ 
evacuant/ 11 rack ju>nt/ 
evacuate/ i,T3flcjuelt/ 
erade/ i'veid/ 
evaluate/ I'vxljuelt/ 
evanescent/ l:v)'nesnt/ 
evaporate/ lfv*p>relt/ 
even/ itvn/ 
evening/ »itvni/j/ 
event/ I1vent/ 
eventual/ 11ventju»l/ 
evidence/ 'evid^ns/ 
evident/ 1 evident/ 
evil/ i:vl/ 
eviscerate/ lfvl8>relt/ 
evoke/ l*vouk/ 
evolve/ lWjlv/ 
exacerbate/ eks'^s/belt/ 
exact/ ig* zackt/ 
exacting/ lg,z5dctl^/ 
normaalne hingamine; ra.iu.lik 
hingamine 
kuulmetoru 
kerge ning valuta suremine 
normaalne sunnitus 
kobulahtisti 
tühjendama; evakueerima;(roo­
ja) valja heitma 
kõrvale hoiduma; (seadusest) 
mooda hiilima; 
hindama, väärtust mõõtma 
haihtuv, lenduv 
aurustama; aurustuma; kaduma 
vordms; lame, sile; rahulik 
paaris (arvude kohta);isegi, 
koguni; tasandama 
ohtu 
sundmus; lõpptulemus; (kava) 
number 
lopptulemuslik; juhtumisi vol 
malik 
silmapaistvus; toend(us); 
tõendama 
ilmnt; iseenesestmõistetav 
paha, kuri, õel; pahe, halbus; 
tobi 
sisikonda valja võtma 
esile manama, esile kutsume 
arenema; arendama; vilja kiir 
gama 
halvendama; kibestama; arri-
tama 
täpne, tappis; nõudma 
nõudlik, range; pingutust nou 
dev, kurnav 
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exaggerate/ ig'z*dj*reit/ 
examination/i&ajmiineifj n/ 
examine/ ig'sycmin/ 
exasperate/ ig$ 2a: зрл-reit/ 
exceed/ ik'si:d/ 
excellent/ *eks»l>nt/ 
except/ ik'sept/ 
exception/ ik'sep^>n/ 
exceptional/ i к'sepf» n >1/ 
excess/ ik'ses/ 
excessive/ ik'sesiv/ 
exchange/ iks'tjeindj/ 
excise/ ek'saiz/ 
excision/ ek'si3>n/ 
excite/ ik'sait/ 
excitement/ ik'saitmjnt/ 
exciting/ ik'saiti/)/ 
exclude/ iks'klu:d/ 
excoriate/ eks'kjirieit/ 
„ excrement/ ' ekskrinwnt/ 
excrescence/ iks'kresns/ 
excreta/ eks'kri:t>/ 
excrete/ eks'kri:t/ 
excruciate/ iks'kru:Jieit/ 
execution/ eksi'kju:j»-n/ 
exercise/ 'eksrsaiz/ 
liialdama 
eksam; (arstlik) libivastus 
(arstlikult) labi vaatama; 
uurima; üle kuulama; eksami­
neerima 
ärritama; (haigust, valu) suu­
rendama, raskendama 
aletama; ule (piiride) mine­
ma; ule jõu kaima 
suureparane, oivaline 
valja arvatud;erandit tegema 
erand (millestki) 
erakordne, ebatavaline, erand­
lik 
liialdus; liigmäar; ohjeldama­
tus 
ulemaarame 
vahetus; vahetama (umber; vas­
tastikku) 
valja lõikama 
väljalõikamine 
arritama; ergutama 
'üritus; elevus 
põnev; arritav, erutav 
valistama;.võimatuks tegema 
marrastama, nahka maha hõõrni­
ma 
rse, valjabeide 
valjakasve, mügar; kasvaja 
valjaheited 
errtama, valja heitma 
piinama; ahistama 
hukkamine; täideviimine 
harjutus; treening; kehaline 
liikumine;harjutama;kehalist 
liikumist andma 
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(aoju, surret) avaldama; pin­
gutama 
purse; välja hingamine 
valja hingama 
nõrgestama, kurnama; tühjaks 
ammutama 
näitama; osutama; vaLj^ panema 
eksponaat 
(haiguslik) suguelundite pal­
jastamine 
eksisteerima; olema (olemas); 
elama (millestki) (on) 
surm; valjapais 
valjaspool tekkiv; väljast­
poolt pärinev 
punniasilmsus 
exert/ ig4;>:t/ 
exhalation/ ,äsh У1?п/ 
exhale/ eks'h^il/ 
exhaust/ ig'ssist/ 
exhibit/ ig*sibit/ 
exhibitionism 
/ eksi'M^a-nizan/ 
exist/ igelst/ 
exit/ 'eksit/ 
exogenous/ ek'sjdjin^s/ 
exophthalmia 
/ eksof'tfalmia-/ 
-exostosis/ eksos'tõusis/ 
exoteric/ eksou'terik/ 
expand/ iks'pjmd/ 
expect/ iks'pekt/ 
expectant/ iks'pekt^nt/ 
expectorate/iks'pektu reit/ 
expedient/ ike'pi:di>nt/ 
expel/ Iks'pel/ 
expense/ iks'pens/ 
experience/ iks'pi^ri^ns/ 
experienced 
/ iks'pLrriJnst/ 
expert/ 1 ekspvtt/ 
luust valjakasvav luune moo­
dustis 
väljastpoolt pärinev; tavali­
ne, populaarne; valjaspool 
seisjatele 
levitama; avardama, paisuta­
ma; paisuma 
ootama, lootma 
(midagi)-ootav; rase 
0 0 // 
röga yalja köhima, rogama 
sobiv, otstarbekas; (hada) 
abinõu 
valja heitma või tõukama 
kulu, kulud 
kogemus; labielamus 
kogenud, vilunud 
asjatundja 
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explain/ Ike*plein/ 
explicit/ ike1pilalt/ 
expose/ iks'pou*/ 
exposure/ iks 1 pow*2/ 
express/ iks^res/ 
expulsion/ iks'pulpn/ 
exsanguinate 
/ ek1 sJfjgwineit/ 
extend/ iks1tend/ 
extensile/ eks'tensail/ 
extensor/ iks1tens/ 
extent/ iks'tent/ 
exterior/ eks'ti^ri*/ 
external/ iks't*:nl/ 
extinct/ iks'tifjkt/ 
extinguish/ iks'tiygwij/ 
extirpate/ 'ekst»:peit/ 
extra/ 'ekstr*/ 
extract/ 'ekstr»(kt/ 
extract/ iks'tr*kt/ 
extrahepatic 
/ eks trie* hi* petti к/ 
extraneous/eks'treinjrs/ 
seletama, selveks tegema 
selge, selgesõnaline 
kaitsetult jafcma, hadaohtu 
eaatar.a; jäljes tarna; (fotct) 
valgustama 
kaitseta j£txine; paljastaHi-
ne 
väljendama,avaldama (sõnades, 
liigutustes); kiirrong; kiir-
Vftadetisena 
väljaheitmine 
verevaene; jõuetuks tegema; 
verest tühjaks laskma 
(valja) sirutaea; ulatama, 
pakku» • venitama; laiendama; 
laienema; sirutuma 
valjavenitatav, vaijasirutatev 
sirutajat lihas) 
ulatus, maar, aste 
valine, väljaspoolne; välimus 
välispidine, v&lis-
kustunud, vaibunud; väljasur­
nud 
kgstutarna; havitama 
juurteni havitama; valja kit­
kuma; taielikult kõrvaldama 
lisa-; lisaks; lisakulutus; 
lisavaljaanec 
vAjavote 
valja tõmbama; valja leotama; 
valjavotteid tegema 
maksavaline , 
kõrvaline; valine; asjasse 
mittepuutuv 
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extravasfrte 
/ eks'trJ<v>3di£/ 
extravasation 
/ eks1 tr>v >' seij?n/ 
extreme/ iks1tri:ш/ 
extremity/ iks*tremiii/ 
extremely/ iks1tri:mli/ 
extricate/ •ekstrikeit/ 
extrude/ eks'tru:d/ 
extuberance 
/ eka'tju:b>r9ns/ 
exuberance/ ig'Bju:b*r#ns/ 
exudate/ 'eksJudelt/ 
exude/ ig'zju:d/ 
eye/ ai/ 
eyeball/ 'aibj:l/ 
eyebrow/ 'aibrau/ 
eye chamber/ 'ai 'tjelmb>/ 
eyelash/ 'ailxj/ 
eyelid/ 'ailld/ 
eyesight/ 'aisalt/ 
eye specialist 
/ 'ai 'spe^>list/ 
eyetooth/ 'aitu:0/ 
face/ feis/ 
veresoontest kudedesse valgu­
nud vedelik (põletiku puhul) 
rerevsluK.; uiul jutus 
aariaine; aarrsustesae kalduv; 
aarmus 
pl. jäsemed; tipp, teravik; 
hada, kitsikus; aarmus 
äärmiselt, vaga 
eraldama (keemiliselt); eri­
tama; kimbatusest vabastama 
valja suruma; pundumaK paisu­
ma, ette ulatuma 
mohk, kõber; kuhmuke 
lopsakus; ulikullus; ülevoo­
lavu s 
valjahigistis; valja higis­
tama 
valja higistama; erituma, 
valja n&rguma 
silm; silmitsema, vaatlema 
silmamuna 
silmakulm 
silmakamber 
silmaripse 
silmalaug 
silmanägemine 
silmaarst 
silmahammas 
F 
nagu; esikülg; (riide) parem 
pool; naoga vastu seisma 
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facet/ 1 tiimi t/ 
facial/ 'feij>l/ 
facilitate/ f>t siliteit/ 
facioplasty 
/ 'feijiou plarsti/ 
facititious/ f>k*ti5>e/ 
factor/ ff>rkt>/ 
faculty/ 'fick>ltl/ 
fade/ feid/ 
faecale/ *fi:k>ls/ 
faeces/ 'fiisi:*/ 
fall/ feil/ 
failing/ «fsili^/ 
failure/ *feilj?/ 
faint/ feint/ 
fair/ fž>/ 
fall/ f):l/ 
fall ill 
fallible/ «fafllbl/ 
fall-out/ 1 fa:laut/ 
Fallot's tetralogy 
/ f>'louz tet'ralodji/ 
false/ £>:1в/ 
familial/ jX'niilj>l/ 
family/ ' ßrmili/ 
tahk, kant, kulg 
пае-
kergendama, hõlbustama; eden­
dama 
пае plastiline kirurgia 
kunstlik, tehtud, ebaloomule 
tegur; agent; geen 
•oime; teaduskond 
narbuma; vaibuma; narvu tarna; 
luituma 
roe, valjaheited 
roe, valjaheited 
jõuetuks, jaama, nõrgenema; 
luhtuma;.rikki minema; 
nõrgenev, kurtuv, puudus; 
apardumine 
puudulikkus, nõrgenemine; 
luhtumine 
minestama; nõrk, jõuetu; mi­
mes tue 
blond; ilus; Õiglane; puhas, 
korralik 
(fell, fallen/ fj:ln/) lan­
gema; alanema; langus; sügis 
(ameerika keeletarvituses) 
haigestuma 
ekslik, eksiv 
sade, sadestus (eriti radioak 
tiivne) 
kaasasündinud südamerike 
vale, volts, vair; eba-; reet 
lik 
perekonna-, päritud 
perekond 
- S i ­
li 
famine/ *fXa±Ti/ 
fsun/ ficn/ 
fang/ 'f*$/ 
fange/ ff*^ge/ 
far/ fa:/ 
far-advanced 
/ ffa:r»d та:net/ 
farcy/ 'fa:ei/ 
fargene/ 'fa:gjn/ 
far-sighted/ 'fa:4oaltid/ 
faacia/ 'f>^i>/ 
fascial/ 'f*£»l/ 
fascicle/ 'farsikl/ 
fashion/ 'ftuj^n/ 
fast/ fa:et/ 
fat/ Aft/ 
fasten/ 'fa:an/ 
fatal/ 'feitl/ 
father/ *fa:?V/ 
fatigue/ f*'ti:g/ 
fatty/ 'f*ti/ 
f aucal/ ' to: lol/ 
fauces/ 'f5:si:s/ 
fault/ fa:It/ 
faulty/ 'fa:lti/ 
favourable/ 'feivrrybl/ 
fear/ fir/ 
n&ig, naljahada (suur) pun-
das 
lehvik; ventilaator; tuulata­
na, õhutama;lehvikukujuliselt 
hargnema 
kihv; hambajuur 
teatud Itaalia ravimuda 
kauge5 kaugeil•) 
kaugele arenenud 
(hobuste) tatitobi 
viimases staadiumis (haiguse 
kohta) 
ettenägelik 
sidskirae 
sidekirme-
v kimp, kimbuke 
kuju; viis; aood; kujundama, 
vormima 
kiire; kindel; tugevasti (kin­
ni); paastuma 
rasv; rammus; rasvanefwrnma-
ma 
kinnitama; kulge siduma 
surmav; saatuslik 
isa; sigitama, tekitama 
h 
vasimts; vaev 
rasv-; rasva*» 
kurgu-
kurk (kurgu) 
viga, puudus; rike; eksimus, 
suu 
vigane, puudulik 
soodne; heatahtlik 
hirm; kartma 
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feasible/ 'fiizibl/ 
feather/ 1fe£>/ 
feature/ 1fi:tj>/ 
febrile/ 'fiibrail/ 
fecal/ 'fi:kl/ 
feces/ 'fi:si:z/ 
fecund/ 'fiik/nd/ 
feeble/ 'fi:bl/ 
feebleminded 
/ 'fi:blmaindid/ 
feed/ fi:d/ 
feel/ fill/ 
feeling/ 'firli/j/ 
feet/ fi:t/ 
feign/ fein/ 
felt/ felt/ 
female/ 'fiimeil/ 
femoral/ 'fentfra-l/ 
femur/ 'fi:m / 
ferment/ 'f>:m>nt/ 
ferment/ foment/ 
fern/ fy:n/ 
ferrous/ 'ferzs/ 
fertile/ Tf>:tail/ 
fertility/ f>:1tiliti/ 
fertilization 
/ f>:tilai'zei^n/ 
fester/ 'festy 
fetal/ 'filtri/ , 
teostatav 
(linnu) Вulg; sülitama 
iseloomustav joon; iseloomus­
tavaks jooneks olema; tähtsust 
omistama 
palavikuline; palaviku-
roer'i valjaheite-
roe, valjaheide 
viljakas, sigitav 
nõrk, jõuetu 
nõrgamõistuslik 
(fed,,fed) toitma; toit 
(felt, felt) tundma, tajum^; 
katsuma, kompima; puudutus, 
kompiipine 
tunne, kompimi stürme;tundmu s; 
tundlik 
jalad 
teesklema 
vilt 
naine; nais- emas-, 
reie-
reieluu 
ferment 
kaarima; kaarima panema 
sõnajalg 
raua-
valjakas 
valjakus x 
viljastus; maavaetus 
madanema; mädanemist; tekita­
ma; madanev haav 
loote-
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fetus/ 'fi:t*s/ 
fever/ 'fi:v>/ 
feverish/ 'fi:v>rij/ 
fibre/ 1 faibp-/ 
fibril/ 'faibril/ 
fibrillation 
/ faibri'leij>n/ 
fibrin/ 'faibrin/ 
fibrinogen/fai'brinadjin/ 
fibrinolysis 
/ faibri' n jli si s/ 
fibroma/ fai1 brouma-/ 
fibrosis/ fai'brousis/ 
fibrous/ 'faibr^-s/ 
fibula/ 'fibjul>/ 
fictitious/ fik'tij>s/ 
fidget/ 1 fidjit/ 
field/ fi:Id/ 
fight/ fait/ 
figure/ 'fig^Z 
fibrositis 
/ faibrou'saitis/ 
filar/ 'fail*/ 
fifteen/ fif'ti:n/ 
fifth/ fif0/ 
fifty/'»fifti/ 
file/ fail/ 
filing/ 'failirj/ 
fill/ fil/ 
filmy/ 'filmi/ 
loode, embrüo 
palavik 
palavikuline; arev, rahutu 
kiud(aine) 
kiuke 
kiukeste moodustumine 
verekiudnik, fibriin 
fibriini tekitaja,fibrinogeen 
fibriini lahustamine 
sidekoekasvaja 
sidekoe moodustumine 
kiuline, sidekoeline 
pindluu 
valjamoeldud, ebatõeline 
nihelus, kärsitus; nihelema, 
närvitsema 
põld, vgili; tegevust ala) 
(fought, fought/ f3:t /) võit­
lus; võitlema 
kuju; joonis; kehakuju; arv; 
muster; kujutama; arvestama; 
numbrites valjendama 
lihaste rfcuma 
niiditaoline 
viisteist 
viies 
viiskümmend 
kartoteek; viil; kartoteeki 
paigutama; viilima 
arhiivi süstematiseerimine 
taitma; täituma;plombeerima 
kilene, kilekesega kaetud; 
ahmane 
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filter/ 'filt»/ 
filth/ fil*/ 
final/ 'fain*l / 
find/ faind/ 
finding/ 'faindiy/ 
fine/ fain/ 
finger/ 'figgr/ 
fingernail/ 'fi^g^neil/ 
finish/ 'finiJV 
fiere/ 'fai*/ 
fire-arm/ !faiya:m/ 
firm/ fr:m/ 
first/ fy:st/ 
first aid/ ' fr: st 'eid/ 
first-aid station 
/ 'ffrsst 'eid ' steijfn/ 
fish/ fijV 
fishliver oil 
/ 'fij liv>'*il/ 
fissile/ 'fisail/ 
fission/ 'fij>n/ 
fissure/ ' fij"9/ 
fist/ fist/ 
fistula/ 'fistjul / 
fit/ fit/ 
five/ faiv/ 
fix/ fiks/ 
filter, kurn;kurnama, filt­
reerima 
mustus, sopp 
lõplik; viimane; otsustav 
(found, found)/faund/ leidma; 
kindlaks maarama; leid 
leid; leidmine 
peenike; õrn; peeneteraline; 
puhastama, klaarima ( vede­
likku ) 
sõrm; sõrmitsema 
sõrmeküüs 
lõpetama; lõpp; viimistlus 
tuli; tulistama; tulekahju 
tulirelv, laskeriist 
kindel, püsiv;firma, äriline 
ettevõte 
esimene 
esma-abi 
esma-abipunkt 
kala; kalastama 
kalamaksaõli 
kergesti lõbustuv 
lohugtumine, jagunemine 
mõra, lõhe, fissuur 
rusikas; rusikaga looma 
toru; uuris, fistul 
hoog; soost; sobiv, kõlblik; 
valmis (millestki); sobima, 
kõlbama; selga passima 
viis ' 
/ tr 
kinnistama; kindlaks maarama; 
kinnistuma; korda seadma, pa­
randama; tabar seisukord 
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fixation/ flk'sei jr п/ 
fiss/ fis/ 
flabby/ 'flVbi/ 
flaccid/ 1f IXksid/ 
flag/ fixe/ 
flail/ flail/ 
flame/ fiel*/ 
flaemability 
/ fbcmrfbiliti/ 
flank/ flX^k/ 
flap/ fLtp/ 
flare/ fit»-/ 
flash/ fl*J/ 
flat/ fl*t/ 
flatfoot/ 'flJttfut/ 
flatten/ flrtn/ 
flatulent/ 'flitjulmt/ 
flaxseed/ ,flarke slid/ 
flaw/ flfl:/ 
flay/ flei/ 
flea/ fll:/ 
fleck/ flek/ 
fleece/ flits/ 
flesh/ fie// 
flex/ fleks/ 
kinnistus; fikseerumine 
sisisens; klhiseaa; klhiseelne 
lodev> 15tv 
lõtv, jõuetu; tahtejõuetu 
lipp; lõtvuma, reidnaa; lan­
gema (huvi kohta) 
rippuv, lotendav (liigese koh­
ta) 
leek; leegitsema 
süttivus 
kulg; tiib; aarestaaa 
lapp, lapats; hõlm; plaksuta­
ma; lehvitlema 
loit, lokendus; loitma; £ges-
tuma; kellukakujuliselt laie­
nema 
valgatuß, e ah vatua; valgata-
ma; ere, kirendav 
lame; siruliolev; loid, elutu; 
lahtunud; kaminal; lapik osa 
lampjalg 
lamestama;lamenduma, lame nea* 
puhitust tekitav, gaasi taie 
linaseeme 
йога, pragu; viga, rike; »0-
rastama; aoraneet* 
nulgima, nahka võtaa 
kirp 
tapp; tähniliseks tegema 
villkate, villak 
(toores) liha; lihavus 
haatipainduv isoleeritud traat 
elektrijuhe; painutama; pain­
duma 
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flexible/ »fleksibl/ 
flexor/ 'fleka»/ 
flexure/ «flekfp/ 
flieg/ flais/ * 
flight/ flait/ 
fli»ey/ «fllazi/ 
flint/ flint/ 
float/ flout/ 
flood/ fbfd/ 
floor/ fl5:/ 
flop/ fl)p/ 
flour/ 9 flati»/ 
flow/ flou/ 
flower/ 'flaur/ 
•flu/ flu:/ 
fluctuation/ flAktjueijVn/ 
flue/ flu:/ 
fluff/ flAf/ 
fluid/ flu(:)id/ 
fluke/ flu:к/ 
fluorine/ Tfiu#rin/ 
flurry/ 1flAri/ 
flu eh/ fl/i/7 
flux/ Пике/ 
fly/ flai/ 
flyblown/ 'flaibloun/ 
painduv; paindlik 
painutajalihaa 
kooId, flekouur 
karbaed 
lend; trepijark 
Shuke, h£re; habras, nirk; 
puudulik; maiaipaber 
r&iikirl 
ujuril olema; bSljuma; ujuk 
xu.eujutus; ule ujutama; ema-
ka verejooksu all kannatama 
põrand; majakord; maha pais­
kama 
pateateüaa, maha kakkuma; lõd­
valt rippuma; e&aonnestumine 
jahu; pulber; jahu rõi pulb­
riga ule puistama 
rool; roolama 
lill;,Sis; 8ltsema 
gripp, influentsa 
kõikumine, muutlikkus 
ude, ebe; (ahju)loor 
ude, ebe; ebemelieeke tegema 
redelik 
(lamba) aaksakaan 
fluor, gaasiline element 
kirsitua, ärevus; erutama; 
karaituka tegema 
purakama; loputama; uhetaaa' 
aeka tegema; Õhetama; purse, 
hoorua; punastamine 
hoorus; rohke valjavool; val-
ja roolama 
(flew, flown/ flu:, floun/) 
lendama, kärbes 
reostatud (kardaemuatuaeet) 
- 8? 
foam/ Готов/ 
focal/ 1foukil/ 
foetal/ *fi:tl/ 
foetus/ ,fl:t»s/ 
fold/ fould/ 
folie/ fo*lli/ 
follicle/ «fslikl/ 
follow/ 1f3lou/ 
follow-up/ 1 fa lou 'A p/ 
foment/ fou'ment/ 
food/ fu:d/ 
fool/ fusl/ 
foolproof/ *fu:lpru:f/ 
foot/ fut/ 
for/ f»:, to, fr/ 
forbid/ fjr'bid/ 
force/ f»:a/ 
forceps/ ff3:sepa/ 
forcibly/ 1f J:sibli/ 
fore-/ ft:/ 
forearm/ 1 fo : a: m/ 
forehead/ (Ö rid/ 
foreign/ 'f3 ri n/ 
foreign body 
/ 'f3rin 'badi/ 
vaht, kobrutus; vahutama, kob-
rptama, 
kolde-, koldeline; keskpunktl-
loote-
loode 
volt, kurd; voltima, korrutama 
kokku qsurdma 
maani*, psühhoos 
naaps, коtitaoline moodustis 
jargnema; aru saama, jälgima 
(järel)kontroll 
hautama, kuuma mähist tegema 
toit. 
narr, rumal; narriks tegema 
lihtne kasitseda, rikkimine­
kuid, ndel 
(laba)jalg; pikkusemoot (30, 
5 sm.) 
tõttu, parast; jaoks; asemel, 
eest; suunas 
(forbade, forbidden/ fj'beid, 
f#^bidn/) keelama 
JÕud, vagi;kehtivus;vagivald, 
sxmdus; sundima; pingutama; 
valja pigistama (vägivaldselt) 
arstltangid 
veenvalt; jõuliselt; vägivald­
selt 
eespoolne, esi-
kasi- või küünarvars 
otsaesine, laup 
võõras, võõramaine, valis-, 
võõr-
võorkeha 
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for Mio st/ 'fSsmoust/ 
forensic medicine 
/ f»'rensik 'medfein/ 
forestall/ fa :' sta : 1/ 
forget/ fy*get/ 
fork/ f»:k/ 
form/ fa ;m/ 
formalin/ *f3:mvlin/ 
formation/ fat'meljyn/ 
former/ 'fa:ma/ 
formic/ *fa:mik/ 
formidable/ 'fa".midybl/ 
formin/ 'fJ:min/ 
formula/ 'fj:mjulr/ 
forni cal/ 1fa:nikl/ 
fornix/ 'fa: niks/ 
forthcoming/ 'fa:$k/imi^/ 
fortify/ 'fa:tifai/ 
fortnight/ 'fa:tnait/ 
forward/ *fa:wyd/ 
fossa/ 'f3sy/ 
fosse/ 'fas/ 
foster/ 'fa sty/ 
eespoolseim; tahtsaim; kõige­
pealt 
kohtuarstiteadua 
ennetama 
(forgotI forgotten/ fz'gjt, 
f>'g3tn/) unustama 
hark; haru; kahve; hargnema 
•orm, kuju; formular;(kooli) 
klass; vorm(isolek); vormima, 
kujundama; moodustama 
formaliin 
moodustus, kujundus; moodus­
tis 
eelmine, endine 
sipelga-
kohutav; raske, pingutustnou-
dev 
urotropiin 
valem, vormel; eeskiri; formu­
lar 
võlvi-, volv-
ajuvolv 
lähenev, eelseisev; peagi il­
muv 
kindlustama; tugevaks vegema; 
keha kinnitama (oneself) 
kaks n&dalat 
edasi; ettepoole; eespoolne; 
edendama; edasi toimetama 
pi. fossae/ 'fasi:/ auk; ka­
nal; nõgu, lohk 
piklik auk 
edustama; soodustama; hoolit­
sema; kasu-(isa) 
12 
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foul/ faul/ 
f@und/ faund/ 
four/ 15:/ 
fourteen/ f5:'tl:a/ 
ferty/ *£jiti/ 
fourfold/ 'f? tfould/ 
feurth/ fj:0/ 
fovea/ 1feuvi*/ 
fowl/ faul/ 
foxglove/ ff5 ksglrtv/ 
fraction/ «frjckfVn/ 
fractious/ 'frxkjrs/ 
fracture/ 1 fr*kt(Irf 
fragile/ *fr*d*ail/ 
frail/ freil/ 
frame/ freim/ 
framework/ 'freimwrsk/ 
frangible/ »fr*ndjibl/ 
frantic/ 1fixntik/ 
fray/ frei/ 
freak/ fri:k/ 
freckle/ frekl/ 
free/ fri:/ 
freedom/ 'friicVa/ 
freese/ friis/ 
frenal/ 'friinZl/ 
frenne/ 'fri:nr*/ 
Jalk; гарапе; roiskunud, ma-
danev; rSvetama 
rajama, asutama; põhinema 
neli 
neliteist 
nelikümmend 
neljakordne 
neljas 
auguke 
kodulind; kodulinnuliha 
sõrmkübar (taim) 
murdosa; murdarv 
torkjas, pahur 
luumurd; luud murdma;murduma 
habras; nõrk; ohi 
kidur; nõrk; habras 
raam, raamistik; kehaehitus; 
kujundama; sobitama;sõnastama; 
raamima 
toestik 
rabe, habras 
meeletu, pöörane, hull 
narmastama; narmastuma 
veider tuju; veidrik; soerd, 
* » 
vääriti arenenud olend 
tedretahn; tedretähnidega kat­
tuma 
vaba, prii; sidumatu; vabas­
tama 
vabadus; tegevusvabadus 
(frose, frosen)/ frous, frous? 
9ii/ kuJLmuaaa; jaatuma; jaatama, 
kulmu tarna; tarre tüma 
kida-
kida 
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frenzy/ 'frenzi/ 
frequency/ 'fri:kwnsi/ 
frequent/ 'fri:kwrnt/ 
fresh/ fr«// 
fret/ fret/ 
friable/ 'frairbl/ 
friction/ 'frikjm/ 
fright/ frait/ 
frighten/ fraitn/ 
frog/ frjg/ 
from/ frjm, fr»m/ 
front/ frnnt/ 
frontal/ 1 fm nty-l/ 
frost/ frost/ 
fruit/ fruit/ 
fry/ frai/ 
fuel/ fjuyl/ 
fug/ fXg/ 
fuggy/ *f*gi/ 
fulfil/ ful'fil/ 
fulgurant/ ' fAlgjur#-nt/ 
full/ ful/ 
fully/ *fuli/ 
full-term infant 
/ 'fultyim 'inf>nt/ 
fulminate/ 'fAlmineit/ 
meeletus; raev; hullus 
sagedus 
sagedane 
varsha; uudne; puhas; karge; 
mage (vee kohta); 
pahurus, tusk; ärritus; arri-_-
tama; arrituma; tuska tegema; 
tusatsema, muretsema 
rabe, pude 
hoordumine; hõõrumine 
hira, kohkumine; koletis, 
moonutis 
hirnutama, kohutama, araks 
tegema 
konp 
-st, -lt, (millegi) juurest 
esikülg; rinne; laup; ees-; 
esiküljega suunduma 
esi-; lauba-; maja esikülg 
* ** 
pakane, kulm; jaakorraga kat­
ma; (klaasi) matiks tegema 
puuvili 
praadima 
» " 
kutteaine; kutteainega varus­
tama 
umbne voi kopitunud õhk; umb­
ses õhus viibima 
umbne;ykopitunud 
taitma, taide viima;teostama 
äkiline ja tugev (valu kohta) 
tais (midagi); täiuslik; taid-
lane; taitsa; tervik, täismäär 
taielikult, taitsa, täiesti 
õigeaegselt sundinud laps 
я " 
äkki puhkema; välgukiirusel 
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fume/ f ju:m/ 
fumigate/ 'fjurmigeit/ 
function/ *fA^kj>n/ 
fundal/ 'fAndjd/ 
fundus/ • fAnd/s/ 
fungal/ 'fajjgyl/ 
fungicide/ ' fAncKisaid/ 
fungus/ 'ft^gjs/ 
fungiform/ ' f/»ndxi£? :m/ 
funic/ «fjutnik/ 
funiculus/ f ju^nikjnl^s/ 
funnel/ *fin>l/ 
fur/ fr:/ 
furnish/ 11>: ni) / 
furniture/ 'f#:nitJV 
furred/ fy:d/ 
furrow/ 'farou/ 
further/ 1f ?:9*/ 
furunele/ ffJu»r/vjkl/ 
fury/ 'fju>ri/ 
fuse/ fju:«/ 
fusible/ «fju:sibl/ 
fusion/ 'fjuijen/ 
levima; vaijut noomitusi aval 
dsma, 
toss, suits, leitse; vihahoog 
suitsutama; vihast turtsyina 
suitsuga desinfitseerima, fu-
aigeerima 
toime^ funktsioon; funktsio­
neerima 
põhja-; põhimiku-
pohlmik 
seene-
seenehaigustevastane murk 
seen, fungus 
seenekujuline 
nabavaadi-
nabavaat 
lehter; trehter; laevakorsten 
keelekatt (haiguslik kate); 
karusnahk; karvakate 
varustama; sisustama, moblee-
rima; andma 
moobel 
(haiglaslikult) kaetud (keele 
kohta) 
vagu; korts;kortsutama;vaos-
tama 
kaugemale; edasi, lisaks, eda 
sine; edendama 
koeranael, furunkel 
raev, ägedus 
suutenotfr; kaitsekork; uhte 
sulama; sulatama 
sulav 
(Ate) sulatamine, -sulamine; 
liitumine; sulam 
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fussy/ 1fл ei/ 
fustian/ •fvistira/ 
fusty/ *f>isti/ 
futile/ *fju:tail/ 
future/ 'fjuit^ 
fuzz/ £a%/ 
sekeldav, rahutu; tülikas; 
pisiasjadega porlr 
suuresõnaline, ülespuhutud; 
parhriie 
kopitunud, hallitunud; vana­
moeline 
kasutu, asjatu; tähtsusetu 
tulevik, tuleviku» 
udemed, ebemed; s&brus; juuk­
sed 
gadfly/ 'g^dflai/ 
gag/ g*g/ 
gain/ gein/ 
gait/ geit/ 
galactophoritis 
/ g*2*kt 3fr1 rai ti з/ 
gall/ g}:1/ 
gall bladder/*g)il *Ъ2лс<1 э/ 
game/ geim/ 
gamete/ ,g^mi:t/ 
Gamgee tissue/ 
/ 'g^md^i: 'tisju:/ 
ganglia/ »gxyglix/ 
gangrene/ 'gKjgriin/ 
gangrenous/ ,g*jjgrin*s/ 
gap/ gjQo/ 
G 
veiseparm 
suutropp; oksendamist esile 
kutsuma; suud kinni toppima 
saavutama; k^su saama; kaalus 
juurde võtma; kasu, võit, pa­
remus 
kõnnak 
rinnapoletik (naistel)-
sapp; arritatavua; kibestus, 
viha; jultumus 
sapipõis 
vigane, sant, lombakas, vap­
per; uluk; mang 
sugurakk 
kirurgiline side; mis koosneb 
paksust vatikihist kahe marli-
kihi vahel 
närvisõlmed; sg. ganglion/ 
/»g^gliW 
karbus, gangreen 
roi skkärbunud 
auk; tühik, lunk;lõhe, lohes-
tik 
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gap*/ I«!?/ 
garbage/ 'gaxMd^/ 
garden/ •gazdn/ 
gargle/ *ga:gl/ 
gargeylie*/ "gasgJillsла/ 
garlic/ *ga:lik/ 
garment/ »gaimmt/ 
garret/ 'gÄrit/ 
garret/ 'gxrzt/ 
gae/ gW 
gaeeees/ 'geisjrs/ 
gash/ g«f/ 
gasify/ gjcsifai/ 
gastralgia/ gje'traeld^iz/ 
gastric/ 'gacstrik/ 
gastritis/ g*sftraitis/ 
gastroenteritis 
/ fga»tro entr'raitis/ 
gastrointestinal 
/ »gafctrotinHestln*!/ 
gastromegaly 
/ ?g)6Stro lmeg3ii/ 
gastroptesis 
/ 'g^Btrrp'tõusis/ 
gastrorrhagia 
/ *ga@tro'reld^i>/ 
gastre scope/1 gatstro skoup/ 
gastro stomy/gas1 tr^ st mi/ 
gastroxia/ gas'trpksi*/ 
0 
•ead parani ajaea; haigutasu; 
•ми 1.1 sui vahtimine; suur a$k 
toidajltised, solk; prügi, 
pühkmed 
aed 
koristama, kurku lopntaea; 
koristoreei 
ebanormaalne kasv lapsepõlree» 
eriti pea suur kasv 
kuuslauk 
riie, rõivas; valine kate 
katusekamber 
eooneealgur, turnikee 
gaas; gaasiga mürgistama, tapi­
me 
ga&sitaoline 
raig, pikk ja sügav haav; sü­
gavat haava lõikama 
gaasiks muutuma, muutma 
valud maos 
kdhu-, mac-
m&okatarr, gastriit 
mao ja peensoole põletik 
mao-soolte-
haiglaslik mao suurenemine 
mao vajumine kohuoones 
maoverejooks 
niaopeegel 
mao seinasse avause tegemine 
haige kunstlikuks toitmiseks 
mao ulihappesus 
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gate/ gelt/ 
gather/ fg5ti>/ 
gather head/ ?g^i>»hed/ 
gathering/ »gaöp-ri^/ 
gauge/ 'geld|/ 
gaunt/ gj:nt/ 
gause/ gj:s/ 
garage/ gat«va:j/ 
gear/ gir/ 
gel/ djel/ 
gelatinous/ d^l'lrtln^s/ 
geminate/ M^emineit/ 
gene/ d^lrn/ 
general/ »djenwrl/ 
general practitloner(G.P«) 
/ pradt1 tlj»ny/ 
generate/ "djenrreit/ 
genesis/ 'd^enisis/ 
genetic/ J^i'netik/ 
genital/ »djenitl/ 
genoblast/ 'djenoblatst/ 
genocide/ 'd^enousald/ 
gentle/ d^entl/ 
varav; läbikäik 
kogema; kogunema; jarelda*» 
(fro«) 
(palee koh»a) ntldan—iseks 
paisuna 
Radapaise; turstain; (rahva) 
kogunemine 
ulatus» suurus; mooduрис; 
mSctaa; hindama standardmoot 
kohate, kõhn 
Karli; poen traatvõrk 
(haiget) m&otondiga toitma 
seadis, aasinavark; varustig 
tahenduses elama; kaiku panema; 
seadisega varustama 
geel, sult j as aasa; kolloidne 
aine 
aultjaa 
kai. end ema; kahenema 
geen, pärilike omaduste kand-
üldine, tavaline; peaaine, 
pea-
jao skonna-arst 
sigitama, eunnitarna; tekitama; 
tekljya; valja t$4tsma 
teke, tekkelugu, genees 
tekkeline, geneetiline 
suguelundite-? pl. suguelundid 
sugurakk 
elanike aaasiline tapmine, 
hävitus 
leebe, vagune, ora, pehme; 
liu sk 
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gently/ fdj.entli/ 
genuine/ 1dj enjuin/ 
genus pi» genera 
/ *d}i:nrs pl. 'djen/ryI 
gerautotherapy 
/ djesmtr1 6>er»pi/ 
geratology/dj er*1 tsl^dji/ 
geriatrics/ dj eri Strike/ 
germ/ d^jrsa/ 
German measles 
/ 'djyiman 'mi:ela/ 
germicide/ 'dysmisaid/ 
germinal./ ' dj*-:minl/ 
gerontology/djerriC^lzdji/ 
gestation/ djes'teijan/ 
get/ get/ 
ghastly/ *ga:stli/ 
giant/ 'djala-nt/ 
gibbous/ 'gib»s/ 
giddy/ 'gidi/ 
gil/ gil/ 
ginger/ 1 djindjV 
gingiva/ djin'djaiv»/ 
gingivitis/djindji'vaitis/ 
girdle/ 1g Mdl/ 
girl/ gy.l/ 
give/ giv/ 
glabrous/ 'gleibrrs/ 
tasa;,lahkesti; leebelt 
ehtns, võltsimatu 
liikj sort; perekond 
vananeaisprotsesside ravi 
õpetas raugaeast 
õpetus vanadushaigustest 
idu, eos; haigusidu, pisik 
punetised 
haigusidušid havitav 
idu-; algeos olev 
õpetus raugaea haigustest 
rasedus; rasedusaeg 
(got, got) saama; muutuma; 
saavutama; saabuma 
surnukahyatu; jube, tontlik 
hiiglane, hiid; hiidlaslik, 
tohutu 
kumer, mohnaline 
peadpööritav; peapööritust 
tekitama 
(inimese) lõualuualune lott; 
pl. (kala) lõpused 
ingver (taim); punakaskollane 
varyus 
ige, igemed 
igemepõletik 
voo; vpode; vootama 
tudrulj, tütarlaps 
(gave, given)/ geiv, givn/ 
andma 
karvadeta, siledanahaline; 
kiilas 
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glance/ glaxns/ 
gland/ gl*nd/ 
glandular/ »glamdjulr/ 
glandule/ 'gl<ndju:l/ 
glare/ gltr/ 
glaae/ glass/ 
glaucoma/ gU:' koumr/ 
glaae/ gleiz/ 
gleet/ glitt/ 
glioma/ glai1oumy/ 
glisten/ glisn/ 
globe/ gloub/ 
globoid/ 1gloub) id/ 
globule/ 'gljbju:!/ 
glome/ gloum/-
glomerulus pi. glomeruli 
/ glo'merul/s/glo'merulai/ 
glomerulonephritis 
/ gl3merulo nef'raitis/ 
glossal/ 'glDsjd/ 
glossitis/ glJ'saitis/ 
glossy/ 'glDsi/ 
glottal/ igl3tl/ 
glottis/ 'glstis/ 
glove/ glAv/ 
glow/ glou/ 
glucose/ 'gluikous/ 
v&lgatama;pilku heitma;pilk; 
•algatus 
nääre; lumfisõla 
naarme-
•äike naere 
silmipimestav valgus;jollitus 
silmi pimestama, helkima; jol 
li tarna 
veeklaae; klaaa (aine); pee­
gel; pl. prillid; klaasistama 
roheline kae, glaukoom 
klaasina (akent); glasuurita^; 
klaasi stuma 
kroonilise gonorrtfa vorm; mä­
el ane lima 
eriline sidekoest koosnev kas 
vaja 
kiiskama; niiskelt helkima 
kera; silmamuna 
kerataoline, kerajas 
kuubik* kerake; verelible; 
(arstimilpill 
kera 
kerake, küülike 
teatud neerupõletik 
keele-
keelepoletik 
läikiv, sile 
haälepilu 
haaleorgan, glotis 
(.sorm)kindas; kinnastama 
hõõgumine, Õhetus; hõõguma; 
õhetama, ergama 
glükoos, viinamarjasuhkur 
13 
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glue/ glu:/ 
glutamic acid 
/ glu:1 t*mik 'atsid/ 
gluteal/ 'glu:ti:rl/ 
glutinous/ 'glu:tinys/ 
glut/ glAt/ 
glutton/ 'gl4tn/ 
gluttony/ 'gl/it»ni/ 
glycemia/ glai'si:mj^/ 
glycerin/ 'glia*rin/ 
glyсо suria/glaika'ajuyrl'/ 
gnash/ n*(/ 
gnat/ nxt/ 
gnaw/ nj:/ 
go/ gou/ 
goal/ goul/ 
goggle/ g^gl/ 
goggles/ 'gjgls/ 
goitre/ 'gjitr/ 
gold/ gould/ 
gonad/ 'ganrd/ 
gonadal/ 'gjnadrl/ 
gonorrh(o)ea/ g)ny'ri:z/ 
good/ gud/ 
gooseflesh/ 'gu:sflej/ 
gore/ gj:/ 
gorge/ g3:dj/ 
gouge/ gaud)/ 
liim j liimima, kleepima 
glutarniinhape 
tuhara-
liimJaa, kleepiv 
(ule)kullastue; (ule)kullae­
tama; taia sõotma 
Õgard, paljuaõ<?ja 
ahnus, aplua; liigsöömine 
sohkurreresue, glukeeaia 
glutseriin 
suhkurkusesus 
krigiseoa; (hambaid) krigis-
tama, kiristama 
saask 
närima; sooritama 
(went, gonej/went, g?n/ minema 
muutuma; mööduma; kokku vari­
sema 
eesmark, aiht 
punnis (silmade kohta); ei1*1 
punnitama 
kaitseprillid 
hõõtsik, struyma 
kuld; kullast, kuld-
sugunaare, gonaad 
augunaarme-
t rippe г 
hea; hästi 
kananahk (külmast, hirmust) 
(tardunud) veri; sarvedega 
puskima, haavama 
kõri, neel; ahnelt neelama; 
ummistama 
rennpeiteljrennpeitliga uuris 
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gout/ gaut/ 
gouty/ 'gauti/ 
gown/ gaun/ 
grade/ greid/ 
gradual/ 1 grind jutl/ 
graft/ gra:ft/ 
grain/ grein/ 
grained/ greind/ 
Grand Mai/ 'gra 'nasi/ 
grant/ gra:nt/ 
granule/ ,gr*nju:l/ 
granuloma/ grxnjutloumr/ 
granulomatous 
/ gratnju'lamytys/ 
grape/ greip/ 
grasp/ gra:sp/ 
grave/ greiv/ 
gravel/ 1gr*v yl/ 
gravid/ 'gravid/ 
gravity/ 'gxxviti/ 
gray/ grei/ 
tasia; valja uuriatama (pöidla­
ga jr.e«,) 
luuvalu, podagra;; (vere)titk 
laik 
luuvalune; podagrat tekitav 
kittel; ruu 
kraad, astmiku jaotis; pügal; 
jark; ast?; astendama 
astmeline, jark-järguline 
pooge; siirdamine; pookima; 
siirdama 
tera, terake; (vilja)tera; 
teravili; sõmeraks tegema; 
(nahalt) karva võtma 
teraline, sõmer; granuleeritud 
raske langetõve hoog 
rahuldamine;antud rahasumma; 
kink; rahuldama, (palvet) 
taitma; andma; lubama; möönma 
terake, graanul; sõmer 4 
sõmer koe võband x 
granuloomi taoline 
viinamari; prei (hobustehai-
gus) 
kindlasti hoidma, haarama; 
taipama; haare; arusaamine 
haud; tõsine; ohtlik; raske 
(haiguse kohta) 
põie- voi neerulliv; kruus; 
kruusaga katma; hammeldama, 
segi ajama 
rase 
tõsidus, ohtlikkus; raskus, 
kaal; maakera külgetõmbejõud 
hall 
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j^rase/ greis/ 
grease/ griss/ 
great/ greit/ 
green/ gri:a/ 
green sickness 
/ *gri:n »siknis/ 
grey/ grei/ 
grid/ grid/ 
grief/ gri:f/ 
grieve/ gri:v/ 
grind/ graind/ 
grip/ grip/ 
gripes/ graips/ 
gristle/ grisl/ 
groan/ groun/ 
groggy/ •grjgi/ 
groin/ grjin/ 
groove/ gru:v/ 
gross/ grous/ 
riivamine, kerge haav, krii­
mustusi riivama; kriimus taina; 
rohtu sooma (lehmade kohta) 
rasv; / gri:s/ rasvaga maari-
ma; olitama 
suur; silmapaistev; tahtis; 
osav (at) 
roheline; värske »vilumatu; 
rohelus, haljus 
kloroos, kehvveresuse raske­
maid vorme 
hall 
võre; võrk; (elektrivoolu)-
võrk (ülemaaline) 
kurbus, тцге; sudamevalu 
muretsema, südant valutama; 
muret tekitama 
(ground, ground) / graund / 
raske ja igav too;, jahvatus; 
jahvatama, peenestama; vaevama, 
teritama; krigistama; tuupima 
haare; (jtugev) käepigistus; 
käepide, kõvasti haarama; kaa­
sa haarama 
voolmed, koolikud, sooltevalu 
kohr, krõmpsluu 
oigamine, agamine; oigama, 
ügema 
(haigusest) kurnatud, nõrk; 
uimane, taaruv; löögist ui-
mastatud, purjus 
kube(raed) 
renn, äoon, uure; õnar; soo­
nitama; uuristama 
lihav;.suur; j Äne; labane, 
lihtne, kogusummaline bruto-
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ground/ graund/ 
group/ gruip/ 
grow/ grou/ 
grown-up/ 'groun-лр/ 
growth/ groutf/ 
gruel/ grurl/ 
guarantee/ g*rm'ti: / 
guard/ ga:d/ 
guide/ gald/ 
guideline/ 'galdialn/ 
guinea-pig/ 'ginipig/ 
gullet/ fg*lit/ 
gm/ gAm/ 
gumboil/ 'gAmbjil/ 
gun/ g*n/ 
gunshot injury 
/ *gAnj5t «indjjrri/ 
gush/ g*j/ 
gut/ gAt/ 
p6hi; sade; sete; taust; pin­
nas; põhjus; põhjendama; maan­
dama 
grupp, rühm« rühmitama; gru-
реегища 
(grew, grown) / gru:, groun/ 
kasvama; muutuma; jaama; kas­
vatama ^ 
tliskavanu; tilaealine 
kasv; juurdekasv; kasvaja 
tumm, vedel puder 
garantii, tagatis; garantee­
rima 
valve, valvelolek; kaitse; 
kaitsja; kaitsema; valvama; 
ettevaatusabinõusid tarvitu­
sele võtma; ara hoidma, 
juht; teejuht; juhtima, ju­
hendama 
juhtnöör, tegevusjuhend 
merisiga; katseisik või-loom 
söögitoru 
ige(med); silmarahm ; kleepi-
miskummi; närimiskummi: gum-, 
meerima 
igemepaise, (vaike) madamuhk 
puss; kahur; kahurist tulis­
tama 
laskehaav 
hoovus, purse; uhkama, hoog­
salt voolama; liigse vaimus­
tusega raakima 
sool, soolikas; pl. sisikond 
julgus, soolikat vaija laskma 
rüüstama, laastama (tulekah­
just) 
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gymnastics/dj im' mestiks/ 
gynandri sm/dj i1 namdr i z? m/ 
gynecologist 
/ d)aini'k)l>d^ist/ 
gyne соlogy/djaini1 ко 1» dji/ 
gyps/ djips/ 
gyral/ 1dj aiyr*l/ 
gyre/ 'djal?/ 
gyrus/ 'djai^rzs/ 
võimlemine 
mõlemasoolisus 
naistearst 
teadus naistehaigustest 
kips 
ajukaarme-
ajukaar 
pl. gyri/ 'diai^rai/ ajukaar 
(convolution) 
habit/ 1hubit/ 
habitual/ h*'bitju*l/ 
hack/ hxk/ 
h(a)emal/ 'hiimrl/ 
h(a)ematemesis 
/ hi:mar*temisis/ 
h(a)ematocele 
/ 1hemytousi:1/ 
h( a) ematoma/hi :mz' toumz/ 
haematuria 
/ hi:m*11ju»ri>/ 
h(a)emoglobin 
/ hiim^'gloubin/ 
h(a)emorrhage 
*• / 'hemoridj,/ 
h(a)emostatic 
/ hi:mr'stxtik/ 
hair/ h£»/ 
hairy/ 1 hf»-ri/ 
half pl.halves 
/ ha:f pl. ha:vz/ 
H 
harjumus; kehaehitus; daami-
ratsaulikond 
harjymusparane 
kuiv, taksiv kohatus; salk, 
samp; hakkima 
•hümyl/ esoonte-
veriokse 
veeooe; membraankestaga ümb­
ritsetud , verevalum 
verimuhk, hematoom 
verikusesus 
hemoglobiin, verevarvnik 
verevalum 
verejooksu peatav 
juuksed, pl. karvad ' 
karvane; karyataoline 
pool; poolik, pool-
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halfmoon/ 'ha:finu:n/ 
half-witted/ 'ha:fwitid/ 
halisteresis 
/ hxlistz'ri:sis/ 
halitosis/ hxli* tõusis/ 
hallmark/ 1h?:Ima:к/ 
hallucinate/hj'lu:sineit/ 
hallucal/ 1hXlukzl/ 
hallus, (hallux) 
/ ' h»<Ly s, hxlfics/ 
halo/ 'heilou/ 
halt/ h*:It/ 
halve/ 'ha:v/ 
ham/ hxm/ 
hammer/ 'h*m#/ 
hamper/ 'hjcmp>/ 
hand/ h<b.d/ 
handle/ 'h^todl/ 
handy/ 'h^pndi/ 
hang/ hxj/ 
haplopathy/ hafl?' ljp»0i/ 
happy/ 'hxpi/ 
haptic/ 'hHptik/ 
hard/ ha:d/ 
poolkuu, 
napakas, poole aruga 
luude pehmenemine lubisoolte 
puudumine 
paha suulehk,halvasti lõhnav 
hingeõhk 
(kulla,zhõbeda),proovitempel; 
ehtsuse tunnus, kvaliteedi 
garantii 
viirastusi nägema;viirastuma 
suure varba-
suur varvas 
kiirtepärg 
peatus; peatuma; peatama; 
kõhklema 
poolitama; pooleni vahendama 
kints; sink 
vasar; vasardama, haamriga ta­
guma 
pakkimiskorv; takistama, tõ­
kestama 
kasi; (kella)osuti; käekiri; 
katte apdma, ulatama 
käepide, vars; kasitsema; 
kohtlema 
kaeparane, mugav; osav; ots­
tarbekas 
(hung, hung)/ Ьлу/ riputama; 
rippuma; ripnema 
komplikatsioonideta haigus 
õnnelik 
kompimis-
kova, paadunud; karm; raske, 
rank; kõvasti 
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harden/ 'ha:dn/ 
hardly/ 'ha:dll/ 
hardy/ 'ha:dl/ 
harelip/ 'hcarllp/ 
harm/ ha:m/ 
harmful/ 'ha:mful/ 
harsh/ ha:J"/ 
haste/ heist/ 
hasten/ heisn/ 
hatchet/ 'hxtjit/ 
hatchet face/ 'hxt^it 'fels/ 
hate/ heit/ 
haunch/ h»:ntf/ 
haxint/ h): nt 
У 
have/ h<v/ 
Haversian canal 
/ h3t'vy:Jyn k*'r»<L/ 
hawk/ hj:k/ 
hay fever/'hei 'fi:v>/ 
hazard/ 'h*z*d/ 
hazardous/ 'hgzj-djs/ 
hazy/ 'heizi/ 
head/ hed/ 
headache/ 'hedeik/ 
headway/ 'hedwei/ 
kalgi stasia; kalgistuma; ka­
rastuda; karastama 
vaevalt 
tugev, karastatud; julge, 
vapper 
Janeдетоkk 
pahe, halbus; kahju; hada; 
kahjustama 
kahjulik; ohtlik; kahjustav 
kare; kare; kähisev 
rutt, kiirvstamine 
kiirendama, kiirustama; rut­
tama 
(vaike) kirves 
kitsas nagu 
vihkama; viha 
puus, kints 
alatiselt kiusama (mõtte koh­
ta) ; sageli külastama; kummi­
tama 
(had, had)/ h*d/ omama 
Haversi kanal 
rogistama;kraaksudes köhima; 
jahikull 
heinapalavik 
risk; oht; riskeerima, kaalu­
le panema 
ohtlik, riskantne 
udune, hägune; ähmane 
pea;,mõistus; tipp; Otsustav 
jark, staadium; eesotsas olaa, 
juhtima 
peavalu 
edasi-liikumine 
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heal/ hi:1/ 
health/, hel$/ 
healthy/ 'helfe./ 
heap/ hi:p/ 
hear/ hiу/ 
hearing/ 'hirri^/ 
heart/ ha:t/ 
heartbeat/ 'ha:tbi:t/ 
heat/ hi:t/ 
heat-stroke/ 'hi:tstrouk/ 
heavy/ 'hevi/ 
hectic/ 'hektik/ 
heel/ hi:l/ 
height/ hait/ 
heliotherapy 
/ Ь1:Ио'$егзф1/ 
helix/ 'hi:liks/ 
help/ help/ 
heraad/ 'hi:mrd/ 
hemarthrosis/hemy'^rousis/ 
hemal/ 'hi:ш»1/ 
hematobious/hemr* toubi^s/ 
hematocyte/'hemato salt/ 
hematonhjlia/hemfrta'fili / 
ravima, parandama; paranema, 
terveks saama 
tervis;tervi shoi d; sanitaar-
terve, hea tervisega; tervi­
sele .kasulik 
kuhi, hunnik; kuhjama, hunni­
kusse ajama 
(heard, heard)/ hr:d/ kuul­
ma; kirja saama 
(korva) kuulmine; kuulmismeel; 
ülekuulamine 
suda; südamik; sudidus, jul­
gus 
südamelik, 'tukse 
kuumus; ägedus; ind, kiim; 
kuumendama; kütma 
kuumuslook 
raske (kaalult); raskesti see­
ditav; ,kohmakas; kurb, sünge 
õhetav, palavikuline; tiisi­
kushaige 
kand, konts 
kõrgus; (inimese) pikkus; kõr­
gendik) haripunkt • 
päikeseravi 
kõrvalesta palistis; spiraal-
joon 
abi; abistama, aitama; toidu-
portsjon; abiline 
kohu-
verevalum liigese piirkonda 
vere-, veresoonte-
veres elunev 
verekehake 
veritsustõbi 
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M 
Пете/ hi:т/ 
hemialgia/hemi' aüdji^/ 
hemianopia/hemi 'noupiz/ 
hemiparesis/hemi'p*r?sis/ 
hemiplegia/hemi'pii:d$ir/ 
hemolysis/ him1»' li sis/ 
hemorrhoid/ 'hemir^id/ 
hemotherapy/hemy'^erzpi/ 
hemisphere/ 'hemisfiг/ 
hemogenesis 
/ hemo1 djenisis/ 
hemolytic/hem^'litik/ 
hemophiliac/hem r'filiyk/ 
hemostasis/hi'mo stasis/ 
hemostat/ 'hemost^t/ 
hendblindness 
/ ' hen'blaindnis/ 
hence/ hens/ 
heparin/ 'heparin/ 
hepatic/ hi'paftik/ 
hepatitis/ hep>-'taitis/ 
hepatoid/ 'hep>tDid/ 
Heraeus lamp 
/ hiyri:y5 ' 1допр/ 
herb/ ha-:b/ 
herbal/ 'hz:bzrl/ 
herbalist/ 'hybylist/ 
herbivorous/ hr 'biv^-r^-s/ 
herd/ h*:d/ 
hereditary/ hi 1 redit^-ri/ 
heredity/ hi'rcditi/ 
hematiini taastav aine 
ühepoolne narvivalu 
poole nagemisvalja puudumine 
ühepoolne halvatus 
ühepoolne halvatus 
vere punaliblede lagunemine 
paraku verikomu 
vere kasutamine ravimiseks 
poolkera; suuraju pool 
veretekem vereloomine 
hemoluusi põhjustav 
veritsustõbine iskik 
verejooksu seiskamine, -seis­
kumine 
veresulgur;verejooksu peatav 
aine 
kanapimedus 
järelikult, seepärast; nüüd­
sest peale 
vere huubimist takistav aine 
maksa-
maksapõletik 
maksakujuline 
ultravioletset kiirgust andpv 
elavhõbedalamp 
arstirohutaim; rohttaim 
rohu-, taime-
rohttaimede tundja 
rohusooja 
kari; karjana kogunema; kar­
jana ajama 
f . v 
pärilik, päritud 
pärilikkus 
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hermetic/ h>:1eetik/ 
hereia/ 1 tun nit/ 
herpes/ *hyipi:s/ 
heroin/ 1herouin/ 
heterogenous 
/ hetyro# i: nire/ 
heteroplasty 
/ 'hetyro pbpsti/ 
Heterotopia 
/ hetyro'toupi*/ 
hiatal/ hai'eitl/ 
hiatus/ nal'eitys/ 
hiccough/ 'hiM p/ 
hide/ haid/ 
hidrosis/ hi'droueie/ 
high/ hai/ 
hill/ hil/ 
hilum/ ,hail>m/ 
hind/ haind/ 
hinder/ 'hind*/ 
hinge/ hindj/ 
hip/ hip/ 
Hippocratic oath 
/ hipou'krxtik/'eruB/ 
hirsute/ 'hv. в ju: t/ 
hirsutism/ •hy.sjuitii^m/ 
histic/ fhistik/ 
histiotherapy 
/ hietio'^erypi/ 
histological 
/ hist»4 Udjikrl/ 
histology/ hie'tjlydji/ 
Õhu- ja gaasikindel 
song 
ohatie, herpes 
valuvaigistav narkootikum 
erisugune; ebaühtlane 
kudede operatiivne aeendaai-
ne liigivoõra kudedega 
organi asetsemine ebaharili­
kul kohal 
lahi 7 
lahi, lahtine koht; tühik 
luksumi ne; luk suma 
(hid, hidden) varjama;peidus 
olema; looma karvane nahk 
higi eritumine 
kõrge, kõrgele ulatuv; suur-, 
pea-; kõrgelte) 
küngas; kuhi, hunnik 
organi varat 
tagumine,,taga-
takistarna, tõkestama 
tugi, toetuspunkt, pöördepunkt 
(ukee)hing 
puus; puuaa-
Hippokrateee vanne 
karvane; silumatu 
liigkarvasus, juuste vohamine 
koe-
koeteraapia 
koe-, kudede-
koeopetue, histoloogia 
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history/ 'histrri/ 
hi strionic/histrinik/ 
hitch/ hitj/ 
hives/ 'haivz/ 
hoarse/ h$: s/ 
hold/ hould/ 
hole/ houl/ 
hollow/ 'holou/ 
holoplexia/hOlo1pleksiz/ 
holotetanus/hj lo' tetrmrs/ 
home/ houm/ 
homeopathy/' houmi xo P*0i/ 
homesickness/1houmsiknis/ 
homicide/ 'tumisaid/ 
hominy/ ' hjraini/ 
homogeneous 
/ hamy1 dji:nj>s/ 
homozygous/houm»'zaigys/ 
honest/ 'onist/ 
honey/ ' hz\ni/ 
hood/ hud/ 
hook/ huk/ 
hookup/ ' huk 'a p/ 
hookworm/ 'hulcw»-.m/ 
hoop/ hu:p/ 
hop/ hjp/ 
hormonal/ 'hj :m>n*l/ 
hormone/ 'ho:moun/ 
anamnees, haiguse eellugu; 
ajalugu 
näit!).emis-; näitlemine 
nõks, jõnks;silmus;takistus; 
nõksatama; tõmblema; kulge 
siduma; kinni jaama 
(naha)pune ti s;kurgu(põletik) 
kähe,.kähisev 
(held, held) hoidma, pidama; 
vastu pidama; kehtima sisal­
dama; ohjeldama; arvama; pide 
auk 
õõnes 
üldine halvatus 
üldine kangestustõbi 
kodu; kodune, sise-; kodumaa-
haiguse ravimine haigust en­
nast tekitavate arstimitega 
kojuigatsus 
inimesetapmine 
jämedast maisijahust puder 
ühtlane 
puhtavereline 
aus 
mesi 
kapuuts; kumer kate 
konks, haak, kisa; konksu ot­
sa kinnitama 
ühendamine; saatelulitus 
kidauss, soolenoorpea 
lakaktSha 
hupe; hüplema; humal, tepp 
hormoonidega seotud 
sisenaäre; hormoon 
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horn/ hj:n/ 
hornet/ 1 ho:nit/ 
horny/ 'hj:ni/ 
horse/ hj:s/ 
hose/ houz/ 
hospital/ 'tuspitl/ 
hospitalize/'hjspitylaiz/ 
host/ houst/ 
hostile/ •hjstail/ 
hot/ h)t/ 
hot-water bottle 
/ 'hJt wj:tr 'bjtl/ 
hour/ auy/ 
house/ haus/ 
house call/1haus 'k;j:l/ 
however/ hau'eva-/ 
huckle/ hnkl/ 
hue/ hju:/ 
human/ 'hju:m»-n/ 
humeral/ ,hju:m»ra'l/ 
humerus/ 'hju:myr>s/ 
humid/ 'hju:mid/ 
humidifier/ hju:'midifai^/ 
humour/ *hju:m / 
hump/ Ьлтр/ 
sarv; sarvollus; sarvedega 
varustama 
vapsik,,herilane 
sarvjas, sarvetaoline; sar­
viline 
hobune 
kummitoru, voolik;voolikuga 
kastma 
haigla 
haiglasse ravile paigutama 
(nugilise) peremees; võõrus­
taja (peremees) 
vaenulik 
kuum; äge;vürtsitatud;uudne; 
oivaline 
soojenduskott 
tund 
maja; majutama; (majas) asu­
ma 
koduvisiit 
siiski, ometi; kuidas iganes 
puusalyu (-bone) 
värvus, värving 
inimr, inimese 
Õla-, Õlavarreluu-
plavarreluu 
niiske 
ohuniisutaja; 
kehaniiskus; meeleoly.; nalja­
tuju; tuju rahuldama,järele 
andma 
kuur; kuhm; paha tuju; kuuru 
tõmbuma; (kellegi) tuju hal­
vaks tegema 
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hunch/ h*nt£ / 
bundred/ 3 tondrid/ . 
hunger/ th^gv/ 
hungry/ 'hx^grl/ 
hurdle/ hy:dl/ 
hurry/ 1 tori/ 
hurt/ hrit/ 
husband/ 'ivtxbrod/ 
husklness/ 'hAakinla/ 
husky/ 'hAski/ 
hyaline/ •halzlin/ 
hyaloid/ 1halt1)id/ 
hybrid/ ,haibrid/ 
fcydraeaia/hai1dri:mir/ 
hydrant/ 'haidrfnt/ 
hydrocarbon/ 
/ 1haidro'ka:b»n/ 
hydrocephalus 
/ 'haidrou'sef rlzs/ 
hydrogen/ ,haidr»djn/ 
hydro pathic/hai dry' p*e#ik/ 
hydrophobia 
/ tialdrf1 foubi>/ 
hydropsy/ ,haidr*psi/ 
hydrous/ ,haidr#s/ 
hydrotherapy 
/ haidro'^erapi/ 
hygiene/ ,haidji:n/ 
hygienic/ hai'djisnik/ 
hygieniet/ 'haidjiinist/ 
hymen/ 'haimrn/ 
hyoid/ 'haiaid/ 
kuur, mShn; kamakas; vaiоtikk 
eelaimus; mõhna painutama 
sada 
nalg 
naljane 
latt-tara; vSre; takistus 
rutt; ruttama 
(hurt, hurt) vigastus; vigas­
tama; kurvastama 
mees, abikaasa 
kahedus 
kuiv, kähe; kestane, kõlune; 
tugev, tüse 
hualiin, valkaine 
hnaliin, valkaine 
hübriid, vard 
vesiveresus 
seadis tÄnava veetorustikust 
vee võtmiseks 
susivesinik 
vesipaisus 
vesinik 
vesiravi-; vesiravile 
^marutõbi, veepelgus 
vesitõbi 
vett sisaldav, veeline 
vesiravi 
tervishoid, hügieen 
hügieeni-, hügieeniline 
tervishoiu,eriteadlane 
neitsinahk, huumen 
keelealune luu 
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hyper-/ 'haipy/ 
hyperacidity 
/ 'haipir ateiditi/ 
hyperaemia 
/ 'haipyr'irmir/ 
» hypercalcemia 
/ 'haiprkjü/aitmir/ 
hyperomeais 
/ 1 haipr* rem! sis/ 
hyper«sthetic 
/ 'haipjri: s*^atik/ 
hyperglycaemia 
/ •haipyglai' ei: mi#/ 
hyperhemolyeie 
/ ^ aipfrhi'mjlisis/ 
hyperhidroais 
/ 'haipfhi'drousis/ 
hyperoxide 
/ 'haipt'rjksaid/ 
hyperplasia 
/ 1haip#•pleij if/ 
hypersensitive 
/ 'haip»1sensitiv/ 
hypertensiv 
/ ,haipr,tensiv/ 
hypertonic/ 'haipr' tanik/ 
hypertrophy/ hai1p#:tryfi/ 
hypnic/ 'hipnik/ 
hypnosis/ hip'nousis/ 
hypnotherapy 
/ hipnou'^errpi/ 
hypo/ 'haipou-/ 
hypoacidity 
/ haipoua^ elditi/ 
/ 
uli-, üle-, liig-
ulihappeeua 
liigveresaa 
liigne kaltsiumi siвalduvua 
age oksendamine 
ülitundlik 
ulisuhkurvereaua 
age punaliblede lagunemine 
age higistamine 
ulihape 
haiguslik rakkude vohamine 
ülitundlik 
kergenenud vererõhuga 
kõrgenenud vererõhuga 
elundi suurenemine 
unerohi; uinutav 
hüpnoos; kunatlikult tekita­
tud unetaoline seisund 
hüpnoosravi 
all-, ala-
alahappesua 
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hypochondria 
/ haipou'kandrir/ 
hypodermic 
/ haipou1d>:mik/ 
hypogastric/ 
/ haipou*gxstrik/ 
hypomenorrhea 
/ haipou mi:n#" rir/ 
hypophysis/ hai'pjfisis/ 
hypoplasia 
/ haipou' pleij ia-/ 
hypotaxia/haipo'ttksiy/ 
hypothalamus 
/ haipou'ftclrmrs/ 
hypotheraia 
/haipou taimid/ 
hypothesis/ hai'pj# isis/ 
hypo thyroidism 
/ haipou *0 air*idizvm/ 
hysterectomy 
/ 'hi sty'rektymi/ 
hysteria/ his'tieri»/ 
hysterics/ his'teriks/ 
hysteroscopy 
/ histo'rsskvpi/ 
hysterotomy/ histr'rstsmi/ 
raskemeelsus 
nahaalune 
kõhualuse-
menstruatsiooni vähesus 
ajuripats, hupofuüs 
kudede alaareng 
koordinatsiooni hiired 
nag emi skuhmuke s e alaareng 
vaegsoojumus, alatemperatuur 
oletus, hüpotees 
kilpnäärme alatalitlus 
emaka väljalõikamine 
haiglane ülitundlikkus hüs­
teeria 
hüsteeriahoog 
emaka vaatlus 
keisrilõige; avause lõikami­
ne emakasse 
I 
ice/ ais/ jaa; jäätis jaatama; jääs 
kulmutama 
ice bag/ 'ais 'b<g/ jalkott 
ichor/ 'aik#/ roiskvedelik (mädanevatest 
kudedest) 
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ichorous/ 1aika rrs/ 
ichthyosis/ ik0i*ousls/ 
icteric/ ik1terik/ 
icterus/ »iktfrrrs/ 
ictus/ fikt*s/ 
idea/ ai'di*/ 
idee1 fixe/ *i:dei 'fiks/ 
identical/ ai1dentikl/ 
identifiable 
/ ai'dentifai#bl/ 
identify/ ai'dentifai/ 
idiocy/ 'iditrsi/ 
i diopathiс/idiou•p*# ik/ 
idiot/ «idirt/ 
idle/ aid!/ 
if/ if/ 
ignite/ ig'nait// 
ileac/ 'ilirk/ 
ileoetomy/ili1оst#mi/ 
ileus/ Hiirte/ 
iliac/ »ilirk/ 
ilioinguinal/ЦЛ o^ gwinzl/ 
ill/ il/ 
illness/ 'ilnis/ 
illuminate/ iflju:mineit/ 
illusion/ i'luijyn/ 
illustrate/ 'ilrstreit/ 
illustration 
/ ilTB'treiprn/ 
image/ 1imidj/ 
imaginary/ i*m»td^inrri/ 
madanikulipe, roiskredelikane 
soonmstobi, ihtuoos 
ко11atobine 
kollatõbi 
haigushoog; (pulsi)look; päi­
kesepiste 
idee; kujutlus; kava; aia 
kinnisidee 
samane, identne 
samastatav 
identifitseerima; samastama; 
isikut kindlaks tegema 
totrus, idiootsus 
iseseisvalt tekkinud 
idioot; (sunniparane) tobu 
laisklev; tegevuseta; kasutu, 
asjatu; laisklema; jõude olema 
kui (tingiv) 
süütama; tuld võtma, süttima 
niude-
peensoolesse augu lõikamine 
soonesulgus 
niude-
niude-kubeme 
haige; halb, paha; kahjulik; 
pahe; pl. haigused 
haigus 
valgustama 
illusioon, silmapete; endapete 
selgitama (näidete abil) 
joonis; selgitamine; valgus­
tamine 
kujutis; peegelpilt; kujuta­
ma; peegeldama 
ebatõeline, kujuteldav 
15 
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Imagination 
/ imxdj if neijy n/ 
imbalance/ im'barlms/ 
imbecile/ 1 imbisail/ 
imbibe/ im1baib/ 
imbue/ im'bju:/ 
imitate/ 'imiteit/ 
immaculate/ i'makjulit/ 
immature/ imr11ju*/ 
immediate/ i,mi:djrt/ 
immense/ i'mens/ 
immerse/ i'm#:a/ 
immobilize/ i'moubilaiz/ 
immune/ i'mjuin/ 
immunity/ i*mju:niti/ 
immunology/ imju'nJlrdji/ 
imp/ imp/ 
impact/ ' impatkt/ 
impaction/ imfpxk£»n/ 
impair/ im'ptir/ 
impalpable/ im'pvlpjbl/ 
impart/ im1pa;t/ 
impassable/ im'pa:s*bl/ 
impede/ im'pi:d/ 
impediment/ im'pedimrnt/ 
impenetrable 
/ im'penitrrbl/ 
impending/ im'pendi^/ 
kujutlusvõime; kujutelm 
koordinatsiooni haired; tasa­
kaalu h&ired 
nõrgamõistuslik; nõdrameelne 
isik 
imama, neelama (endasse) 
immutama; täitma, kiili aetama 
matkima, järele aimama 
veatu, laitmatu; rüvetarnatu 
ebaküps 
vahetu, otsene; viivitamatu 
tohutu suur; oivaline 
sisse kastjama; sügavale vaju­
tama (millessegi) 
liikumatuks tegeja 
nakkustevekindel, immuunne 
immuunsus 
õpetus immuunsusest 
võrse, võsund; rüblik; vakt­
sineerima 
mõju; hoop; kokkupõrge 
tihedalt kulge kinnitamine; 
vahelepigistamine, surumine 
nõrgendama; kahjustama 
mittekombitav; mittetaibatav 
osa andma, edasi andma; tea­
tama 
labimatu , 
tõkestama, takistama 
takistus 
labimatu; arusaamatu; labi-
paismatu 
tulekul olev, varstijuhtuv 
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imperative/ im'per^tiv/ 
imperceptible 
/ impr* septibl/ 
impermeable/ .Bl>bl/ 
impervious/ im'pyivirs/ 
implant/ im1plaint/ 
imply/ im'plai/ 
important/ im'p»:tmt/ 
impose/ im'pouz/ 
impossible/ im'pjsibl/ 
impotent/ 'imp^tynt/ 
impracticable 
/ im'prxktik^bl/ 
impress/ im'pres/ 
improbable/ im'prjbrbl/ 
improve/ im1pru:v/ 
impure/ im1pjuz/ 
inability/ inx'biliti/ 
inactivate/ inar'ktiveit/ 
inadequacy 
/ inWikwrsi/ 
inadequate/ in'xdikwit/ 
pakiline, tungivalt hädava­
jalik; käskiv 
tajumatu; märkamatu 
vee- voi gaasikindel 
labimatu; ligipääsmatu; vee-
voi gaasikindel;mittevastuvõt-
lik 
kudesid umber istutama; (kel­
lessegi) midagi sisendama; 
kulge pookima 
vihjama; mõista andma; tahen­
dama (mõttel) 
tahtis; end tähtsaks pidav 
(kohustust) peale, panema; 
aukartusega täitma, imponee­
rima 
võimatu 
suguvõimetu 
eostamatu 
mõju avaldama; märki peale 
valjvtama; / 'impres/ jäl­
jend, märk 
ebatõenäoline 
paranema; parandama 
ebapuhas; roojane; võltsitud, 
segatud 
võimetus, suutmatus (milleks­
ki) 
loiuks tegema, passiivseks 
muutma 
puudulikkus; mittevastavus 
mittepiisav, puudulik; mitte­
vastav 
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improb|ble/ im'pr^btbl/ 
improve/ im'pru:v/ 
impure/ im*pju*/ 
inability/ inr'biliti/ 
inactivate 
/ in'Kktiveit/ x 
inadequacy 
/ in'Kdikwyai/ 
inadequate/ in'xdikwit/ 
inadvertantly 
/ inml1 viit.yntli/ 
inadvisable 
/ inid'vaislrbl/ 
inanimate/ ln*e:nimait/ 
inane/ i'neln/ 
inanition/ iixr' ni(V n/ 
inaudible/ i'n3:dibl/ 
inborn/ 'in'bam/ 
incandescent 
/ ink*n'desnt/ 
incapacitate/ink»1 parsiteit/ 
incapacity/ ink#'psreiti/ 
inception/ in1 sep/»n/ 
incest/ 'inaest/ 
incidence/ •insidans/ 
incident/ inaid»nt/ . 
incinerate/ in'siпатеit/ 
incipient/ in'sipUrnt/ 
inciaez/in'eais// 
incision/ in'si|wn/ 
ebatoenaoline 
paranema; parandama 
ebapuhas; roojane; võltsitud, 
segatud 
võimetus, suutmatus (milleks­
ki) 
loiuks tegema, pasiivseks 
muutma 
puudulikkus; mittevastavus 
mittepiisav, puudulik; mitte­
vastav 
kogemata 
mittesoovitav 
elutu; tuim 
mõttetu; rumal; tühine; tühi 
nalgimi skurnatus 
kuuldamatu 
sunniparane, kaasasündinud 
hõõglamp 
invaliidistama; võimetuks 
tunnistama 
võimetus; tõõvoimekaotus 
algus, hakatus 
veripatt,,veripilastus 
esinemine, juhtumine (hai­
guste) esinemissagedus 
juhtub kaasnev; vahejuhtum 
tuhaks põletama 
algav, algus­
si 
зз& lõikama, sisselõiget 
tegema 
sisselõige; sŽlk, targe 
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incisive/ in*eed.sir/ 
incisor/ in» seisV 
inclination 
/ inkli1 neije'n/ 
include/ in*klu:d/ 
incoherent 
/ inkou* hirrynt/ 
incompatible 
/ inkrm,pKtibl/ 
incompetence 
/ insk3mpitar*Ls/ 
Incompetent 
/ in*kompitmat/ 
incceplete/inkro1pli:t/ 
inconclusive 
/ inkm'klu: siv/ 
incongruous/in'kJ^frurs/ 
inconsistent 
/ inksm' sistant/ 
incontinence 
/ in?k3ntin#ns/ 
inconvenience 
/ inkm» vi: n j» ns/ 
Incorrigible 
/ in'kJridjibl/ 
increase/ in,kri:s/ 
increment/ 1 inkrimmt/ 
incrustation 
/ inkrAs'teiJVn/ 
incubation/ink Ju'beijVn/ 
incubus/ •i/jkjubrs/ 
incurable/ i^kjuerrbl/ 
lõikav, terav; salvav 
lõikehammas 
kaid, kalle; kallutus; kallak; 
kalduvus; soosing 
sisaldama; kaasa arvama 
seosetu 
uhtesobinatu 
asjatundmatus 
asjatundmatu 
ebataielik; lõpetamata 
mitteveenev; mitteloplik 
kohatu, mõttetu; uhtesobimatu 
järjekindlusetu; vastuoluline 
peetumatus, võimetus (midagi 
tagasi hoida) 
tulikus, ebamugavus; tulitaaa, 
ebamugavust tekitama 
parandamatu 
suurenema, paljunema; suuren­
dama; / 1inkri:s/ suurenemine; 
Juurdekasv 
juurdekasv; kasu (summa) 
kõva koorikuga kattumine; koo­
rik 
haudumine; peite-, loimetus-
luupainaja; r5huv koorem 
ravimatu, arstimatu; paranda­
matult (haige Isik) 
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indeed/ in'ditd/ 
indelibl/ in'delibl/ 
indented/ in*dentid/ 
indentation/inden* teijV n/ 
independent 
/ indi'pendynt/ 
indicate/ 'indikeit/ 
indication/ indi'kei^n/ 
indicative (of) 
/ in'dik»tiv/ 
indifferent 
/ in'dif>rznt/ 
indigenous 
/ in1didjinfrs/ 
indigestion/indi1 dj estj»n/ 
indirect/ indi'rekt/ 
indispensable 
/ indis1pensybl/ 
indispose/ indis'pouz/ 
indistinguishable 
/ indis'tfe/jgwijVbl/ 
individualize 
/ indi1vidju/laiz/ 
indolent/ ind*l»nt/ 
indoor patient 
/ 'ind): 'paijtnt/ 
induce/ in'dju:s/ 
induction/ in'dAkj»n/ 
indurate/ 'indju>reit/ 
tõepoolest, tõesti 
havitarnatu, kustutamatu} kee­
miline (pliiata) 
hambuline, sälguline 
sakilisus; täke, salk 
sõltumatu; iseseisev 
näitama, osutama; (millelegi) 
viitama; naidustama 
viitamine; tunusmark (of) 
osutan (millelegi) viitav 
ükskõikne; loid; erapooletu; 
keskpärana; tähtsusetu 
pärismaine, pariskodune 
sedimisrike; seedehäired 
kaudne 
hadavajalik, asendamatu 
võimetuks tegema; haiglaseks 
tegema;vastumeelsust sisen­
dama 
eristamatu 
üksikult iseloomustama 
loidj/odev, laisk 
hospitaliseeritud haige 
esile kutsuma;ajendama; põh­
justama; sundima; mõjustama 
tekitamine, esile kutsumine; 
induktsioon 
kalgi staipa; kõvaks muutuma; 
paadunud, kalgistunud 
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inebriate/' i'niibrieit/ 
inedibl/ in'edibl/ 
ineffective/ ini'fektiv/ 
inefficient/ ini'fija nt/ 
ineradicable 
/ ini1rtdik» bl/ 
inert/ i'ny:t/ 
inertia/ i'n2Г.$ъ/ 
inevitable/ in'evitabl/ 
inexhaustible 
/ ini^5 7.0 • stibl/ 
inexpensive/ inik^pensiv/ 
infallible/ in'f*libl/ 
infant/ 'infant/ 
infantile/ inf> ntail/ 
infantilism 
/ in'f*ntiliz»m/ 
infarction/ in'fatkjVn/ 
infect/ in'fekt/ 
infection/ in'fekj/n/ 
infectious/ in'fekj>s/ 
inference/ 'inftr»ns/ 
inferior/ in'fiaria/ 
inferirity complex 
/ infitri^'riti »kempleks/ 
infiltrate/ 1infiltreit/ 
infinite/ 'infinit/ 
infirm/ in'f»:m/ 
infirmary/ in1 fy.mtri/ 
infirmity/ in'fe-".miti/ 
joobnustama; / i'ni:brit/ 
joobnutd) 
soomiskolbmatu 
mõjutu, ebatõhus 
saamatu, võimetu 
havitamatu, väijajuurimatu 
loid; inertne; elutu 
inerts; loidus; elutus 
paratamatu, vältimatu, mõoda-
paasmatu 
ammutamatu, tühjendamatu 
odav, mittekallis 
eksimatu; kindel 
vaikelaps 
vaikelap$e-; lapsik 
alaareng, infantiilsus 
infarkt, arteri umbumisest 
tekkinud karbus 
nakataipa (millessegi) 
nakkus, nakatumine 
nakkav, nakatav 
järeldus 
halvem; alavaartuslik; alluv 
isik 
alavaarsuskompleks 
sisse kurnama; labi kurnama; 
immitsema, sisse nõrguma 
lõpmatu; piiritu; maaratu 
põdur, nõrk; vankuv, ebakindel 
haigemaja 
jõuetus, nõtrus; puudus, nõr­
kus 
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inflame/ in1fleia/ 
inflammable/in1f Ltmrbl/ 
inflammation 
/ infla^meijrn/ 
inflammatory 
/ in'flxmrtyri/ 
inflate/ in1fleit/ 
inflation/ in1fields n/ 
inflict/ in'flikt/ 
infliction/ in'flik£»n/ 
inflow/ 1inflou/ 
influence/ 1 inf lume/ 
influenza/ influ*enz>/ 
influx/ •inflAke/ 
informative/inf£)imrtiv/ 
infra-/ »infra/ 
infraclavicular 
/ infr»kl»'vikjular/ 
infundibular 
/ infm' dibjul» '/ 
infuse/ in*fju:z/ 
infusion/ in'fjuJ^frn/ 
ingest/ inMjest/ 
ingestion/ in'djestjen/ 
ingredient/ in'grisdifrnt/ 
inguinal/ •iygvrin»!/ 
inhabit/ in'hacbit/ 
inhalation/ inhr'leij^n/ 
inhale/ in'heil/ 
inherent/ in'hia-rvnt/ 
inherit/ in'herit/ 
põletikustama; erutuma; süü­
tama 
(kergesti) süttiv 
põletik; süttimine; süütamine 
põletikuline; sütitav 
puhitarna; tais puhuma 
puhitus; taispuhutus 
haava, valu tekitama; (nuht­
luseks) 
kannatus, koorem; nuhtlus 
sissevool 
mõju; mõjustama; toime 
gripp, influentsa 
sissevool (millessegi) 
õpetlik; informeeriv 
all-; allpool, alamal 
ran^luu-alune 
lehtrikujuline 
sisse valama; leotama; ligu­
nema 
laotamine; ligunemine; sisee-
valamine 
neelama; toitu kehasse võtma 
neelamine; toidu kehasse võt­
mine 
(koostis)csa; 
kubeme-
elutsema; elama; asuma 
sissehingamine, inhalatsioon 
sisse hingama 
sisalduv, omane; sünniparane 
parima, parandina saama 
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inhibit/ in*hibit/ 
inhibition/ InhVbij» a/ 
inhibitor/ inkibitr/ 
initial/ i«ni/rl/ 
initiate/ i'nijieit/ 
inject/ in*djekt/ 
injector/ in'djektr/ 
injure/ 1 indjy/ 
injury/ 1ind^yri/ 
ink/ i/jk./ 
inlay/ *inlei/ , 
inmate/ 'inmeit/ 
innate/ i1neit/ 
inner/ ,inr/ 
innervation/ infWeiprn/ 
innocent/ 'infant/ 
innocuoua/ i'nakjuae/ 
innoxious/ i'nakjys/ 
inoculate/ i1 пз кjxileit/ 
inoperable/ i'nflparrbl/ 
\in-patient/ »in-'peijynt/ 
insane/ in1sein/ 
insanitary/ in* senitrri/ 
insanity/ in1suniti/ 
insect/ •insekt/ 
insecticide/in*sektisaid/ 
tõkestama; parasima, pidurdama 
pärssimine, pidurdus 
tõkestav ajaolu; aeglustav 
tegur 
algus-, alg-; algustäht; pl. 
nim'e eestahed; algustähtedega 
markima 
algatama; (asjasse) pühendama 
süstima; sisee või vahele pist­
ma 
sustija; sustimiseparaat 
vigastama; kahjustama; uleko-
hut tegema 
haav, vigastus; kahjustus; 
ülekohuв 
tint 
(hamba)plomb; plombeerima; 
ühetesa asetama 
(maja)elanik; (haiglas, vang­
las jne.) olija 
kaasasündinud, s€hnioarane 
sisemine; seesmine; sise-, » 
sees-
(elundite) varustus närvidega 
süütu; kahjutu; lihtsameelne 
kahjutu, ohutu 
kahjutu, 
pookima, rõugeid panema 
mitteopereeritav 
statsionaarne patsient 
hullumeelne 
ebasanitaarne 
hullumeelsus 
putukas 
putukamürk 
16 
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insemination 
/ insemi'nei£? n/ 
insensible/ in* sensibl/ 
insensitive/ in*sensitiv/ 
inseperable/ in'sepyrrbl/ 
insert/ in'snt/ 
inside/ 'in1said/ 
insidious/ in'sidi/s/ 
insipis/ in'sipid/ 
insobriety 
/ insou'brairti/ 
insolation/insou'lei$? n/ 
insoluble/ in'soljubl/ 
insomnia/ in'sjmniy/ 
inspection/ in'spek^an/ 
inspiration/ 'inspireijrn/ 
install/ in'sta:l/ 
(for) instance/ 'instyns/ 
instantaneous 
/ inst»n'teinja-s/ 
instead of/ in'sted rv/ 
instep/ 'instep/ 
institute/ 'institju:t/ 
instrument/ 'instrument/ 
instrumental 
/ instru'mentl/ 
insufficiency 
/ insy*fi(ynsi/ 
viljastamine; (kunstlik) see­
mendamine 
meelemarkusetu; märgatamatu; 
tundlikkuseta 
tuim, tundlikkuseta 
lahutamatu 
sisse panema, vahele pistma 
sisemus; sise-; seespool; 
sissepoole 
salakaval, reetlik, salaja 
urgitsev 
maitsetu, laage; tuim, elutu 
ebakaine olek; moodukusetus 
päikesekiiritus 
lahustamatu 
unetus, unepuudus 
ülevaatamine; (ametlik) ule-
vaatus 
sissehingamisap^raat 
(sisse, kohale, ametisse) 
seadma; masinaid üles seadma, 
monteerima 
(näiteks); näide; juhtum 
silmapilkne, momentaane 
(millegi) asemel; selle asemel 
poiaselg, jalaselg 
asutis; instituut; sisse sead­
ma, ellu kutsuma; (kohale) 
maarama 
(too)rij.st, instrument 
kasulik, abistav 
puudulikkus, puudulik talit-
lusvõime 
1 
insulate/ 'insjuleit/ 
insulin/ 'insjulin/ 
insure/ in'ju»/ 
intact/ in'tykt/ 
intake/ 'inteik/ 
integrity/ in'tegriti/ 
integument/ in'tegjumynt/ 
intemperate/ in1temprit/ 
intend/ in'tend/ 
intense/ in'tens/ 
intensify/ in* tensifai/ 
inter-/ 'int*/ 
intercostal/ int>'k3stl/ 
intercourse/ 'infka: s/ 
interest/ 'intrist/ 
interfere/ int»'fix/ 
interior/ in'tizriy/ 
intermittent 
/ intr'mitynt/ 
intern/ in'tyzn/ 
internal/ in'trinl/ 
internist/ in'tsinist/ 
interposition 
/ inty:pa'zi$yn/ 
interrupt/ intfr'rApt/ 
intersection 
/ int»'sekj>n/ 
interspace/ 'int»speis/ 
isoleerima 
pankrease hormoon, suhkurtõve 
raviip 
(elu,,varandust) kindlustama 
terve, puutumatu, rikkumatu 
sisseviimine, toidu sissevõt­
mine 
terviklikkus; puutumatu; au­
sus 
(valis)kate; nahk, kest 
liigjooja; mõõdukuseta; ohjel­
damatu 
kavatsema; plaanitsema 
pingeline; jõuline, tugev; 
intensiivne 
intensiivistama; süvendama 
vahel(e), vastastikune-
roietevaheline 
läbikäimine, suhtlemine; (su­
guline) vahekord (sexual in­
tercourse ) 
huvi, huvitatus 
vahele segama; kokku põrkama 
sisemine, sees-; sisemus 
seiskuv, vahetevahel peatuv; 
vahelduv < 
noor arst-stažõor, kes elab 
haiglas 
sisemine, seesmine 
terapeut, raviarst 
vahelepanek; vaheleräakimine 
katkestama, vahele segama 
labilõikamine; lõikumine; lõi-
kumispunkt 
vaheruum; intervall. 
12.3 
interval/ 'intyval/ 
intervene/ int*'vi:n/ 
intestine/ in'testin/ 
intima/ 'intim»/ 
intimately/ 'intimeitli/ 
intoxicate/ in't ksikeit/ 
intra-/ 'intry/ 
intracranial/ 
/ intra'kreinirl/ 
intractable/in'trackta-bl/ 
intramural/intra-' m jua-ra-l/ 
intrauterine 
/ intri-' ju:tyrain/ 
intravenous 
/ intrr'vi: nrs/ 
intricate/ 'intrjkeit/ 
intrinsic/ in'trinsik/ 
introduce/ intra-'dju: s/ 
introitus/ in'trjitas/ 
introvert/ 'introuvar: t/ 
intrude/ in'tru:d/ 
intrusion/ in' tru:ja-n/ 
invalid/ 'invalid/ 
invalid/ 'in'vArlid/ 
invasive/ in'veisiv/ 
invent/ in'vent/ 
invert/ in'v*-:t/ 
invertebrate 
/ invy: tibrit/ 
vaheaeg; vahemaa 
vahele tulema, juhtuma; vahe­
le astuma, sekkuma 
sisemine-, sees-; pl. sisi­
kond; soolikad 
organi sisekile 
ligidaselt,/lähedaselt 
joobnustama,,joovastama 
sise-, sees-, seesmine 
koijusisene 
raskesti käsitletav, juhitav; 
tõrges; järeleandmatu (valu) 
suguorganite seinte vahel olev 
emakasisene 
veenisisene 
keeruline, keerukas 
sisemine, seesmine; oluline 
sisse viima, -tooma; tutvus­
tama 
avaus 
sisevaatlusele anduv isik 
sisse tungima; peale sundima; 
vahele toppima; end peale su­
ruma 
sissetungimine; elundi sisse 
pööramine või tõmbamine 
invaliid; töövõimetu 
kehtetu 
sissetungiv 
leiutama; välja mõtlema 
vastupidi pöörama 
selgrootu 
•124 
investigate/in*veatigeit/ 
invigorate/in1viglreit/ 
invisible/ in*visibl/ 
invite/ in1vait/ 
involuntary/in1valyntyrl/ 
involve/ in'vslv/ 
invulnerable 
/ inWAlnrrrbl/ 
inward/ 'imod/ 
iodine/ 'al>dain/ 
ion/ 'aim/ 
ioniie/ 'airnaia/ 
ipeilateral 
/ ips^lxtrrrl/ 
irascible/ i'rarsibl/ 
iris/ ^ rris/ 
irk/ r:k/ 
iron/ «а!>п/ 
irradiate/ i,reidieit/ 
irregular/ i'regJuly/ 
irrelevance/i1relivans/ 
irremediable 
/ iri'miidj^bl/ 
irreparable/ ifrep*r»bl/ 
irrespective (of) 
/ iri'spektiv/ 
irreversible 
/ iri,vy:sibl/ 
järele uurima 
kosutama, jõudu andma 
nahtarnatu, nagematm 
kutsuma (sisse); kulla kutsu­
ma; (kuhugi) kutsuma 
tahtmatu 
mässima, mahklma; asjasse 
segama; endaga kaasa tooma; 
sisaldama 
haavamatu; kallaletungi kindel 
seesmine; vaimne; sissepoole 
suunatud 
jood, 
ioon, elektriliselt laetud 
aatom 
ioniseerima 
samapoolne; ühepoolne 
kergesti vihastuv, äkiline 
(silma) vikerkest; võhumõõk 
pahandama, tüütama 
raud; triikraud; raudne, 
rauast; järeleandmatu; raudu 
panema; pesu triikima 
kiiritarna; särama, kiirgama 
korrapäratu 
ebaolulisus, tähtsusetus 
' arstimatu; huvitamatu 
parandamatu, parandamiakõlb-
matu; huvitamatu 
(millestki) hoolimata; hoo­
limatu 
ümberpööramatu 
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irrevocable/ i»rev/k*bl/ 
irrigation/ iri1gel j>n/ 
irritable/ 1irit>bl/ 
irritant/ 1iritynt/ 
ischemia/ is'kiiBiz/ 
ischial/ 'iskifrl/ 
ischium/ ! iski»m/ 
islet-cell/ 'ailit 'sel/ 
isolate/ 1aisfrleit/ 
isotoBicy/eiee 'tjnik/ 
issue/ •isju:/ 
iethmus/ *ism*s/ 
itch/ itj/ 
itchy/ »itji/ 
item/ fait>m/ 
itinerant/ i'tinyrynt/ 
ivory/ 'aivrri/ 
tagasivõtmatu, muutaatu 
(haavade) loputamine J nii sut-a-
mine, kastmine 
ärrituv; kergesti ärrituv 
arritav, arriti, arritav vahend 
lokaalne kehvveresus, vere-
puudus 
istmiku-
istmikuluu 
saareke, laid; langerhansi 
saareke 
isoleerima, eraldama 
uhesugust osmootset rõhku omav 
väljumine; valjapaas; tulemus; 
jareisugu; vaidluskusimus; 
valjuma; tulenema 
kitsas ühendav osa; maakitsus 
sügelemine; kibelemine; süge­
lema 
sugelev 
(eeskava, loetluse) punkt; 
teade; artikkel; ese 
rand-; rändur; ramblev 
hambaluu; elevandiluu 
j ab/лсЬ/ 
jacket/ 'djekit-/ 
jack towel/'d3Jdc* tau>1/ 
jaded/ 'djeidid/ 
jalap/ »djarlfrp/ 
tõrge, take; torkama, suskama 
korsett selgroo liikumise 
taastamiseks; jakk, jopp; ka­
te; kartulikoor 
rullkateratik (otsad kokku 
õmmeldud) (-roller) 
kurnatud, nõrk 
jalapimugul (teatud kõhulah-
tisti) 
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Jam/ dye/ 
Jar/ dja:/ 
Jaundice/ * dwindle/ 
Jaw/ djii/ 
jejunal/ dji'djusnrl/ 
Jelly/ «*деИ/ 
Jerk/ d^xk/ 
Jerky/ 'djytkl/ 
Jet/ djet/ 
JimJams/ 1 d^imdyrms/ 
Jitters/ Mjit**/ 
Job/ d)jb/ 
Join/ d)5ln/ 
Joint/ djJint/ 
Jolly/ 'dyli/ 
Journal/ 1 d}*:n>l/ 
Jowl/ d^aul/ 
Joy/ d)ji/ 
Judge/ dy\dj/ 
•oos; euljumine; eulJx*a, su­
ruma; sisse toppima; sulusta-
aa, tõkestama; liiklusummiet»e 
purk; kruus; ragin, ragisfma, 
krigisema; riivama (narre, 
kõrvu) 
, kollatõbi; kõõrdsilmsus; ka­
dedus 
lõualuu 
tühisoole-, peensoole-
tarretis; tardgma; tarretama 
Järsk liigutus, nõksatus, rak-
sak; kramplik liigutus; nok-
sutama; riSksatam^; rappuma 
katkendlik (pulsi kohta); mak­
suline , eoauhtlane 
Juga; purekeara; Joana purs­
kuma; pigimust 
kõrge palavik 
närvilisus; (hirmu) Judinad 
to6; s&hkerdus; Juhuslikke 
tõid tegema; torkima, torkama 
liitekobt; ühendama, liitma; 
liituma, ühinema; osa võtma 
(in) 
ühine, uhis-; liiges, liigend; 
liitekoht; liigestama; kokku 
liitma 
lõbus, lustakas; nokastunud 
ajakiri; pievik 
(alumine) lõualuu; lõuaalune 
lott 
rõõm (millegi üle) 
kohtunik; otsustaja; asjatund­
ja; otsustama; kohut mõistma; 
arvustama 
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judgement/ 'dyidjmOTit/ 
judiciously 
/ dju: »diisli/ 
jugal/ 'djuigri/ 
jugular/ 'djAgjulr/ 
juice/ dyiss/ 
julep/ *dyi:lep/ 
jump/ dyimp/ 
junction/ 1 dyt#)kj>n/ 
juncture/ 1 dyxgktjz/ 
juniper/ * d^uinipV 
just/ dyst/ 
justify/ 1 d)/i stif ai/ 
juvenile/ dju:vinail/ 
juxtapose/ '"d^Akst jpouz/ 
kaliemia/ karli'iimi»/ 
karyon/ 1k*riyn/ 
karyotin/ 1 kucrio tin/ 
keck/ кек/ 
keen/ ki:n/ 
keep/ ki:p/ 
kefir/ * kef V 
keratic/ ke'ryfcik/ 
otsustusvõime; arvamus, otsus­
tus ; kohtuotsus 
mõistlikult, kaalutult; ette­
vaatlikult 
põ зе­
ка ela- j kõri-; kagitõmbsoone-
mahl 
arstimit sisaldav siirup 
hüppama; võpatama; hüppama 
panema; hüpe, võpatus; pl. 
judinad; tantsutõbi 
uhenduskoht, uhendus 
pöördepunkt; ühenduspunkt 
kadakas 
õiglane; täpne, paras; just, 
parajasti 
õigustama; tunnustama 
noorsoo-; nooruslik; nooruk 
kõrvutama; kõrvuti seadma 
К 
kaaliumi esinemine veres 
rakutuum 
kromatiin, rakutuuma varvuv 
osa 
ookima; jalestusega tagasi 
tõrjyma (midagi) 
vahe, terav, lõikav; terane, 
taibukas; innukas; intensiiv­
ne 
(kept, kept) pidama, hoidma; 
sallitama; ülalpidamine; alal-
hüid 
keefir 
sarv-
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keratin/ «kerytin/ 
keratinize/ fker»tinaiz/ 
keratitis/ kerr'taitis/ 
kernel/ 1k*:nl/ 
kettle/ ketl/ 
key/ ki;/ 
kibe/ kaib/ 
kid/ kid/ 
kidney/ 1kidni/ 
kill/ kil/ 
kind/ kaind/ 
kindergarten 
/ Tkindaga:tn/ 
kindred/ 'kindrid/ 
king's evil/ 1 kiyz 'i:vl/ 
kiss/ kis/ 
kit/ kit/ 
kitchen/ 1kitj in/ 
kleptomania 
/ klepto'meinid/ 
knead/ ni:d/ 
knee/ ni:/ 
knee-cap/ 1 ni: klfp/ 
knee-joint/ 1ni: d)9int/ 
knee-pan/ 'ni: p*n/ 
kneel/ ni:l/ 
knife/ naif/ 
keratiin, sarvaine 
sarvestuma, sarvainega kattu 
ma 
sarvkesta põletik 
tuum,, südamik; tahtsaim osa 
katel, pada 
võti; ühenduspunkt; võtme-, 
põhi-; kiiluga kinnitama 
katkihõõrutud vill (eriti ja 
lakannal) kulmaipuhk voi vill 
kitsenahk; laps, põngerjas; 
ninapidi vedama 
neer 
tapma; havitama; tapmine; ja 
hisaak 
liik, sort; loomus; lahke 
lasteaed 
sugulus; hõimlus; sugulas-; 
sarnane 
skrofuloos, naarmetiisikus 
suudiu s; suudlema 
tööriistade kogu; varustis 
kook 
varastami shaigus 
(sooni) masserima; sõtkuma; 
mudima 
põlv 
põlvekeder ( patella) 
põlveliiges 
põlvekeder 
(knelt, knelt)põlvitama; põl­
vili langema 
pi. knives nuga; noaga lõi­
kama; surnuks pussitarna 
17 
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knit/ nit/ 
knob/ njb/ 
knot/ пэ>/ 
knock-kneed/ 1 ry kni:d/ 
know/ nou/ 
knowledge/ 'пэlidj/ 
knuckle/ плк1/ 
knucklebone/ 1 rvtklboun/ 
kyphosis/ kai'fousis/ 
lab/ IXb/ 
label/ leibl/ 
labial/ 'leibial/ 
labile/ 'leibil/ 
laboratory/ lr'bsratdri/ 
labour/ 'leiba/ 
labyrinth/ 'l*b»rin0/ 
lactation/ l*k'tei^m/ 
lactic/ 'lstktik/ 
lactose/ 'lfcktous/ 
lad/ lXd/ 
ladder/ 'lud»/ 
lag/ lXg/ 
(tugevalt) ühendama; ühinema; 
varrastel kuduma; kulme kort­
su tarna 
v * 
nupp; kuhm; muhk, mügar 
sõlm; pahk; keerdsõlm, raskus 
sõlme siduma 
koospõlvine 
(knew,,known)/ nju:, noun/ 
teadma, tundma; oskama; mõist 
ma; teadmine 
teadmine; teadmised 
sõrmenukk; sõrmenukkidega loo 
ma 
kamblaluw 
kufoos, kümerselgsus 
L 
laboratoorium; juustulaap 
etikett, sedel; lipik; märgis­
tama/ iseloomustavalt tahis­
tama 
huule-, huul-; hyulhaalik 
kõikuv, ebapüsiv, labiilne 
laboratoorium; laboratoorne 
tuhud, sunnitusvalud; töö , 
vaev; töölisklass; tööjõud; 
sunni tu svalud e s olema; vaeva 
nagema; töötama 
labürint, keerdkaik; ragastik 
piima,eritamine; imetamine 
piim-, piima-
piimasuhkur, laktoos 
poiss, noormees 
redel; mahajooksnud sukasilm 
mahajaamine, viivitus; maha 
jaama 
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lame/ leim/ 
lamella/ lamely/ 
lamina/ 'lfcminr/ 
lamp/ lapap/ 
lancet/ 'lainsit/ 
land/ lxnd/ 
language/ 'la^gwid^/ 
languor/ 'laeygy/ 
lacerate/ 4*s#reit/ 
lachrymal/ 1lxkrim>i/ 
lack/ 1*к/ 
lackadaisical 
/ 1*-кэ« deizikai/ 
lank/ l*$c/ 
lantern-slide 
/ 1 lxnt>n-'slaid/ 
lap/ latp/ 
laparotomy/ l^^rotyni/ 
lapse/ l^ps/ 
lard/ la:d/ 
large/ la:dj/ 
larva/ 'la:v»/ 
laryngeal/ lfrind^ivl/ 
lombak; mannetu, jõuetu; hal­
vama; lombakaks tegema 
õhuke liistak, lamell 
lehtmoodustis, 5huke kiht 
lamp 
lantsett, kaheteraline kirur­
ginuga 
maa; maapind; maanduma; maale 
toimetama 
(kõne)keel 
rambus, roidumus; loidus 
puruks rebima; karistama; ve­
riseks kiskuma 
pisara-, pisar-
puudus, ilmaolek; ilma olemg; 
puudu olema 
tulpinud, roidunud 
kõhetu; lodev; vilajas 
diapositiiv 
kõrvalesta nibu; siili, rupp; 
sisse mahkima; aarest ule ula 
tuma 
kõhuöÕne operatiivne avamine 
vaaratus, komistus; tagasilan 
gus; (aja) möödumine; tagasi 
langema; mööduma 
pekk, searasv; searasvaga 
võidma 
suur; avar, ruumikas; suure-
ulatuslik 
tõuk, (putuka)vastne 
kõri-, larungaalne 
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laryngitis 
/ lxrin'djaitis/ 
larynx/ 'lJtri^ks/ 
lash/ iTcj/ 
lass/ Its/ 
last/ la:st/ 
late/ leit/ 
latency/ 'leitfnsi/ 
latent/ 1leit/nt/ 
lateral/ 'lxtyrvl/ 
latter/ 
laugh/ la:f/ 
laughter/ 'la:ft*/ 
launch/ 1J:ntf/ 
launder/ '1о:nde/ 
laurel/ 'Ural/ 
lavage/ 'l^fVidj/ 
lavatory/ 'l*vrt»ri/ 
law/ 1э:/ 
lawn/ 1д:п/ 
lax/ l*ks/ 
laxative/ ' lsfcksativ/ 
lay/ lei/ 
layer/ 1leifr/ 
kSripoletik, larungiit 
kõri 
silmaripse; piit?; piitsutama; 
vibutama; siduma, kinni noorima 
tudruk, tütarlaps 
viimane; viimati; kestma; pii­
sama, jatkuma 
hiline, hilis-; endine; hil­
juti surnud; hilja 
latentsus, varjatus 
varjatud, peidus olev, latent­
ne 
lateraalne, kulgmine, kulg-; 
korvalharu 
viimane (kahest); viimatimai­
nitud; hilisem 
naer; naerma 
naer 
algust tegema; kaiku panema; 
vaija saatma, vaija laskma; 
kampaaniat alustama 
pesema(pesu) 
loorber-; loorber(ipuu) 
uhtmine, loputamine; maolõpu­
tus 
pesuruum; (vesi)kaimla 
seadus 
muru; õhuke,riie kurnamiseks 
lodev, lõtv, lahtine 
kõhulahtisti; lahtistav 
(laid, laid) seisund; olu­
kord; rida; kiht; panema, 
asetama; munema 
kiht; paneja, asetaja; (mune-
ja) kana 
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layette/ lei*et/ 
layout/ 'leiaut/ 
laear/ ']*zj/ 
lazaretto/ lats^retou/ 
lead/ led/ 
lead/ li:d/ 
leak/ li:k/ 
lean/ li:n/ 
learn/ ir:n/ • 
least/ li:st/ 
(at) least 
leather/ 1 leSy/ 
leave/ li:v/ 
1 echo руга/ leko'paiarw/ 
leech/ li:tj7 
left/ left/ 
leg/ leg/ 
leisure/ 'le^#/ 
lemon/ * lern»11/ 
lend/ lend/ 
length/ lef^ 
lens/ lens/ 
lentil/ 'lentil/ 
leper/ 'lep»/ 
leprosy/ 'lepi>si/ 
leprosery/ 'leproseri/ 
(vastsündinu) riidevarustis 
kava, plaan; kujundus; skeem, 
projekt 
pidalitõbine 
karantiin; haigla pidalitiSbis-
tele 
seatina 
(led, led) juhtima; viima; 
esikohal olema 
lekk, lekkimiskoht; lekkima, 
vaija,immitsema 
lahja, kohn; nojatuma; kalla» 
kii olemä 
õppima: teada saama 
V&hlmj vaikseim; kõige vähem 
vs&i emalt 
nahk-, nahast; (töödeldud) 
nahk 
(left, left) lahkuma; meka j£t 
ma; luba; (ameti)puhkus 
stJnni tu spalavik 
kaan;.vereimeja 
vasak, pahempoolne; vasak pool 
jalg; j ala saar; ptiksi sa&r 
jõudeaeg, (t^ost) vaba aeg 
sidrun 
(lent, lent) laenama, laenuks 
andma; (ajutiselt) andma 
pikkus; ulatus; vältus 
luup; (optiline) laats 
laa'ts (kaunvili) 
pidalitõbine 
pidalitõbiste haigla, lepro-
soorium 
pidalitõbiste haigla, lepro-
soorium 
1ЗЗ 
lesion/ 'liyrn/ 
less/ les/ 
lessen/ 'lesn/ 
lest/ 'lest/ 
let, let, let/ let/ 
lethal/ 'li:$yl/ 
lethargy/ 'leAdji/ 
letter/ 'letf/ 
lettuce/ 'letis/ 
leucocyte/ 'lju:k»sait/ 
leucosis/ lju'kousis/ 
leukaemia/ lju'ki:mi>/ 
leukocytosis 
/ 1 j u: kou sai' t ou si s/ 
leukopenia/ 
/ lju:kou'pi:ni»-/ 
leukoplakia 
/ 1 ju: kou * plarki>/ 
level/ levl/ 
liability/ lai»'billti/ 
liable/ 'lai>bl/ 
lice/ lais/ 
liberal/ 'liber*1/ 
library/ 'laibnri/ 
lichen/ 'laiken/ 
lid/ lid/ 
lie/ lai/ 
lie/ lai/ 
life, pi, lives/ 
/ laif, pi. laivs/ 
vigastas; rike, haiguslik 
muutus 
vChem, vaiksem 
vahendama; vahenema 
et mitte ei (sidesõnana) 
laskma; lubama; uurile andma 
surmav, letaalne 
unit&bi; tardumus, unisus 
kiri; kirjataht 
•lehe salat 
valgelible, leukotsuut 
valgeveresus, leukeeaia 
valgeveresus 
(vere) valgelibleds rohkus 
valgeliblede vähenemine 
valgete kavade laikude esi­
nemine keele pinnal 
iih$ tasane; tasakaalukas; ta­
se, tasapind; uhtlustama; 
loodima; sihtima 
kalduvus; kohustus; vastutus; 
pl. võlad 
kalduv; kergesti alistuv; vas 
tutav (for); kohustatud (to); 
tŽiad, (parasiiti) 
rohke, ohter; helde; liberaal 
ne 
raamatukogu 
sammaspool; samblik 
kaas; silmalaug 
(lay, lain)/ lei, lein/ lama­
ma; asetsama 
vale; valetama 
elu 
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life-endangering 
/ 'laif in1 deindjyriy 
life saving/ ' laif seiviij/ 
lift/ lift/ 
ligament/ 1 ligarnmt/ 
ligate/ 'laigifc/ 
ligature/ ' ligytjur/ 
light/ lait/ 
light, lit, lit 
/ lait, lit/ 
lightning/ 1 laitni ij/ 
like/ laik/ 
likelihood/ 'laiklihud/ 
likely/ 'laikli/ 
limb/ lim/ 
limber/ 'limby/ 
lime/ laim/ 
limit/ 'limit/ 
limp/ limp/ 
limy/ 'laimi/ 
linctus/ 4irjkt»s/ 
line/ lain/ 
linen/ 'linin/ 
lineual/ 'lijyr&rl/ 
liniment/ ' liniment/ 
eluohtlik 
elupaastev 
tõstuk, lift; priisõit; tõst­
ma, kergitama; (keeldu) tuhis 
tama; haihtuma 
side; sidekoolus 
(veresooni) siduma; ligeerima 
niit veresoonte sidumiseks 
kerge; valge; hele; valgus; 
valgustus 
valgustama; süütama 
välk 
sarnane; nagu, just nagu; sai 
lima; armastama 
sarnasus; tõenäosus; 
tõenäoline; sobiv; loodetavas 
ti 
jase, liige; puuharu, oks 
nõtke, painduv; ette valmis­
tama; kokku panema; kulge 
ühendama 
lubi; lupjama; vaike sidrun; 
parnapuu 
piir; piirama; kitsendama 
lõtv; lonkav kõnnak, lonkami­
ne; lonkama 
lubjane; kleepuv 
ravisiirup 
liin; joon; noor; traat; jär­
jekord; lineerima; rivistama; 
vooderdama; voodriks olema 
pesu 
keele-
poolvedel salv 
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link/ Ujjk/ 
linseed/ 'linsiid/ 
lip/ lip/ 
lipaemia/ li' pi: mi у/ 
lipoma/ li1 potnn7/ 
liquid/ 1likwid/ 
list/ list/ 
listen/ lisn/ 
listless/ 'listlis/ 
liter* litre/« ii: t#/ 
lithotomy/ li' 6*ttmi/ 
litter/ 'lit// 
little/ 'litl/ 
live/ liv/ 
liver/ 'liv?/ 
livid/ 'livid/ 
load/ loud/ 
lobe/ loub/ 
lobulated/ 1 Dbjuleitid/ 
lobule/ 'l^bju:1/ 
local/ 'loukl/ 
localize/ 'loukalaiz/ 
locate/ lou'keit/ 
lüli; lülitama; ühendama; ühi­
nema 
linaseeme 
huul; aar, veer; tila, nokk 
rasweresus 
rasvkoe kasvaja 
vedel; selge, labipaistev; 
vedelik 
nimekiri, nimestik; nimestik­
ku kandma 
kuulama (midagi); kuulatama 
kuulda võtma 
loid, tuim; osavõtmatu 
liiter 
põiekivide kõrvaldamine lõi­
kuse teel 
kanderaam; alusp&hk; prügi; 
pesakond; prügiga katma; kor­
ratusse viima 
vaike; natuke 
elama; elatuma; /laiv/ elav, 
elus-
maks (organ) 
kahkjas, surnukahvatu; sina-
kashall; muljumis#üaik 
koorem; laadung; laeng; laa­
dima ; koormama 
sagar; (kõrva)lott 
sagarjas 
sagarake. 
lokaalne, kohalik 
kohta kindlaks mairama; piiri­
desse sulgema 
asukohta kindlaks Л&агата; ase­
tama 
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lock/ 13к/ 
lockjaw/ 'Ukd^s:/ 
locus tenens 
/ 1 loukfm 'ti:n*ns/ 
lodge/ l3dj/ 
logic/ •Isdjik/ 
loins/ lainz/ 
lonely/ 'lounli/ 
long/ 13/, / 
longevity/ lo^'d^eviti/ 
longitude/ 'Ijndjitjuid/ 
look/ luk/ 
loony/ 'lu:ni/ 
loop/ lu:p/ 
loose/ lu:s/ 
loosen/ 'lu:sn/ 
loquacious/ lou'kweijjs/ 
lordosis/ l3:fdousis/ 
lose/ lu:z/ 
loss/ IDS/ 
lot/ ljt/ 
lotion/ 'loujfn/ 
juukselokk; lukk; lukustama; 
pidurdama; lukku jaama 
anusulgus, lõuaparakramp 
arsti ajutine asetäitja 
asetama, paigutama; kinni jaa­
ma (in); majutama; korteris 
olema 
loogik» 
niuded, nimmed 
üksildane, eraldatud, üksik 
pikk; kauakestev 
pikaealisus 
pikkus; pikkuskraad 
vaade, pilk; välimus; vaatama, 
pilku heitma; hoolt kandma, 
järele vaatama (after); vaija 
nageqia 
hull, hullumeelne 
aas, silmus; silmustama; sil­
muse taoliseks muutuma; silmu­
sega kinnitama 
lahtine, vaba; lõtv; kobe, 
kohev; lodev 
lõdvendama; lSdvenema; kobeda­
maks tegema 
jutukas 
nõgusgelgsus, lordoos 
(lost, lost)/ Ust/ kaotama 
kaotus; .kahju; at a lo ад. kim­
batuses, nõutu 
loos, liisk; saatus; jagu; 
maaratud osa; maatükk; suur 
hulk 
loputis; (haava) loputusvede-
lik 
18 
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loud/ laud/ 
louse/ laus/ 
love/ l/w/ 
low/ lou/ 
lower/ 1lou»/ 
lozenge/ ' ljzindj/ 
lubricate/ 1luibrikeit/ 
lucid/ 'lutsid/ 
lues/ 'luii:z/ 
lukewarm/ 'lu:kwj:m/ 
lull/ 1/11/ 
lumbago/ ltm'beigou/ 
lumbar/ '1лтЬг/ 
lumen/ 'lutmen/ 
luminous/ 4u:minas/ 
lump/ Limp/ 
lunacy/ 1lu:n#si/ 
lunatic/ 'luinrtik/ 
lunettes/ lu:^net/ 
lunga/ IA^Z/ 
lungwort/ ' IA^ W»-: t/ 
lupus/ 'lurpys/ 
lurid/ 4juurid/ 
lurk/ ly:к/ 
vali, vaijuhaaine; ere; val­
justi 
tai; lice/ lais/ tiiad 
armastus/ armastama 
madal; alatu; nõrk, jõuetu; 
lõpukorral olev; madalalt; ta­
sa ( selt) 
madaldama; alla laskma; lan­
gema, alanema 
ravimtabletike; kohakompvek; 
romb 
libestama, määrima, õlitama 
selge; kirgas 
süüfilis, suguhaigus 
leige 
vahe(aeg); (tuule)vaikus; vai­
gistama; rahunema 
lendva, valud selja nimmeosas 
nimme-, ristluu-, 
valendik, luumen, toruja elun-
di oog 
valev, helendav; hiilgav, .=• si­
rav 
tomp, kamp; muhk; uhte kampa 
heitma; tompu jaama; raskelt 
liikuma; kolksatades kukkuma 
hullumeelsus 
hullumeelne 
va'ikesed prillid (vee all uju­
miseks) 
kopsud 
kopsurohi (taim) 
soõtrqiig, naha tuberkuloos 
kaame, kahvatu; õudne 
luurama, varitsema, peidus 
olema 
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lusty/ 'lASti/ 
luxuriant/ 1/ig1 zju*rj>nt/ 
lye/ lai/ 
lymph/ limf/ 
lymphadenitis 
/ .limfydy' naitis/ 
lymphangioma 
/ limf»ndj i1оитл/ 
lymphangitis/ 
/ limfn^j.aitis/ 
lymphoma/ lim'foum*/ 
lyse/ lais// 
lysine/ 1laisi:n/ 
lysis/ 1laisis/ 
lysol/ 1laisoul/ 
lytic/ 'litik/ 
macaroni/ m*k>'rouni/ 
macerate/ 'nratsareit/ 
machine/ m>*ji:n/ 
macro-/ 'm«<krou/ 
macro cyte/ 'matkrtsait/ 
macroglossia 
/ 'mikrouglo si»/ 
macula/ 'mxkjula-/ 
mad/ nurd/ 
maggot/ 'm*g»t/ 
tugev, jõuline; hoogne 
vohay; lokkav, lopsakas 
libe, leelis 
koemahl, lümf; rougelima 
lumfisõlmede põletik 
teatud kasvaja 
lumfisoonte põletik 
lumfikoe kasvaja 
rakke havitama lahustades 
neid lusiinis 
lusiin,.lahustav ollus 
aeglane, vaibumine; rakkude 
hävimine 
lAsool, desinfitseerimisvede-
lik 
luutiline, palaviku pikaldase 
vaibumisega seotud 
M 
makaron 
leotama; ligunema; leotades 
pehmendama 
masin; masindama 
suur-, hiid-, makro-
suur uhetmupaline punalible 
suurkeelsus, keele ebanor­
maalne kasv 
tahn, tapp, plekk 
hull; hullumeelne; meeletu 
(vihast); meeletult kiindunud 
millessegi (about, on) 
tõuk, vagel, uss 
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magnesium/ m*g'ni:zj>m/ 
magnify/ 'magnifai/ 
magnitude/ 'ma(gnitju:d/ 
maim/ meim/ 
main/ mein/ 
maintain/ mein'tein/ 
maintenance/ 'meintin ns/ 
maize/ meiz/ 
major/ 'meid}»/ 
majority/ m*' d^sriti/ 
make/ meik/ 
malacia/ m»'leiji>/ 
mal-/ m*l/ 
maladjustment 
/ 'mXl>- dj/i stmant/ 
malady/ 'maeladi/ 
malaise/ m a*leiz/ 
malar/ 'meil»'/ 
malaria/ my-'li^ri?/ 
mal de mar/ ma:l d» 'm»:/ 
male/ meil/ 
malformation 
/ 'macLf : 'meija-n/ 
malice/ 'mJ(lis/ 
malicious/ ma'lij»s/ 
malign/ ma'lain/ 
magneesium 
suurendama 
suurus , suurusjärk, ulatus 
sandistama, vigastama 
pea-, peamine; peajuhe; võim 
vai tina; sadlitama; ulal pida­
ma 
sailitamine; korrashoid; ülal­
pidamine 
mais 
suurem, ülem; vanem; major; 
taisealine; spetsialiseeruma 
(in) (milleski) 
enamus; taisealisus 
made, made/ meid/ tegema, 
valmistama; liikuma (millegi 
suunas - for); sundima; sort; 
kehaehitus; toode 
kudede haiguslik pehmenemine 
paha-, vaar-, kuri-
vaarkohandamine; halvasti ko­
hanemine 
tõbi, haiglus 
halb enesetunne, haiglane 
olek 
põse-, põseluu-
halltõbi, malaaria 
merehaigus ( seasickness) 
isane, isas-; poeg-; mees; 
isasloom 
väärmooduetis; moonutus 
õelus; pahatahtlikkus, kuri-
tahtlikkus 
pahaloomuline; kuritahtlik 
pahaloomuline; õel; laimama 
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malignant/ mj' ligru-nt// 
malinger/ m^li^g*/ 
•aliens/ ••аЗ-i^s/ 
•alnourished/ '•^l'n/frijt/ 
malnutrition 
/ t&welnju'trijan/ 
malodorous/ m>4oud>r»s/ 
•alt/ »9;It/ 
maltose/ '•^iltoue/ 
mamma/ 'ШОЕ-З/ 
mammary/ *т%щ?г1/ 
mammilla/ •>'ail>/ 
man/ вида/ 
manage/ ••«nid^/ 
manageable/ 'mjtnid^>bl/ 
management/' 'narnidjajnt/ 
mandatory/ 'm*pd»t*ri/ 
mandible/ »mjtndibl/ 
mandrake/ »mjmdreik/ 
maneuver/ »»'nu:vV 
•angle/ **x^gl/ 
mangy/ 'meind^i/ 
mania/ '•einijf 
maniac/ 'meinirk/ 
•anifeet/ ,m*nifest/ 
•anifold/ »mmnifould/ 
õel; pahaloomuline 
simuleerima, haigust teesklema 
vaaarake (kõrvas) 
kõhn, alatoidetud 
alatoitlus 
lehkav, haisev 
linnased; linnasejook; linnas­
teks muutma 
linnasesuhkur 
rinnanaare; nisa 
nisa-, rinnanaaree­
ni s anibu ( nipple) 
pi. men, mees; inimene 
juhtima; toime tulema; labi 
ajama (without) 
juhitav; (hõlpsasti) kasitl«~ 
tav 
juhtimine; juhatus; käsitse­
mine 
sunduslik; kasu-
alalõug 
alraun, narkootilise toimega 
taim 
osav võte; manööver; osavalt 
kasiteena; manööverdama 
tükeldama; moonutama; rikkuma; 
pesu rullima; pesurull 
karnane, karnas 
maania, hullus; liialdatud luüL 
duvus 
hull,.maaniapõdeja 
ilmne, silmnahtav; avaldama, 
ilmutama 
mitmekujuline; mitmekesine; 
paljundama; mitmekesistama 
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manipulate/ пи'nlpjuleit/ 
mankind/ m*n'kaind/ 
manner/ 'm*n tf 
manual/ 'm^mjuel/ 
many/ 'meni/ 
map/ m»p/ 
maple/ 'meipl/ 
таг/ ma:/ 
marasmus/ m*'rxzm?s/ 
margarine/ maidj^riin/ 
margin/ fma:djin/ 
marihuana/ ma:ri'hua:n*/ 
mark/ та:к/ 
marked/ ma:kt/ 
markedly/ 'ma:kidli/ 
marmalade/ ,ma:m3leid/ 
marriage/ 'marridj/ 
marrow/ 'm*rou/ 
marry/ 'm>ri/ 
marvellous/ 'ma:vila в/ 
masculine/ 'mar: skjulin/ 
mash/ m*j/ 
mask/ ma:sk/ 
masochism/ 'm*zoukiz7m/ 
(osavalt) klsitsema; juhtima 
inimkond 
(toimimis)viis; liik, sort; 
pi. kombed, käitumine 
kasiraamat; kasi-, kae-; kä­
sitsi tehtav 
palju; paljud;(many aVnõnigi 
kaart; plaan; kaardistama 
vaher 
rikkuma, hävitama, moonutama 
mandumine, marasm 
margariin 
Л/ »» s 
aar, serv; piirjoon; liigmaar; 
vahekasu 
? arkootikum india kanepist 
mark; tähis; tunnusmärk hin­
ne r margißtama; tahistama; 
arvestama, hindama; tähele 
panema 
silmatorkav; märkimisväärne; 
margitud 
margatavalt; silmapaistvalt, 
silmatorkavalt 
marmelaad 
abielu 
üdi 
abielluma, 
imepärane, imetlusväärne 
meessoost; mees-, mehe-; mehee 
lik 
kartulipuder; pudruks tampima, 
muljuma 
mask; maskeerima; peitma, var­
jama 
suguline ebanoraaalsus (füüsi­
lise valu ja alandamise teki­
tamine 
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mass/ тэге/ 
massage/ 'т>еа:з/ 
masseur/ s>:/ 
masseuse/ m*' sp:z/ 
master/ 'maist?/ 
masticate/ 'maastikelt/ 
masticatory/ 'mootike'tyri/ 
mastitis/ maps'taitis/ 
mastoidi.tis/ 
/ mafstoi'daitis/ 
masturbation 
/ mafst>'beij> n/ 
mat/ mart/ 
match/ mrtj/ 
material/ ma'tlzri?!/ 
maternal/ m^tyinl/ 
maternity/ m?'t>:niti/ 
maternity hospital 
matter/ 'raaft»/ 
mattery/ 'nurt^ri/ 
mat toid/ 'nuft^id/ 
mattress/ 'märtris/ 
maturate/ 'martjureit/ 
mature/ mx'tju#/ 
mass, hulk, kogu; koguma; kuh­
juma 
masseerimine, massaaz 
(mees)masseerija 
(nais)masseerija 
peremees; õpetaja; valdama, 
jagu saama 
maluma, (toitu) narima 
malumis-
rinnapõletik.. rinnanaarmete 
põletik 
nibujatkepõletik (korva-) 
onanism, kasikiimalus 
(põranda)matt; yaagnaalus; 
põimima; põimuma, puistuma 
tuletikk; võistlus; omataoli­
ne, paarimees; sobitama; so­
bima; sobivaks vastaseks olema 
oluline; materjaalne; mater­
jal; riidematerjal ( fabric) 
emalik; emapoolne; ema-
emadus 
naistekliinik, sünnitusmaja 
mada; mateeria; asjaolu, seik; 
tantsus; tahtis olema, oluline 
olema 
madane, tais ma'da 
paranoik; näiliselt normaalne 
isik 
madrats, 
küpsema, valmima; (paise koh­
ta) mada jooksma hakkama 
kups, valminud; küpsema, val-
ja arenema 
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maturity/ »*'tju»riti/ 
*aul/ шз:1/ 
maunder/ 'тэ:nd>/ 
таите/ поит/ 
maw/ mO:/ 
maxilla/ m«k'ail?/ 
maximal/ 'mStksimfrl/ 
maze/ meiz/ 
meagre/ 'mi:g^/ 
meal/ mi:l/ 
mean/ mi:n/ 
meaning/ 'mi:nig/ 
measles/ 'mi:slz/ 
measure/ 'mej?/ 
meat/ mi:t/ 
meatus/ mi'eit»s/ 
meconium/ mpkounijm/ 
medial/ 'mi:di*l/ 
median/ 'mitdjan/ 
mediastinal/ 
/ mi: diits' tainal/ 
mediastinum 
/ mi: dl<e' tairym/ 
medical/ 'medikrl/ 
medicament/ 'me'dik*-m^nt/ 
medicate/ 'medikeit/ 
medicinal/ me'disin^i/ 
kufpsus 
suur puubaamer; kolkima; hoo­
limatult kasitsema; vigastama; 
•Sntsutama 
segaselt, seosetult raakima; 
sihitult tegutsema, kõndima 
kahvatulilla 
(looma, linnu) magu, neel 
ulalõug; ulalõualuu-
suurim, maksimaalne 
keerdkaigustik; hammeldama, 
segi ajama 
kõhetu, kõhn; napp, kehv, vä­
hene 
jahu; söömaaeg; sõok 
keskmine; nigel, vilets; ala­
tu; kavatsema; tahendama; ar­
vama; p^t abinõu, vahend 
tähendus, mõte; paljutähendav 
leetrid 
mõõt; maar; abinõu, samm; meõt-
ma; mõõtu võtma; kaalutlema 
liha (toiduna) 
ava, ayaus 
esiroe, mekoonium 
keskmine, mediaalne 
keskmine 
vaheseina-
vahesein 
arsti-, meditsiini-
ravim 
arstimiga labi immutama 
arstiv, raviv, tervendav; me­
ditsiini-
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medicine/ 'medsin/ 
medico/ 'medikou/ 
medium/ 'mi:dj>m/ 
medulla/ me'dAl»/ 
medullary/ 'med^la-ri/ 
medullated/ 'medyleitid/ 
meet/ mi:t/ 
meeting/ 'mi:tij/ 
mega/ 'mega/ , 
megalo/ 'meg*l>/ 
megabladder/megi'bladj/ 
megaloblaster 
/ 'megalo blaist?/ 
megalomania 
/ 'megzlou'meinja-/ 
megrim/ 'mi:grim/ 
melancholia/ melyn'koulj/ 
melancholic/ mel^n'kjlik/ 
melancholy/ melan'koulja/ 
melanism/ 'mel3-niz»m/ 
melanoma/ mel>'noum / 
mellow/ 'melou/ 
melt/ melt/ 
member/ 'membz/ 
membrane/ 'membrein/ 
memorize/ 'memzraiz/ 
arstiteadus; ravim 
arst, meedik 
keskmine; keskkond; vahend; 
meedium 
kondiudi; seljaaju; piklik 
aju 
udi-; aju-; ajutaoline 
ajuga kaetud, aju sisaldav 
(met, met) kohtama; kokku pei­
tma; vastu minema (kellelegi) 
(nõuet) rahuldama; kohtuma 
kohtamine; kogunemine; mii­
ting 
suurenenud; suurus-
suurenenuä; suurus-
suurenenud kusepõis 
suur erutrotsuüt 
suurusluul, suurushullustus 
migreen, äge kohatine peavalu; 
pl. rõhutud tuju 
raskemeelsustobi 
raskemeelsuse all kannatav 
isik 
raskemeelsus, kurvameelsus 
tumeda pigmendi ülekaal 
tumedavärviline pahaloomuline 
kasvaja 
kups, pehme, mure; mahe; mu-, 
renema, mahenema; pehmendama, 
mahendama 
sulama; sulatama 
liig»; (keha)liige 
kile, membraan 
pahe õppima 
19 
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menace/ 'men»s/ 
menacme/ me'n*kmi/ 
menarche/ me1 na: ki/ 
mend/ mend/ 
meningeal/ mi'nind^i^l/ 
meninges/ mi'nind3i:z/ 
meningitis/ 
/ menin'd^aitis/ 
meniscus/ mi'niskas/ 
menopause/ 'menop^Jz/ 
menses/ 'mensiiz/ 
menorrhagia 
/ men»'reid3i>/ 
menstrual/ 'menstrual/ 
mental/ 'mentl/ 
mention/ 'menj>n/ 
menu/.'menju:/ 
mephitic/ me'fitik/ 
mephitis/ me'faitis/ 
mercury/ 'm>:kj>ri/ 
mercy/ 'm*:si/ 
mere/ mi>/ 
I 
merely/ 'mi?li/ 
merge/ m^idj/ 
merino/ ny-'ri:nou/ 
merry/ 'meri/ 
mesal/ 'mes>l/ 
mesenchyme,/'mese^kim/ 
mesenteric/ mesen'terik/ 
ahvardus; oht; ähvardama 
menstruatsiooni periood 
menstruatsiooni algus 
parandama, lappima; paranema; 
paik; parandatud koht; on the 
mend paranemas 
ajukelme-
ajukelmed 
ajukelmepõletik, meningiit 
võruketas 
menstruatsiooni lõplik kadu 
kuupuhastus 
vererohke menstruatsioon 
igakuune; kuupuhastuse 
vaimne; hingeline 
mainimine; mainima, nimetama 
toidukaart; menuu, soo'kide 
järjekord 
I/ // 
mürgine, lapastav 
mürgine gaas, lapastunud айве 
elavhõbe, 
halastus, arm; at the mercy 
of (kellegi) võimuse, meele« 
valla all 
ainuufksine, paljas, ei miski 
muu kui 
ainult, üksnes 
sisse sulatama, uhte liitma; 
kokku sulama 
meriinovillane lõng või riie 
lõbus, rõõmus, lustakas 
kesk-, keskmine 
teatud loote kude, mesenhüüm 
keskmete, kinnisti-
14-6 
mesentery/ ^ssenterl/ 
•esiad/ mealed/ 
•ешег1с/ mez'merik/ 
mesmerism/ 'mezm>riz2ia/ 
metabolism/ me'tixb»liz*e/ 
metacarpal/ metp-'ka:p$i/ 
aetacarpus/ met>'ka:p#-s/ 
metaplasia/ metz'pleiji?/ 
metastasis/ m^trstjeis/ 
metastatic/ met*'st*tik/ 
meter/ 'mi: tV 
method/ 'me93d/ 
metjfyl/ 'me^il/ 
meticulous/ mi'tikjul^s/ 
metre/ 'mi: ta-/ 
metritis/ mi'traitis/ 
metronome/ 'metro no urn/ 
miasma/ mi'xzmV 
micro-/ 'maikrou/ 
mierebe/ 'maikroub/ 
microbism/ 'maikroubiz^m/ 
microscope/ 'maikrj skoup/ 
microscopic 
/ maikrjs'lopik/ 
microgerm/ 'maikrodjrim/ 
microtome/ 'maikrotoum/ 
micturate/ 'miktj#reit/ 
mid/ mid/ 
middle/ 'midl/ 
midriff/ 'midrif/ 
mideey/ 'mid'wei/ 
midwife/ 'midwaif/ 
mien/ mi:n/ 
kinnis.,!, meae^teerium 
kesVt^aapinra-, ( mesial) 
hüpnootiline 
hypnotism 
ainevahetus 
kambla-
kammal 
koe kvalitatiivne muutumine 
(haiguse) siire, metastaae 
siirdeline 
mõõtja, mõoduriist 
meetod 
metüül 
piinlikult täpne 
meeter 
emakapõletik, metriit 
aparaat tempo reguleerimiseks 
madanikune aure, kehas leidu­
vad nakatised, 
mi krо-, pisi-, vaike-
pisik, mikroob 
mikroobnakkus 
mikroskoop 
üliväike, mikroskoopiline 
pisik, mikroob 
aparaat lõigukeste lõikami­
seks 
kusema, vrineerima 
keskmine, kesk-; keskel, seas 
keskmine, kesk-; keskpaik, 
keskmine osa 
vahelihas 
poolel teel, vahepeal 
ämmaemand 
ilme, välimus 
14? 
•ight/ Bait/ 
migraine/ mV grain/ 
migrant/ 'maigrmt/ 
migrate/ mai'greit/ 
migratory/ 'maigr^t^ri/ 
mild/ maild/ 
miliary/ •miliyri/ 
mildew/ ,mildjai/ 
mi 11 am/ 'milium/ 
Bilk/ Bilk/ 
Billet/ »Bilit/ 
mimic/ 'kiBik/ 
mimicking/ 'mlmlki^/ 
mince/ mine/ 
mind/ maind/ 
mine/ main/ 
miner/ 'main?/ 
mineral/ 'min»r>l/ 
mineral Jelly 
/ 'min*r¥l 'd^eli/ 
mingle/ mi^gl/ 
minimal/ 'minimz-l/ 
miner/ «mainV 
minority/ mai*noriti/ 
mint/ mint/ 
minute/ 'minit/ 
•5im; r^gevue, võimsus 
aju ühepoolne peavalu 
rand-, yandav; rändlind 
гandam*, teisale siirduma 
rand?, rändav 
mahe, leebe, mitte age; nõrk 
hirsitaoline 
hallitue; jahukaste; hallitu­
sega kattuma 
vaike hirsiseemnele sarnanev 
vinni к e 
piim; piimataollne vedelik; 
lupeaa 
hirss 
järele aimama; sarnanema; ja-
releaimatmd 
sarnanev (vahi kohta) 
hakkliha; peeneks tükeldama 
meel, mõistus; arvamus; tähe­
le panema; hoolt kandma; pa­
haks panema 
kaevandus; miin; kaevandama; 
mineerima 
kaevur 
mineraalne; kivis, mineraal; 
pl. mineraalveed 
vaseliin 
segunema; ühte segama; selt­
sima 
pisim, minimaalne, aiiуäike 
v&ksem, vähem; v ah ema täht­
susega; noorem; alaealine 
vähemus; alaealisus 
piparmünt (taim) 
minut; pl. koosoleku protokoll 
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Miaute/ maJLj ujatt/ 
minutiae/ mai'nju: Jü/ 
miosis/ mai'eugis/ 
miotic/ mai'jtik/ 
miracle/ ,mir>kl/ 
miraculous/ mi' rarkjul>s/ 
mirror/ *mir>/ 
misbirth/ т18'Ь*:6? 
miscarriage/mis'k.*ridj/ 
miscegenation 
/z mi sL»nij i1 nei J>n/ 
miscellaneous 
/ misi'leinj*-*/ 
miserable/ 'mixp-r эЬ1/ 
misdiagnose 
/ mis'daiagnous/ 
mislead/ mis,li:d/ 
miamatching/mis'mart; 1jj / 
miss/ mis/ 
missile/ 'misail/ 
mist/ mist/ 
mitigate/ 'mitigeit/ 
mitotic/ mai'tjtik/ 
mitral/ 'maitryl/ 
mix/ mike/ 
pisitilluke, pisike; täpne, 
tappis 
pisiasjad, tuhised ^ kaikasjäd 
haiguslik Silsa-arade kokku­
tõmbumine 
kokku tömbi üud sitaa-ara: £ail* 
aa-arade kokkutõmbumist põh­
justav 
ime, imetegu 
imestusväärne; imetaoline 
peegel; peegeldama 
abort, nürisunnitus 
abort, nurif&nnitus 
sega-abielu, rasside segunemi­
ne abiellumise teel 
sega-, mitmesugune 
vilets, armetu; õnnetu halet­
susväärne 
valesti diagnoosima 
(misled, misled)/ mis'led/ 
eksiarvamusele viima 
sobimatu, mittesobiv 
ilma jäeia; puudust tun (Ma; 
ebaõnnestuma, mitte tabama 
viskerelv; Juhitav pomm, las-
kerflv 
udu, hagu; häguseks minema; 
uduseks tegema 
leevendama, mahendama, pehmen­
dama 
kaudpooldumisesse puutuv 
kahehõlmaline, mitraal-
eegu; segama; segunema; labi 
käima, seltsima 
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mixture/ 'mikstjy/ 
mnemic/ tnl:mik/ 
mnemonics/ ni: tnuniks/ 
moan/ moun/ 
mobile/ 'moubail/ 
mobility/ mou'biliti/ 
mobilization 
/ moubila^zeijpn/ 
mobilize/ 'moubilaiz/ 
mode/ moud/ 
model/ 'mjdl/ 
moderate/ 'm?d?reit/ 
modern/ *mjd?n/ t 
modification 
/ nudifi'keij^n/ 
modify/ 'mJdifai/ 
moist/ maist/ 
molar/ 'moul>/ 
mold/ mould/ 
mole/ moul/ 
molecule/ 'mjlikju:!/ 
mollient/ 'mjlis-nt/ 
mollify/ 'mjlifai/ 
moment/ 'mournant/ 
monaural/ mo'no:r</l/ 
money/ 'nvjni/ 
arstimite segu (vedel), miks­
tuur , 
malu-, mälusse puutuv 
mälutehnika, mälu parandamise 
ja arendamise kunst 
agama, oigama; oigamine 
liikuv; püsimatu 
liikuvus; püsimatus; liikumis­
vabadus 
liigendi liikumisvõime taasta­
mine; mobilisatsioon 
liikuma panema; ergutama füü­
silisele tegevusele; mobilie 
seerimg 
meetod, viis; moodus 
mudel; eeskuju; kujundama, 
modelieerima 
mõõdukas, parajuslik; taltsu­
tama; mõõdukaks tegema 
kaasaegne; kaasaegne isik 
mugandamine, muutmine 
muutma, mugandama 
niiske 
puremis-, puri-; tagapuriham-
mas 
hallitus; (valamis)vorm; hal­
litama; kujundama, vormima 
sünnimärk 
molekul 
pehmendav,^leevendav 
pehmendama, leevendama; ra­
hustama 
/ 
hetk, silmapilk; tähtsus 
uhe kõrva jaoks 
raha 
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mongolism/ 'ццу gpliz>in/ 
mongoloid/ 'mj^gjljid/ 
monkey/ »mA^ki/ 
monomania/ m^nou'meinj^/ 
monoplegia/ 
/ manou'plidjip/ 
monozygotic 
/ mgno'zaig^tik/ 
monster/ 'nunst?/ 
monstrosity/ nuns'try siti/ 
monstrous/ 'mflnstr^-s/ 
month/ пмпб}/ 
mood/ mu:d/ 
moon/ mu:n/ 
moonshine/ 'mu:n(ain/ 
mope/ moup/ 
moral/ 'nur 33./ 
morbid/ 'mj:bid/ 
morbidity/ no '• 'biditi/ 
morbilli/ mo:'bilai/ 
mordant/ 'm^:d^-nt/ 
morgue/ mj:g/ 
moribund/ 'moribund/ 
morning/ 'mjinl/?/ 
moron/ 'nu:r^n/ 
morphine/ 'mo:fi:n/ 
morsel/ 'тз:sl/ 
mortal/ 'пи:tl/ 
mortality/ то:'tpliti/ 
mortify/ 'moitifai/ 
vaimse defekti esinemine las­
tel 
mongoli-, mongolisarnane 
ahv; vigurdama 
osaline vaimuhaigus (ühe luu­
lu esinemine) 
xlhe liikme halvatus 
uhe gameediga, monosugootne 
koletis, soerd; koletu suur 
söerdilikkus; näotus, inetus 
soerdlik; näotu, inetu 
(kalendri)kuu 
tuju, meelelaad; kalduvus 
kuu (taevakeha); unistama; 
hajameelselt umber luusima 
jamps, sonimine; salapiiritus 
tusatuju; tusatsema 
moraalsus; moraal; moraaliõpe 
tus 
haiguslik; haiglane 
haiguslikkus; haigestumus 
leetrid 
terav, lõikav; salvav; soovi­
tav; soovitav hape 
koolnuvaatlus; surnukamber 
suremas olev 
hommik, 
idioot,,nõdrameelne 
morfium, morfiin 
suutäis, pala 
surelik; surmav; surelik (iili 
mene) 
suremus; surelikkus 
alandama, haiget tegema; kar-
buma 
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aertuery/ 
ивead с/ в3е seik/ 
•о»quite/ юз«*ki:tou/ 
mote/ aent/ 
aether/ •ал^У 
motion/ 'mou^-n/ 
motile/ *momtll/ 
motor/ • meat?-/ 
mottle/ •a^tl/ 
mould/ mould/ 
mount/ mannt/ 
mouse/ mama/ 
mouth/ aau$/ 
•move/ au:v/ 
movement/ fmu:vm9nt/ 
much/ m,ttj/ 
mucilage/ 'mju: sili|* 
mucopurulent 
/ aju:kou'pJu?rpi Xit/ 
muco pus/ 'mjuJk^p/is/ 
mucosa/ aju*kous>/ 
mucous/ 'ajuik^s/ 
mucus/ 'mjuik^s/ 
mucus-packed 
/ 'ajuJkTspJdct/ 
aud/ ад<1/ 
surnukamber; koolnu-, surnu-
kirevatesit osadest koosnev 
kihulane, moskiito 
to lmuktibaieke 
eae 
liikumine; liigutus; esitie, 
ettepanek; liigutust tegeaa; 
viipama 
liikuv; liikuai»võimeline 
motoorne,,liigutaja; mootor 
laiguline, lapilibe; täpike; 
laiguliseks tegona 
hallitus; (valemis)vor*; hal­
litama; vormima 
preparaadiklaas (mikroskoo­
bil) ; kohale eeadma; peele 
paneme; üles minema 
hiir 
suu 
liikuma; liigutema; liikuma 
pan ena; ettepanekut tegema 
(koosolekul); liigutus; kiik 
liikumine; liigutus; sooltetäh-
jendus ' 
palju 
lima; liim; tiimekuami 
1imemadane 
isadega eegatud lime 
limaskest 
limane, 1imetaoline 
lima 
teis lime 
aude; pori 
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mad-poultice 
/ *ВА4 'poultis/ 
•ag/ *1б/ 
moggy/ 'nvfgi/ 
mulligrubs/ 'a^ligr/ibs/ 
sulti-/ »wilti/ 
multiform/ *®wltijb:m/ 
Multigravida 
/ *Alti1 gr<vi d>/ 
multipara/ mil'tlp^r»/ 
multiparous/ iMl* tip?r?s/ 
multiple/ 'mAltipl/ 
multiply/ ' evil tip lai/ 
multipurpose 
/ lmAltip*:pW 
mummified,/ 'wimifaid/ 
mummy/ :R<tmj,/ 
mumps/ питрз/ 
murder/ $m>:d>/ 
murmur/ 'тзггт,?/ 
muscle/ 'a^sl/ 
muscular/'mi ek jul>/ 
musculature/,mtskjul»tj?/ 
mushroom/ 'тл]гит/ 
mushy/ 'mAji/ 
mustard/ 'mAst>d/ 
muster/ 'm/tst>/ 
musty/ 'm^sti/ 
mute/ mju:t/ 
20 
mudahautis 
kruus; kann; tuupima; leust 
iSmbe, umbselt kaum 
koolikud, kohuyalu; tusk 
multi-, mitme-, mitmekordne 
mitmesugune, paiJukujuline 
mitmekordselt rase 
paljus&nnitaxmd (naine) 
mitu korda punni tamid 
mitmekordne, mitmene; kordne 
(mataa.) 
paljundama; paljunema; korru­
tama 
mitmeks otstarbeks kasutatav 
kuivalt karbunud; kuivast, gang­
reenist tabatud 
muumia, palsameeritud laip 
mumps 
mõrv; mõrvama 
sumin; kohin; vulin; sumise-
ma; kohisema;- ümisema, peni-
sema 
muskel,,lihas 
lihase-, muskulaarne; tugev 
lihaskond 
saen; kiiresti kasvama 
pudrutaoliselt pahme 
sinep 
• » . _ 
ülevaatus; ule vaatama; jul­
gust koguma 
lSpastunud, kopitumid; igane­
nud 
tumm; hääletu, sondtu 
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mutilate/ 'mju:tileit/ 
mutter/ 'm*t>/ 
mutton/ ,nwtn/ 
mutual/ ,mju:tju»l/ 
myalgia/ mai'afld^ip/ 
myocardial/ mal>'ka: dd>-l/ 
myocarditis 
/ mal?ka:'daitis/ 
mycosis/ mai'kousis/ 
mydrasis/ midri'eisis/ 
myelin/ 'mai^lin/ 
myelitis/ 'mai^'laitis/ 
myelocyte/ 'mai^losait/ 
myiasis/ mai'ai>sis/ 
myocyte/ 'maiosait/ 
myoma/ mai'oumz/ 
myopathy/ mai V p> А/ 
myopia/ mai'oupjy/ 
myosis/ mai'ousis/ 
myositis/ maiy'saitis/ 
myriad/ 'mirl^-d/ 
myringitis 
/ mirinMjaitis/ 
mysterious/ mis'ti>ri?-s/ 
mystery/ 'misteri/ 
myx(о)edema/miksi'di:m>/ 
nail/ neil/ 
moonutama; vigastama, sandis­
tama 
pomin, torin; pomisema, tori-
sema 
lambaliha 
vastastikune; ühine; mõlema­
poolne 
lihaste valu, mualgia 
sudamelihase-
sildamelihasepoletik 
seentobi, mukoos 
silmaavt laienemine 
mdeliin, rasvataoline orgaani 
line aine 
seljaajupoletik 
udlrakk 
kärbse vastsete poolt tekita­
tud haigus 
lihaserakk 
lihaskasvaja 
lihaste haiguslik kohetumine 
luhinägevus 
silmaava ahenemine 
lihasepõletik 
musttuhat, lõpmatu hulk, mu­
ri aad 
(kÖrva)trummikile põletik 
salaparane, mõistatuslik 
saladus, mõistatus; salapara-
sus 
kilpnäärme alatalitlus; llma-
turse 
kuus; nael; naelutama; kinnis 
tarna 
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naked/ 1nelkid/ 
пиве/ nein/ 
nanism/ 'nein!sm/ 
пар/ п-ф/ 
паре/ neip/ 
napkin/ 'nJvpkin/ 
narcissism/ 'naseisisu/ 
narcolepsy/ 'na:ко lepei/ 
narcomaniac 
/ na:ko'meinl-*k/ 
narcosis/ na:•kousis/ 
narcotic/ na:'kjtik/ 
narcotics/ na:4k)tike/ 
naris/ 'neiris/ 
narrow/ 'n^rou/ 
narrowing/ 'n*roui^/ 
nasal/ 'neizfrl/ 
nascent/ 'n*snt/ 
nasopharyngeal 
/ neisof>'rindji^l/ 
nasopgarynx 
/ neizo'fKri^ks/ 
nasty/ 'na:sti/ 
natal/ 'neitl/ 
natant/ 'neit>nt/ 
nates/ *neiti:z/ 
native/ 'neitiv/ 
natural/ fnj(tJ?r?-l/ 
nature/ 'neitJ У 
nausea/ *пЭ: sja/ 
alasti, katmata, paljas 
nimi, nimetus; nimetama 
kaJhuskasv 
uinak; riidekarv; tukkuma 
kukal 
salvratik; vaike käterätik; 
lapsemÄhis 
haiglane eneseimetlus 
unitõbi, narkolepsia 
narkomaan 
uimastus, narkoos 
uimastav, narkootiline 
uimastamine 
pl. nares/ 'neiri:z/ ninasõõre 
kitsas; piiratud, kitsarinna­
line; kitsenema; kitsendama 
ahenemine; ahendamine 
nina-,.nasaalne 
sundiv, tekkiv 
ninaneelu 
niпапеei 
pahaloomuline; rapane; vas­
tik; halb 
sunni-
ujuv; hõljuv 
tuharad 
kaasasündinud, supniparane; 
pärisomane; kodu-, kodumaine, 
sunni-; pari smaaleie 
loomulik, naturaalne 
loodus; loomus, olemus; liii; 
sort 
iiveldus; jaLkus 
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nauseate/ 'туtelelt/ 
navel/ »neiv>l/ 
near/ air/ 
near-sighted 
/ 'nU-'saitid/ 
meat/ nl:t/ 
nebula/ 'nebjul>/ 
neceeeary/ 'nesiseri/ 
neceeeitate 
/ ni'sesiteit/ 
аеек/ nek/ 
necro-/ 1nekrou/ 
necrobiosis 
/ nekroubai1ousls/ 
necrology/ ne'krjlydji/ 
necropsy/ 'nekr^psi/ 
necrosis/ ne'krousis/ 
necrotize/ 'nekrotaiz/ 
necrotomy/ nek'rst^mi/ 
need/ nl:d/ 
needle/ 1ni:dl/ 
negative/ 'negativ/ 
negativism/ 'negativism/ 
neglect/ ni'glekt/ 
negligible/ 'neglid^ibl/ 
iiveldama, Iiveldust tekita­
ma; iiveldust tundma 
naba; keskpunkt 
lahedal, juures; juurde; ligi­
dane; lthenema 
lt&inagellk 
puhas, korralik; kena; lahjen­
damata 
kae; helbed(uriinis); rasva-
tilgakesed 
hädavajalik; paratamatu; va­
jalik asi 
hädavajalikuks tegema; parata­
matult nõudma 
kael; kukal; kaelutsema, armat­
sema 
surnu-, koolnu-, nekro-
aeglane kärbumine 
surnute nimestik 
laiba lahkamine 
kärbumine 
karbuma 
laiba lahkamine; karbunud osa­
de eemaldasiine 
vajadus; puudus; hada; vaja­
ma, tarvitsema; tarvis olema 
nõel; pl. nlrvillsuse hoog; 
k£ed eemaldama 
eitav; tulemuseta; negatiiv 
nõutavale vastupidine talita­
mine (lastel, vaimuhaigetel) 
unarusse jatma; hooletusse 
jatma; tegemata jatma 
ebaoluline, tähtsusetu 
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negro/ 1 ai;grou/ 
вео/ ,ni:ou/ 
neoplasia/ fni(i )oupl*®a/ 
neostomy/ ni1 о st>ai/ 
nephew/ *nevju:/ 
nephralgia/ ni'fr^ldjik/ 
nephrectomy/ ni'frektttnl/ 
nephric/ 1nefrik/ 
nephritis/ ne'fraitis/ 
nephrolithiasis 
/ nefrolili'elJrls/ 
nephron/ 'nefi>rif 
nephroptosis 
/ nefrop'tousis/ 
nephrosis/ ne1frousis/ 
nerve/ tlT'v/ 
nerved/ n>:vd/ 
nervous/ fn ytvpe/ 
nervule/ 'n^ivjuil/ 
nest/ nest/ 
net/ net/ 
nettle/ 'netl/ 
nettle-rash/ 1netlrwj / 
network/ ' netw>:k/ 
neural/ 'nju>r>l/ 
neuralgia/ nju^rald^i?/ 
neurasthenia 
/ nju^rTs'Piinjy/ 
neegri-; neeger 
uus-, uydis-
kasvaja, uudisacoduatis 
mulgu, augu teJckiaine elundis 
ee-, vennapoeg 
neeruvaludega seotud 
neerude väljalõikamine 
neeru-
neerupõletik 
ne eruki vi tõbi 
neerukehake 
neeru rändamine, hõljumine 
valguveresus, neerude atro-
feerymine 
narv, erk; kõõlus; jõud, tu­
gevus; killmaverelisus; pl. 
nlrvilisus; ergutama, jõudu 
andma 
narvidegs varustatud; sooni­
line 
närvi-, ergu«; närviline, eru­
tuv 
narviharuke 
pesa 
võrk; võrgustik; võrguga kat­
ma; puhaskasu saama 
nõges; arritama; nõgesega 
kõrvetama 
nõgesetõbi, -loove 
võrguptik, võrk 
ergu-, närvi-
närvivalu, neuralgia 
närvinõrkus, neurasteenia 
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neurasthenic 
/ nju*r*sf0enik/ 
neure/ nju>/ 
neurectomy/n ju>' rektomi/ 
neurilemma/ njuyritlema-/ 
neuritis/ nju**raitis/ 
neuroсоel/ 'nju^rosi:!/ 
neurogenic/ njua-r^'d^enik/ 
neuroglia/ nju»fr*gli>/ 
neurology/ njup'rjlxi^i/ 
neuroma/ njuj'roum^/ 
neuropathist 
/ nju**rsp»Sist/ 
neurosis/ nju^rousis/ 
neuro-surgeon 
/ nju r^*Sz»:dj>n/ 
neurotic/ nju^rj tik/ 
neuter/ 'nju:t*/ 
neutral/ ,nju:tral/ 
neutralize/ fnju:tr2laiz/ 
neutron/ ^justran/ 
neutrophil/ 1nju:trofil/ 
new/ nju:/ 
newborn/ 'njuibj:n/ 
news/ nju:z/ 
next/ nekst/ 
nick/ nik/ 
nictate/ 'nikteit/ 
nictitation 
/ nikti*teij^n/ 
nidus/ 'naidrs/ 
neurasteenik, närvinõrkuse 
all kannataja 
närvirakk 
närvi osaline väljalõikamine 
elastne narvikiu kate 
närvipõletik, neuriit 
selja-ajukanal 
närvidest tulenev, tekkiv 
närvisüsteemi tugikoe liik 
õpetus ^arvidest 
neuroom, valulik kasvaja 
närvihaiguste eriarst 
närvisüsteemi talitluse rike 
neurokirurg 
* tf О 
ülinärviline; narvihaige 
sugutu; neutraalne 
neutraalne, mittehappene; kesk 
kahjutuks tegema; keskendama 
aatomituuma osa, neutron 
vaike ogirakk, mikrofaag 
uus; vilumatu 
vastsundinu; asja sundinud 
uudised, teade, 4onum 
lähim; järgmine; järgnev; li­
gi, juures, kõrval; järgmisel 
korral, jargmisena 
salk, take, piigal; sälgutama, 
takestarna 
(haigluslikult) silmi pilgu­
tama 
kramplik silmapilgutamine 
(pl.nidi/ 'naidai/j(haigus) 
kolle; närvituum; (pisilaste) 
pesa 
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niece/ nl:e/ Be-, vennatütar 
nlght-bUnd/1 nai tblalnd/ kanapime 
nightmare/1 nai ta&p/ luupainaja 
night-pan/ 1naitрэп/ <£$pott,, * aHiber* 
nightwalking kuutõbi, somnabulism ' 
/ fnaitio:ki^/ 
nine/ nain/ üheksa 
nineteen« *nain'ti:n/ üheksateist 
ninety/ *nainti/ uhek sakünmend 
ninth/ 'nain#/ üheksas 
nip/ nip/ napistus; pitsike, klaasike 
(viina); napistama; kiiresti 
lipsama; napsi võtma 
nipple/ 'nipl/ nisanibu; kuhm; (piimapudeli) 
lutt. 
nit/ nit/ ting, täimuna 
nitrogen/ 'naitrjdjin/ lammastik 
nitroglycerin lõhkeõli 
/ 'naitrou-glisj'ri:n/ 
zm/kuvf^i ; MA€J ^<4 no с tain bull em/ n,kltOTbjull 
nocturnal/ n#k1t>:n>l/ o'ine 
nocuous/ 'njkju*/ kahjustav; mürgine 
nod/ nsd/ noogutus; peanr;,-jutus; noogu­
tama ;,tukkuma 
nodal/ ' noudl/ sõlm-, sõlme-
node/ noud/ sõlm; mdgerik 
nodose/ 'noudous/ sõImeline 
nodular/ 'njdjul?/ sõlmjas, lolhmuline, tSmplik 
nodule/ 'njdju:!/ sõlmeke, tombuke, mugerik 
~ioise/ nsiz/ k^ra, mura, lara; lärmama 
noma/ 'noum>/ roiskk^rbus naol 
nomadic/ nj'mjflik/ rand-, rändav 
nomenclature (kindlaksmaaratud) nimestik 
/ ' похже nklp t fp-/ 
uheksakdmne-aastane nonagenarian 
/ nounj dj i' nz>ri>n/ 
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nonpalpable 
/ fn»n р*1рзЪ1/ 
nonscrubbed/ ,njn1 skr/ibd/ 
nonviable/ 'njn1 vaipbl/ 
noose/ nuts/ 
norm/ n»:m/ 
normal/ 'nSim^l/ 
normalize/ 'n3:m>laiz/ 
northern/ 'n^^yn/ 
Norwegian itch 
/ na: 'wiidjn 'itj / 
nose/ nouz/ 
nosology/ no'sjl^dji/ 
nostalgia/ n^s't^ldjip-/ 
nostology/ nos't-7l»dji/ 
nostrils/ 'n^strilz/ 
notalgia / no'tj-ldji*-/ 
notctt/ n3tJ/ 
note/ nout/ 
noteworthy/ Tnoutwp:$i/ 
notice/ 1noutis/ 
notifiable/ 1noutifai>bl/ 
notion/ 'nouJ»n/ 
notochord/ 'noutoko:d/ 
nouri sh/ 1плгiJ/ 
nourishing/ 'rvxrij i^/ 
noxious/ *njkJ>s/ 
nozzle/ 'njzl/ 
nuchal/ 'nju:к 71/ 
mitte kombeldav 
mitte (puhtaks)kuuritud 
mitte-elujõuline 
silmus 
maar, погщ; keskmine 
normaalne, tavaline 
normiks tegema; normaalseks 
tegema, 
põhja-, põhjapoolne (ilmakaer) 
sugeliste raskekujuline vorm 
nina; haistmismeel; haistma; 
nuhkima 
õpetus uksikutest haigustest, 
nende klassifikatsioonist 
kojuigatsus 
õpetus vanaduse füsioloogi­
listest perioodidest 
ninasõõrmed 
seljavalu , 
salk,,take, pügal; takestama 
4 V '/ r 
marge, märkus; markama; üles 
märkima 
tahelepanuvaarme 
teade; marguanne; markaaine; 
markama; mainima 
ulesantav, teadustatav (hai­
guse kohta) 
mõiste, kujutlus; arusaam 
seljakeelik 
toitma; (tundeid) hellitama 
toitev , 
mürgine, kahjulik 
tila; pihusti 
kukla-
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nuclear/ 'nju:kii?/ 
nucleus/ 'njuiklia s/ 
nude/ *nju:d/ 
nudity/ 'njutditi/ 
nullipara/ пУ11р>г>/ 
пхшЬ/ д/ра/ 
number/ 'плшЬд/ 
nurse/ nys/ 
nurseling/ 'ns-tsli^/ -
nut/ n*t/ 
nutmefc/'iMt meg/ 
nutrient/ 'nju:tri>nt/ 
nutrition/ nju'tri\>п/ 
nutritious/ nju1triJzs/ 
nutritive/ fnju:tritiv/ 
nyctalopia/ nikt^loupi»/ 
nystagmus/ nis't^mys/ 
tuum?-, nukleaar-
tuum, südamik; rakutuum 
alasti, paljas; alasti ini­
mene või kuju 
alastiolek 
nain?, kes pole sunnita^ud 
tuim, kange; tuimastama, kan-
gestarna 
arv, number; loendama; num­
merdama 
haigepoetaja; lapsehoidja; 
kasvataja; põetama; last hoid­
ma; hellitama; imetama 
rinnalaps; kasvandik, hoolea­
lune 
pähkel 
muskaatpähkel 
toitev; toiteaine 
toit; toitmine 
toitev 
toidu-; toitev 
kanaoimedus 
silmamunade kramplik varise­
mine 
oaf/ ouf/ 
oak/ ouk/ 
oatmeal/ 'outmiil/ 
obduction/ sb'dAk^n/ 
obese/ ou'bi:s/ 
obesity/ ou'büsiti/ 
object/ »'bdjikt/ 
object/ ^»'djekt/ 
obligatory/ >*blig?t?ri/ 
О 
tobu; soerd 
tamm, tammepuu; tammepuust 
kaerajahu 
(laiba) lahkamine 
* 
rasvunud, linav, tuss 
lihavus, rasvasus, tusedus 
ese, objekt; siht, eesmark 
(millelegi),vastu olema (to) 
kohustuslik, sunduslik 
161 
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oblique/ blik/ 
obliterate/ *b'lit3reit/ 
oblivious/ >bflivi^a/ 
oblong/ ^blag/ 
oblongata/ .jblD^'geit»/ 
obnoxious/ »-b1 no к fas/ 
obscure/ ob'skju?/ 
observatuion 
/ ^bz^-'veijVn/ 
observe/ ^ b's^v/ 
obsess/ yb'ses/ 
obsession/ >b'sej9-n/ 
obsolete/9У os*li:t/ 
obstetric/ jb'stetrik/ 
obstetrician 
/ jbste1trij^n/ 
obstetrics/ Jb'stetriks/ 
obstipation/obsti' pei J Зта/ 
obstruction/^b1 strdkj^n/ 
obtain/ >bTtein/ 
obtusion/ >bftju:"3>n/ 
obviate/ ^ bvieit/ 
obvious/'^bvi^-s/ 
occasion/ ?'kei}>-n/ 
occasional/ >'kei5»n^./ 
occipital/ >k'sipitl/ 
occiput/ ^ ksip/tt/ 
viltune, vildak; diagAonaalae 
kustutama; hävitama,ara puh­
kima 
hajameelne, unustav 
piklik, pikergune; ristkülik 
piklik aju 
ohtlik: kahjustav; vastumeelne 
tume, segane; varjatud; tund­
matu; pimepdama, tumestama 
vaatlemine,„jälgimine; vaat­
lus; märkus, mõtteavaldus 
vaatlema, jalgima; tähele pa-' 
nema; taheldama; (määrusest) 
kinni pidama 
kummitama, vaevama, painama 
kinnism<fte; kummitus, vaeva­
mine 
iganenud, vananenud 
sunnitusabi-
sunnitusabianja 
õpetus eunnitusabi andmisest 
kõhukirmisus 
kõhukinnisus; toke; sulustus 
saavutama, katte saama; keh­
tima, maksma 
nuristumine, tontsigtumine 
ara hoidma, valtima, kõrval­
dama , 
ilmne, selge,,endastmõistetav 
juhus; juhtum, puhk; võimalus;, 
põhjus; vajadus; esile kutsuma, 
põhjustama 
juhuslik; harva esinev 
kukla-
kukal 
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occlude/ г ' kiu: d/ 
occlusion/» 'klu:j^n/ 
occult/5kAlt/ 
occupation/ »kju'peijyn/ 
occupational 
/ J kju1 peij»n?l/ 
occur/ »'кгг:/ 
occurrence/ z'клгупа/ 
ocean/ 'ouj^n/ 
ocular/ '5 к Jul ay 
oculist/ f3kjuliet/ 
odd/3d/ 
odontelgy/ oudara1 t^±d|i/ 
о do nto logi at 
/ oudbn't3l>d^ist/ 
odour/ 1 oud^/ 
(o)edema/ i'di imv/ 
{о)edematous/ i'dem^t^s/ 
oesophagus/ i$ajf»g?e/ 
offal/ 'эт/ 
offensive/ »'fensir/ 
offer/ '5fr/ 
office/ 'Jfis/ 
official/ ,y«fij»l/ 
officinal/ J'fielst/ 
offset/ 
sulgema, sulustama; neelama 
(gaasi) 
sulustamiне j neeldumine 
tume; salajane, varjatud 
elukutse; tegevus; okupat­
sioon 
kutse­
le! doma, esinema; Juhtum*; 
(pahe) turgatama 
leidumine, esinemine; aundmus 
ookean 
8ilina-, okulaar-
ailmaarat 
liigme; üksik; paaritu; ette-
nahtarnatu; veider, kummaline; 
ebavordaua, ülekaal (pl.) 
hambavalu 
hambaarst 
lohn 
turae,, о de »аз 
tursunud 
söögitoru 
rupakid; prügi, jätiaed 
haisev; vastumeelne; solvav; 
pealetungiv 
pakkumine, ettepanek; pakkuma; 
katset tegema 
amet; ametikoht; kontor; kabinet 
teene 
ametlik; ametlikult lubatud 
arstimina tarvitatav, ametlikku 
arstimite nimekirja võetud 
tasakaalustama, taaa tegema; jfcxn 
tasu, huvitus; võsund 
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offspring/ *o:fsprig/ 
eften/ o'fn/ 
oil/jil/ 
oilcloth/ '^ilkla: 9/1 
oilskin/ 'jilskin/ 
ointment/ 'ointment/ 
old/ ould/ 
oleaginous/' ouli'^djin^s/ 
olfaction/:?!1 fadc^n/ 
olfactory/311 £*1ct*ri/ 
о list ajeaia/ jli1 dji:mir/ 
oligomenorrhea 
/' Jlig?men^ri:a/ 
oliguria/ 312r*gju2ri3y 
olive oil/ 'j liv 'jil/ 
omentum/ ou'ment^m/ 
omphalus/ 1 jmf э1э-в/ 
oncologist/ J^'lcjl^d^ist/ 
oncology/ j^'kJladji/ 
oncotic/ katik/ 
one/, w/in/' 
onerous/ Ъпэтгв/' 
onflow/ '^nflou/ 
onion/ 'A nj?n/ 
only/ 'ounli/ 
onset/ 1 rmset/ 
ontogeny/ jn*t^djini/ 
onychia/ J'niki?/ 
оnychogryphosis 
/ 3 nik^grai1fousis/ 
onychophagy/ эni'kofJdjl/ 
jarglane, jarglased 
sageli, tihti 
öli; kalamaksaõli; nafta; õli* 
" »  .  
tarna, maarima 
vahariie 
oliriie; õliriidest rõivas 
salv, võie 
vana 
õline, õli sisaldav; Õli-
haistmine 
haistaie-
kehvveresus, verehulga kaha­
nemine 
menstruatsiooni vähesus 
kuse-erituse vähenemine 
provanksoli 
rasvik, kõhukelmeside ** 
naba 
kasvajate eriteadlane 
õpetus* kasvajatest 
.turse-, turset tekitav 
uks 
raske, koormav 
juurdevool; vool, voolus; hai­
guse kulg 
sibul 
ainult; ainuke 
algus; haigushoog; age peale­
hakkamine 
\ 
organismi individuaalne arene-
misprotsesä, ontogenees 
kuuntepoletik 
kuunte paksenemine ja keerdu-
mine 
kuunte (haiguslik) närimine 
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onychotomy/oni1 katuni/ 
oophorectomy 
/ ouOf^'rektami/ 
oophoritis/ ouofa'raitis/ 
ooze/ u:z/ 
opacity/ ou1parsi ti/ 
opaque/ ou'peik/ 
open/ oupn/ 
opening/ 'oupani^/ 
operate/ 'jpareit/ 
operation/ jpa'reijan/ 
operative/ 'jp^rativ/ 
ophidism/ 1oufidizm/ 
ophthalmia/ o f'^a&mi*/ 
ophthalmologi st 
/ 3f ftfcl'ntfl^djist/ 
opiate/ 1oupieit/ 
opiate/ 'oupiit/ 
opinion/ ^'pinj<?n/ 
opodeldoc/ opou'deldok/ 
oppose/ a'pouz/ 
opposite/ p2rzit/ 
oppression/ 2r 1 prej an/ 
optic/ ptik/ 
optician/ j p'tij^n/ 
kuunte kirurgiline eemaldamine 
munasarja eemaldamine kirurgili­
selt 
munasarjapõletik 
lima, löga; immitsus; nõrguma, 
immitsema 
tuhmus, läbipaistmatus 
tume; läbipaistmatu; taipamatu 
nuri 
avatud, lahtine; juurdepäasetav 
vaba; avama; avanema 
ava; algus; avanemine; avamine; 
ava-, algus-, sissejuhatav 
Opereerima; töötama; tegutsema; 
mõjuma 
operatsioon; tegutsemine; tehing 
menetlus; mõjuvõim 
operatiivne; kehtiv; toimiv, 
mõjuv 
murgistus maohammustuse taga-
jarjel 
silmapõletik 
silmaarst 
oopiumiga uimastama 
uimastav vahend 
arvamus; hinnang 
pÜdel reumarohi (= soap lini­
ment) 
vastu seadma; vastu olema; 
vastandiks olema 
vastu, vastas; vastasolev; 
vastupidine; vastand 
surve; masendus, surutus 
silma-, nagemis-
optik, prillide valmistaja 
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optometrist 
/ Эр'tomitrist/ 
orad/ тэ :гэч1/ 
oral/ 'J:г?1/ 
orange/ 1orindj/ 
orb/ э:Ь/ 
orbit/ 'з i bit/ 
orchitis/ 3:'kaitis/ 
order/ 'o:d 3/ 
orderly/ 1J: da-li/ 
ordinary/ 'Jidinari/ 
ordure/ 13:djua/ 
organ/ ' j:gati/ 
organi с/ э:'gaaik/ 
organism/ 'jig^niaam/ 
orgasm/ 'э:gzzan/ 
orifice/ *orifis/ 
original/' 5'rid|in2>l/ 
originate/ 2'ridjineit/ 
orotherapy/ ouro W егз-pi/ 
orphan/ 12:f an/ 
orthodontics 
/ о :Зои*dontiks/ 
orthopaedics 
/ 3:öou'pildiks/ 
orthop(a)edist 
/ 5:9ou'pi:dist/ 
oscillate/ *C sileit/ 
optik, prillide valmistaja 
suusuunaline; suu suunas 
suuline, suusõnaline; suu-, 
suupoolne 
apelsin; orana (värvus) 
kera, kerajas kujund; ring, 
sõõr 
silmakoobas; orbiit 
munandipoletik 
kord; korralikkus; järjekord; 
korraparasus; look, klass; 
korraldama; ette kirjutama; 
kaskima; maarama 
sanitar; korrapidaja; kaskjalg 
tavaline, harilik; korralik 
roe, mustus; sõnnik 
organ, elund 
orgaaniline 
organism 
orgasm, iharuse tipp 
ava, avaus, suue; diafragma 
ürgne, algne; alguparane, oma-
parane 
tekkima; lahtuma; looma, alga­
tama 
seerumiravi 
vaenelaps, orb; vanemateta 
õpetus hammaste ebaõigest 
asendist; hammaste normaalsesse 
asendisse viimine 
ortopeedia 
ortopeet, deformatsioonide 
ravija 
võnkuma, vankuma 
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osc:itatlemi/ )si'teij^n, 
oscular/ 'Jskjul?/ 
osmosis/ 3s*mousis/ 
osmotic/ js'mjtik/ 
ossein/ 'jsiin/ 
osseous/ * j si ?s/ 
ossicle/ 'Jsikl/ 
ossify/ '3sifai/ 
оStalgiс/ 3s1txld^ik/ 
osteal/ 1jstial/ 
osteitis/ osti*aitie/ 
osteomalacia 
/ о sti? m*' lei ^  ±7/ 
osteomyelitis 
/ э etiwaii1 laitis/ 
osteoma/ ssti'ous^/ 
osteopath/ 1 ^sti^p^^ 
osteopathy/ osti'op^&Z 
osteoporosis 
/ ^stifrpr'roueis/ 
osteosclerosis 
/ Dstifrskle'rousis/ 
ostosis/ 38* tousis/ 
other/ 'AÖ 3/ 
otherwise/ VxS^walz/ 
otic/ 1Jtik/ 
otitis media/ 
/ ou*täitis ,mi:dj9/ 
otolaryngology 
/ ^ Wltrin^Vdji/ 
otologist/ OU,tJl»djist/ 
haigmtseime 
sua-
osmoos, vedmiLlka imbumine Itbi 
vaheseina 
osmoosile omane 
luuoUus 
luine, luune, luu-, taadi -
luukene 
luuntumar lauks muutuma 
luuvalu-, luuTalusse puutuv 
kondi-
luupõletik 
luupehmenemine 
luuudi põletik 
luukasVaja 
luuseadja ja masseerija 
ravisüsteem, kus haigusi ravi­
takse luude seadmise ja 
masseerimisega 
luukoe hõrenemine 
luukoe tihenemine 
luustumine 
teine, muu; veel uks, veel töi­
sed 
teisiti; vastasel korral, paldu 
korva-, kuulde-
keskkõrvapõletik 
õpetus kõrva- ja kurgu­
haiguste«* 
kõrvaarst 
- TÄ7 -
etelegy/ eu!tjl^d^i/ 
eterrheea/ <?t 3'rii^/ 
etescleresls/ 
/ Jteuskl/V'reusis/ 
etescepe/ 'euteskeup/ 
eut/ aut/ 
eutbreak/ 'autbreik/ 
«suteeme/ 'autkAm/ 
eutdeer/ 'autdo:/ 
eutdeers/ 'autdojz/ 
euter/ *aut у/ 
eutflew/ 'autfleu/ 
eut-gas/ aut'gj;*/ 
eutgrew/ aut'greu/ 
eutgrewth/ !autgreuö/ 
eutlet/ 'autlet/ 
eutlime/ 'autlaim/ 
eut-patiemt/ fautpei^>i 
eut-patiemt departmemt 
®utßBD) 
eut pu t / 1 aut pu t / 
eutside/ 'aut'said/ 
epetus kerva ehitusest, fumkt— 
sieemidest ja haigustest 
kervast erituv mala 
sisekerva sklerees 
kervapeegel 
valja(as); eue(s); seest, -st 
purse; lahtipuhkemime, algus 
tulemus, resultaat 
vabaehu-, valjas teimuv 
eues, valjas 
valis-, valime, valjaspeelme 
valjaveel(us) 
d&gaseerima, keemilisi rumdeai-
meid kahjutuks tegema 
ula, vaija kasvama; kasvult üle­
tama 
kasvaja; valjakasvami»e; verse; 
(leemulik) tulemus 
valjapaas 
kemtuur, piirjeom; visamdama, 
peajeemtes kujutama 
it/ ambulateerme haige 
ambulamts 
veimsus; tsodamg 
" // ZZ 
valjaspeel, valjaa; valime 
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•variад/ eu'v^erriam/ aumasarja-
rvary/ ' euv>ri/ витав suri 
•vari et ежу/ euvari'otmi/ mumasarjja valjaleikamime 
•varitis/ euv^'raltis/ mumasarjapaletik 
•vem/ л у ж/ (prae-, leivakupsetus)ahi 
егет-dry/ V\vm 'drei/ kerges temperatuuris kuivatatud. 
•veractive/ ••uvar,s<ktiv/ uliaktiirme 
evermli/ 'euvaro:!/ kittel; teeulikemd; uldime, uld-
•verdesage/ leuva'ieusi4j/liiga suur ammus 
ever«i,ese/ ' euv^'deus/ liiga suuft axmust amdaa 
•verexciteaemt €le™erutus 
/ 'euv^ik'saitajat/ 
everfee4/ 1 euv^'fi:4/ (everfed, everfed/ 'euv 'fed/) 
и // 
ule teitma; uie teituaa 
everhaul/ euvar'hJil/ (põhjalikult) labi vaatama; kel­
lelegi järele jeuima 
everlap/ euvа*l^p/ esalt kattuma 
everleek/ euvi'luk/ ule vaatama; järele vaatama; 
mitte markama; amieatarna 
•verlyimg/ euv^-'laiirj/ lapse laamatasime, ara&agamime 
everplus/ "euv plAa/ uleaaar, ulikullus 
•verridimg/ e\m 'raidiry/ (murtud.) luu etste teimeteiseat 
uleulatumi*« 
eversight/ 'euv>aait/ tiähelepaaematus, heeletuseviga 
everstraim/ 'euv^streim/ ule pimgutaaa; /'suv etreim/ 
ulepimgutus 
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•varetrung/ euv3'strAn/ ulipimgul (barvide kehte); 
marvilime 
•verweight/ 'euva-weit/ liigkaal 
everwhelaiag uleupufcav; vastspsaaxatult 
/ euv»'welain/ veisas; assemdav (ervultT ke~ 
|ult) 
•vermerk/ ••шггЧгэчк/ ule teetaaa; liigme teetaaime, 
kurmaaime liigse te«"ga 
•verwreught/ 'euv»'r:>;t/ kurmatud, ulepimgutatud 
22 
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oviduct/ ' о uvid/>kt/ 
ovum/ ' euvg-m/ 
owe/ ей/ 
owing te/ 'oui^ t^/ 
own/ оUtt/ 
©х/ Jks/ 
oxalic/ ok's^lik/ 
oxide/ 'Jksaid/ 
•xidize/ 'jksidaiz/ 
oxygen/ Jksid^n/ 
айваjuha 
pi.ova/ 'ouvri/ muna; munarakk 
võlgnema 
(millegi) tõttu, (millestki) 
tingituma 
стажа; omaks võtma, tumnistama 
(et) 
pl. ехет/ jksn/ harg 
eblika-, janesekapsa-
hapemd, oksuud 
happega ühinema, oksudeeruma; 
oksudeerima 
hapnik 
oxygenate/ jklsidji neit/ hapnikuga varustama 
oxygenator/ Jk1sid^ineity/hapnikuaparaat 
oxygenous 
/ jk'sid^inas/ 
oxyntic/ Jk'simtik/ 
oxytocic/ jksi'tjsik/ 
•yster/ 'jistj/ 
ozotte/ 'ouzoun/ 
hapnikuline 
maapõhja­
na " 
kokkutõmbumist tugevdav, sunni-
tustkiirendav ravim 
auster 
osoon, hapniku teisend 
p. (page) lehekulg 
расе/ peis/ 
pacemaker/ 'peis meika/ 
pachydermatous 
/ p<kki'da :matd-s/ 
pachydermia 
/ pAki'da: ik/ 
samm; kiirus, sammuma; tempo; 
sammudega mootma; sammus eeskujuks 
olema 
südame urge; sammuamdja 
paksunahaline 
paksunahalisus; naha paksenemine 
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pachymemim«! tie 
/ p*ki aemia'd^aitia/ 
pacify/ 'p^eifai/ 
pack/ p*k/ 
package/ fpykidj/ 
packet/ 'p-^kit/ 
pad/ р-ч*/ 
paidimg/ ' pdfdi^/ 
p(a)ediatric 
/ pisdi'xtrik/ 
p(a)ediatriciam 
/ 'pi sdia-'trij ?*/ 
p(a)ediatrica 
/ 'pisdi 'xtriks/ 
pa«e/ peid^/ 
pail/ peil/ 
pai*/ ре!ж/ 
paimful/ 'peimful/ 
paimkiller/ 'peimkil?/ 
paimleaa/ 'peimlia/ 
pair/ pid/ 
palatability 
/ p>l^t ^ biliti/ 
palatable/ 'p*l?t^bl/ 
palate/ *pj:lit/ 
pale/ pell/ 
palet/ 'p*lit/ 
paliadremic 
/ p xlia'drjedk/ 
ajukelmepeletik 
rahuatama, lepitama 
tampeem, haavatrepp; kimp, pakk 
pakkisa; tampemeerima 
pakk, aaadetia 
vaike pakk, saadetis 
kempreas; padjamd, pehme padi; 
kirjutuaplekk; peleterdama 
pelaterd-ie, pehee tai di a 
laatehaiguste-
1 as te a ret 
pedia* tris 
lehekulg 
aaber, pa*$ 
valu, piim; vaev; pl. summitus-
valud-; pliaama, vaevama 
valua, piinarikas; raake, vaeva 
lime 
valuvaigistava (vahemd) 
valutu 
paar; paarimeea; paariviisi 
kerraldaea; paarima 
meeldiv maitse; (teidu) mait­
se emadused 
maitsev, suuparaee 
auulagi; maitse, maitsemeel 
kahvatu; aiateivaa; kahvatuma; 
kahvatuks tegema 
seemua 
kerduv, uuesti eaimev 
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pallet/ »pa&lt/ 
peiliste/ 'pillelt/ 
palliative/ 'pg&irtiv/ 
palli*/ 'paell*/ 
pall©г/ *pxl^/ 
pale/ pais/ 
palmar/ 'patsy/ 
pals-eil/ 'paisj.ll/ 
palpable/ •parlpabl/ 
palpate/ 'pa&peit/ 
palpaties/ pacl'peijaa/ 
palpebral/ 'p^lpibr?!/ 
palpitaat/ 'piclpitrst/ 
palpitate/ 'p3<lpiteit/ 
palsied/ 'pjtlei4/ 
palшу/ 'рз:1е1/ 
раж/ р<ж/ 
pasaoea/ р*ж*® 'si?/ 
ражогеав/ »psc/jkri*«/ 
pascreatlc/ peekri 'xtik/ 
pascreatitie 
. / Pölert ••täitis/ 
pamdemlc/ pc ж'Aesik/ 
раже! 4eeter 
/•^ж1 ioktV 
раже/ p>ty 
paat/ ppfat/ 
рар/ рур/ 
paper/ 'peips/ 
elgkett 
(ajutiselt) kergeadama, leevea-
*ams 
laeveaiav (vahes*) 
kalbe, kahvatu 
kahvatus 
pihk, peepesa; pees varjama; 
palm(ipuu) 
kasbla-, peepesa-
palmiHi 
kembatav, kembeldav 
paipeerima, kemplema 
kemplus 
ailaalau-
tukslev, kleppiv, palpiteeriv 
kleppima, tugevasti peksuma 
halvatu* 
halvatus; vtrihalvatus; halvatud 
isik; halvama 
ража; kastrul; ma*al aeu 
iserehi 
kehusaäre 
kehumaarse-
kehusaarsepeletik 
и1*1же; laialt leviau* 
haigekassa-arst 
(valu)kihvatus, piste, terav ja 
akiliae valu 
1 »et autus, hi age liua; leetsutasa, 
hlagel*asa 
pehse pu*er; siaasibu (=ж!рр!е) 
paber; ettekääne, referaat, 
егиажее; tapeetisa; ajaleht 
(=aewspaper) 
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papilla/ p^pil?/ 
papillary/ p>'pil?ri/ 
Р*РРУ/ 'Fli/ 
papula/ 'pApjuU/ 
para-/ '$y<r?-/ 
parabiaaia 
/ p*r?bal'euale/ 
paraceatesis 
/ p^r^sea'tissis/ 
paraamtaric 
/p*r>ea'terik/ 
paraffia/ 'p^r^fia/ 
paraldehyde 
/ p*r'3a4>fcai4/ 
parallel/ 'рЯгЛЛ/ 
paralyse/ 'paeolais/ 
paralysis/ p^-'r^lisls/ 
paralytic/ parr^'litik/ 
parameuat/ •p^rjmauat/ 
aasa, aibu; papill 
aasajas, aibutaeliae 
yu4erjaa, pu4rutaeliae 
paaptil, (haiguslik) sahas ela, 
mnhuke 
klrral-, kaas-, vaar-; vastu-, 
kaitae-
pi4ur4uspretsess ku4e4es; kuast— 
lik kekkukasvatamiae 
(kerva) trummikile labiterge 
(igasugune) labiterge eeasa 
meelaga 
paratuufuse-
parafiia, vahajae aiae 
uiauti (eriti rahutute vaimu— 
haigete rahustamiseks,) 
paralleelae, reebitime 
halvama 
halvatus 
halvatus-; halvatu 
uilm, ülima tehtsusega 
paramephric/ рд-r/'aef rik/ aeerulahe4ame 
paraaeia/ 'р*г^'а:?1эУ hullumeelsus, kiaaisideede all 
kaaaatamiae 
parameiac/ par^'iroiak/ paraaeiat pedev 
paraplegia/ pxr r* pii: dj i y/melemapeelae halvatus 
parasite/ 'psirzsait/ 
parbell/ *pa:b3il/ 
parcel/ 'patsi/ 
parch/ paitj/ 
parchmeat/ 'pa:t|m»mt/ 
paremchyma/ py'reyklma/ 
pare at/ 'p£.>r?mt/ 
pareatage/ ,pxr?mti4^/ 
pareateral/ pgreatsгД/ 
parasiit; auglliae 
kupatarna; kuuma veega kervetama 
pakk, pestpakk; tükeldama 
kervetama; kuivaks tegema 
pargameat 
pihikude 
vamem; esivaaem; algallikas 
päritelu, pelvmemiae 
mitte suu ja seegiteru kaudu 
maaustatav 
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pareeie/ 'p^riels/ 
paresthesia 
/ yrres 4?izsi>/ 
paries/ 'p^rii*/ 
parietal/ p?*raiit^l/ 
Paris piaster 
/ 'paris *pla:etP/ 
parity/ 'puuriti/ 
parorexia/ р*те'гекя1^/ 
paretid/ p?'rjtiД/ 
paretitis/ parr ?4taj.tia/ 
parexysa/ *p#rjkei nja/ 
parret/ *p~*fc7t/ 
parsley/ 'pa:sli/ 
part/ patt/ 
partial/ 'pa:,?!/ 
particle/ 'pa:tiki/ 
particular 
/ p^'tikjul*/ 
particularly 
/ pp'tikjul^li/ 
parturiate 
/ pai•tjuirieit/ 
parturieat 
/ pa:*t ju^ri^mt/ 
parturitie* 
/ pa:t.1ua •ri|9a/ 
pass/ pa: a/ 
mittetäielik halvatus 
valise ärritusеж» tekkisu* 
(haiguslik) aiatiag 
pl. parietea/ pa'raiiti:z/ 
(ergaai) aei* 
kiiru-, aeiuap:iime 
kips 
verdeus, samavaaraus; lastesuani-
taaiae 
ebaaeraaalae ae*$iisu 
kervasuijeaaare; kervesuljeaaarae-
kervasuljeaaaraepeistik, жижра 
(age) haigusiie»g; кгажрНк heeg 
papagei 
petersell 
eaa, jagu; kehaesa; tha parts -
euguergaaid; lahutama, jaetaaa; 
lahkuaa; leevutaaa (with) 
•saliae, eaa-; erapeelik, eeliatav 
eaake; киЬежеке 
erilise; eraldi seisev; tapae, 
üksikasjalik; aeudlik; üksikasi 
eriti, isearasls 
suanitarna 
sumaltav, suuta itusv eludes elev 
suMBitus 
edasi aadaa; edasi kaadxiaa; sureaa: 
auutuaa; juhtuma; aeeduaa; läbis-
taaa; vastu vetaa, kelvulieeks 
tuaaistsj&a; veetaa (aega); läbi­
käik 
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' J  
passable/ 'ра:адЬ1/ 
passage/ 'p^Bidj/ 
passieaate 
/ 'pV^ait/ 
J 
paste/ peiet/ 
pasteuris atlern 
/ p^sts-rai' zeij ? ж/ 
pasty/ 'peisti/ 
pat/ p*t/ 
patch/ pat / 
patella/ p >Че1а/ 
patellar ref?ex 
/ pa'teld- fri:fleks/ 
patemt/ 'peitjat/ 
pateraal/ рэ-'t Jial/ 
path/ pa:^/ 
pathegeae/ ' p 1; a/ 
pathegeaesls 
/ paeö^^ealsis/ 
pathegeaic/ p*c?e'diaalk/ 
pathegaememic 
/ p*6?gn2-'mjaik/ 
pathelogic/ p^&>'L/ djik/ 
patheloglst 
/ py'S-sl^d^ist/ 
pathelegy/ p^'ö^ladji/ 
patieace/ 'pel ^as/ 
patleat/ 'pel/aat/ 
patter/ 'p*tj/ 
läbitav, labipaeaatav; vastuvееtav 
juha; labiveel; ree eritamise; 
kerid.er; loik, sekter; »eedumise; 
läbimise 
kirglik; age, raevukae 
taigea; kliister; pasta; kleepi­
ma, kliisterdama 
pasteriseerimise 
taigaataeliae; kahvatu ja letv 
patsatus; kasakas, tukk; aiuhti; 
hästi sebivalt 
laik; lapp, paik; paikama, lap­
pisa; laiguliseks tegesa; kekku 
sebitama; saalapike 
pelvekeder, kederluu 
pelverefleks 
ilmse, avalik; pateaditud; patest 
patesteerima 
isalik; isa-, isapeels.6 
tee, jalgtee; liikumistee, kulg 
haigust tekitav ergasism 
haiguse teke ja areag 
haigusttekitav 
iseleemulik teatud haigusele 
haiguslik 
pateleegia eriteadlase 
haigusepetus, pateleegia 
kaanatlikkus, kaasatus 
patsiest; kaanatlik 
ladis, plagis; latramise; vadi-
sal jeoksma; pladistama 
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patter*/ 'p*$va/ 
pause/ р»:е/ 
Рву/ pel/ 
pea/ pi:/ 
peace/ pits/ 
peak/ pi:к/ 
pear/ pz#/ 
pearl/ pd:l/ 
peat/ pi it/ 
pec tea/ 'pektee./ 
pectiae&l/ pek'tiai^l/ 
peeteral/ *pekt*rai/ 
peculiar/ pi'kjuiliy/ 
pedal/ 'pedl/ 
pedlculesis 
/ pidikju'leuais/ 
pedigree/ 'pedigrii/ 
pededeatist 
/ pitde'daatiet/ 
pedeleglst 
/ pi'dalrd^ist/ 
peel/ pill/ 
peg/ peg/ 
peepkele/ 'pitpheul/ 
pellagra/ pa^leigrr/ 
pellet/ 'pellt/ 
muster; *aldis, eeskuju; mubtri 
järgi kujuadama 
paua, vaheaeg; peatuma, rahet 
pidama 
(paid, paid/ peid/) makama, taaua 
palk 
hermea 
rahu; vaikus 
tipp; teravik; etaa jaama, keh-
*uma 
plrm (puuvili) 
pari pärlmutter; pärlitaeliselt 
pliekuma 
turvas 
et ami kui uu 
etamikuluu-
riana-
velder; isearalik; emaparaae 
jala-; pedaal $ jalgrattal saitaa 
taide esiaeaiae 
sugupuu; pelvaemiac 
lastehammaste eriteadl&ae 
pedeleeg, laste arsaeaisa reakt-
aieemilise teeerie peeldaja 
kaer, keet; keerima; kestama, 
kesta ajama 
pulk; vai; (riide)vart$ prumt, 
ривж; pulgaga kimnistama; (vaia­
dega) takistama 
vaateava, vaateauk 
aritamiaees, pellagra 
küülike; (arstisi)pill; haavli-
tera; kuulikestega pilduma 
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pellicle/ 'pellkl/ 
pellucid/ pe'ljutsi*/ 
pelvic/ 'pelvik/ 
pelvis/ *pelvis/ 
рев/ ре»/ 
pemcil/ 'peasl/ 
peaAlag/ •режёНл/ 
peaiuleus/ 'peedjulds/ 
режеtreble 
/ 1 pealt rjbl/ 
pesetrate 
/ 'реaitreit/ 
peaicillia 
/ реж1'а1Иж/ 
peals/ •pissis/ 
peatalegy 
/ pea'tglfrSji/ 
peeple/ 'pi:pl/ 
pep/ pep/ 
pepe/ •plspexi/ 
pepper/ 'pepar/ 
pepper*iat 
/ "peprsülat/ 
рере!ж/ 'рерв!ж/ 
peptic/ 'peptik/ 
per/ pa:/ 
perceive/ p/'eltv/ 
per ce t/ рт*аеж*/ 
kile, ehuke жshake 
selge, läbipaistev 
vaagaa-
vaagea 
•uigi sulepea; kirjutase; tarasse 
sulgema 
pillata; jaeatega жагк±ва; kriip­
sutama; pliiatsiga kirjutama 
(aillegi) ajal, kestel; kusi; 
etsustamata; eelseisev 
rippuv; veakuv 
labiatatav, išbituagitav 
lübistaaa; labi imautaaa? labi 
lsbuaa; aelstma9 labi жакете, 
peaitsillii* 
suguti, pasale 
viie aumpteai grupp 
i 
iaimesed; rahvas; rakvage tSit»» 
asust asa 
tarsoticusp elavus; jsui.; tarmu­
kust aadea 
ravia kervitaas«e*aet©st (pas~ 
lußsi vfelja&jaalseks) 
pipar; pipardama 
piparauati р1рвгииМ1»л.1 
pepsiia, aaenaahla formaat 
seedimis-, ma«6aehla-; sute-
labl, kaudu; (millegi, kellegi) 
kehta, jaeke 
tajuma, тагкжжа; taipama 
pretseat 
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perceptible 
/ py'septibl/" 
perceptual/ pa^sept jufrl/ 
perceptive/ pa'septiv/ 
percelate/ 'py-skj^leit/ 
percuss/ pa: 'клв/ 
percuBsle*/ pas'k^Cm/ 
perfect/ 'patfikt/ 
perforate/ 'pa-jfTreit/ 
perferatiеж 
/paifa'reip-m/ 
perf erat er/ 'pa'ifareitа/ 
perf era/ pa 'fJ :ж/ 
perfermamce 
/ pa*f;?:maas/ 
perfume/ 'pa:fju:m/ 
peri-/ 'peri/ 
рег!ажа1/ peri'eis^l/ 
\ 
pericarditis 
/ perka:'daitis/ 
pericardium 
/ peri'kaidiJm/ 
perimetritis 
/ perimet'raitis/ 
perimeal/ peri'miral/ 
periaeum/ per'ai:am/ 
реrled/ 'piariad/ 
periesteal 
/ peri •setini/ 
perieateum 
/ peri Oetiam/ 
tajutav, margatav 
taju-, tajumis(e)-
ta,juv, mirkav, tajumisveimeliae 
aerguaa; aerist ema, кигжата 
keputlema, perkuteerima 
keputlus 
täiuslik, veatu; tapse; lepeta-
tud 
mulgustama, 1abistежа 
labistami же, aukude loomiже 
mulgustaja, perferaater 
täitma, toestama; teimima; 
seeritama; esimema, etemdama 
täitmise, teestamime; telmlag; 
tegu, saavutus; ettekaaae, eteadus 
leha;/ 'p»'fju:a/ lehnastama 
riagi-, umber-
paraku umbruses elev, pirakula-
hedame 
südame раижарeletlk 
südameраиж 
emakakelmepeletlk 
lahkl1ha-, lahklihaaae puutuv 
lahkliha 
perieod, ajajark; (aahtuse) 
kestua x 
luuumbrise-
luuumbris 
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periostitis 
/ perjjs'taltis/ 1 
peripheral/ py'ritaryl/ 
periphery/ py'rifyri/ 
perish/ 'perlj/ 
peristalsis 
/ peri'staiLeie/ 
peritemeal/ perit*'ai:»l/ 
peritежей* 
/ peritou'ai:*m/ 
peritemitis 
/ *perit7'aaitis/ 
perk up/ 'р^к'др/ 
peraaaeat/ 'p^rmaajmt/ 
permeability 
/ prsmj^'biliti/ 
permeable/ 'p^-smj^bl/ 
peralssiea 
/ p^'alj^a/ 
permit/ 'p>!ait/ 
peraicieus 
/ p# •mlj^e/ 
peroxide/ p<?,r;ksal4/ 
perplex/ p^'pleks/ 
persecutiea 
/ pytsi'kju; j^m/ 
persist/ p^'sist/ 
регвеж/ 'р>1вж/ 
perseaal/ 'р->:8>^Я/ 
persemnel/ pars^'nelA 
luuumbrisepoletik 
piirdeliae, aärealasse ulatuv 
piiriala, aaremaa; valime esa 
hukkuma, harima; kaduma, surema 
lalaelised liigutused (mäes, 
seeltes, kusejuhas) 
kõhuke lme-
kõhukelme 
kõhukelmepõletik 
elavnema, aktiivseks muutume 
(parast haigust, depressieeal) 
püsiv, kestev, jaav 
labltavus*, labilaskeveime 
läbituagitav, labilaskev; läbitav 
luba 
luba; / ps-'mit/ lubama; võimal­
dama 
hävitav; pahaloomulise 
ullhapemd, peroksuud 
hämmeldama, segadusse ajama; 
vassima, keeruliseks tegema 
jalitamlae, tagati.usamiae 
pusima, säilima; peale kalma; 
kiadlaks jääma, (järelejätmatult? 
midagi tegema 
telk; tegelane 
Isiklik; isikuliae 
ametmikkomd, persemaal 
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persfcicacieus 
/ paispi'kelj^s/ 
perapiratles 
/ p*tey»'reij>*/ 
perspire/ p>a'pal»/ 
pertueela/ pa't/isis/ 
pervade/ ра-'veid/ 
pervereie*/ pa'vaij^s/ 
pervert/ 'pa :vat/ 
pervert/ p^'va-Jt/ 
pessary/ 'peeari/ 
pest/ peat/ 
pesticide/ 'реstyeaid/ 
petechia/ pi'tiskia"/ 
petechial/ pi 'ti :kia-l/ 
petit жа1/ 'peti'aaflL/ 
petrification 
/ petrifilkeija-m/ 
petrify/ 'petrifal/ 
petrel/ 'petrarl/ 
petreleua/ pi'treuljaa/ 
petreleu* jelly 
/ 'pi'treuljva 'dj.eli/ 
peyete/ pei'euti/ 
phage/ 'feid^/ 
phagecyte/ 'fjrgasalt/ 
phalanx/ 'fvliyka/ 
phallic/ 'fJflik/ 
pharmaceutical 
/ fasaa-'ajustik?!/ 
pharmaceutist 
/ fa:aa'aju:tiat/ 
läbinägev, teravapilgulisel 
kiire etaustusveiaega 
higiataaine 
higi at ада (=ssee&t) 
lakakeha, (wheeping с»ugh) 
labiaa, labi tusgiaa; taita a 
leeauvastaaus, perverssus 
rikutud, leeauvastaae; rikutud 
iaik 
rikkuma, aeesutaaa, leeauvaataaeka 
tegaaa 
eaakarSagas, pessaar 
kark, taud; suhtlus, vaev; para­
siit (putukas) 
putukaaurk 
tsippverevalua 
plekilise 
lühike ja kerge laageteveheeg 
kivistuaise 
kiviaeaa, kivistuaa; kivistaaa 
bensiin 
safta, aaaeli, (teerpetreeleua) 
vaseliia 
sarkeetikuai sisaldav kaktus 
bakterite lahustaja, havitaja 
ifgirakk 
aerae- vai varbaluli 
aehe auguliikae 
rehuteaduse-
rehuteadlaae 
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pharmacelegy ©petus ravimtaimede teimest 
erganismile 
pharyngeal neelu-
/ ftria'd^iiXL/ 
pharyngitis neelupoletik 
/ fflfri^'djaitis/ 
pharyec/ 'firi^ks/ neel, fаагижкз 
phase/ feiz/ faas, arenemisaste, järk 
phenemen/ fi'njmlm^n/ mahtus; ebatavaliste veimetega 
isik 
phial/ 'fal>l/ vaike (arstimi)pudel 
phlebitis/ fle'baitis/ veenipõlmtik 
phiebet»«у/ fli'bot^mi/ aadrilaskmine 
phlegm/ flern/ lima, mada; leidus; rasketeimsus 
phlegmea/ •flegm^n/ eidekee madame peletik 
phlyctena/ flik'tirn?/ peletikuline selmeke silma side-
vei sarvkestal 
phebla/ 'feublj/ haiguslik hirm, kartus 
phespher*us f esfeiv, v'e/wt».4 
/ 'fjsf^ras/ 
phrenetic/ fri'netik/ реегаже, meeletu 
phrenic/ 'frenik/ diafragma-; vaimsesse tegevusse 
puutuv, psüühiline, psuuhlka-
phtislc/ ^alaik/ tiisikushaige; tiisikushaige-
phthlels/ '^aisis/ tiisikus 
physic/ 'fizik/ arstiteadus; tehterdamm, rehtu-
dega arstima 
physical/ 'fizikl/ kehaline, fuusilime 
physician/ fi'zi(?i/ arst 
physicist/ *fizisist/ fuusik 
physics/ 'fiziks/ füüsika 
physielegical fusieleegiline 
/ fizi^'bdjilw-l/ 
physiolegy/ fizis'Ui^i/ fusieleegia 
physietherapy "fusieteraapia 
/ fizieu'(?erapi/ 
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Pia eater/ •paikeelt*/ 
pica/ 'paiЮ-/ 
pick/ pik/ 
pickle/ 'piki/ 
picture/ 'piktj^/ 
piece/ pi:e/ 
pierce/ pi**/ 
pig/ pig/ 
pigeon/ 'pidxn/ 
pigment/ 'pigment/ 
pigmentation 
/ pigB#n*teij>n/ 
pile/ pail/ 
pillion/ *pilj*n/ 
pilule/ 'pilju:!/ 
pimple/ 'pimpl/ 
pin/ pin/ 
pincers/ 'pinsys/ 
pinch/ pintjV 
pine/ pain/ 
aju pehmekelme 
ebanormaalne isu ebatavaliste 
toitude järele (näiteks rase­
duse ajal) 
pintsett; ork, torgite;.orki-
ma, torgitseaa; korjame, nop­
pima; valima 
marinaad; soolveel; marinee-
rima 
pilt, jooniв; kuju; kujutama; 
ette kujutama 
tukk, pala; ühik; üksik neide, 
juhtum; tukkidest kokku seadma 
1abistama, labi tungima; labi 
pistma 
siga 
tuvi 
pigment, organismi kudede varV-
vaine 
pigmendi eeineeine 
kuhi, hunnik; paraku verikomud; 
hunnikusse kuli j am a 
kunstlik kehaosa, protaes 
vaike ravimpill 
'vinn, riatrik 
nööpnõel; >ora, neet; kulge pist 
ma, noopnoelaga kinnitama 
napitstangid 
napi»tue; pigistus; naputeis; 
hada, kitsikus; napieteme, pi­
gistama; pitsitama 
mand; kurtuma, otsa jaama; igat 
sama (for) 
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pineal gland 
/ * piniyl »glarnd/ 
pinna/ 'pin?/ 
pinotherapy 
/ paino'^er*pi/ 
pine and needlee 
/ pinz end 'niidle/ 
pint/ paint/ 
pinwora/ 'plmrfrim/ 
pip/ pip/ 
f 
pipe/ palp/ 
pipette/ pi'pet/ 
piping гalee 
/ 'paipij 'ra:ls/ 
pieciroroue 
/ pi1eivrraa/ 
pise/ pie/ 
pit/ pit/ 
pitapat/ »р^гр*^/ 
pitch/ pit^ / 
pith/ pi#/ 
pituitary 
/ pi*tjuitrri/ 
pituitary gland 
/ pi'tjuitari *gl<nd/ 
kabinaare; kibitaoline 
valiskorv, kõrvaleht 
naljaravi 
kehaoea "surnud" olek 
pint, vedelikxiaõot; (0,568 1.) 
nugiuee, naaekeleaba 
•eeemetera; katarriline kodu­
lindude haigus; (laakerHetaet) 
haavama; piukeuaa; nurja ajama 
toru;.vile; piip; torutaaa; 
nutma, virisema; piiksuma; vi­
let ajama 
klaastoruke, pipett 
vihisevad korinad, kahinad 
kalaeo&ja 
kusema (vulg.) ( to pass urine) 
auk; kaevus; lohk; rougearm; 
lohku tegema! rougearmidega 
* 
margist ama 
•pekslemine; (go 4 puperdama 
h g W l c ^ m f t  ( .  ь < <  
pigi; vise; viskumine; heli­
kõrgus; pigitama; laagrisee 
asuma; ettepoole kukkuma; üles 
viskama 
udi; saei; tuum, sisu; tarmukus, 
jõud; eeljaaju 
limane; lima-
ajuripats, hupofuus 
- Io3 
place/ piels/ 
placebo/ pl»*elibou/ 
placenta/ plv^sentfr/ 
placid/ * piisid/ 
plague/ pieig/ 
plain/ piein/ 
plan/ pl*n/ 
plane/ piein/ 
plaat/ plaint/ 
plantar/ 'plsrnt*/ 
plaque/ pla:k/ 
plasm(a)/ 1pla@a(^)/ 
plaster/ *pla:st?/ 
plastic/ 'plJfstik/ 
plate/ pieit/ 
platelet/ 'pleitlit/ 
plating/ 'pleiti^/ 
plausible/ •pUisibl/ 
please/ pli:«/ 
pleasure/ 'pleja/ 
ase, koht; ametikoht; asetaaa; 
(Õiget) kohta aaarama,; täiesti 
era tundaa 
ravim, aida antakse ainult hai­
ge rahustamiseks, mitte vajadu-
1 л 
se parast 
eaakook, platsenta 
vaikne, rahulik 
katk 
selge, ilane; lihtne; otsekohe­
ne; tasandik. 
kava; plaan; kavatsema; plaanit­
sema 
tsapind, tase; lennuk; hoovel; 
ho<£veldaaa 
tehas; taim; istutama; üles 
seadma; kinnitama; asetama 
(jala)talla-
(vere)liistak; tuufuse plekk; 
kilbike 
vereleesi, plasma 
kips; le*ohv; plaaster; plaas-
terdama 
plastiline, painduv; tainjaa 
taldrik; plaat; liistak; plaa-
tima 
vereliistak 
bakterite kultiveerimine mada­
latel taldrikutel; murtud luu­
de ühendamine plaatide abil 
(kirurgias) 
usutav, tõenäoline 
meeldima; rahuldama; suvatsema1 
palun 
lõbu; heameel; tuju, suva 
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plenty/ 1plenti/ 
plessor/ 'pies*/ 
plethora/ 'pi&Q»TV/ 
pleura/ *plu>rz/ 
pleural/ 'plu3ir>l/ 
pleurisy/ 'pluyrlsi/ 
pleuritis/ plur'raitis/ 
plexus/ 'pleksas/ 
pliable/ 1plai?bl/ 
plica/ 'plaikj> 
plication/ plai'keij?n/ 
pliers/ 'plains/ 
pluck/ р1Лк/ 
plug/ plAg/ 
plumbeous/ *р2ЛаЪ1>г/ 
plump/ pV.mp/ 
pluripara/ piu»' rip* ra-/ 
pneuaoсосcue 
/ nju: aou' как '?&/ 
pneuao коnio si s 
/ njuJmou'kouni'ousis/ 
pneumonia/ nju'mounir/ 
pneumothorax 
/ njusmou' S-): raks/ 
poachy/ 'poutji/ 
rohkus, kuljLus; kullualik, 
ke; kullalt;' 
koputlushaazper 
taisveresus, теге pu.;alibi 
ulekuilus 
rinnakelme, pleura 
rinna-
rinnakelmepoletik 
rinaakelmepoletik 
nirripõimik; võrk, poini e 
painduv; plastlli le 
lik 
kurd, volt; juuste, haig 
saastumine 
voltimine; voltide moodusta 
traaditangid; klambrö 
sad 
sucükusg julguaj eik;-
julgust koguma; kj.-,ku 
taaa 
punn, prunt; lull ii; tor, . »• 
lülitama; tropigr. sulg 
tinakarva, tinaaõ 
äkki, matsatadv,; lopsax, . , ,1 
lihav; pake; о: коЫ г, 
pundar; seat sat * oa langema 
palju kordi $iü. _л.-uiud nair 
'.cpsupoletikku tekitav pis j 
pi. pneuaococci/ ъ, »oafcM ./ 
kopsutolmuaiviö 
kopsupõletik 
ohkrind 
niisk# 
24 
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реек/ рук/ 
pocket/ »pjkit/ 
pockmarked/ «ракша:kt/ 
pock ватке/ 'pjkmaike/ 
podagra/ 'pjd>gr?/ 
point/ pjimt/ 
poi eon/ 'pjls/n/ 
poisonous/ 'p3is*n7e/ 
pole/ pool/ 
policy/ 'рэliei/ 
polio(myelitis) 
/ 'poliout saia'laitie)/ 
poll eh/ 1 p» lij/ 
pollех/ *рэ1екв/ 
pollicar/ 'palike/ 
pollute/ par*lja:t/ 
pollution/ pa'ljuijm/ 
poly-/ 'pali/ 
polyarthritis 
/ pjliai^raitis/ 
polycythla)emia 
/ pjlisai'^iimi»/ 
Polydactyly 
/ pjli'ditktili/ 
polydipsia/ poll*dipsi)/ 
polynuclear 
/ poli'njuikli»/ 
polypue/ * polypаe/ 
rougasark; rougeeadavill 
tasku; kotike; taekutaoline oos 
tasku panema; varjama 
rongeur*!line 
rougearmid 
luuvalu 
punkt; tapp; teravik, ots, tipp 
teritama; toonitama; osutama, 
w 
nai ti 
murk; mürgitama 
mürgine 
poolus, naba; teivaa, ritv; 11-
purarrae 
poliitika, teguteemieviie; 
kindlustuspoliis 
laetehalvatue 
läige, hail; laik; saapamaare; 
lihvima 
pöial 
pöidla-
reoвtarna, ruvetama 
reoetamine, saastamine 
hulk-, hulga-, mitme-, polu­
mi tmene liigeeepõletik 
•ere punaliblede haiguslik 
paljunamine 
liigeete sõrmede või varvaste 
omamine 
haiguelikult suur Janu 
mitmetuumne 
poluup, varre oteae ripnev 
kaevaja 
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polyuria/ pull1 juyrl»/ 
peel/ pu:l/ 
pooled serum 
/ 'putld *si?r?a/ 
poor/ pui/ 
poorly/ 'puffli/ 
popliteal/ pop'lltlzl/ 
poppy/ 1 pjpl/ 
population/ popju'leljdn/ 
porcelain/ «pjtslin/ 
роге/ рэ:/ 
pereus/ 'pjirys/ 
portable/ 'pjitvbl/ 
portal/ 'pjitzl/ 
portion/ 'pdijyn/ 
pose/ pens/ 
positive/ 'pssitiv/ 
possibility 
/ poea^blliti/ 
possible/ *pje?bl/ 
post-/ poust/ 
post abort el 
/ poust>'bj:tl/ 
posterior/ pjs'tiaria/ 
posterity/ pO••teriti/ 
postgraduate 
/ 1 poust1 gratd Jul t/ 
lilfkusesus 
uhlne panusу loik; ühiseks 
ettevõtteks kokku panema; 
ühendama; ühiselt omama 
segatud seerum 
vaene, kehv; armetu; halb 
haiglane; rusutud (meeleolu 
kohta); puudulikult; viletsalt, 
kehvalt 
pelтеalune 
magun, moop 
elanikkond, rahvastik 
portselan 
poor; higlauk; silmitsema; 
mStisklema 
urbne, poorne 
kantav 
maksayžeati; v&av; portaal 
annus, osa, portsjon; vilja 
Jagama 
kehahoiak, poos; asetama; häm­
meldama 
kindel; tegelik; positiivne 
võimalikkus 
võimalik 
Järel-, Järgne; parast-
abordljargne 
tagumine, taga-; hilisem; taga­
osa 
järelpõlv; tulevased põlved 
aspirant; aspirantuuri-
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posthumous/ 'p^atjumys/ 
poetnatal/ 'poust'neitl/ 
postoperative 
/ e poust *.?p>ra-ttv/ 
postpartum 
/ 'poust'pa:t»n/ 
postpone/ poust'poun/ 
postprandial 
/ poust'pryndipl/ 
post mortem 
/ 'poust 'lactam/ 
post aortess stains 
(p.a.stains) 
posture/ 'pjst.j?/ 
pot/pot/ 
potable/ 'poutabl/ 
potassium/ pj'tJttj^m/ 
potato/ p^'teitou/ 
potency/ 'pout?nsi/ 
potent/ 'poutynt/ 
potential/ p»'tenj^l/ 
potion/ 'poujpn/ 
pouch/ pautj/ 
poultice/ 'poultis/ 
pound f paund/ 
surmajargne, parast surma 
n я 
sunnitusj argne 
operatsioonijärgne 
sunnitusjdrjne 
и 
edasi lukkaiaa 
(lõuna)soogijärgne 
laiba lahkamine; parast surma 
koolnulaigud 
poos, kehahoiak; asend; seisund; 
teatud asendisse pan eata 
pott; kruus; potti panema; лJw>i 
lilli potti istutama 
joodav 
kaalium 
kartul 
võimsus, võim; mõjuvus, tõhusus; 
suguvõime 
mõjuv; võimas, tugev; suguvÕime­
line 
võimalik, varjatud kujul toimi-
misvõimeline 
ravimjook; murgiannus 
vaike kott; tasku; kotikujuli-
selt rippuma; kotikest moodus­
tama; kaukasse pistma 
puderhautis; hautisega hautama 
nael, kaaluuhik ( 453 grammi); 
taguma, kolkima; vasardama; end 
vae^vama 
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pour/ PO'-/ 
poverty/ »pjvati/ 
powder/ 'paudy/ 
power/ pauу/ 
рох/ paks/ 
pp. рацее/ 'peidjis/ 
practicable/^1prt^ktikybl/ 
practical/ 'prxktikyl/ 
practice/ 'prxktie/ 
practitioner 
/ prjek«tijyny/ 
pre-/ pri(:)/ 
precancerous 
/ pri:1k^nsarzs/ 
precarious/ pri,kz>ria-s/ 
precaution/ pri'kj:J>n/ 
precede/ prl^iid/ 
precipitate 
/ pr^sipitit/ 
precipitate 
/ pri*sipiteit/ 
precise/ pri*sals/ 
precocious/ pri^oujai/ 
precocity/ prl'kjsitl/ 
precordial/ pri:' kJ i did./ 
precursor/ prl'кey/ 
precursory/ pri'k*:s*ri/ 
predict/ pri'dikt/ 
predispose 
/ ,pri:dla,pous/ 
valaaa, kallama; voolama, val­
guma 
vaesus 
pulber; puuder; püssirohi; pulb­
riks tegema; pulbriga katma; 
puuderdama 
võim; võime; Jõud; suurriik 
rõuged; (vulg.) süüfilis ( syp­
hilis) 
leheküljed 
teostatav; rakendatav, tarvita­
tav; soidukõlblik (tee kohta) 
praktiline 
praktika; tava; ametialane te­
gevus 
praktiseeriv arst 
enne-, ette-, esi-, eel-
vahieelne 
kõikuv, ebakindel 
ettevaatusabinõu 
eelnema, ees käima 
sade; tormakas, ennatlik 
'kiirustama; sadestama; sadestu-
ma 
täpne, täpipealne 
varaküps, enneaegselt arenenud 
varakupsua 
sudame-eelne 
eelkäija, teevslmistaja 
eel-, eelnev 
ennustama, ette kuulutama 
vaauvotlikuka tegema, eelsoodu­
must looma 
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predominant 
/ pri*dominant/ 
prefer/ pri'f;:/ 
preferable 
/ ' prefer* bl/ 
prefrontal/ 
/ pri:' fryl ntl/ 
pregnancy/ 1 pregnane!/ 
pregnant/ 1 pregnant/ 
prejudice/ *pred^/die/ 
preliminary 
/ pri'liminyri/ 
premature/ prema stju»/ 
premenopausal 
/ ,prti-,»ena,pJ :sal/ 
premolar/ pri:«moul^/ 
prenatal/ 1pri:1neitl/ 
preoperative 
/ pri:•jparativ/ 
preparation 
/ prepa'rei^n/ 
prepare/ pri*pea/ 
prepuce/ ,pri:pju:*/ 
prescribe/ pris'kraib/ 
prescription 
/ pris,krlpjan/ 
presence/ »preens/ 
ulejfralus о1ет 
eelistama, paremaks pidama; 
(kaebust) esitama 
eelietatат, parem 
aju-; koljueeine 
rseadus 
rase 
eelarvamus; kahjustama; eelar-
vamuet sisendama 
esialgne, eelr, ettevalmistav; 
eeialgne еашш, abinõu; pl. eie-
eejuhatue 
enneaegne; labematu 
klimakteeriumieelne 
eeepurihaanpas 
sunnieelne, sünnituseelne 
operatsioonieelne 
ettevalmistus;' preparaat 
ette valmistama; prepareerima; 
ette valmistuma, (millekski) 
(for) 
eesnahk 
ravimit maarama; retsepti kir­
jutama; ette kirjutama, korral­
dama 
(arstlik) retsept; eeskiri 
juuresolek, kohalolek; olemaso-
lek; välimus; olevik 
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I 
present/ 'preznt/ 
present/ pri1zent/ 
preservation 
/ prez?'veij2 n/ 
preserve/ pri'zjrv/ 
press/ pres/ 
pressure/ fpreJ»/ 
presumptive 
/ pri^mptiv/ 
pretend/ pri'tend/ 
prevail/ pri*veil/ 
prevalence/ *prevdl»ns/ 
prevalent/ 'prevalent/ 
prevent/ pri'vent/ 
preventable 
/ pri'ventabl/ 
prevention/ pri' ven^-n/ 
preventive/ prifventiv/ 
previously/ 'priiviasli/ 
price/ prais/ 
prick/ prik/ 
prickle/ «prikl/ 
primarily/ 'praimarili/ 
primary/ »praim^ri/ 
olevik; kingitus; juuresolev; 
praegune; 
esile tooma; ette panema; ette 
naitaea;.kinkima 
alalhoid, sailitamine 
sallitama, hoidma; kaitsema 
(millegi eest); konserveerima; 
kaitseala 
surve; tunglemine; ajakirjandus; 
press; suruma, pigistama; tung­
lema; ,pakitsema; tagant sundima 
surve, rohk; sundus; vajutamine 
eeldatav, oletatav 
teesklema; nõudeid esitama 
ulekaalus olema; võitu saama; 
võimustvotma 
üldine levik; ulekaalus olek 
ulekaalus olev 
valtima,.ara hoidma; takistama 
valditav, arahoitav 
vältimine; tokestus 
profülaktiline, vältiv; preven-
tiiv 
eelnevalt; varemini 
hind; hinda maarama; hindama 
torge; torkav valu; okas; pist­
ma; torkama; punkteerima, tapis-
tamai kipitama 
oga, okas; kibelema, kihelema, 
kipitsema 
esmaselt; esmajoones; peamiselt 
esmane, esi-, primaarne; taht-
saim; alg-
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prime/ praim/ 
prim(a)eval 
/ pr ai1 ed.: т1/ 
Primigravida 
/ praimi1 gravida-/ 
primipara/ praVmiparr/ 
primitive/ 1primitiv/ 
principal/ 1prinsypl/ 
principle/ 1prinsipl/ 
print/ primt/ 
prison/ 1prisn/ 
private parte 
/ 'praivit 'pa:ta/ 
priее/ prai*/ 
privy parte 
/ 'prlvi pa:ts/ 
pro-/ ргои/ 
probation/ pr<> 'beij^Ti/ 
probe/ proub/ 
procaine/ pry* kein/ 
procedure/ pr?'si:d / 
proceedings 
/ pra^ si:<iivj s/ 
process/ 'prouses/ 
parim aeg; õitseaeg; esimene; 
alg-; tehtsaim; (käsitluseks) 
ette.valmistama 
alg-, põhiline; ürgne 
esimest korda rase naine 
esmakordselt sünnitaja 
algeline; ürgne; vähearenenud; 
lihtne 
peamine, tahtsaim; pea-; juha­
taja 
põhimõte; juhtnöör; element 
jalg, mark; trükk; ajaleht; 
(trukitud) pilt; sits; trükkima; 
kopeerima (fotot) 
vangla 
suguelundid 
, // „ 
(pealt ara) kangutama; kõrgelt 
hindama; auhind, preemia 
suguorganid 
eest-, ase-, abi-; eel-, enne-, 
alg™ 
katse, proov; prooviaeg; katae-
hooldus 
sond, ork; sondeerima; sondiga 
uurima 
novokaiip 
menetlus, protseduur 
toimetised; toimingud 
protsess, (asja)kaik; haiguskulg 
jätke; (eriliselt) menetlema; 
töötlema 
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proclivity/ pr»1kiiviti/ 
proetai/ 1ргэ kt»1/ 
proctologist 
/ prJk'tDl^djiet/ 
proctology/ prok^l^d^i/ 
proctoscope 
/ •proktaekoup/ 
prod/ prod/ 
prodromal/ *ргл1гэтз1/ 
prodrome/ 'proudroum/ 
produce/ preMjuss/ 
/ •pr^djuie/ 
profession/ prer,fejyn/ 
proficient/ pr*-1 fijVnt/ 
profound/ pry'faund/ 
profuse/ ргг-'f ju: a/ 
profusion/ pra'fjui^n/ 
prognosis/ pr/g'nousis/ 
progress/ ,prougres/ 
/ pro'gres/ 
progression 
/ pr^grejan/ 
progressive 
/ prr'greaiv/ 
prohibit/ prohibit/ 
projectile 
/ ,prj>d^lktail/ 
prolapse/ •proulrps/ 
/ ргои,Зжрв/ 
proleptic 
/ prou*leptik/ 
kallak; kalduvus (millekski) 
pärasoole-, paraku-
parasoolehaiguste arst 
õpetus pärasoole haigustest 
paraaoolepeegel 
torge, piste; torgits; astel; 
torkima 
eel-, eelnev 
eelg *ptos 
tekitama; toota», valulete®«; 
esile tooma; lavastama; 
toode 
elukutse 
vilunud, osav, asjatundlik 
sügav; põhjalik; sügavamõtte­
line 
ohter, rohke, ülikülluslik 
rohkus, ohtras, ulikullus 
prognoos 
edu; edasiminek; 
edenema; edasi liikuma 
kulg, kulgemine; edasiliikumine 
kulgev, ed&slliikuv; edenev; 
edumeelne, progressiivne 
keelama; takistama 
poree, viskerelv; viskav; viska 
/ pr^$ djektail/ 
elundi väljalangemine mingi ava 
kaudu 
välja langema 
ennetllk, ettehaarav; oodatust 
varemini juhtuv 
25 
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proliferate 
/ pra•lifpreit/ 
prelific/ pw'lifik/ 
prolong/ рг»'1з^/ 
prolonged/ prr* d/ 
prominence/ 'pit?minana/ 
prominent/ 'prominent/ 
promote/ prj-'mout/ 
prompt/ prompt/ 
prone/ proun/ 
pronounced/ ргг'naunsd/ 
proof/ prusf/ 
prop/ prcp/ 
I 
propaedeutle 
/ proupii'djustik/ 
propagate/ 'pro psgeit/ 
propagation 
/ pry p^'geijan/ 
propensity/ pr»* pensiti/ 
proper/ 'prjpV 
properly/ 'pn? pali/ 
vohama; paljunema; levitama 
kiiresti sigiv; viljakas, 
tootlik 
pikendama 
pikemaajaline; kauakestevy pikk 
väljapaistvas; punnisolek 
eelleulatuv, väljapaistev; pun-
jas 
edutarna; edestama; liikvele 
panema 
kiire, viivitamatu; täpne; oha­
tama, ergutama; ette ütlema 
(laval, koolis) 
allapoole pööratud, silmili 
maaslamav; kalduv (millekski) 
tugevasti rõhutatud, ilmekas; 
selge, täpne, kindlakujuline 
tõend,,tõendus; katse, proov; 
kindel, läbitungimatu (millegi 
vastu) 
tugi; tugipalk; toetama, toeks 
olema 
aiseejuhatav 
edasi kanduma; levitama, paljun­
dama; edasi andma; paljunema, 
sigima 
paljundus, sigitus; levinemine 
kalduvus (millekski) 
oma, enda; paras, õige; omane; 
sobiv, sunnis; toeline, päris-; 
omapärane 
põhjalikult; õigesti; õigusta­
tult; korralikult; täpselt 
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property/ «pr^ppti/ 
prophylactic 
/ prjfi'Kktik/ 
prophylaxis/ 
/ prafi* laksis/ 
propinquity 
/ pra^pigkwiti/ 
propose/ pr^'pou*/ 
pro ptosis/ pr?p' tou »is/ 
prostate/ 5 prj ateit/ 
prosthesis/ 'pryseisis/ 
prostrate/ 1pxy streit/ 
/ pros'trelt/ 
pro sthodontlst 
/ pros^o*dentist/ 
protease/ 'proutieip/ 
protect/ pra1tekt/ 
protective/ protektiv/ 
protein/ »proutitn/ 
proteolysis 
/ prouti'Oiasis/ 
protohe/ 'proutoub/ 
protoplasm/ 
/ *prout#plf«m/ 
protozoa/ 1prouta1sou>/ 
prdtract/ prp' trsfkt/ 
protractor/ pr>* trakt / 
owadus; omand, тагantesr kin­
ni втаг a 
£r aheldav; ravim 
(haiguse) arahoidmlne 
lahedas; veresugulus 
ette panema, esitежа; kavat­
sema 
silmamunade punnisolek; emaka 
уväljalangemine 
UI 
eesnaare 
kunstlik kehaosa, protees 
maaslamav; masendunud, uiirsut-
mostnud 
rammeetema; alla heitma; м#Ъ» 
heitma 
hambatehnik 
Talke lagundav ferment, pro-
teaas 
kaitsma, hoidma (millegi eest); 
soodustama 
kaitsev, kaitse-
lihtTalk, proteiin 
Tsilkude lagundamine 
bakterite lahustaja, ogl 
protoplasma 
algloomad 
pikale Tenitarna, pikendama, 
viivitama 
haavast võõrkeha eemaldaja apa­
raat ; sirutajalihas 
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protrude/ pr»1tru? d/ 
protrusion/ pry-1 tru:j9-n/ 
protuberance 
/ pr^tju'.b^T^ns/ 
proud/ praud/ 
proud flesh 
/ 1praud 'flejV 
prove/ prusv/ 
provide/ pr^vaid/ 
provided/ pr*-'vai did/ 
provisory/ prp'vaizyrl/ 
proximal/ 'prj ksimal/ 
proximity/ prok'simiti/ 
prudent/ 'pru:d>nt/ 
prune/ pru:n/ 
pruritic/ pru^'ritik/ 
pruritus/ prur* ratks/ 
prussiс acid 
/ 'рг/\»1к 'afsid/ 
pseudo-/ 'psjutdou/ 
psittacosis 
/ sit^'kousis/ 
psoas/ 1soujs/ 
psora/ ' sour.'/ 
psoriasis/ pso'rai^sis/ 
psyche/ 1saiki/ 
psychiatrist 
/ sai'kaiatrist/ 
psychiatry/ sai'kal^tri/ 
psychic/ 'saikik/ 
esile vol vaij& ulatuma 
valjaulatumine; v&ljaulatuv osa 
kühm, aaugar; pun j as osa 
uhke 
liigliha 
toestama, tõendama; (järele) 
proovima; osutuma 
ette nagema; varuks seadma; 
varustama; hoolitsema (eest); 
(end) kaitsma 
(that) tingimusel (et), eel­
dusel 
esialgne, ajutine; tingimuslik 
keha keskpunktile lähim 
lähedus, ligidus; veresugulus 
ettenägelik; mõistlik 
kuivatatud ploom; tumelilla, 
punakas; karpima; oksi lõikama 
о 
sugelev 
sügelemine ( itch) 
sinihape 
eba-, vale-
age nakkushaigus, papagoipalavik 
nimmelihas,niudelihas 
sügelised 
soовш s-saamaspoо1 
hing 
vaimuhaiguste arst 
õpetus vaimuhaigustest 
hingeelu-, hingeline, psüühiline 
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psychological 
/ saik-Э • lod-ikal/ 
psychologist 
/ sal* ко Is d^lst/ 
psychopath/ 1saikoup*d7 
psychopathy 
/ sa^kjp?#!/ 
psychosis/ sai'kousis/ 
psychotherapist 
/ 13aikou,0era'pist/ 
ptarmic/ 'ta:mik/ 
ptisan/ ti1zxn/ 
ptomaine/ 1toumein/ 
ptosis/ «tousis/ 
ptyalin/ ftaip-lin/ 
ptyalism/ Haid^Lizm/ 
ptyalize/ ftai^laiz/ 
puberty/ *pju:b»ti/ 
pubescent/ pju(:)'besnt/ 
pubic/ 'pjuibik/ 
pucker/ *рлк?/ 
puerile/ 'pju*rail/ 
puerperal/ pju'3 :parpl/ 
Puerperium/ pju 'pijriom/ 
puffy/ 'pxfi/ 
puke/ pju:к/ 
pull/ pul/ 
pulmonary/ рл1тэпзг1/ 
psühholoogiline, hingeelu-
psuhholoog 
psühhopaat, tahtehairete all 
kannataja 
psühhopaatia, tahte haired 
vaimuhaigus, psühhoos 
psühhoterapeut 
aevastust tekitav 
odratumm; kummelitee; toitev 
dekokt 
koolnumurk, roisumurk 
silmalau.haiguslik allavajumine 
ptualiin, tärklist lahustav 
ferment 
liigne sülje eritumine 
sülje eritumist esile kutsuma 
murdeiga, sugukupsuse algperiood 
murdeikka jõudev; karvane 
habeme— 
korts, volt, kibrutus; kipruma; 
voltima 
lapsik 
lapsevoodi-, sunnituspuhune 
suguelundite sunnitusj&rgne 
taandarenemise faas 
pundunud; pühkiv 
oksendus; oksendama ( vomit) 
tõmme,,sikutus; sõõm, lõhks; 
toetus, tagatrepimoju; tõmbama, 
sikutama; vedama 
kopsu-
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pulp/ рл1р/ 
pulpal/ 'рл1рр1/ 
pulsate/ p/xVseit/ 
pulse/ pAls/ 
pulverise/ fpAlvareis/ 
pumice/ 'p^mis/ 
pump/ pA*p/ 
punch/ рлпг|/ 
punch-card/ 1p^ntj 'ka:d/ 
puncture/ fpAfjktj$/ 
pungent/ fpAndj3-nt/ 
pupil/ 1pju:pi/ 
purblind/ fp*:blaind/ 
pure/ pju %f 
purgative/ *pa sgativ/ 
purge/ «pr.dy 
purification 
/ pjuarif 11 keij ^ n/ 
purify/ 'pjusrifal/ 
purulent/ *pJuarfrl^nt/ 
pus/ jv\s/ 
pustule/ 'p^stju:l/ 
put/ put/ 
putrefy/ 'pjustrifai/ 
putrid/ 'pju:trid/ 
pyaemia/ pai,i:mla-/ 
pyelitis/ pai>'laitis/ 
sasi; paberimaas; pudrutaolie 
seks massiks muutma vol< muu­
tuma 
(hamba)sasi-
tuikama, tuksuma, pulseer ima 
pulss, tuige; tuikama, tuksuma 
plhustama, telmpeeneks tegema 
plmsskivl ^ 
pump; pumpama; (kasivart) ules-
alla liigutama 
augulSõja; mulgustama; kolkima 
perfоkaart 
torkeauk, punktuur; labi pistma, 
punkteerima 
terav, teravamalguline, terava-
lohnaline 
silmaava, pupill; õpilane 
poolpime, kehva nagemisega 
selge, puhas; võltsimatu; rik­
kumatu 
lahtistav; kÕhulahtisti 
puhastusttõo); lahtisti; pu­
hastama; kõhtu lahtistama 
puhastus 
puhastama 
madane 
mad a 
madayill, pustul 
(put, put) asetama, panema; 
sõnastama 
madaneapa, roiskuma; madandama 
madane, roiskunud 
madaveresus 
neeruvaagnapcletlk 
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pyelography 
/ pal3,Ugr>fi/ 
pyknik/ 1 piknik/ 
pyloric/ palf]jrik/ 
pylorospasm 
/ pai'lorospxbm/ 
pylorus/ pal113 : ra-s/ 
руо/ pal?/ 
pyogenic/ pal^'d^enik/ 
pyorrh(o)ea/ paia-'riir/ 
pyothorax/ paia-'^ainfks/ 
pyramidal/ pi'i^midl/ 
pyrectic/ pai'rektik/ 
pyrexia/ pai*reksi?/ 
pyrifer/ *pai>rif?/ 
pyro-/ ,pal?rou/ puro-, tule-, tulesse puutuv 
Pyromanie/ pai?roufmeini^/suutamismaania 
pyrosis/ pai'rousis/ korvetised; kõrvetav tunne 
soogitorus 
pyuria/ pai' ju^ria-/ madaveresus 
neeruvaagna rentgenoloogiline 
УГ 
l&biraatue 
lihav, tuae inimene 
aaolukuti 
maolukuti kramplik kokkuteeme 
aaolukuti 
mada-
madateldtav 
m^dajooks; igemepõletik 
mada kogunemine rindkeres 
t 
püramiidikujuline 
palavikuline 
palavik 
palaviku kõrgendada (vahend) 
q.^L» ( quater in die) 
/ 'kweit^ in 'dal/ 
quack/ kwafk/ 
о 
quadrangle/ ,kx3drx/jgl/ 
quadrant/ 'kwj dixnt/ 
quadrate/ 'kw^ drlt/ 
quadri-/ ' kwodri/ 
quadriceps/ rkwjdriseps/ 
quadriplegia 
/ kwj dri1pll:d^i 
quadruplets 
/ 'kwjdruplits/ 
neli korda paevas 
nurgaarst, sariatan, nurgaars 
tina tootama 
nelinurk 
veerandosa, neljandik 
ruut-, kvadraat-
neli-, nelja-
nelipealihas 
nelja jäseme halvatus 
nelikud 
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quake/ kweik/ 
qualification 
/ kwolifi1 keij 2 n/ 
qualify/ 'kwylifai/ 
qualitative 
/ 1kw3litativ/ 
quality/ 'kwoliti/ 
qualm/ kwj:a/ 
quantitative 
/ »kwjntitrtiv/ 
quantity/ 1kwj ntiti/ 
quantum/ 'kwjnta m/ 
quantum suffielt 
/ 1 kwjnty® ' e/tfiait/ 
quarantine 
/ 'kwjr^nti:n/ 
quart/ kwjit/ 
quartan/ 'kwj:tn/ 
quarter/ *kwo:t3r/ 
quart»/ kwjits/ 
quaver/ 'kweiv?/ 
queasy/ 'kwi:si/ 
queer/ kwi^/ 
quench/ kwent(/ 
varing; varisema, vabisema 
kohasuse aste; kÕlvulisus, 
kvalifikatsioon 
kvalifitseerima; omaduste alu­
sel liigitama; kohasuse astet 
kindlaks maarama 
kvalitatiivne, omadustesse 
puutuv 
kvaliteet, omadus, väärtus 
(hetkeline) pooritustunne; sise­
tunde napietusj südametunnistu­
se piin 
hulga-, koguseline, kvantita­
tiivne 
kogus, kvantiteet 
libet / 'laibit/ maitse jžrgi 
niipalju kui tarvis 
karantiin 
kvart, vedelikumoot (I,136 1.) 
neljapaevane, neli päeva kestev 
veerand; kvartal; pl. korter; 
neljaks jagama; sojavage maju­
tama 
kvarts, ranikivi 
värin; varisema; (haalt) va-
ristama 
ulitundlik; pooritamapanev, 
tülgastav 
veider, imelik; kahtlane; väsi­
nud, haiglasena tundey 
kustutama (janu, tuld, valgust); 
(veega) jahutama; summutada, 
laienetama 
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quest/ kweet/ 
question/ 'kwestfjn/ 
queue/ kju:/ 
quick/ kwik/ 
quicksilver 
/ •kwiksilvy/ 
quiescence/ kwai*esns/ 
quiet/ kwai^t/ 
quill/ kwil/ 
quilt/ kwilt/ 
quince/ kwins/ 
quinine/ kwi4ni:n/ 
quinsy/ 'kwinsi/ 
quiver/ *k*rivr/ 
quota/ 'kweutz/ 
quotidian/ kw3ftiii?n/ 
quotient/ 1kwoaj^nt/ 
q.v. ( quod ride) 
/ •kwjd'valdl/ 
otsing, otsimine; etsima 
kusimus; küsitlema; küsitavaks 
pidama 
(ootavate inimeste) järjekord, 
rõStu; jerjekorras olema, seisma 
elar; kiire; kiiresti ärrituv; 
kiiretelbuline; elav liha; 
» *  ~  
kaunte voi nahaalune tundlik 
liha; kiiresti 
elavhõbe; elav iseloom 
tegevusetus, liikumatus; rahe 
vaikne, rahulik; rahu, vaikus; 
vaigistama; rahunema 
hanesulg; hamhaerk; kurrut 
ежа, 
krookiaa 
vateeritud voodivaip; vateerima 
kreeta ®un 
kiniin, teatav isoru ravim 
mandlipoletik, kurgcpõletik 
vebin, värin; vobiseae®, vari­
sema 
kvoot, Jagu, eem, nerm; kon­
tingent 
igapaevans, iga päev korduv; 
igapäevase palaviku hooga 
jagatis 
mids vaata, (viitemina teat­
meteoses) 
В 
rabbet/ •rybit/ 
rabbit/ 1r*bit/ 
rabbit fever 
/ 'r*bit «fisW 
soon, onar 
kodujanes, kuuliк 
tularemia, katkutaeline nak­
kushaigus 
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26 
rabid/ 'rxbid/ 
rabies/ 'reibiiz/ 
race/ reie/ 
raceme/ ry'sün/ 
racemose/ 'r^simous/ 
rachis/ 'reikis/ 
rachitis/ ry'kaitis/ 
гаек/ 
Ж.к/ 
radar/ 'reid?/ 
radial/ 'reidjyl/ 
radiance/ 'reidja-ns/ 
radiant/ 'reidj^nt/ 
radiate/ 'reidieit/ 
radiation/ reidi'eifan/ 
radical/ 'i^dikl/ 
radically/ 'ncdik^li/ 
radiculitis 
/ rxdikju*laitis/ 
radio-/ 'reidiou/ 
radioactive 
/ 'reidiou Vfktiv/ 
radiologist 
/ reidi'al^d^ist/ 
radiology/ reidi 'j l^d^i/ 
radioscopy 
/ reidi1^sk^pi/ 
radiotherapy 
/ reidiou'Ser^pi/ 
radium/ 'reidip-in/ 
radix/ 'reidiks/ 
radius/ 'reidiks/ 
rag/ r*g/ 
marune, maratsev; marutõbine 
marutõbi 
rass, inimtõug 
коbarоisiк 
kobarakujuline; kobaroisikuline 
selgroog 
rahhiit 
vore; sõrestik, tugiraam; varn; 
äärmuseni pingutama 
radar, raadiolokaator; l&bi-
soojutus 
kiirjas, radiaalne, kodarjas 
kiirgus, radiatsioon 
kiirgav 
kiirgama; kiirtena asetsema 
kiirgus,.radiatsioon 
otsustav, radikaalne; põhjalik 
põhjalikult 
radikuliit 
kiirguse-, raadiumi-, radio-
radioaktiivne 
radioloog 
radioloogia , 
radioskoopia, uurimine röntge­
nikiirtega läbivalgustamise 
teel 
h 
rontgenravi 
raadium 
pi. radices/ 'reidisitz/ juur 
raadius; kodarluu 
kalts, rabal; tõrelema; narri-
tama; mürgeldama 
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ragged/ «rfgid/ 
railway/ •reilwei/ 
rain/ rein/ 
raiae/ reis/ 
rake teeth/ •reik*ti:6/ 
rales/ rails/ 
ramble/ r*mbl/ 
rasd.fi cation 
/ rifmifi'kei^f n/ 
ramose/ ,reimous/ 
rampage/ rxm'peid^/ 
ramus/ 'reimte/ 
rancid/ 'ntnsid/ 
(at) random 
/ 'rxndtfm/ 
range/ reindj/ 
rank/ rxjk/ 
rankle/ r*Jkl/ 
ranula/ 'rxnjul?/ 
rape/ reip/ 
raphe/ freifi:/ 
rapid/ ,racpid/ 
rapidity/ r/'pididti/ 
narmendav; kare; aakiline; 
kaltaune 
raudtee,raudtee-
vihm; yihma sadama. 
tõstma, u3.es tõstma; tõstatama; 
kasvatama 
hBredad hambad 
raginad, kohinad, kahinad (kop­
sus) 
ekslema; rambiвша; kõrvale kal­
duma 
haruneaine 
haruline 
raevuhoog; maratsema 
pi. rami/ 'reimaj./ haru 
mõrkjas, raaaine, halvake läi­
nud (vei) 
huupi 
jodu, rida; müeahelik; ulatus, 
tegevuspiirkond; pliit; reasta­
ma; ulatuma; randama 
rida, rivi; kategooria; vohav; 
vange; liigitama; liigituma 
n&rima (valu kohta); m&da eri­
tama; r&mnma 
keelealune paistetus (põhjusta­
tud silijanaarme uanistumisest) 
уagistamine; vaigistama; õlikaa­
likae 
õmblus, kinnikasvujoon; uhen-
dusjoon kahe organi poole vahel 
kiire; kärestik 
kiirus 
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rapport/ rx*p):t/ 
rare/ rt»/ 
rarefaction 
/ ntrVfXkjtn/ 
rarely/ 'n,zll/ 
raeh/ rxj/ 
rasp/ ra:sp/ 
rat/ rxt/ 
ratchet/ ,r*tjit/ 
rate/ reit/ 
rather/ %r&:o7 / 
rating/ *relti^/ 
ratio/ 'rei^iou/ 
ration/ *r*,j?n/ 
rational/ ,гэфпЭ'1/ 
rattle/ *r)(tl/ 
raucous/ *ra:k7s/ 
rave/ reir/ 
raving/ 'reivi^j/ 
raw/ ГЗ:/ 
uhendn*, eide (eriti eSbralik 
Ja harmooniline) 
hõre; haruldane; oivaline; va-
hek&psetatud 
hõrenemine; hõrendamine; lubja 
vähenemine luudee 
harva; haruldaselt 
lõõve, ohatis; tormakas, läbe­
matu 
raspel; krigin; raspeldama; 
krigisema; närvidele kaima 
rott; ülejooksik 
(hammasratta) hammastik; pi-
durratas 
maar; vahekord; arvestus, hin­
nang; kiirus; aste, järk; none; 
hindama; liigitama 
pigem, meelsamini; üsna; olge-
mini 
* »  
klass; liigitamine; maar; hin­
dama; liigitama 
suhe, relatsioon 
paevane toiduportsjon; norm; 
normeerima 
ratsionaalne; mõistlik; otstar­
bekas 
kahin; login, ragin; käristi; 
kahisema; logisema, ragisema 
kahe, kähisev 
sonima, jampsima; vaimustatult 
raakima; ulguma, rookima 
soniv; sonimine; märatsev 
toores; küpsetamata; toor-, 
töötlemata; vermeline, veriseks 
hõõrutud; rõske ja kulm; vilu­
matu 
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ray/ rei/ 
razor/ *reig7/ 
re-/ ,ri:/ 
reach/ ri:tjY 
react/ rl'adct/ 
reaction/ ri'xkj?n/ 
read/ ri:d/ 
readily/ *redili/ 
readjust/ *ri:> *dy\ st/ 
ready/ *redi/ 
reagent/ ri(:)*eid^>nt/ 
real/ rirl/ 
realign/ 1 ri: <Иlain/ 
reals/ relm/ 
reappear/ *ri: ^•piV 
rear/ ria/ 
reason/ ri:z?n/ 
reasonable/ 'rlt znjbl/ 
reassurance 
/ *ri(: )a ^ mrzns/ 
kiir, (kiire); kiirgama; kiir-
guma 
habemenuga: safety razor žilett 
taas-,.uuesti-
ulatus,,haare; ulatuspiirkond; 
ulatama, sirutama; ulatuma; 
saabuma, jõudma; küünitama; 
saavutama 
reageerima , 
reageerimine, vastutoime; ta­
gurlus 
(read, read)/ red/ lugema; stu-
deerima; naitama (mõõteriista 
kohta) 
hõlpsasti; meelsasti, meeleldi 
hõlpsasti; ümber kohandama 
valmisolev; valmis; kaeparane, 
hõlpus , 
reagent, keemilisest reaktsioo­
nist osavõttev aine 
reaalne, toeline; ehtne; eseme­
line 
uuesti reastama; umber korral­
dama 
ala, valdkond 
taas ilmuma, uuesti ilmuma 
tagaosa; tagala; taga-, tagumi­
ne; (üles)kasvatama; tõstma, 
püstitama , 
põhjus; aru, mõistus; arutama; 
targutlema; labi mõtlema; vait-
ma; veenma 
mõistlik, mõõdukas; arukas 
uuesti kinnitamine, julgustami­
ne 
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reassure/ *ri(: )з »j*ц»/ 
rebound/ rl'baund/ 
receipt/ ri*si:t/ • 
receive/ ri * slLV/ 
recent/ •rl:ent/ 
receptacle/ ri'eepttkl/ 
receptive/ ri'septiv/ 
recess/ г1*вев/ 
receesive/ r^sesiv/ 
recipe/ •resipi/ 
recipient/ ri^sipirnt/ 
reciprocal/ ri'siprykal/ 
reckon/ 'гекУп/ 
recline/ rl,klain/ 
recognition 
/ rek3'g*nij3 n/ 
recognise/ •rekagftais/ 
recooaend/ rek?'mend/ 
record/ *rek3:d/ 
recover/ ri'kAv?/ 
re-cover/ 'ris'bTj/ 
fecovery/ ri'kAvari/ 
recreation/ rekrt'eity n/ 
kindlust, usaldust tagasi andma; 
uuesti kinnitama 
tagasi põrkama; tagasipõrge 
kviitung, tahlk; (toidu)retsept; 
vastuvõtmine 
' * S 
vastu võtma; saama; külalisi 
vastu yotma; mahutama 
äsjane, hiljutine; uus, värske, 
nüüdisaegne 
anum, mahuti; hoidla; hoiuruum 
vastuvõtlik 
// 
orv, tuhe; auk, koobas; peiduur-
gaa 
taanduv; kahanev 
retsept, valmistusõpetus 
saaja, vastuvõtja; vastuvõtlik 
vastastikune 
arvutama; kaalutiema; arvama, 
mõtlema 
lebama; tahapoole nõjatuma 
aratundmine; tunnustamine 
ara tundma; tunnustama; moonma 
soovitama; kellegi hoolde usal­
dama 
» * ¥ 
ulestahendus, register, urik; 
heliplaat; rekord; / ri1 lo :d/ 
registreerima 
paranema, terveks saama; toibu­
ma; tagasi saama 
uuesti katma 
paranemine, tervememine; toibu­
mine; tagasi saamine 
kosutus, meelelahutus 
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recrudesce/ *ri:kru'des/ uuesti puhkema; uuesti lahti 
minema (haara kohta) 
/ 
parasoole, rektaalne 
ristkülik 
parasoole song 
parasool, rektum 
lamav,.tahapoole niojatuv 
rectal/ 'rektal/ 
rectangle/ 'rektx^gl/ 
rectecele/ 'rektosi:!/ 
rectum/ 'rekVa/ 
recumbent/ ri'kAmb?nt/ 
recuperate/ ri'kju:p3reit/koeuma, toibuma; kosutama 
recur/ ri'ka:/ 
recurrence/ ri'kxrfns/ 
recurrent/ ri'kArtnt/ 
red/ red/ 
redden/ 'redn/ 
redress/ ri'dres/ 
redressaent 
/ ri'dresmznt/ 
reduce/ ri'djuts/ 
reduction/ ri'dAk^n/ 
redundancy/ ri'dAnd^nsi/ 
redundant/ ri'dHndsnt/ 
reduplication 
/ ri djuspli^keijVn/ 
reek/ ri:k/ 
reel/ ri:l/ 
uuesti esinema, korduma; uuesti 
meenuma; taastuma 
kordumine, tagasitulek 
korduv, taastuv 
punane 
punaseks muutuma; punastuma; 
punaseks tegema 
heaks tegema, huvitama; paran­
dama; heaks tegemine, kordasead­
mine 
deformatsiooni kõrvaldamine; 
uuesti sidumine 
kahandama, vahendama; muutma 
(millekski - to); nõrgendama; 
mugandama 
kahandamine; koondamine; alan­
damine; (hinna) algndus; taan­
damine; organi vähenemine 
uleliigsus; uliohtrus 
ulearune, liigne; uliohter 
kahekordistus, kordamine 
lehk, leitse; toss; suits, ving; 
lehkama; tossama; vingu ajama 
rull; haspel; tuikumine; tui­
kuma, vaaruma; keerima, haa-
peldama 
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reepithelise 
/ 'rl:'epl^frlais/ 
refer/ rl'fy:/ 
reference/ 'reforms/ 
referred pain 
/ ri,fr:4,pein/ 
refill/ 'rlHfll/ 
refine/ ri'fain/ 
reflect/ rt'fielet/ 
reflex/ frl:fleks/ 
reflux/ 'rl:fl4ke/ 
refer»/ rl'fD:a/ 
re-fora/ 1 rl:1 fD i'a/ 
refract/ rl'frxkt/ 
refractory/ ri'frxkt/ri/ 
refrain/ rl'freln/ 
refresh/ rl1frej/ 
refreshaent 
/ ri'frefaant/ 
uuesti epiteeliga kattuaa 
•lityaa, osutaaa; vihjama; ржа-
tuaa, ailieg! kohta käima; 
(millelegi) tsgasi rilaa, omis-
tama; .juurde Juhatama; esitama 
•iide, Juhatus; soovitus; teat-
mehankimlne; suhe; teatme-, 
kasi-
raablev, kiirgav valu 
uuesti täitaa või taituaa; uus 
В 
6 4 
taide; uuesti taltumine 
raflpeerlma, puhastama; taien-
daaa, paremaks tegeaa 
peegeldama; peegelduma; mõtisk­
lema 
refleks; vastupeegeldls; reflek­
toorne 
tagasiveol, tagasivoolus 
uuendus, parandus; uuendama, 
parandama 
uuesti aoodustama või Moodus­
tuma; umber kujundama voi ku­
junema 
(valguskiiri) aurdaa 
raskesti ravitav, visa (haiguse 
kohta); kangekaelne; raskesti 
töödeldav 
heiduaa (millestki) tagasi 
holdaa, ohjeldama 
elustama, varskendama, kosutama; 
kehakinnitust võtma 
kehakinnitus; kozrut.ua, Värsken­
da 
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refrigerate 
/ rVfridyreit/ 
refrigerator 
/ ri* fridge-reit>/ 
refusal/ ri'fju:s71/ 
refuse/ ri'fju:«/ 
refuse/ •refjuss/ 
regain/ ri'geln/ 
regard/ ri'gaid/ 
regardless (of) 
/ ri'gaidiia/ 
regime/ rei'yits/ 
region/ *ri:d^n/ 
register/ »red^ist)-/ 
regurgitant 
/ ri^-asd^ltarnt/ 
regurgitate 
/ rl»ga:d)itdit/ 
rehabilitation 
/ 1riha bill1talf 1 n/ 
reinforce/ riJin'foss/ 
reinforcement 
/ risin'folearnt/ 
reject/ ri1 dielet/ 
tolmutama, jahntaaa 
kulautuekapp 
keeldumine, ta*, isilükkaaine 
ara utleaa, keelduma; tagasi 
lükkaja 
prügi, jaataed 
tagasi.saama; uuesti saavutama 
austus, lugupidamine; pilk, 
•aade; hoolivus3 tehelepanu;, 
suhtumine; vaatlema; hoolima, 
arvestama; (millekski) pidama; 
(millessegi) puutuma. 
(millelegi) vaataa§ta, hoeli-
mata (millestki); hoolimatu 
resiim, elaaiskord; valitsev 
olukord 
3os, ttChe; valdkond, piirkond; 
ala 
nimestik, register; sisse kand-
sa, üles aarkiaa; naoilmega 
(aingit tunnet) vsljendama 
tagasihoovsv; toitu kargust 
valje, ajav 
tagasi voolama; (toitu) кж-rguet 
valja ajS3ia 
tooveiae taastSÄino 
tugevdada, tugsvsaaks tegema; 
kindlust 9S& 
tugevdamine; tugevdav vahend 
kõrvale heitaa, tagasi lükkama; 
vaija heitaa 
27 
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rejuvenate 
/ ri*djuivinelt/ 
relapее/ rVl#ps/ 
relate/ rVleit/ 
relate* (te) 
/ ri«leitid/ 
relationship „ 
/ ri'leijynjip/ 
relative/ *relativ/ 
relax/ ri'Kks/ 
relaxation/ 
/ riiiadc'sei^n/ 
release/ ri'li:s/ 
relevant/ 'relivp-nt/ 
reliability 
/ rilaür1billbiz 1 
reliable/ ri'laisbl/ 
reliance/ ri* laiene/ 
relief/ ri*li:f/ 
relieve/ ri'liiv/* 
relish/ 'relij / 
(uuesti) aoorendama; noorsnema 
haiguse kordumine; tagasilangus; 
taastuma, uuesti ilmuma; tagasi 
lange«* 
jutustama; ühendusse viima; u 
uhenduses eiema; »ühtesse viima 
ahenduses (millegagi) ; sugulu­
ses olema (kellegagi) 
smgulus; eriline side, suhe 
sugulane; suhteline, relatiivne 
lSogastsmine, lõdvendamine; 
lodvenema; lõõgastuma; kohtu 
lahtistama 
lõtvumine; lõõgastumine; meele­
lahutus ,,lõbustus 
vabastus, lahtipäästmine; val­
landumine; lahti laskma, vabas­
tama; avalikkusele teatama 
oluline, tahtis; asja juurde 
kuuluv 
usaldatavas, usaldusväärsus 
usaldusväärne 
usaldus 
kergendus, leevendus; vabastus; 
kergendustunne; (vaeste) toetus; 
reljeef 
kergendsma, leevendama; vabas­
tama (from); abistama; (valja) 
vahetama 
maik; isu, kalduvus; nauding; 
nautima; maitsestama; maitset 
andma 
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reluctant/ ri'Ltkt>nt/ 
rely/ ri'lai/ 
remain/ rl'mein/ 
remainder/ ri'meinda/ 
remains/ ri'meins/ 
remark/ ri'mark/ 
remarkable 
/ ri'ma:k»bl/ 
remediable 
/ rl'ml:djabl/ 
remedy/ 'remidi/ 
remember/ ri'memb?/ 
remind/ rl'malnd/ 
reminiscent/ reml'nlsnt/ 
remission/ ri'mijfrn/ 
remit/ rl'mlt/ 
remittent/ rl'mlWnt/ 
remnant/ 1remnant/ 
remote/ ri*mout/ 
гетотаЫе/ г!,ти:тэЬ1/ 
removal/ rl1 mu: v~al/ 
vastupannlv, terкат; Tastu-
meelne 
usaldama, leetma (millegi, 
kellegi peale) 
Jaama, pusima; Järele või ole 
jaama 
к 0 » X» jaak, ulejaak 
tn 
maised Jaanused, surnukeha; 
rr 
riismed, Jaanused 
märkus; markamlne; markama; 
täheldama; märkust tegema 
- silmapaistev, märkimisväärne 
ravitav, parandatav 
ravim, arstim; ravima, heaks 
tegema 
maletama, meeles pidama; ter­
vitusi edasi an*ya 
meelde tuletama, meenutama 
(midagi) 
(midagi) meenutav 
(haigusnahtude) vähenemine vÜ. 
nõrgenemine, ramblus 
vähenema, pehneneea, alanema, 
lodvenema; rambi ema; lakkama; 
vähendama 
nõrgenev} rambiev 
ulejaak, järelejaak; (riide) 
rest 
kauge, eemalolev; kõrvaline; 
väike 
eeealiatav,. kõrvaldatav 
eemaldamine, kõrvaldamine; ame­
tist tagandamine 
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remove/ rVmuiv/ 
renal/ 'rttnl/ 
rend/ rend/ 
renew/ ri^nju:/ 
rennet/ *renlt/ 
renovate/ 'renrreit/ 
reoperation 
/ rl •jpjrel^n/ 
repair/ rl^tv/ 
repast/ rl'pa:st/ 
repeat/ rl'piit/ 
repeatedly/ ri'pl:tidll/ 
repel/ rl'pel/ 
replace/ rl'plele/ 
replacement 
/ rl'plelsarnt/ 
replenish/ ri'plenij/ 
replete/ rl'pllst/ 
report/ rl'post/ 
repose/ rl'pous/ 
represent/ reprl'zent/ 
reprint/ 1rl:1 print/ 
reproductive 
/ rl: prr* eMktiv/ 
eemaldama, kõrvaldama; ara 
võtma;, ametist tagandama 
neerur, neerude 
(rent, rent) rebima, karistama; 
lõhestama; rebenema-t kärisema; 
rebend 
uuendama, uuesti algama 
laap, libedik 
uuendama, parandama, taastama, 
korda seadma 
teistkordne opereerimine 
parandama, korda seadma; paran­
dus; paranemine 
<» U 14 
sook; söömaaeg 
kordama; korduma 
korduvalt 
tagasi tõrjuma; eemale tõukama, 
eemaletõukav olema 
tagasi asetama (endisele kohale) 
asendama; aset taltma 
asendus; tagasiasetamine 
uuesti täitma 
taidetud, küllastatud 
ettekanne; aruanne; kuuldus; 
raport; aruannet esitama; tea-
h 
tarna; üles andma 
rahu, puhkus; puhkama; paigu­
tama 
kujutama; esitama, kirjeldama; 
eeindame 
taastrükkimine, jareltrukk; 
taastrukkima 
я 
taastekitav; jaljendav; palju­
nemise-, soo edaaiandmise-
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X 
repulsion/ ri ?pvtlj>n/ rästikus, raatuse el sus 
request/ ri*kweet/ palre; noue; nõudmine; nõudma; 
paluma 
require/ ri'kwaiS"/ rajama; nõudma 
requirement/ ri'kwadam^nt/rajadus; nõue; rajalik eeldus 
rescue/ 'reskju:/ 
researeh/ ri• s»:tj / 
resect/ ri'sekt/ 
resection/ ri'sekj^n/ 
resent/ ri'syir/ 
resemble/ ri'eembl/ 
reserroir/ 'resavwa:/ 
reside/ ri'zaid/ 
resident/ 'resident/ 
resident physician 
/ 'resident fi'si^yn/ 
residual/ ri'sidjuyl/ 
residue/ 'residju:/ 
resilience/ ri,silj3Tie/ 
resilient/ ri'siljmt/ 
resin/ *resin/ 
resist/ ri'sist/ 
resistance/ ri^sistfns/ 
resistant/ ri'eistynt/ 
resolre/ ri'z^lr/ 
päästmine; paastma 
uurimus»; teaduslik uurimine; 
otsing; uurima, tegelema tea­
dusliku tooga 
teatud osa eemaldama (haigestu­
nud elundist) 
raljaloikamine (haigest olundist) 
таги-, t agar ara-; reserv, taga­
vara; raruma; ette tellima 
sarnanema 
mahuti, reservuaar; bassein; 
tagavara 
(alaliselt) elama; sadestuma; 
leiduma 
(alaliselt) elav, viibiv; ala­
line elanik 
haiglas elav arst 
ß A '/ 0 It 
jarelejaav, Jaak-; järel-
jaak; järelejaar 
elastsus, retrurus 
elastne, retrur 
raik; raiguga katma 
rastu olema; rastu pidama; 
rastupanu avaldama 
vastuseis, rastupanu; takistus, 
resistente 
rastu panuvo imeline; rastupanev 
otsus, otsustus; lahustama; 
lahustuma; lahendama; lahenduma 
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resolvent/ ri«*jlv»nt/ 
resort (to)/ rVsj:t/ 
respectively 
/ ri* spektivli/ 
respiration 
/ respy1 reify n/ 
respiratory 
/ ris1 pairrjtari/ 
respire/ ris'paitf/ 
respeni/ г1а*рэш1/ 
response/ ris'рэпе/ 
responsible/ ris'pjnsibl/ 
responsive/ ris'pJnsiv/ 
rest/ rest/ 
restenosis -
/ ^ isste'nousis/ 
restlessness 
/ 'restlisnis/ 
restorative 
/ ris'tj:rjtiv/ 
restore/ ris't?:/ 
restraint/ ris*treint/ 
restrict/ ris*tritt/ 
restrictive 
/ rls'triktiv/ 
result/ ri'sAlt/ 
resums/ rVsju:m/ 
lahustaja (aine); lahustav 
(midagi) abiks võt*a (viimse 
abinõuna); abimeu, abi; suvi­
tuskoht 
vastavalt 
hingamine 
himgamis-, respiratoome 
hingama; hinge tõmbama 
reageerima; vaatama 
reageerimine; vastus 
vastutav; vastutusvõimeline 
vastav; tundlik; kergesti rea­
geeriv, (ergutusele) 
puhkus, rabu; uni; paigalseie; 
paus; vaheaeg; tugi, tõend; 
puhkama, lebama; toetuma; toe­
tama 
(haiguslik) uuesti kitsenemine 
% 0 kärsitus, rahutus; unetus 
kosutav, taibatavtervist taas­
tav; kosutusvahend 
taastama, korda seadma 
ohjeldus, tõkestas; kitsendus; 
tagasihoidlikkus, mõõdukal 
piirama, kitsendama 
piirav, kitsendav 
tulemus, resultaat; tulenema; 
jarelduma; tulemisena andma (in) 
uuesti algama või alustama; 
. ,. /» // 
kokku võtma, reeumeerlma 
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resumption/ ri * ж/tmpjV п/ 
resuscitate/ 
/ ri^sAsiteit/ 
retain/ ri'tein/ 
retard/ rifta:d/ 
retch/ retf/ 
retention/ ri'tenj^n/ 
retentive/ ri'tentiv/ 
reticular/ ri'tikjulr/ 
reticulum/ ri'tikjul^m/ 
retina/ 'retin// 
retinitis/ reti'naitis/ 
retract/ riftrefkt/ 
retractile/ ri'trafktil/ 
retro-/ 'retrou/ 
retroaction 
/ retrou'Xkfjrn/ 
retrocedent 
/ retrou1si:d*nt/ 
rotropulsion 
/ retreu'pnljj-n/ 
return/ ri'tysn/ 
reveal/ rifvi:l/ 
reverse/ ri'v^is/ 
uuesti algamine vol alustamine; 
jatkamine 
taaselustama, ellu kutsuma; 
uuesti ellu arkama 
sallitama, alal hoidma; meeles 
pidama 
aeglustama; viivitama; hilinema 
õõkLmine; oõkima, okset kaapima 
sailitamine; meelespidamine; 
kinnipidamine; peetus, kinni-
я 4 
Jäämine 
sallitav; meelespidav; hästi 
kinnipidav (of) 
võrkjas, retikulaarne 
võrgustik; vorkmik 
(silma) võekkest, reetina 
(silma) võrkkestapõletik 
tagasi tõmbama; tagasi tõmbuma; 
arvamust tagasi võtma 
sissetõipmatav; tag asi tõmmatav 
tagasi-, tagurpidi-, retro-
tagasiulatuv, mõju, reaktsioon 
taganev, tagasiminev 
tahtmatu tagurpidi liikumine 
(teatud vžrihalvatuse puhul) 
tagasitulek; vastus; vastutasu; 
pl. kasv, tulu; (ametlik) aru­
anne; vastama; tagasi tulema, 
pöörduma; tagasi andma; tasuma, 
vastu andma 
ilmutama; avaldama; esile tooma, 
naitama 
vastupidine, pahupidine; vastand 
tagakülg; apardus; tühistama; 
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reversible/ rl«v>:sSbl/ 
review/ ri'vju:/ 
revieien/ ri* т±}*п/ 
revival/ ri1valval/ 
revive/ ri'vaiv/ 
revulsion/ ri*VAljrn/ 
reward/ ri * wj: d/ 
Rh» ( Rhesus/ 'risers/) 
Rh« factor 
/ 'air 8 eit j 5 takt?/ 
rheua/ ru:m/ 
rheumatic/ ru*ma(tik/ 
rheumatism 
/ •rnimytiö-m/ 
rheumatoid arthritis 
/ 'ru:»>tjid ai'^raitis/ 
rhiaal/ 'raiani/ 
rhinitis/ rai'naitie/ 
rhino logy/ rai'njltd^i/ 
rhinoplasty 
/ »rainou plxsti/ 
rhinoscope 
/ •ralnibkoup/ 
rhoneus/ 1 гэ^к^в/ 
umber poorama, 
umberpõoratav, tilguypldi pööratav 
ulevaatus; arvustus, retsensioon; 
ülevaade;,uuesti labivaatus; 
arvustama, retsenseerima; lahi 
vaatama; (millelegi) tagasi 
vaatama 
(uuesti) läbivaatamine; korda­
mine (õppematerjali); revidee­
rimine 
taaselustamine; uuestisund, 
e 
taasarkamine 
taaselustama; virgutama; kosu­
tama; virguma; taaselustama 
vastuarrituse teel kõrvalejuh­
timine 
tasu; tasuma; tasuks olema 
reesus-faktor 
ila, lima; nohu; haiglane pisa­
ratevoolus 
reumalt liine, reuma-
reusm, jooksvat haigus) 
reumaatiline põlu artriit 
nina­
ni na llmaskestapõletik 
õpetus ninahalgustest 
operatiivne nina kuju paranda­
mine vol taastamine 
ninapeegel 
pl» rhonci/ *rj^kai/ kahin, ka­
hi eemine 
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rhubarb/ *ru:ba:b/ 
rhythm/ rl5m/ 
rib/ rib/ 
ribbed/ ribd/ ' 
riee/ rais/ 
rich/ rit«|/ 
rickets/ ,rikite/ 
rickety/ 'rikiti/ 
ridge/ 2*1*,/ 
(dermal) ridgea 
/ 'd?:m 1 'ridji*/ 
riffle/ rifl/ 
rig/ rig/ 
right/ rait/ 
rigid//'ridjid/ 
rigidity/ ri'djiditi/ 
rigor/ *rai&?:/ 
rigor sortie 
/ 'raiga: 'mjtis/ 
rigour/ ' rig<f/ 
ris/ rim/ 
risa/ 'raim / 
rise/ raim/ 
rind/ raind/ 
rabarber 
n 
rutm, 
ribi, roie, kaiJeluu; terav aar, 
serv 
aoonine, aconiline; roideline z. 
riie 
rikas; ohter (in); (värvi kohta) 
kullastunud 
rahhiit 
rahhiidiliae; logiaev, vankuv 
soon, kant; (laine)hari; (aae) 
seljak; raotaoline kõrgendik; 
kõrgendikke soodustama 
(naha)jooned 
lainjae põgu, rihvel 
varustus, seadeldis; varustama; 
kokku klõpsima 
oige; parem(poolne); korda 
se&d?a; heastada 
Jäik, rigiidne, kange, paindu­
matu ; kera 
j&ikus, paindumatus; karmus, 
rangus 
külmavärin; kangestus 
laibakangestus 
rangus, karmus, j&releanam&tus 
aar, serv; (prilli)r*am; (ratta) 
rehv; aaristama; aarega varue-
tarna 
pilu, pragu, mõra, lohe 
harmatls;. harmatuma 
(puuvilja, juustu) koor; (singi) 
kamar 
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ring/ riff/ 
ringworm/ ,ri>)w»:m/ 
rinse/ rins/ 
ripe/ raip/ 
ripen/ 'rsipn/ 
rise/ rai»/ 
risk/ risk/ 
river/ 'riv>/ 
road/ roud/ 
robust/ r^b/iat/ 
rock/ rjk/ 
rocker/ !гэкэ/ 
rocket/ 'rokit/ 
rod/ r:>d/ 
rodent/ 'roud^nt/ 
roe/ rou/ 
roentgen/ 'wntjon/ 
roentgenogram 
/ rjnt' geru-grxB,/ 
roentgenologist 
/ гзntg»'n^l^d^ist/ 
roof/ ru:f/ 
room/ ru:m/ 
root/ ru:t/ 
sõõr, ring; võru, rongas; sõr­
mus; ringiga püri®»» rongana 
ümbritsema 
peakarn, iubiraig 
lõputus; loputama 
küps, valminud; valmis (milleka-
ki) 
küpsema, valmima 
(rose, risen/ rou*, rian/) tous-
aa; algama, algust saama; toua; 
algus, päritolu 
risk; riskima* kaalule panema 
jõgi 
ъее, maantee 
tüse; jõuline, tugev; jame, ta­
humatu 
kivim; kaljutrahn); kiigutama; 
tsuma 
kiiktooli jalas ; kiikeaeadia 
rakett; äkki,ja kiireati tõusma 
kepike; ritv, kepp; Õngeritv; 
hoob, tõatekang 
näriv; näriline (loom) 
kalamari; aetakita 
röntgeni-
rõntgeniuleavcte 
rontgenoloog 
katus; katlsega või katusena 
katma 
tuba. ruum; korteria olema; 
tuba jagama (kellegagi) 
juur; juurduma; juurutama; val-
ja juurima (up, out); tuhnima, 
tuhnitsema 
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root-treataent 
/ *ru:t 'tri:tm/nt/ 
горе/ roup/ 
гору milk/ 1roupi 'milk/ 
rose roue/ 
rosin/ 'rj zin/ 
rotary/ 'routyri/ 
rotation/ rou'teij^n/ 
rotten/ 'rotn/ 
rotund/ rou'tmd/ 
rough/ глГ/ 
roughage/ 'r/ifidy 
round/ raund/ 
roup/ ru:p/ 
rouee/ rauz/ 
route/ ru:t/ 
routine/ ru:'ti: n/ 
row/ rou/ 
row/ rau/ 
rub/ глЬ/ 
rubber/ 'глЬ*/ 
rubbish/ 'rAbij/ 
juureravi 
kois; köiega kinnitama; kŽiega 
ümbert piirama; (vedeliku kohta) 
venivaks muutuma 
veniv piim 
roos; roosa värvus; roosa 
kampol,.kõvastunud vaik 
tiirlev, pöörlev, poörd-
tiirlemine, pöörlemine; reeg­
lipärane vaheldumine järjekor-
ä и 
ras;,poore 
mida, kodunenud; riknenud; vas­
tik, närune; feel rotten haig­
lasena tundma 
ümmargune, ümarik; lihav, täid­
lane 
umbkaudne, ligikaudne; kare; , 
konarlik; viimistlematu; jame, 
toores; karm; rame (haal) 
kliid, sõklad 
ümmargune; täidlane; ringkäik; 
ringi, umber, tagasi; umardaraa; 
umarduma; ringi sõitma 
kanade kuivetõbi 
arritama; ergutama, virgutama; 
virguma; aratama 
liikumistee; marsruut 
rutiin, kujunenud tavade järgi­
mine 
rida; sõudmine; aerutama, sõudma 
larm, skandaal; sõimama 
raskus, takistus; hõõruma; hoor-
duma 
kummi; hõõruja; pl« kalossid 
praht, rämps; loba 
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rubella/ rut 'bei*1/ 
rubeola/ rut 'bi:?-lr/ 
ruddy/ »глё!/ 
rude/ ru:d/ 
rudiment/ ,ru:dim*nt/ 
rufous/ ' ru: f Гв/ 
rug/ **4 в/ 
ruga/ 'ru:g*/ 
rugged/ »Г/igid/ 
rugous/ 'rusg^s/ 
ruin/ rutin/ 
rule/ ru:l/ 
rule out/ 'ru:l 'aut/ 
ruap/ map/ 
run/ гла/ 
runoff/ 'глп*?;£/ 
rupture/ 'r^ptj>/ 
rural/ 'ги'.гЛ/ 
rush/ TAJ/ 
pallatised ( Qeraan measles) 
leetrid 
(priskelt) punetav; punakas; 
punakaspruun 
tugev, jõuline; toores, toet-
1easta; jõhker 
j fide $ »andtupid elund 
roostekarva, punakaspruun 
vaip 
pl. rugae/ 'ruid^i:/ volt 
( fold) 
kare; kara; konarlik; jõuline, 
tugev 
voldiline, kortsuline, kibrali-
ne 
having, hukkumine; kokkuvarise-
alrxe; laestsaa, ha vi tarna 
juhend, juhtn££r; reegel; maa* 
я * 
rus; valitseaa; aaaraaa, ette 
kirjutama; joonima (paberit) 
maksvusetuks tunnistasa, asja 
juurde mittekuuluvaks tunnis­
tama 
(looma) tagakeba 
(ran, run/ «fcn, ГА n/) jooksaa; 
voolaaa; laiali valguma; juh tüma 
lahi torkama;,(silaa) ule kaiа 
/У Л f 
laskma; jpoks, kulg; tuup 
voolamine, ringvool; aravool 
ruptuur, rebend; rebestama; 
rebenema; songa tekitama 
maa-, kula-
it H 
soost; rutt; tunglus; ruttsaa; 
tunglema; tagant kihutama, aja­
ma, kiirustama; kiiresti viima 
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rask/ г/tek/ 
Rueaian/ %тл$>п/ 
Russian oil 
/ »гл/аи * ail/ 
«rust/ ГАst/ 
metis/ гдв1/ 
rusty/ 1тлsti/ 
гуе/ rai/ 
sac/ s*k/ 
saccharin/ •sxlurin/ 
saccular/ *84*Jul// 
sacculation 
/ sn^ju'leijyn/ 
saccule/ 's9(kju:l/ 
sack/ ajfk/ 
sacral/ »seikryl/ 
sacrum/ e seikrpm/ 
sai/ aW 
saddle/ 's*dl/ 
sadism/ 1 seidiszm/ 
safe/ seif/ 
safeguard/ 1 seifga:d/ 
safety/ 'seifti/ 
sag/ aj(g/ 
sagittal/ 1s^djitl/ 
vsebak, kerge kuivik 
vene-; venelane; vene keel 
kasetokat 
rooste; roostetama; roostetama 
sahin, kahin; sahiaema, kahise­
ma 
roostene; roostetanud; rooste­
karva 
rukis 
S 
kott, viliikujuline moodustis 
sahhariin 
koti-, kotitaoline 
ketikeste moodustumine 
kotike 
kott; kotti panema; toolt val­
landama 
ristluu-, nimme-
ristluu 
kurb; tuhm, tume 
ssdul; saduldama; koormana 
(millegagi) 
sadism, ebanormaalne julmus 
ohutu; terve, vigastamatu; kin­
del, usaldatav; seif; kulmutus-
kapp 
ettevaatusabinõu; julgestama, 
kaitsma 
ohutus, julgeolek 
lontis-r voi sorgusolek; lont! 
vajuma, kottis olema 
rööbiti kulgev mediaantasandiga 
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вago/ 'seigou/ 
Saint Vitus1 dance 
/ e/nt'rait>eis 1dains/ 
salacity/ syixsiti/ 
saline/ 'seilain/ 
saliva/ s^'laivz/ 
salivary/ 1B>livzri/ 
salivate/ 1a*liveit/ 
sallow/ ' saclou/ 
sal»on/ 18xm>n/ 
salpingitis 
/ sarlpln'd^aitis/ 
salt/ вз;It/ 
saltpetre/ 1sj:ltpi:t>/ 
salubrious/ sz'luibri^s/ 
salutary/ 's^ljutp-ri/ 
salvage/ 'ejrlvidjj/ 
sal vara an/ 's^v^syn/ 
same/ seim/ 
sample/ *sasmpl/ 
sanative/ 's^nrfciv/ 
sanatorium/ 
/ s<n ty: riam/ 
sand/ B3<nd/ 
sandwich/ • sxndvritj / 
sane/ sein/ 
sanguinary 
/ ' sjygwin^ri/ 
sanguine/ saygwin/ 
saagopalmi tärklisest tangud, 
saago 
tantsutõbi 
iharus, tiirasus 
soola-, soola sisaldav; soolane 
soolalahus 
sulg 
sulje-
sxilge eritama; süljevoolust 
tekitama 
haiglaselt kahvatu, kahkjaskol-
lane 
lõhekala; lohiroosa 
munajuhapcletik 
sool; kibe; sooluna 
salpeeter 
tervistav, tervislik 
tervislik; ravi-
paaste; pslsteto<$-
salvarsan, suux'ilise ravis 
sama; seesama 
näidis, proov proovi 
proovima 
tervendav, terviste* 
sanatoorium, ravi 1 a 
liiv; liivatera, liivaga puis­
tama, küürima 
kaetud võileib; imi l legi) va­
hele kiiluma, kiilutud olema 
terve mõistusega; mõistlik 
verine; verejanuline 
punane, veretav; rõõmsameelne 
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sanies/ 1 sein!:z/ 
sanlous/ "seini^s/ 
sanitary/ 'sjfrnit^ri/ 
sanitation/ s^ni'tei^n/ 
sanity/ ' s;miti/ 
sap/ sjifp/ 
saphenous/ s^fünys/ 
sapless/ 's^plis/ 
saponaceous 
/ sxpou'neij 9-3/ 
sappy/. 1sxpi/ 
sapraemia/ э>*pri:ml>/ 
saprophyte/ * sJeproufait/ 
sarcoma/ sai'koum^/ 
sarcolerama 
/ за:кои'1ею<г/ 
sartorius muscle 
/ ga:<?t9:ri?-s favisl/ 
satiate/ ijieit/ 
satiety/ s>'taiyti/ 
satisfactory 
J aaftis'fcktp-ri/ 
satisfy/ 'a^tisfai/ 
saturate/ * sartjareit/ 
saturnine/ 'sjfctrinain/ 
sauce/ sj:s/ 
saucer/ 'sd:sг/ 
sausage/ ' 33 sidj,/ 
вате/ seiv/ 
savin/ f sxyin/ 
lehkav.ja rohekas mada 
mädane, roiskrvedelikune 
tervist kosutav; terrishoiu-
tervishoiu-elude parandamine 
te-ve mõistus; mõistlikkus 
mahl; elujõud; kurnama, mahlast 
tühjendama 
suur, pindmine (veeni kohta) 
jõuetu,.narh; mahlatu 
seebine, libe 
mahlakas; jõuline 
kergekujuline Teremurgistus 
lagunemisproduktidest toituv 
organism 
pahaloomuline sidekoe kaэтаja 
lihasekiu tupp 
ratsepalihas 
(ule)kullastama; taielikult 
rahuldama 
» '/ 
küllastatus; allastustuane 
küllaldane; rahuldav 
rahuldama; rahuldust andma 
kulla$tama; lahi ligunema , 
sünge, raskemeelne; tinane, 
tina-
soust, kaste; (kastmega) mait­
sestama 
aluetass 
vorst 
paastma; eaastma, kokku hoidma 
haisev kadakae 
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s«mr/ 1 seiv^/ 
ватту/ •eafTi/ 
saw/ sj:/ 
вау/ sei/ 
scab/ вкз^Ь/ 
scabies/ 'skeibi:*/ 
scabious/ •skeibiys/ 
seabreus/ 1 akeibra*»/ 
scald/ sk^ild/ 
seale/ ekeil/ 
scalp/ sltiClp/ 
scalpel/ •sloflpal/ 
scaly/ *skeili/ 
scanning/ 'skacnl^/ 
scant/ atoüat/ 
scanty/ 1sk^nti/ 
scaphoid/ fskyfbid/ 
maik, Baitee; aaitseea (millegi 
jirele); mõnuga Maitsema; mait­
sestama 
teadma, taipama; taip, arusaa­
mine 
saag;.saagima, (sawed, eawn) 
(said, said)/ sed/ ütlema 
kirn, raig; karntobi; streigi-
mnrdja; kama minema 
sügelised 
sugelisene; tahtpea efek eeselili 
soomuseline; konarlik, ebatasa­
ne; kahtlane; nilbe 
(keera ree voi auruga tekitatud) 
põletushaav; (keera vee või au­
ruga) põletama; keemiseni kuu­
mutama; kuuma yeega loputama 
soomus; koorik, keet; haabakiri; 
kaalukanas; ulatus; astmik, a 
skaala; soomustest puhastama; 
kestendama; soomuseid moodus­
tama; üles romima (redeli abil); 
mõõtkava jargi umber arvutama 
peanahk (koos juustega); armu­
tult arvustama; peanshka näl­
gima 
vaike kirurginuga, skalpell 
kesteniav; soomuseline 
täpne uurimine, üksikasjalik 
vaatlus 
napp, kasin; napilt andga; 
scant ef breath/ 'skgnt уж •ЬгебУ 
hingeldav 
napp, kasin, vähene 
paadikujuline 
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scapula/ 1 жкдр Jul*/ 
•саг/ ska:/ 
scarce/ ek«f?e/ 
scarcely/ *8к£*вИ/ 
scarfekln/ * ska:fskin/ 
scarify/ *akz>rifal/ 
scarlet-fever 
/ *ska:lit»fi:v*/ 
scatter/ *skart;»/ 
scavenge/ 1 skfcvind^/ 
scavenger cell 
/ * «kacvind^'sel/ 
scent/ sent/ 
scheme/ ski:ж/ 
schizophrenia 
__ / ekleo'frlinda-/ 
schizophrenic 
/ skltsou'frenik/ 
school/ sku:l/ 
sciatic/ ealb<tik/ 
sciatica/ aai^tlkd/ 
science/ •salens/ 
scientific/ sai*n*tifik/ 
scientist/ 1 saimtist/ 
scintillate/ 1sintileit/ 
scission/ 'slftn/ 
scissors/ fsiz^z/ 
sclera/ * skli^r^/ 
abaluu й shoulder blade) 
(haava)are; anal Jatma; armis-
tuma 
napp; haruldane 
vaevalt 
marraskpahk 
tžkklma, nahapinda krllmustama 
sarlakid 
(laiali) puistama, laiali ajama; 
põgenema; laiali puistuna; pu­
denema 
mustust koristama, tanavat puh­
kima 
cfgirakk 
i.ohn, hais, lõhnaõli; haistma; 
lohnastaaa 
skeem, kavastis;.tegevusplaan; 
riuge; kavatsema, plaanitsema 
(varajane) nodrameelsus 
/ skitsou* frl: nj>/ 
nõdrameelne 
kool; koolitama; vaija õpetama 
puusa-, iatmikunarvi-; puusavalu 
ishias, valud iatmikunarvis 
teadus; loodusteadus 
teaduslik 
teadlane 
aadelema 
lõhestamine; eraldamine; jaota­
mine; lõikamine, tükeldamine 
kaarid 
kovakest, skleera 
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sclerosis/ sklia •rousis/ 
sclerotic/ skliy'rjtik/ 
scoliosis/ skouli'ousis/ 
scoop/ skuip/ 
-scope/ skoup/ 
scorbutic/ ska: •bjuitik/ 
scorch/ skjitJ/ 
score/ slu:/ 
scotch/ skjtj'/ 
s со toma/ skou * toum?/ 
scrap /экзуф/ 
scraggy/ *skrygi/ 
scrape/ SSfreip/ 
scratch/ skr*tj/ 
skleroos, mingi elundi kovas-
tumine sidekoe vohamisest 
skleroosist tingitud; kudesid 
kovastav 
vildakselgsus 
kühvel; urg; uuristamisriist; 
kühveldama; uuristama, Õõnes­
tama 
ulatu spür ко nd; vaatepiir; 
(vaimne) silmaring; tegutse­
mis vabadus, voli, võimalus 
skorbuudiline; vitamiinipuuduse 
all kannatav 
korvetarna; kõrbema; tuhatnelja 
soitrpa 
salk, take; kriips; punktide 
arv; asjaolu; kakskümmend; ta-
kestama, kriipsutama; arvesse 
panema; võitma 
kriimustarna, kergelt haavama; 
tugi£iilu alla panema; kerge 
haav, kriimustus; tugikiil 
pl* seo toma ta/ skou* Wm^ta-/ 
tume laik,silma nagemisvaljas, 
nuhkimine, küürimine; kuurina, 
nuhkima, 
raasuke, tükike; valjaloige; 
jäätmed; vanametall; kolikam­
brisse heitma 
kratsimine; kimbatus, kitsikus; 
kraapima; riivama 
kriimustus; sügamine; kriipsel-
dus; kriimustama; kratsima, sü­
gama; juhuslik, kiiresti kokku 
kraabitud 
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•eraway/ 'ekrj:ni/ 
scream/ skrism/ 
screen/ skrl:n/ 
screw/ skrus/ 
screfula/ ' skr^f jul?/ 
scrotum/ 1 skrout?*/ 
scrub/ вкглЬ/ 
scrub nurse/ 1 вкглЬ'nx в/ 
scrupulous/ 'skruipjul*«/ 
ваш/ skim/ 
scurf/ sk*tf/ 
scurry/ 1 skr: vi/ 
icybala/ 1slh»lz/ 
sea/ si:/ 
seal/ si:l/ 
seam/ si:в/ 
sear/ sir/ 
search/ ep:t(/ 
seasickness 
/ 1 si: sikeis/ 
kohn, Is*Ja 
kiljatus, karjatus; (naere) kii­
ge; kiljatama; kisama; midagi 
naljakat või toredat 
sirm, vari; vahesein; ekraan; 
sSel; ekraniseerima; (sirmiga) 
varjama; klnopildistama 
vint, kruvi; kruvima; vaija 
pressima; kruyitäieliselt keer­
lema 
naarmetiisikus, skrofuloos 
menandikott 
t 4-
küürimine, puhastus; küürima 
operatsioonide 
piinlikult hoolas Ja täpne; uli-
hella sisetundega 
kobratus, (must) vaht; jätised» 
pohjaklht; (ebapuhta) vahuga 
kattuma; vahtu koorima 
kõõm 
skorbuut, C-vitamilni puudusest 
tingitud haigus; närune, alatu 
kõvastunud valjahelde 
meri; mere-
pföer; hüljes; pitseerima; hül­
geid küttima 
õmblust koht); haavaarm; kokku 
õmblema; õmblustega mjb*gista,m& 
(kuuma rauaga) kõrvetaea; (si­
setunnet) kalgistama; (taime) 
nartsitsma 
otsing, (labi)uurimine; läbi 
otsima; uurima; (midagi) otsima 
(for) 
merehaigus 
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season/ 1 si $ sa/ 
seasonable/ 1siisa^bl/ 
seat/ si:t/ 
заat bene/ 1 si:t »beun/ 
seaweed/ 1si:wi:d/ 
sebaceous/ ei'beij?«/ 
seberrheea/ seb^ri:^/ 
secondary/ *sek>nd3ri/ 
secret/ ,si:krit/ 
secrete/ si1kri?t/ 
secretion/ si,kri:Jyn/ 
section/ 1 sekja-n/ 
sectional/ fsekj»ii#l/ 
secundigravida 
/ si kindi,gra<Tid»/ 
secundines/ 1sekyneains/ 
secundipara 
/ sek?-8 ndiparr/ 
secure/ si'kjuy/ 
se curely/ si1 кju?li/ 
sedate/ si'deit/ 
sedative/ 'sedativ/ 
sedentary/ *sedntari/ 
sediment/ 1 sedinwnt/ 
aastaaeg; hooaeg; paras aeg; 
rurtsitarna; küpsusele viima vei 
jõudma 
asjakohane; aastaajale vastav 
iste; istmik; (millegi) asukoht 
istet andma; asetsema; asetama; 
(ruumi kohta) mahutama 
istmikuluu 
merevetikas, adru 
rasva-, rasu-
seborr£a; rasunaarmete talitluse 
häiretest tingitud nahahaigus 
teisejärguline, kõrvaline; tei­
sene, hiljem lisandunud 
salajane, varjatud; saladus 
eritama,,noristarna 
noristus, sekretsioon 
sektsioon; lahkamine, lõikamine; 
loik; osakond, haru; läbilõige 
osakonna-; kohalik; läbilõike-; 
osakondadest koosnev 
teistkordselt rase 
paramised; platsenta 
ti 
teistkordselt sünnitaja; keks 
korda ßunnitanud 
kindel, kaitstud, ohutu; kaitsma 
julgestama; (enesele) kindlus­
tama, saama; kinni siduaa (vee­
ni) 
kindlalt; ohutult 
rahulik, tasakaalukas 
rahustav; rahustav ravim 
istuva eluviisiga, vaheliikuv 
sete 
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{ 
sedimentation rate 
/ sedimen1 teij>n »reit/ 
see/ si:/ 
seed/ si:d/ 
seedy/ 'siidi/ 
seek/ si:к/ 
seem/ si:m/ 
seeming/ 1si:mi^/ 
seep/ si:p/ 
seepage/ 1 si:pidj/ 
segment/ 1 segment/ 
segmentation 
/ segmya'teija-n/ 
segregation 
/ segri'geij^n/ 
Seidlitz powder 
/ 1sedlits 1paud^/ 
seismotherapy 
/ saizmo'^er^pi/ 
seize/ si:2/ 
seizure/ 1 si >/ 
seldom/ 1 seldom/ 
select/ si'lekt/ 
self/ self/ 
self-acting 
/ * self'aikti^/ 
punaliblede settimis kiirus 
(saw, seen/ sj :, si:n/ nagema; 
taipama; tähele panema; jalgi-
ma; hoolt kandma (et); (kedagi) 
saatma; külastama 
seeme; seemet kandma; seemet 
kuivama 
haiglane; armetu; araoitserrud; 
seemnerphke 
(sought,,sought)/ aj:t/ otsima 
püüdlema, taotlema; ihalema 
naima 
naiv, näiline 
immitsema, nõrguma 
valjanõrgumine; nõrgunud vede­
lik 
loik, segment 
loigustumine; lulistus 
eraldamine, eraldus; lahutamine 
kihisev pulber, teatud nõrga 
toimega lahtisti 
vibreerimismassaa£iga ravi 
oma valdusse haarama; kinni 
haarama; tabama 
(äkiline) haigushoog; oma val­
dusse haaramine, okupeerimine 
harva 
(vaija)valitud; vaija valima, 
selekteerima 
enese-, oma-
isetoimiv, automaatne 
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flfll f  II 14 lill  
/ 8 seliger*ma; nd/ 
self-contained 
/ 1selfkan* teind/ 
sell/ eel/ 
semeiotiее/ ei:aal1jtike/ 
semi-/ ' ees&i/ 
semilunar/ *aeai,lu:n^/ 
seailonar cartilage 
/ semi11и:п?*ка: till d^/ 
•eninal/ •eeainl/ 
seminary/ 1 seminari/ 
semolina/ sem#eli:n«V 
seni/ sead/ 
senescence/ si'nesns/ 
senile/ 1 si:nail/ 
senility/ si'niliti/ 
senior/ ,si:ni*-/ 
senna/ 1 sen#/ 
sensation/ sen* aeij>n/ 
sensational 
/ sen*seij>n*l/ 
sense/ sens/ 
senseless/ 'senslis/ 
sensibility 
/ sensi'biliti/ 
sensible/1eensibl/ 
enesevalitsus 
iseendas taielik; kinnine, Bit­
te jutukas 
(sold, sold/ sould/) нтяаа; 
muugil olema 
õpetus haigusnahtudest 
pool-, semi-
poolkuu-, poolkuutaoline 
roruketas 
Z 
sigitav; seemne-, sperma-
taimelava; seminar (piltlikult) 
manna; sorejahu 
(sent, sent) saatma, lahetarna, 
lakitama 
raugastumine, vananemine 
seniilne, rauklik 
rankuf, seniilsus 
(ealtt auastmelt) vanem 
senna, aleksandrilehed, lahtis­
tav ravim 
aisting; tunne; kõmuline suud­
ame 
aistinguline; meelierutav 
aistiaisvoime, tundemeel; tunne; 
taip, aru; mõte, tähendus; ais­
tima, tunnetama; taipama; tund­
ma 
oimetu, meelemarkueetu; mõttetu, 
rumal ' 
tundlikkus; vastuvõtlikkus; Õr-
natundlikkus 
mõistlik; tajutav; teadlik 
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sensitive/ * sensitiv/ 
sensitise/ «sensit si ж/ 
sensory/ •seneyri/ 
sensuous/ 1 senaju>s/ 
sentient/ 'senj>nt/ 
separate/ *sep/reit/ 
separate/ •seprit/ 
sepsis/ •sepsis/ 
septal/ •septl/ 
septie/ 1septik/ 
septicaemia 
/ septi' si:mi«*/ 
septipara/ sep'tippr,*-/ 
septuagenarian 
/ septju^dji'nt^ri^n/ 
septum/ •septum/ 
sequelae/ e^kwlil?/ 
sequence/ 'si:kw/ns/ 
seques ter/ si'kwestz/ 
serial/ *si>ria'l/ 
series/ 'siyriis/ 
serious/ 'ei>rl>s/ 
serosa/ si*roue»/ 
serene/ ,sl>r^s/ 
serrate/ *serit/ 
serum/ «slv тут/ 
serve/ syiv/ 
service/ *e>:vie/ 
serviceable 
/ 1 sytviszbl/ 
tundlik, herge; uiltundlik; 
valgustundlik (fotograafias) 
vastuvõtlikuks tegema, tund­
likuks tegema 
meeltesse puutuv, aistingu-
meeleline; aistingul põhinev 
aistiv, aistlmisvõimeline 
eraldama, lahutama 
eraldine, eraldiolev, omaette 
esi nov 
roiskveresus, veremurgistus 
vahesoina-
roiskvereno, septiline 
roiskveresus 
seitse korda sunnitanud naine 
seitsmek&aandais eluaastais 
olev isik (70-79) 
vahesein 
Jirelhalgus 
Jarg; Järgnevus; järjekord 
eraldama, lahutama 
seerialine; osade kaupa ilmuv 
seeria, sari; rida, Jada 
tõsine 
serooskegt 
seroosne, seerumitaoline, vadaku-
sakiline, hambuline 
seerum 
teenima; teenindama; (millekski) 
sobima; (mingitУ otstarvet tiit-
aa; serveerima 
teenistus;.teene; teenindama 
vastupidav, tarvitamiskõlvaline 
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ее ваше ©il/ 1 ses^mibil/ 
set, set, set/ set/ 
setback/ 1setb^k/ 
setting/ «setiу/ 
settle/ *setl/ 
set-up/ 1set/i p/ 
seven/ sevn/ 
seventeen/ 'sevn'tisn/ 
seventy/ 1sevnti/ 
sever/ 1sev?/ ^ 
several/ 1sevrfl/ 
severe/ si1viz/ 
severity/ si1veriti/ 
sew, seyed, sewn/ 
/ sou, soud, soun/ 
sewage/ 'sju: *id^/ 
sewer/ sjuP/ 
sex/ seks/ 
sexagenarian 
/ seks^dji'nt^rVn/ 
sextipara/ seks'tipar^/ 
sextuple/ 'sekstjupi/ 
sexual/ 1seksju»!/ 
shade/ Jeid/ 
seesamiõli 
tardunud; kindel, kindlaksmää­
ratud; panema,,asetama; (teele) 
asuma; hanguma, tarduma; looju­
ma; (hambaid) kokku suruma 
tagasilangus; takistus (edasi­
minekus) 
umbruskond; seade, seadeldis; 
tardumine 
settima; paigale seadma; paik­
nema; rahustama; rahustuma; 
korrastama; lahendama 
ehitus, korrastus, laad 
seitse 
seitsel teist 
seitsekiipnend 
lahutama, ara lõikama voi raiu­
ma ; katkema 
mitmed, mõned; eri-, erisugune, 
age; tugev; karm, vali; tõsine, 
ohtlik 
ägedus; rangus; tõsidus 
õmblema 
roiskvesi . 
reoveetoru, roiskveekanal 
sugu; sugupool; sugu-, sugupoole 
kuuekümnendals eluaastais olev 
isik, (60-69) 
kuus korda sunnitanud naine 
kuuekordne; kuuik; kuuekordis-
tama , 
sugu—, seksuaalne 
vari, varjund; varjuline koht; 
sirm, vari; varjama; tumestama; 
varjundama 
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shadow/ fa dou/ 
shaft/ ja:ft/ 
shake, shook, shaken 
/ J elk,juk, ^eikn/ 
shaky/ '^eiki/ 
shallow/ 'faflou/ 
sham/ ш/ 
shamble/ mbl/ 
shane/ Jela/ 
shame г/ 
shampoo/ 3^ a' pu:/ 
shank/^xgk/ 
shape/ j"eip/ 
share/ a-/ 
share bone/ ' *boun/ 
sharp/ Ja:p/ 
sharpen/ Jaipn/ 
share/ J el v/ 
(eseme, lmlmese) vari; peegel­
dus; rarjusolek, haaarus; ara 
varjama 
valguskiir, kiirtevihk; iaht, 
kaevus; di*fuus, toruluude kes­
kosa; vars, varb; voll; als; 
oda; nool 
raputama, vapustama; loksutama 
rappuma; varisema; raputus 
loksatus 
vankuv, logisev; varisev; ha-
dine, nõrk 
pealiskaudne; madal; madalema; 
madaldame 
teeseldud, TŠlts; teesklus; tees­
kleja; teesklema 
lohisev kõnnak; tapamaja; tapa-
vili; lchinai kõndima 
häbi(tunne); h&bistus; hSbls-
tama 
simulant, teeskleja 
Žampaon; pead pesema; masseerima 
saar; koib; (lusika) у are 
kuju, rcrci; kujundama, vormima; 
kujunema 
osa, jagu; aktsia; ©sa võta«; 
jagama, osa saama, ühiselt ter­
vitama 
häbemeluu 
terav, vahe; terane, tallukas; 
kiire; valvas; riukaline, kamal 
teritama; terituaa, teravnema 
habeaeajamine; peaaegu riivadine 
habet ajama; õhukesi villakuid 
loikaaa; riivaaa 
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30 
sheath/j i\9/ 
shed/ J ed/ 
sheepskin/ 9 fUpskin/ 
sheer/ |l^/ " 
sheet/ Ci:t/ 
shelf/ j elf/ 
shell/ fel/ 
shelter/ 1 jeltP-/ 
shield/ (i:Id/ 
shield bone 
/ 1<i:ld $boun/ 
shift/"jift/ 
shin/ Jin/ 
shine, shone, shone 
/ jrain, jjn/ 
shingles/ 1 [lygXz/ 
ship/ (lp/ 
shirt/ j^:t/ 
shiver/ 1jiv#/ 
tupp 
kuur; langetama, maha heitma 
(lehti, sulgi); (pisaraid) va­
lama; voolata laskma 
lamb&aahk; pergament 
puhas, selge, segamatu; Õhuke, 
läbipaistev; järsk, püstloodis; 
lausa, puht- . 
voodilina; (paberi)leht; plaat; 
voodilinaga katma või varustama 
riiul 
(muna) koor; kest, koorik; kon­
nakarp; mürsk; koorima, kestast 
vabastama; kahureist pommitama 
varju-, ulualune; vari, kaitse; 
ulualust andma; kaitsma, var­
jama 
kilp; kaitseplaat; (kilbina) 
varjama 
abaluu 
nihe; nihutus; vahetus; hädaa­
binõu; riugas; (too)vahetus; 
nihutama; nihkuma; (kuidagi) 
// 
labi ajama 
(jala)saar; saare esikülg; sää­
reluu; (kellegi) saari taguma, 
vastu saari looma 
paistma, naha olema; hiilgama, 
sагама; lfikima hcогива 
vooohatis, herpes 
laev; laevale asetama; laevaga 
transportima 
sark 
vairisewa, judisema; värin, judin 
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sheck/j 0 к/ 
shoe/ (,u:/ 
shoot, shot, shot 
/ fu:t,jjt/ 
short/ j3: t/ 
shortage/ ej jitidj/' 
short-circuit 
/ 'jo it's?:kit/ 
shortcoming 
/ 'JO :tk*mi^/ 
short-sighted 
/ 'jortsaltid/ 
short-winded 
/ 'jDtt'windid/ 
shot/J 3t/ 
shoulder/ 'jould>/ 
shoulder-blade 
/ ^  ouldybleid/ 
show, showe d,, shown 
/ j"oU, joud, Joun/ 
shower/ '^auj/ 
shred/ jred/ 
shrink, shrank, shrunk 
/ jriyk, Jr^jk, Jm^k/ 
vapustus, šokk; vapustama, koh­
kumisega tlitma 
king; hobuseraud; kingadega varus* 
tarna; rautama (hobust) 
(valu kohta) kihvatama; kihuta­
ma; paiskama; pussist tulista­
ma; kedagi maha laskma; filmi 
"vaatama" 
lühike; mittepiisav; puudust 
tundev„(millestki) (of) 
puudus, nappus; puudujääk 
luhiuhendus; luhiuhendust teki­
tama 
puudus, puudum; viga, halb kulg 
lühinägelik 
hingeldav; kergesti hingeldama-
paney 
lask, pauk; laskur; ülesvõte; 
pl. haavlid; sortsuke, pisut, 
natuke 
Õlg (õla); vaijaulatuv osa; 
õlale võtma; õlgadega tõukama 
abaluu 
naifcama; nŽha olema; osutama, 
üles naitama; nžittys: etendus 
vihmahoog; k&ablus, duss; üle 
kuivama (kusinrostega); vihmana 
sadama 
riba, narmas; narmastama, riba­
deks lõikama 
kokku tõmbuma; kahanema; koh­
kuma , tagasi põrkuma 
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shrivel/ * j" Tiri/ 
shreud/ J r aud/ 
shudder/ «JA dp/ 
shuffle/J/ifl/ 
shunt/J^nt/ 
shut, shut, shut/ (л t/ 
shy/ jai/ 
sialine/ •sei^lain/ 
sielogenous 
/ sai^Ud^iry-s/ 
Siamese twins 
/ sai^'miix 'twin*/ 
sibilant/ 'sibilant/ 
sick/ sik/ 
sicken/ sikn/ 
sickness/ 'siknis/ 
side/ said/ 
side-line/ 1 saidlain/ 
sidelong/ 1 a aiding / 
sideration/ sid^relj" ?n, 
siderosis/ sid^rousis/ 
sieve/ siv/ 
sift/ sift/ 
(kuivusest) kortsuma, кокк» 
tõmbuma; nartsima; kokku kort-
sutarna 
surilina; varjav kate; varjama, 
katma. 
Judin, vobin; judisema, vobi-
sema 
lohisev kõndimine; kohavahetus; 
jalgu jžrel lohistama; kohta 
//» 
vahetama; ettekäändeid tarvi­
tama 
pöörang, sunt (roobitine takis­
tus); (rongi) kõrvalteele juh­
tima; kõrvale pöörduma 
sulgema, kinni panema; sulguma 
häbelik, arglik; tagasi kohkuma 
sÜ. Je-
0 
sulgetekitav 
siiami kaksikud 
sisi-, sisisev 
oksele kalduv; tudinenud (of) 
oksele ajama, iiveldama; tulgas-
tama 
haigus; iiveldus 
kõrval-; kulg-; pool, kulg; 
(kellegi) poolt olema 
kõrvaltegevus, kõrvalharrastus 
viltu, kuljetine 
haiguse äkiline algus; elektri­
sädemetega ravimine; v£lgult>4k 
teatud kopsuhaigus (tingitud 
metallosakeste sissehingamisest) 
sõel 
sõeluma; (fakte) analüüsima 
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sigh/ sai/ 
eight/ в ait/ 
aigmatiam/ 1 sigm/tism/ 
aigmsid/ • sigmoid/ 
sign/ sain/ . 
signal/ 'signal/ 
signature/ •signitj?/ 
significance 
/ sig'nifik^ns/ 
significant 
/ sig'nifikznt/ 
signify/ 'aignifai/ 
silence/ 1 sailZhns/ 
silent/ 'sail^nt/ 
silica/ T allika/ 
silicosis 
/ sili'kousis/ 
silk/ silk/ 
silly/ 'sili/ 
silt/ ailt/ 
silver/ 'silv?/ 
simian/ 1simi ?n/ 
ehe, ohkamine; ohkama; Igatsema 
(for) 
nägemine, nägemismeel; vaade; 
vaatepilt; vaatamisvaarsus; 
sihik; silmama; sihitama 
s-haaliku valesti haaldamine 
s-kttjulineJämesoole kõverus 
mark; s&mpto#m; (ari)silt; mar-
>' H 
ku andma; margiga tähistana; 
alla kirjutama 
silmapaistev; otsustav; märgu-
anne; marku andma, signal!see­
rima 
allkiri; ravimile lisatav tarvi­
tajal зоре tue ; trukipoogna järje­
number 
0 * 
tähendus; tähtsus; ilmekas 
tähendusrikas; mõjukas, tahtis; 
ilmekas 
tahendama! tähtsust omama; tah­
tis olema; avaldama, teatavaks 
tegema 
vaikus; vaikimine; sona-ahtrus; 
vaigistama 
vaikiv, vaikne; varjatud, latent­
ne 
ränikivi, kvarts; ranihapend 
kopsuhaigus (tingitud rinitolmu 
sissehingamisest) 
siid; siidist, siidi-
rumal; mõtlematu; rumalake 
sopp, muda; mudaga ummistama 
höbe; hõbedane; hõbedast 
ahvitaoline; ahv, ahviline loom 
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similar/ •simile/ 
simmer/ 1elm?/ 
simple/ * simpl/ 
simplicity 
/ sim'pllsitl/ 
simulate/ 1simjulelt/ 
simultaneous 
/ sim^l'teinjj-s/ 
sinapism/ 1sinepisam/ 
sinciput/ 'sinsip^t/ 
sinew/ 'sinju:/ 
sinewy/ 1 sinju(:)i/ 
singe/ sindj/ 
single/ si^gl/ 
sinistral/,• sinistral/ 
sink, sank, sunk 
/ slgk, sJ|-)k, sA#}k/ 
sinking/1 sVjblj/ 
sinuosity/ sinju1:} siti/ 
sinuous/ ,sinju>s/ 
sinus/ 'saints/ 
sip/ sip/ 
siphon/ 'saif>n/ 
sirup/ 'sirар/ 
sister/ 'sista/ 
sarnane, samalaadne; samasugune 
podisemine; tasaselt keema; pea­
aegu keema 
lihttirr lihtsameelne 
lihtsus; lihtsameelsus 
simuleerima, teesklema;- järele 
aimama 
üheaegne, samaaegne 
sinepiplaaster 
pea esipool 
koolus, künnap; soon; pl, keha­
line jõud 
soonine,,kooluseline; tugev 
korvetus, kerge poletushaav; 
korvetama; kõrbema 
üksik; ainus; uheinimese-; val­
laline; (teiste hulgast) vaija 
valima 
vasakpoolne; vasakukaeline 
alla või põhja vajuma; alanema, 
langema; langetama; uputama 
vajumine; seesmine t15hjusetunne; 
äkiline norfcusetunne 
käär, kaahd, kõverus; looklevus 
looklev, käänuline 
oos, urge, siinus; kaar, kõverus 
paise, ipada vooluauk 
),h *9 • v 
ruupima, rüüpama; ruube; lonk­
suke; tilgake 
painutatud toru, sifoon; sifoo­
niga ara voolata laskma 
siirup 
õüe^ meditsiiniõde (-nurse) 
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sitf sat sat 
/ sit sa<t/ 
site/ salt/ 
sito-/ ' saitou/ 
sitomania/ saitou'aeinU-/ 
sitophobia 
/ saitou'foubidV 
situation/ sit ju' eijan/ 
sit* bath/ 'sits 'ba:$/ 
six/ siks/ 
sixteen/ 'siks1ti:n/ 
siiable/ 1sait»bl/ 
size/ sail/ 
skeletal/ 1skelitl/ 
skeleton/ 1skelitn/ 
sketch/ sketj*/ 
skew/ skju:/ 
skew-eyed/ 'skju: aid/ 
skiagraa/ 'skaiygr^m/ 
skill/ skil/ 
skia/ skia/ 
skia ailk/ 'skim 'milk/ 
skiapy/ 'skimpi/ 
skin/ skin/ 
skin grafting 
/ ' skin 'graifti/)/ 
istuaa, istet võtaa; asuma; is­
tungeid pidama; istuaa panema 
asukoht; asend; ehituskrunt, 
plats; asetama 
toidu­
lt ai guslik isu 
haiguslik tulgastus toidu vastu 
olukord; asukoht; teenistuskoht 
istevann, istekuablus 
kuus 
kuuskummend, 
kaunis suur, kogukas; mahukas 
suurus; noot, (kinga jne.) num­
ber; kliister; suuruse järgi 
sortima; kliisterdama; (paberit) 
laikivaks,tegema 
luustiku-, skeleti-; luustiku-
line 
luukere, skelett; toes, toestik 
visand, skits; vi sand aota, kavan­
dama 
viliuolek; viltune; viltu minema 
kõõrdsilmne 
rõntgeniulesvpte 
osavus; oskus, vilumus 
vaht voi koor; (piima) koorima; 
vahtu kõrvaldama; pealiskaudselt 
lugema; riivama 
loss; kooritud piim 
vähene, napp; ihne 
nahk; kest, koor; nahaga kattuma 
nulgima; (nahka) koorima; mar-
rastarna 
naha siirdamine 
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•kull/ skAl/ 
slack/ »l*fk/ 
•lake/ elelk/ 
•lant/ ela:nt/ 
•laeh/ »l»y/ 
sleep, slept, slept 
/ eltjp slept/ 
sleepwalker 
/ ,sll:pwj:k>/ 
sleeve/ alisv/ 
slice/ slals/ 
elide/ slald/ 
slide mounting 
/ ' sl ai d1 maunt i^/ 
slight/ slalt/ 
„slim/ sll*/ 
ellae/ вlaig/ 
slimy/ 'slaimi/ 
sling/ sli/j/ 
slip/ slip/ 
kolju, kolp, pealuu 
loid, lõtv, lodev; tegevusetus; 
lõtvuda 
(janu, lupja) kustutama 
langus olek; viltune; kallutama 
lingus olema 
pikk (noa)haav; rebend, l&he; 
ltfhestama, karistama; noaga 
hoope jagama 
magama; uni 
kuutõbine 
varrukas, kais 
viilukas, õhuke loik; loigus-
tama 
esemeklaas; ühistus; (siid, 
siid) libisema; nihutama; nih­
kuma 
esemeklaasi kulge kinnitamine, 
pealepanek 
vaike, õhuke; habras; kerge, 
Hõrk; tdhune; pealiskaudne; 
halvakspanu, halvustus, halvaks 
panessa 
sihvakas, sale; saleduskuuri 
tegema; saledaks muutuma 
lima; muda, loga; limaseks te­
gema 
limane; mudane 
rippuv side; ling; sideme otsas 
rippuma 
libistus, vK&ratus; padjapüür; 
alusseellk; sedelike; libisema; 
lipsama; vaaratama 
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slit/ slit/ 
slop-pall/ 'sljp peil/ 
slot/ slot/ 
slough/ alAf/ 
slow/ slou/ 
sludge/ slAd^y 
slug/ sing/ 
sluggish/ 1 slyxgiJ/ 
sluice/ eluie/ 
slum/ з1Ло/ 
smack/ аш(к/ 
small/ saU • 1/ 
the email of the back 
small-рох/ 1 еяо:1р?кз/ 
smart/ ema:t/ 
smear/ smi>/ 
•ell/ smel/ 
•meek/ amЭк/ 
smoke/ smouk/ 
rebend, lohe; pilu; lõhestama; 
rebima; l&hestuma 
solgi tehe r 
pilu, lohe (eriti automaatidel) 
piluga тагиstarna 
raig; kam; (mao)kest; keeta 
ajama 
aeglane, pikaline; igav, unine; 
(kella kohta) taga, mahajaav; 
aeglustama; aeglustuma 
kont»; (paks) muda 
kuul, (tina)tükk; tigu, nükjas 
kuuli kerre kihutama -
pikaldane;,pikatoimeline 
loputamine, uhtmine; uhtaa 
agul, vaeste linnaosa 
kõrvalmaik; vaevumärgatav var­
jund (of); laksatus; laksatades 
l&õma; huuli mateutama 
v&ke; peenike; ahtake; nork, 
jõuetu; v&hene 
ristluu koht 
rouged 
kihkav, valus, kipitav; £ ge, 
lõikav; terane, tark; kaval; 
tragi; elegantne; klpit аза; 
kõrvetav, kipitav valu 
о 
J * 
vaike kogü-P esemeklaasil; saa-
П V 
ritud koht; plekk; aaariiaa; 
mandunuks tegema; kaabe, proov 
(limanah&lt) 
lõhn; lehk; haist, haistmine; 
haistma; nuusutama; lõhnama 
%A&kittel 
suits; suitsetama; suitaema; 
suitsutama 
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тлeth/ emu:#/ 
••ether/ *втл9>/ 
samt/ a*At/ 
•make/ eneik/ 
snap/ 8гиф/ 
sneeze/ sni:ж/ 
enip/ snip/ 
snore/ ana:/ 
snow/ enou/ 
snuffle/ sMfl/ 
seek/ souk/ 
soap/ seup/ 
sob/ sjb/ 
sober/ 'seub»/ 
soberlag station 
/ 1 seub>ri/7 1 stelj^n/ 
sobriety/ seu^ral^tl/ 
social/ •seujэ-1/ 
society/ s>'saipti/ 
seek/ sDk/ 
sile,tasane; libe; sorav, ladus; 
siluma; tasaniama ^ 
Isamatena; alla suruma; üleni 
katma 
tahmaholve, aeepleklke; negi-
/ / . л. 
haigus; tahmaga maarlma; nogi-
halgusse nakatama 
madu; maona lookiema 
napsatus; plõksatus; momentvate; 
reirusulgur; plaksatades katke­
ma; ahmama, kahmama; aahvana; 
plõksutama 
aevastus; aevastama 
nipsutus (kaadidega); vaike lapp 
* 
aipsutama, lühikeste lõigetega 
lõikama 
norskama; norskamine, norin 
lumi; lund sadama 
nohisemine; nohinal raakima; 
plo nohu 
ligunemine; leetus; ligunema; 
leotama; immitsema; vedelikku 
(endasse) Imema 
seep; seebitama 
nuuksatus; nuuksuma 
kaine; kalnestama 
kainestusmajja 
kainus; mõõdukus 
sotsiaalne; ühiskondlik; selts­
kondlik; seltskondlik koosvii­
bimine-, õhtu 
ühing; seltskond; ühiskond; 
seltskonna-
sekk; tugev hoop; kõvasti looma, 
kolkima 
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socket/ »e^klt/ (liigese jne«) ooa, mapp, negu; 
(siias) koobas; (lüliti) рожа 
•oda/ ' sond?-/ aooda 
soil«*/ * eoudUa/ naatrium 
•odium bicarbonate •o^gisooda 
/ 1seudj^a bai'katb/nit/. 
••ft/ sjft/ pehme; mahe, Õrn; aoyk, lõtv; 
nõrga aruga; tossike,tobu 
••«7/ *Vei/ vesine, soiae; nltske 
••11/ »311/ muld, pinnas; mustueplekk; maa-
rima; ma irduma 
selar/ 1 souiy paikese-, solasr-
sole/ seal/ tald; aluspind; ainus; tallutama 
lestakale 
•slid/ 'sJlid/ * kõva, tahke; tihke; tugev, kin­
del; usaldatav; tahke keha 
solidify/ ep»lidifai/ tahkest$ma; tahkuaa; hanguaa 
solidity/ ej'liditi/ kõvadus, tahkus; tugevus; usal­
4 datavus 
solitary/ ••jlitari/ üksik; üksildane 
soluble/ »•sljubl/ lahustatav; lahustuv; lahenda­
tav 
solution/ •a'ljuijpn/ lahus; lahustuaine; lahendus 
solvable/ *e^lv^bl/ lahendatav; lahustatav; lahustuv 
solve/ ejlv/ lahendaaa 
solvent/ * a? lv*nt/ lahusti; lahustav; lahustuv 
soaatie/ sou'aartik/ kehasse puutuv, kehaline 
somatotropic kasvu soodustav 
/ soumfr-tou' trj pik/ 
somehow/ 1 aim hau/ kuidagi; aingil põhjusel 
somnabuliaa kautobi 
/ ejmfntmbjulizm/ 
somnarium/ ejs'nUrl^a/ sanatoorium, kus rakendatakse 
uneravi 
soaniferous uinutav 
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semnifugoua 
/ sjm'nif jugj-s/ 
aomnelence/ 18ü*a^l»ns/ 
ив/ жлп/ 
9# о а/ su: а/ 
seot/ gut/ jj, 
seethe/ au:»/ 
soporific/ seupjrlfik/ 
sere/ 8j:/ 
seres/ S3is/ 
sorrel/ * ajrl/ 
sert/ sj:t/ 
seal/ seul/ 
sound/ eaund/ 
seur/ sae>/ 
вежгсе/ UQi*/ 
sense/ saus/ 
south/ язив/ 
seuthern/ * а-^/в/ 
spa/ spa:/ 
space/ speis/ 
spaeleua/ •speij/s/ 
uni peletav 
unisus, haiguslik unisus 
peeg 
versti» peagi 
tahm, aigi; tahmama 
leevendama; rahustama 
uinutav; uinuti 
haav,,verse; haige koht; hell, 
value, haige; vermeline, veri­
seks hõõrutud 
paised, haavakesed 
hapuoblikas 
liik, eort; laad; liigitama, 
sorteerima 
hing; inimolend; (aaja) olemus, 
peatuum 
terve; veatu; tubli; mõistlik; 
sügav (uni): haai, heli; ork, 
send; sondiga uurima;, kolama; 
koputluae teel uurima, kuul a t-
lema 
hapu; hapendama; kibestama; ha­
pendama 
algallikas, late; l&tekoht; 
põhjus 
soolveel; veega Slevalamine; 
soolvette panema; veega ule 
valama 
lotina (ilmakaar); lõunas; louna-
lõuna-, lõunapoolne 
mineraalvee-allikatega kuurort; 
mineraalvee-allikaa 
ruum; kosmos; avarus; (ruumi 
suhtes- asetama Voi jaotama 
rütmikas, avar 
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»pade/ spei*/ 
•pall/ врэ:1/ 
враге/ врг>/ 
spark/ ара:к/ 
•равш/ sp*sm/ 
ара saio dl с/ epari'Mjilk/ 
•paatiс/ 1apketlk/ 
•patter/ »apaflw-/ 
spatula/ 1 sp3CtÖul>/ 
apeak, вррке, apgken 
/ api:k, »pouk, apoukn/ 
apeelal/ 'apej^l/ 
species/ 'spi:^!:*/ 
apeclfic/ apf'aifik/ 
apeclfy/ *apeaifai/ 
apecimen/ tapealeun/ 
•реек/ apek/ 
speckle/ 1apekl/ 
ареса/ apeka/ 
apecular/ 1 spekjul^-/ 
speculum/ 1apekJul?»/ 
speech/ spi;t$/ 
speed (aped, aped) 
/ spi:d/ 
ape edwell/ 1spl:dwel/ 
labida»; kaevama 
killuke, tükike; pllbaati 
küljest raiuma 
ulearune, vaba; tagayara-; vaba, 
jõude-; vähene; kolin, kuivetu; 
kokku hoidma, saaatma; armu h 
heitma; läbi ajama (milletagi); 
(aega) leidma (millegi) Jaoka 
•ade; kubemeke; sademega süüta­
ma; sademeid pilduma 
kramp, spasm 
kramplik, katkendlik 
spastiline, kramplik 
(vihma) plekk; ulepritaimine; 
(laiali) pritsima, maarlma 
spaatel, lapite, labidake 
raakima, kõnelema 
eriline, spetsiaalne; erakerdnc; 
erakorraline 
liik (taime, looma) 
eriomane, eristav, eri-; eriva­
hend 
lähemalt iseloomuatama; maarama 
muater^aidla, musterekaemplar 
täpike,kubemeke; tapitama; ple­
kitama 
tahn, t£pp; tahniliaeka tegema 
prillid 
peegli-
peegel kehaoonte seestpoolt 
vaatlemlaeka 
kone 
kiirus; ruttamine; ruttama; 
edendama; kiirendama 
mailane (taim) 
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spell/ spei/ 
spelling/ 1spelij/ 
spend (spent, spent) 
/ spend/ 
spent/ spent/ 
sperm/ sp*:m/ 
spermatorrhoea 
/ spy: mri :>/ 
sphacelus/ 1sfxsal^s/ 
sphenoid/ 1sfi:noid/ 
sphere/ зГ1л/ 
spheroid/ 1 sfi>it>id/ 
sphincter/ ' sfijkta/ 
sphygmic/ 1sfigmik/ 
spice/ spais/ 
spicule/ 1spikju:!/ 
spider/ 1 spaida/ 
spill/ spil/ 
spinach/ 'spinidj/ 
spinal -if/ 
spinal column 
/ 1 spainl •lula-m/ 
spindle/ 'spindl/ 
spinal cord/ 
/ 'spainl 'kj:d/ 
spin dryer 
/ 'spin 'draia/ 
spine/ spain/ 
spinulate/ 'spinjulit/ 
spiral/ 1 spaiarM./ 
kestus, raitus; periood; hseg; 
lumm; veerima; (sõnu) õigesti 
kirjutama ~~ 
veerimine; õigekiri; lühike 
puhkeaeg, hingetõmbeaeg 
kulutama, ara tarvitama; (aega) 
«Г ' 
reetma, mooda saatma 
kurnatud, räsinud, jõuetu 
sperma, seeme, seemneredelik 
seemneroolus 
kärbumine, nekroos, gangreen 
kiiljas, tiilukujuline 
kera, kerapind; ala; keskkond 
põõrdellipsi taoline 
sulgurilihas) 
pulsi-, pulsiese puutuv 
vurts; vurtsikus; vurteitama 
jätke; raike noelataoline väl­
jaulatuv osake 
Ämblik 
maha loksutama, maha pillama; 
(verd) valama 
spinat 
selgroo-, seljaaju-
selgroog 
kedervars; pikaks sirguma 
seljaaju 
pöörlev kuivatusaparaat 
selg, selgroog; oga, astel 
ogaline 
spiraalne, kruvijooneline; spi­
raal 
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spirit/ »spirit/ 
spirechaeta 
/ f spajUra'kütp/ 
spiroscope/ ?spaiyr>skoup/kopsude mahu mõõtmise aparaat 
julgus; vajja; piiritus 
kruvipisik, spiroheet 
spirt/ sp>:t/ 
spit, spat, spat 
/ spit, spjft/ 
spittle/ fspitl/ 
spittoon/ spi'tu:n/ 
splash/ splxj/ 
splay/ splei/ 
splayfooted 
/ 'spleifutid/ 
spleen/ spli:n/ 
splenectomy 
/ spli*nekt>mi/ 
splenetic/ spli'netik/ 
splenic/ 'splenik/ 
splenomegaly 
/ spliinou'meg li/ 
splint/ splint/ 
splinter/ 'splint?/ 
split/ split/ 
spoil/ spJil/ 
purskuv juga; joana purskuma; 
pritsima 
sülitama; sulg 
sulg 
süljekauss 
pritse, plekk; laik; pladistus; 
pritsima; laiguliseks tegema; 
pladistama, solistama 
viltu olek; Ähele poole laiene­
mine; viltune olema; (kõndides) 
varbaid väljapoole kžanama; 
laiali ajama (sõrmi) 
kompjalgne 
porn; raskemeelsus, spliin 
põrna operatiivne eemaldamine 
tusane, raskemeelne 
põrna-, põrnasse puutuv 
põrna haiguslik suurenemine 
lahas; puuliist; lahasse panema 
kild, pilbas; pind (pinnu); 
pilbastama; ara tulema pindude­
na, kildudena , 
lõhe, lohestus,.pragu; lahkne­
mine; lõhestuma, lõhenema; lo-
hestama 
riknemine, rikkiminek; rikkuma; 
riknema; ara hellitama (last) 
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•роке/ spook/ 
spondyl/ * sp» ndil/ 
spondylitis 
/ spjndi'laitis/ 
spondylosis 
/ spoadi'lousis/ 
sponge/ sp)ndj/ 
spongy/ *sp»ndji/ 
spontaneous 
/ spjn'teinj^s/ 
spool/ spu:l/ 
spoon/ spa:n/ 
sporadic/ spy 1r9fdik/ 
spore/ spj:/ 
sport/ ap^:t/ 
spot/ spot/ 
spout/ spant/ 
sprain/ sprein/ 
spray/ sprei/ 
spread, spread, spread 
/ spred/ 
sprig/ sprig/ 
spring/ sprij/ 
purre; kang; kodar; redelipulk 
selgroolüli^ ( vertebra) 
lullpoletik, sponduliit' 
selgroo jaiku a 
pesulcasn; kasnaga niisutama; 
kaзnana endaase imema; parasii-
dina elama (on) 
urbne, kasnataoline 
isetekkiv, sundimatu, spontaanne 
rull, pool; poolile kerima 
lusikas; lusikaga tõstma 
juhuslikult esinev, sporaadiline 
eos, spoor 
sport; nali, meelelahutus; mang-
leaa; sportima; uhkeldades näh­
tavale tooma 
taha, tapp; koht, paik; natuke; 
tapistama; tahnistuma; markama, 
avastama 
renn, valjavoolu-toru; (kannu) 
tila; Joana purskuma; pritsima 
nikastus; nikastama 
pihusti; pihustatud vedelik; 
pihustaaa, piserdama; (õite ja 
lehtedega) oksake 
levima; levitama; voidma; lao­
tuma; laiuma; ulatus; levik; 
kate 
võsu, oksake; tihvt, peata nael; 
tihvtidega kinnitama 
vedru; hupe; allikaa; kevad; 
torkama; tulenema (millestki); 
pirinema; hüppama; (miini) lõh­
kama 
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sprinkle/ ' eprlzjkl/ 
spume/ epJuta/ 
•per/ ep>:/ 
spurious/ •spJuarbV 
spurt/ ep>:t/ 
sputter/ •ep/itV 
sputum/ ' sp ju: taa/ 
squalor/ *skwol9/ 
squama/ 'skwelm?/ 
squamous/ 'skweim*«/ 
squamous bone 
/ 1 store imrs'boun/ 
square/ skwf)/ 
squeese/ skulls/ 
squill/ skwil/ 
squint/ skwint/ 
stab/ stVb/ 
stabilise/ 1steibilals/ 
stable/ steibl/ 
stadium/ * steidi>m/ 
staff/ sta:f/ 
stage/ stei^)/ 
pieerdus; plserdama 
kobrutis, vaht; Tahutmsa, kob-
rutsma 
tungaltera; kanne a; jätke, Tal­
jaula tuT ева; ergutama, kannus­
tama 
Teltsitud, теIts 
purse, purskuT Juga; Joana 
parskgma 
purin, sarin; podin; pritsmed; 
putramine; põristama; podisema; 
putrama 
sulg, röga 
гараsus, mustus 
soomus 
soomuseilne, soomus-
oimuluu Shuke esa 
aus, korralik; nelinurkne; ruut-
ruut; Taljak; nelinurkseks te­
gema; sobima (with) 
pigistus; pigistama; litsuma 
Berisibu^. (ravimtaim) 
kooritus, JcõorsilASue; kooritsss 
piste, torge; pistehaav; labi 
pistma; pussitarna 
stabill eeeriBB, püsivaks mnutssa 
püsiv, stabiilne; tall; talli 
panama 
periood; staadium 
personaal, wet kõnd; kepp; Lei­
vae; staap; personaliga тагив-
tsma. 
aste, Järk; (»alte)laTa; tege­
vuspaik', faas, periood; mikroe-
koobi lauake; lsrasta*ia; ergani-
»eerima 
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stagger/ 1et*g>/ 
stagnate/ *st*gneit/ 
staid/ steii/ 
stain/ stein/ 
stainless/ 1steinlis/ 
stair/ stl3r/ 
stale/ stell/ 
stamina/ 'starmin?/ 
stammor/ 'stir*У 
stamp/ styep/ 
stanch/ sta:ntj/ 
atand/ st^nd/ 
standard/ 'stynd^d/ 
standardise 
/ ' st^n&rdais/ 
standing/ •standi')/ 
standpoint/ 'stamdpjlnt/ 
standstill/ 1 st^ftidstll/ 
stapes/ 'stelpiis/ 
staphylo/ ' st4ffllll/ 
staphylococcus 
/ btafllo1кЗк^в/ 
vaarumine; poortobl; vaarmaa, 
taaruma; vappuma; vapustama; 
t<Sotumde, mitt ©kattuvalt jaotama 
seiskuma, liikumatuks muutuma 
rahulik, tasakaalukae 
plekk; häbiplekk; plekitama; 
varvlma; varvuma; a&arduma 
roostevaba (terase kohta); vea­
tu; puhas 
trepp; trepiaste 
kopltuaud; värskuse kaotanud; 
lahtunud; kopltuma, seiskuma 
visadus, vastupidavus; jõud 
коkutus; kokutama, kogelema 
postmark; stamp, pitser, tunnus; 
trampimine; tembeldama; trampima; 
margiatarna 
kindel, ustav; (vee-$ ohu-)kin­
del; verejooksu peatama 
(stood, stood)/ stud/ seisma; 
asuma; pusima; taluma; trlbumi; 
seisak; seisukoht; alus; tugi; 
aparaadi jalg 
eeskuju, standard, näidis; nor­
miks seatud moot; normaal-
normaliseerima, standardseks 
tegema 
aeleev; püsiv, jaav; alaline; 
seismine; keetus; omandatud po­
sitsioon; kuulsus 
vaatepunkt, seisukoht 
seisak 
jalus, kuuloвluu 
kurgunibu 
kobarkeraspisik 
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staple/ etelpi/ 
starch/ staitj/ 
stare/ stc>/ 
stark/ sta:k/ 
start/ statt/ 
starvatiea/ sta:'veij^a/ 
starve/ sta:v/ 
stasis/ *eteisis/ 
state/ steit/ 
static/ 'stjftik/ 
statics/ 'st*tiks/ 
statiea/ 'steif»ж/ 
statieaary/ fsteijza^ri/ 
stature/ 'stYtj>/ 
status/ 'steit>s/ 
stay/ stei/ 
steady/ *stedi/ 
steal/ sti:l/ 
stealthy/ 'stel^L/ 
pea-, tahtsalm, pehimiae; pea­
teede $ (vilja Jae.) kiu pikkus 
tärklis; targeldama 
jellitus; paraai ei Lai vahtima 
kaege, jäik; lausa, pusti-; 
taltsa 
start, lahe; vepatus; algus; käi­
vitus; algama; teele asuma; alga-
a ~ 
tarna; kaivitama; vepatema 
malga suremine, aalgimiae; aal-
jutamiae 
ft 4 i/ 
aaljutama; aalga surema, aalgima 
(veelu) seiskuaiae 
seisuad, elukerd; riik; teretus; 
ж 
teatama, neatima, väitma 
seisev, liikuiaatu; tasakaalu­
seisundis 
staatika, õpetus tasakaalust 
jaam, peatuskeht $ seltskendlik 
кeht{ paigutama, asetama 
paigalpusiv; muutumatu; keha-
peal (teimuv) 
kasv, väliskuju 
seisuad, elukerd; (varanduslik, 
seltskemdlik) seis, seisund 
tugi; viibimise, peatus; tekes-
tus; peatuma; viibima; teetama; 
t«kestama, peatame; ajutiselt 
elama 
püsiv, uhtlaae; rahulik, tasa­
kaalukas; püsivaks tegema, tasa­
kaalustama 
(stele, stelem/ steul, steulm/) 
varastama 
salajäme, hiiliv, vargme 
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steam/ stitm/ 
steel/ stiil/ 
steep/ etlip/ 
stее/ stem/ 
stench/ steetj/ 
stencil/ 'stemsl/ 
stemesis/ ste'meusie/ 
step/ step/ 
sterile/ fetermll/ 
sterility/ ste'rlllti/ 
sterilise/ 'sterilalz/ 
sternum/ 'sta tmm/ 
stertereus/ 'statt^rjs/ 
sterule/ 'st?tru*l/ 
stethe-/ 'ste&? 
ste these ере/ 'ste^skeup/ 
sthemic/ 'seemik/ 
stick/ stik/ 
sticky/ 'stiki/ 
stiff/ stif/ 
stifle/ staifl/ 
stigma/ 'stigma/ 
still/ etil/ 
aure-; aur; aurama; aurutama 
teras; kmrasta*a, teraskeVake 
tegemm 
leetus, immutus; leetusvesi; 
leetama, immutama 
tori, тага; parimema, pelvenena 
lehk, hais 
tfableem, jeeniseverm; sableemi 
abil paljundama 
kitsememime, stemees 
aste, sama; trepiaste; sammuma, 
astuma 
sigimatu; haigusidudet a, st eriil­
me -
sigimatus; haigusidutus, ste­
riilsus 
steriilseks tegema 
rimnak, rimnaluu 
merisev, nerskav 
ampull steriilse lahusega 
rimmm-
kuulatlusteru, steteskeep 
tugev, elujeulJLne; aktiivae 
pulk, kepike, kepp; pistma, 
terkama; kimmi jaama, kleepuma; 
#• 
kleepima; esile, vaija ulatuma; 
(millegi) juurde кiallaks jaama 
kleepuv 
jälk, paindumatu; laip (sl.) 
lämbuma; lämmatama 
habimžrk; varjatud haiguse va­
line m&rk 
siiski, veel; vaikne; vaikus; 
liikumatus; destilleerimisapa­
raat, rahustama, vaigistama 
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stillbirth/ • rfcilbJ t0/ 
stillborn/ 'stUlu tn/ 
stimulant/ 'stimjulynt/ 
stlaulate/ 'stimjuleit/ 
et laulus/ »stiajulfre/ 
stink/ stjrjff 
stir/ st?t/ 
stirrup/ 'stixyp/ 
stitch/ stitJ/ 
stock/ stjk/ 
stolid/ 'stolid/ 
stomach/ 'stnaak/ 
•tomatic/ stj 'm*tik/ 
stomatitis 
/ stoum*' täitis/ 
stoaatologiet 
/ stom^td lfrd^iet/ 
st ons/ st она/ 
stool/ stusl/ 
stop/ rUp/ 
stopcock/ 'stopkjk/ 
surnult sundinud laps 
mirrml famw^ Ч тстэЯ 
ergutusvahend; ergutav, virgu­
tav 
ergutama, virgutaaa 
ergutis, stiimul 
(stuzfo, stunfcy sMk/) haisema; 
hais 
liigutus; erutus, ärevus; lii­
gutama; erutama, õhutama; se­
gama (teed, vedelikku) 
Jalus (kuulmaluna) 
(aablue)plete; torkav valu kül­
jes; pistetega õmblema; t1kiri ma 
tagavara-, varuks olev; p&i-; 
varu, tagavara; laoe hoidma; 
tagavaraga varustama 
tuim, pika toimega; kangekaelne 
magu; isu, kalduvus (for); ta­
luma; alla neelata suutma 
suu-
suupoletik 
stomatoloog 
kivi; kivist, kivi-; kaalumSot 
(6,35 kg.)$ kividega pilduma; 
kividest (puuvilja) puhastama 
sooltet^hjemdamlne; pl. vilja-
heited; j Äri, madal pink 
peatus, paua, seisak; takistus; 
punkt; punn, <prunt; peatama; 
peatuma; ыитИ toppima; hammast 
ploabeerima 
kraan 
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•topper/ 'stopfr/ 
storage/ 'etJ :ridy 
store/ stj:/ 
stout/ staut/ 
stove/ stouv/ 
strabism/ 'streibizm/ 
strabotomy/ str^'bjt^ml/ 
straight/ streit/ 
straighten/ 'streitn/ 
strain/ strein/ 
strainer/ 'strein^/ 
strait-jacket 
/ 'streit'd^^it/ 
strand/ strand/ 
strangle/ 'strxgl/ 
strangulation 
/s tnAr^g j u* le i 'ar/ 
strangury/ 'str>f^gju>ri/ 
strap/ strqfp/ 
strapping/ 'strafpij/ 
stratified/ 'stracfeifaid/ 
straw/ strj:/ 
strawberry/ 'str^tberi/ 
topp, punn; klaaskork; kinni 
korki ma 
ladustus; laoruum 
varu, tagavara; varuma, varus­
tama 
tüse, tugev; vastupidav; lihav 
ahi 
koorsilmsus 
koorsilmsuse parandamine opera­
tiivselt 
sirge, otsene; aus, avameelne, 
otse.; avameelselt 
ogvendama; sirgu ajama (up); 
korda seadma 
pinge; pingutus; nikastus; kal­
duvus, iseloomujoon; pingutama; 
nikastarna; kurnama; moonutama 
kura, kuraamisvahend 
hullusark 
(k^ie)kee, keere; iseloomujoon; 
rand; (randa) kinni jooksma; 
hätta jaama 
(surnuks) kugistama; summutama 
pitsumus, (mingi elundi) kinni-
// 
pitsitus; kagistus 
valulik, tilkhaaval urineerimine 
rihm; riba; olapael; õlak; rih­
maga kinnitama, plaastriribadega 
kinnitama; peksma 
ribadesse lõigatud plaaster 
(haavade kinnitamiseks); tuge­
vakondiline, tugev 
kihiline, kihistunud 
õled; õlekõrs 
maasikas 
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stray/ strei/ 
streak/ stritk/ 
stream/ stritm/ 
street/ stritt/ 
strength/ streift/ 
strenuous/ 'strenjua-s/ 
streptococcus 
/ strept ^'lukas/ 
streptomycin 
/ streptou'malsin/ 
stress/ stres/ 
stretch/ stretj/ 
stretcher/ 'stretj Р/ 
stria/ 'strain/ 
striated/ strai'eitid/ 
strict/ strikt/ 
stricture/ fstriktj^/ 
strike/ straik/ 
stridulous/ 'stridjul^s/ 
string/ strdZ|/ 
stringy/ 'striz^i/ 
strip/ strip/ 
hälbinud; ukaik, juhuslik; ara 
ekaina; umber ekslema 
•oot; triip, jutt. Tiir; Tiiru­
tama , vöödiliseks tegema 
Tool, hooTus; oja, jõgi; voola-
ma, jooksma 
tanav 
jõud; tugevus 
pakiline; pingutust nõudev 
ahelkeraspisik 
streptomutsiin 
Tajutus; pinge; rõhumine^ rõhu­
tama 
sirutus, venltus; pingutus; 
ulatus; maaala; sirutama, ve­
nitama; ulatuma; venima, pin­
gutama 
kanderaam; sirutaja 
jutt, kriips, T<$<$t 
w «/ »/ r - „ _ , 
Toot-, voodiline 
range, Tali; täpne, nõudlik 
ahend, striktuur 
(struck, struck/ strzik/) looma, 
taguma; tikku tõmbama; streiki­
ma hakkama; hammaatama; (mille­
legi) sattuma; look; streik 
Tinguv, krigisev, nagisev 
(strung, strung/ atriN^) noor, 
pael; (pillikeel); koälus, kün­
nap; kiud; noori taha ajama; 
pingutama, pingule tõmbama 
kiuline; sooniline; vintske 
riba; paljaks kiskuma, maha 
koorima 
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striped/ etralpt/ 
etroka/ strouk/ 
stroll/ StPOUl/ 
stroma/ stromma/' 
strong/ strtf^/ 
strontium/ 'atonfj^m/ 
structure/ 'strxktf^ 
struggle/ 'str/igl/ 
struma/ 'struims/ 
strumous/ *strusmjs/ 
etrychnin(®)/ 'strlknin/ 
stub/ Stoib/ 
stubborn/ 'slnh^u/ 
study/ fst/vdi/ 
stuff/ StAf/ 
stuffy/ •st/ifi/ 
stumble/ •sblmbl/ 
stump/ stimp/ 
stun/ sbw/ 
stunted/ 'st/pxtid/ 
v£&illne 
look, hoop; rabandust kriips, 
tõmmet silitust silitama 
aeglane jalutuskaikt aeglaselt 
kõndima 
põhiaine, põhikude t niitide 
põimik 
tugert kindel, vastupidav $ kan­
ge (lahuse kohta) 
strontsium 
struktuur, ehitust koostust 
põhikuju 
võitlus, heitlust rabeleminet 
heitlema, võilemat rabelema 
(raskustes) 
kilpn&rme haiguslik suurene sine 
/ ¥ 
struuma all kannatav; naarme-
tiisikuline 
strühniin, mürkaine 
If / 
kand, tuugas t juppt varvast ara 
looma (millegi vastu) 
tõrges; kangekaelne 
õping$ uurimust kabinet, t6õ-
tubat uurima t uurivalt vaati ema t 
õppima, studeerlma 
aine, eaterjalt sodi, rampe; 
tais toppimat ummlstuma 
lämbe, umbne 
komistusi komistama 
konts, kžnd, tuugast kont, tomp 
oteajuppt kaapima, raskelt ja 
kohmakalt ^  — 
uimaseks lošaat äärmiselt häm­
mastama 
kangus, kidur, kaÄusllk 
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•tupe/ stjuxp/ 
stupefy/ 'atjujpifai/ 
stupid/ 'stjuipid/ 
stupor/ 'st ju:pjf 
sturdy/ 'at»:di/ 
stutter/ 'stAt5/ 
sty/ et ad/ 
styptic/ 'stiptik/ 
sub-/ алЪ/ 
subacid/ ' вл Ъ Vraid/ 
subclavian 
/ 1 з#уз' kleivifn/ 
subclinical 
/ вЛЬ'klinikl/ 
subconcious 
/ 'szib'kjajps/ 
subcutaneous 
/ 'aibkju'teinj^s/ 
subjacent/ sAb'd^eisnt/ 
subject/ 'алЬ<уikrt/ 
subject/ sAb'djekt/ 
subjective/ a^b'djektiv/ 
subliaate/ 'sublimit/ 
subliminal/ 's/lb 'liminl/ 
sublingual/ s>b'Н^биЯ/ 
submaxilla/ 1sAbm>k з!1Л/ 
submerge/ 8>Ь'а^:у/ 
kuum mahis, hautamiakoapreas 
juhmiatana 
rumal, juhm; igav 
uimasus; liikumatuses avalduv 
vaimne hirm; nürimeelne 1Ышд®в*« 
tue 
tugev, tubli 
kokutus, kogelemine; kogelema 
odraiva, silmalau rasunaarme mada-
poletik; sealaut 
verejooksu tõkestav 
all-, al&a-, ala-, lahis-
hapukas, alahappeline 
rangluu-aiune 
tüüpiliste sümptoomide ilmumi-
aeelne (periood) 
alateadlik 
naha-alune 
all-lamav, all-asetsev 
alluv, aldis, kergesti vastuvõt­
lik; alam; alus, subjekt; õp­
peaine; olenevalt (millestki) (to) 
alistama; (midagi) osaks saada 
laskma, (millelegi) allutama (tc) 
subjektiivne, isikupärane 
sublimaat, mürkaine 
alateadlik; arrituslave lähe­
dane 
keelealune 
alumine lõualuu 
ule ujuti 
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33 
submit/ arb'mlt/ 
subscribe/ азЬ'skraib/ 
subsequent/ 's/|bsik*ent/ 
subside/ sab1said/ 
subsidiary/ s>b'sidi3ri/ 
subsist/ sab'sist/ 
substance/ 's/ibstans/ 
substantial 
/ s2b'st<njVl/ 
substitute 
/ 'srtbstitjust/ 
substrate/ 'sAbstreit/ 
subtend/ s>b'tend/ 
subtle/ 'anti/ 
subungual/ s?b'/»^gw?l/ 
succeed/ spk'si:d/ 
6 
success/ s^k'ses/ 
successful/ s^k'sesfyl/ 
succession/ s?k'sej>n/ 
successive/ s>k'sesiv/ 
succour/ *SAk?/ 
succulence/ 'ал к julgus/ 
alistuma, järele andma; (doku­
menti) esitama; esile tooma 
/г 
nousolekut valjendama (te); 
rahasummaga toetama; tellima 
(ajalehte) 
järgnev, parastine 
settima, sadestuma; vaibuma, 
alanema 
aitav, abi-$ lisandlik; toetust 
saav 
elama, elatuma, toituma (on)f 
püsima 
ollus, aine; olemus; sisu, tä­
hendus 
oluline; aineline; kindel, tu­
gev; pl. olulised asjaolud 
asemik, asetaitja; aseaine; asen­
dama 
alus, substraat, aluspind; mi­
kroorganismide toitekeskkcnd 
(nurga või kaare) vastas aset­
sema 
peen, Õrn, habras; teravmeelne; 
osav, kaval, subtiilne 
kuunealune 
• 1 jargima; jargnema; edukas olema 
(in) 
edu; edusamm; edu saavutanud 
isik 
edukae 
jarg, järgnevus; rida 
järgnev; läbiv, jooksev (nume­
ratsiooni kohta) 
abi r(hada ajal); abistama, aitama 
mahlakus 
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succumb/ ар'клв/ 
ruck/ ал к/ 
suckle/ 'алkl/ 
suckling/ 'м kl i/7 / 
suction/ 'Mkjan/ 
sudation/ sjur 'deij^n/ 
sudden/ 's/kln/ 
sudorific/ sju;d*-'rifik/ 
suffer/ 'sAf^/ 
suffice/ s?*f ais/ 
sufficient/ sp^fi^-nt/ 
suffocate/ *s/lf>keit/ 
suffuse/ sy'f ju:z/ 
sugar/ "J хщ г/ 
suggest/ a>'d^est/ 
suggestive (of) 
/ sfr'djestiv/ 
suicide/ *sjuisaid/ 
suit/ sjuzt/ 
suitable/ 'eju*t>bl/ 
eulcftl/ *B4lk^l/ 
sul eus/ 's/lk^s/ 
sulfate/ *ezlfeit/ 
sulfite/ 'елIfait/ 
sulphur/ 's^lf >/ 
sultry/ «s/Utri/ 
(võitluses) alla jaama; kokku 
varisema} surema, hukkuma 
imemine; imema 
rinda andma, imetama 
rinnalaps, imik 
imemine 
higistamine 
äkiline 
higistama ajav 
kannatama (from) (millegi all); 
sallima, taluma, lubama (midagi 
kedagi) 
piisama, küllaldane olema, jat-
tama 
0 
piisav, küllaldane 
1ambuma; lamma tarna 
uie valguma, ule ujutama 
suhkur; suhkurdama 
ette panema, soovitama; vihjama 
tahendama; sisendama, вщ ree-
rima 
sisendav; moistaandev, vihjav 
(millelegi); paijuutlev; kahe­
mõtteline 
enesetapmine 
ülikond; palve; hagis (kaardi-) 
mast; sobima; rahuldama, meele­
pärast olema; kohandama 
sobiv, kohane, surmis; vastav 
uurde—, vao-
uure, vagu; lohe, pakatis, mora 
vaavelhappesool, sulfaat 
vaavlishappesool, sulfiit 
vaavel 
lämbe, umbne 
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sumaarily/ 'И aprill/ 
suamarise/ 'Maaral*/ 
sruaaer/ 'аЛир/ 
suaait/ 'Malt/ 
sun/ яЛп/ 
sunbeam/ 'ennbl :а/ 
•unburn/ 'аипЬРт/ 
sunflower/ 'MnflaxLa^ 
Staaken/ 'ал^кз-п/ 
sun-spot/ 's/m-epjJt/ 
super-/ *sju:pp-/ 
superabundance 
/ sjusppr pTtandpns/ 
superficial 
/ sjutpj'fiJ 1/ 
superiapose 
/ 'sjutry-ria'pouz/ 
superior/ a ju'piprip-/ 
supersaturate 
/ ejuspp^sJtt jpreit/ 
supersensitive 
/ a juipp-'aenaitiv/ 
supersonic 
/ fsju:py senile/ 
superstition 
/ *sju*p>ietijan/ 
supine/ 'aju:pain/ 
supper/ *влрр/ 
supple/ 'алpi/ 
supplement/ 'влрНтэтЛ/ 
viivitamatult, ilaa pikema jutu­
ta 
kokku võtma, lühidalt vai J endana, 
suvi; suvine, suve-
tipp; aaetipp; haripunkt; korgeia 
paike 
päikesekiir 
päikesepõletus 
paevalill 
sisse-, allavajunud; veealune; 
põhjavajunud 
tedretahn 
ule-, peal-, uiea-; uil-, liig-
üliküllue 
'pinna-, pindmine; pealiskaudse 
(lisaks) peale panema 
ulea, kõrgem; üleolev, end pare­
maks pidav; upsakas; ulea, ule-
mus 
V // 
ulekullastama 
ulitunД1tk 
* 
^helikiirust ületav 
ebausk 
selili lamav; loid, tegevusetu 
õhtusöök; õhtust aooma 
nõtke; järeleandlik; nõtkeks 
tegema 
lisand, täiendus; taiendaaa 
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eupply/ aj'piai/ 
support/ 
supportlre/ в>*рз :tiv/ 
suppose/ ay^pouz/ 
supposedly/ s^pouzidli/ 
suppository 
/ s^pjzit^ri/ 
suppress/ sy*prea/ 
suppurate/ 'sapjureit/ 
supra-/ sjuipr^/ 
suprarenal 
/ sjujpra-'ritnl/ 
sura/ 'sjuyiv/ 
sural/ 'ejujr>l/ 
surd/ said/ 
surdity/ 'satditl/ 
surdoeute/ fsj idaajuit/ 
sure/ JuaZ 
surface/ •sp-sfis/ 
surgeon/ 'endyn/ 
surgery/ 's^rd^ri/ 
surgical/ 's^jd^ikl/" 
surpass/ sa'pais/ 
surplus/ 'szipl^s/ 
surprise/ sy'praiz/ 
surround/ s^'raund/ 
survey/ 1a a: vei/ 
surrey/ sai 'rei/ 
•ametis; varu, tagavara; varus­
tama; hankima; asendana 
toetus, tugi; toetaba; taluma; 
uiai pidama; äial hoidma 
toetav, abistav 
oletama, arvama; eeldama 
oletatavasti, arvatavasti 
ravimkuunal 
alla suruma; tagasi hoidma, 
maha vaikima (midagi); SUBHEU-
tama 
mada jooksma; mädanema 
pealmine, ülemine 
neerupealne 
/# , 
saaremari 
saaremarja-
kurt 
kurbus 
kurttusa 
kindel, veendunud; kindlasti, 
muidugi 
pind, valispind 
kirurg 
kirurgia; arsti kabinet, vastu­
võtu— tuba 
kirurgiline; (haava)arsti-
ul6tarna; ule olema, ette jSudma 
liigmaar, ulejaak; lisa-
ullatus; üllatama; ootamatu, 
0 
akk-
osbriteemat xžaber piirama 
ülevaatust vaatlus; maamõõtmine 
ulevaatama; vaatlema; maad mõõt­
ma 
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survival/ af: *valvl/ 
survive/ вуг *vaiv/ 
survivor/ e>:»vaiv>/ 
susceptible/ s y'septfrbl/ 
susceptive/ в Уeeptiv/ 
suspect/ s£s 'реlet/ 
/ 'suspekt/ 
suspend/ sys'pend/ 
suspended/ a^s'pendid/ 
suspension/ s/s'penj^n/ 
suspensory/ s^s'penaari/ 
suspicious/ ep-e 'pif^s/ 
sustain/ sj-s'tein/ 
sustenance/ '»ist?nans/ 
sutural/ *s;ju:t(>r£L/ 
suture/ •sjuxtja/ 
swab/ s*3b/ 
swaddle/ 's«?<11/ 
swallow/ 1swplou/ 
sweep/ swamp/ 
aware/ swot я/ 
swarthy/ *sw3 »$1/ 
swathe/ swei^/ 
sway/ swei/ 
üleelamine; ellujäämine $ igand 
ule elama, kauem elama; ellu 
У ЛГ -r * jaama; sallima, elusana pusima 
ellujääja 
vastuvõtlik; tundlik 
tundlik (millegi suhtes) (of) 
kahtlustama; kahtlema; 
kahtlane; kahtlusalune 
riputama, rippuda laskma; hel-
jundama; edasi lükkama 
rippuv; heljuv; katkestatud 
heljum, suspensioon; katkesta­
mine 
rippe-, ripp-; kande— 
kahtlustav, umbusklik; kahtlane 
0 oi­
ul ai hoidma vol pidama; toetama, 
kinnitama; taluma, vastu pidama 
ülalpidamine, toitmine; peatoi-
dus 
õmblus-, õmbluse-
Õmblus, sutuur; (haava) kokku 
õmblema 
0 t 
tampoon, vatitopp; kuurimislapp; 
tampooniga tupsutarna 
mähe, mähis; mahkima, massima 
neelamine; pääsuke; neelama, 
neelatama 
t f 
soo, madasoo; ule ujutama 
* 
parv, sülem; parves tunglema; 
kubisema (with) 
tõmmu 
mahe, mähis; m£hk1ma 
ootsutue; võim, valitsus; õõt­
suma, kõikuma; ootsutama; mõjus­
tama; valitsema 
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sweat/ swet/ 
sweep/ swijp/ 
sweet/ switt/ 
swell/ swel/ 
swelling/ 1 swell/;/ 
swelter/ 'swelt^-/ 
swi*/ swim/ 
swine/ swain/ 
switch/ switj/ 
swivel/ 'swivl/ 
swollen/ 'swoul>n/ 
swoon/ swum/ 
sword/ sj:d/ 
sycosis/ sai'kousis/ 
symbiosis/ simbi 'ousis/ 
sympathetic 
/ simp<?Vetik/ 
sympathicomimetic 
/ simpy^ik>oi 'metik/ 
symphysis/ 'simfa-sis/ 
symposium/ sim 'pJ zian/ 
sympt от/ * simpt^ia/ 
symptomatic/ 
/ simptj)1 rfjfcik/ 
*'/ 
higi; raske too, vaev; higis-
taea; rasket tood tegema 
(swept, swept/ swept/) puhkima; 
vuhinal algama; liduma; riivama; 
uiatuspiirkond 
magus; meeldiv; leebe; kompvek 
(swelled, swollen/ sweld, swouln/) 
paistetama; paisuma; suureks pu­
huma ; paisumine 
paistetus; paise 
limmatav kuumus; lämmatavalt. 
kuum olema; kuumusest lämbuma 
(swam, swum/ swf£m, swxm/) uju-
// 
mine; ujumas kaik; ujuma; vir-
M " 
vendama; pööritama 
siga 
X* „ ,y 
vits; poore; lulit*; sisse luli-
4 t 
tarna, umber lülitama 
pöörde(seotis); liigend-; liigend 
paistetanud, paistes 
minestus; minestama 
mook 
teatud nahahaigus poletikuliste 
villidega habemeaj ami skohal 
kooselu, sümbioos 
kaastundlik; sümpaatiline; kaas-
kannatuslik (valu kohta) 
sümpaatilist närvisüsteemi er­
gutav 
liidus, kokkukasvamine, suefuus 
teaduslik konverents, stbnpoosion; 
artiklite kogu 
tunnus, sdaptoom; (haigus)naht 
iseloomulik, tunnuslik 
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symptomatology 
/ almpt^iv-'-yl^djl/ 
synchronous/ 'slgkre-ara/ 
syncopal/ 'elryk>p>l/ 
syncope/ 'sl^k^p/'/ 
syndrome/ 'slndr»mit/ 
synopsis/ si'napsis/ 
synovial/ si'nouviyl/ 
synthesis/ 'sin&sis/ 
synthetic/ sin'(j?etik/ 
syphilis/ 'elfills/ 
syphilitic/ sifi'litik/ 
syringe/ 'eirlndj/ 
syrup/ 'sir*p/ 
eystem/ 'eistim/ 
systemic/ sie'temik/ 
systole/ 'sist^ll/ 
systolic/ sia'tjlik/ 
õpetus helgusnähtudest 
samaaegne, ajaliselt ühtiv 
minestuse-, minestusse puutuv 
verjueurm, sügav minestus; stfda-
mehalvatus 
sündroom, sümptoomide kompleks 
konspekt, kokkuvotlik ülevaade; 
artiklite kogum 
r* ' 
liigesevoidesse puutuv, suno-
vi&alne 
я 
liitmine, süntees $ seostus, 
ühendus 
kunstlik, sünteetiline; liitev; 
kokkuliidetud 
nakkav suguhaigus, süüfilis 
süüfilis-$ euufiiishaige iaik 
süstal, sus tixoi sprits 
siirup 
süsteem; organism; menetlusviis 
kehasse puutuv, organismi-; 
jerjeHcindel 
б/ er 
sudamekoone, sustool 
* V 
sustoolne, sudamekoonesse puutuv 
tab/ t/b/ 
tabefaction 
/ tafbi 'tifkjyn/ 
tabes/ 'teibi»z/ 
tabetic/ ta^betik/ 
table/teibl/ 
tablespoon/ 'teiblspuin/ 
tablet/ 'tafblit/ 
tabloid/ 'tambid/ 
T 
lapatai pealislapp; sedelike 
jõuetus, kurnatus; lahjumine 
selja—aju kuive ehk taabes 
selja—aju kuive all kannatav 
laud; tabel; tahvel 
supilusikas 
tablett, ravimkooglke 
tablett 
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tabular/ 'tatbjul*/ 
tachycardia 
/ tjfltl »кахсЦру 
tachypnoea/ t^kl'pnlia/ 
tack/ tfl(k/ 
tacky/ *t*k±/ 
tactile/ 'tafktail/ 
taenia/ 'ti sniaV 
tag/ tas/ 
tall/ teil/ 
taint/ teint/ 
take/ telk/ 
taking/ 'telkijj/ 
talc/ tjflk/ 
tal ешь powder 
/ 'tyikys' pand?-/ 
talipes/ •taC.ipiie/ 
tall/ t9si/ 
tallow/ 't^flou/ 
talus/ 'tellis/ 
tampon/ 'tafmprn/ 
tamponade/ tatmp^^eid/ 
tan/ tifn/ 
tangential/ tjn'djenj^/ 
tabelikujuline; lauakujuline 
sCdameruttus 
kiirenenud bbgo^1t 
rdhkaael; traageldusplete; naela-
kestega kinnitama; (millegi) kul­
ge kinnitama 
kleepuv 
puute-, kompimie-s kombits 
paeluss; side, lint 
silt, lipik; marksõpa; lahtine 
ots 
saba-, taga-, para-; saba 
salajane haigus; (rurvetav) plekk; 
(haigusega) nakatama; ruvetama; 
rlknema 
(took, taken/ truk, teikn/) võt­
ma •, (haigust) saama; (kuhugi) 
viima; pildistama; (millekski, 
kellekski) pidama 
nakkav, külgehakkav; võtmine; 
erutus 
talk, rasvklvi 
talkpuuder 
koappOid, kampjalg 
(kasvult) pikk; kõrge 
rasu, rasv; kux$nla- voi seebi­
ks v 
koderiuu 
(haava)topp, tampoon 
(haava) toppimine, täitmine 
päevituspruun; (naha)park; pai­
keses pruuniatuaa 
riivav; puutejooneline 
34 
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tangible/ 'tgcndj ibl/ 
tannin/ 'tefnin/ 
tansy/ »tafnzl/ 
tantamount/ 'tj^rt^iaaunt/ 
tap/ -tSfp/ 
tape/ teip/ 
tapeworm/ 'teipw^sm/ 
tar / ta:/ 
tardy/ 'tasdi/ 
tarnish/ eta;nijV 
tarpaulin/ ta:'pjilin/ 
tarsal/ 'taisl/ 
tarsus/ 'taises/ 
tartar/ *ta:tp/ 
taak/ ta:sk/ 
taste/ teist/ 
taste bud/'teist*b)d/ 
tawny/ 'tjinl/ 
taxidermist 
/ 'tPOcsidytmist/ 
taxidermy/ 't^ksid^imi/ 
taxis/ 'tafksis/ 
tea/ ti:/ 
teach/ ti:tj/ 
team/ ti:m/ 
kombatav$ käegakatsutav, konk­
reetne, teeline 
parkhape, tanniin 
soolikarohi, reinvars 
võrdne, samava&rne 8*0) (mille­
legi) 
naga, kraan; kerge koputus; 
(vedeliku laskmiseks) torget 
tegema; auku puurima; kergelt 
koputama 
kitsas pael, lint; red tape 
formaalne asjaajamine 
pae luss 
terv; tõrvama 
aeglane, pikaldane; hiline; 
pikatoimeline 
tuhm pealiskord; tuhmistarna; 
tuhmuma 
present, veekindel purjeriie 
poiapara-
pžiapara 
hambakivi; viinakivi 
(too)ulesanne; ülesandeks tegema 
maitse; maitsma; maiku omama 
maitsmispung, maitsmiselund 
kollakaspruun, pargi värvi 
topiste valmistaja 
topiste valmistamine 
väljalangenud soolte tagasilük­
kamine kehaoonde maorebendi kor­
ral 
tee (jook); teejoomisaeg 
(taught, taught/ tö it/) õpetama 
(toõlis)brigaad, grupp; mees­
kond; kellegagi ühinema (up 
with) 
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tear/ tu/ 
tear/ tl*/ 
teat/ ti:t/ 
technical/ 'teknikl/ 
technician/ tek'ni\>n/ 
technics/ 'teknika/ 
technique/ tek'niik/ 
tвеж/ ti:m/ 
teeth/ ti :$/ 
teethe/ tis<3/ 
tegmen/ 'tegmen/ 
tegular/ 'tegjula?' 
telophase/ 'telofeiz/ 
temper/ Чещу/ 
temperate/ 'teaprit/ 
temperature 
/ 'tempritj*/ 
temple/ 'tempi/ 
temporal/ 'tesp^r#!/ 
temporary/ 'tempj-r^rl/ 
ten/ ten/ 
tenacious/ ti'neijjrs/ 
tend/ tend/ 
tendency/ 'tend^nsi/ 
tender/ 'tendPY 
tendon/ 'tendon/ 
(tore, torn/ tut, tjjtn/) rebend; 
rebima; rebenema; katk karisema 
tormama 
pisar 
nisa, nisanibu; (pudeli) lutt 
tehniline, tehnika-
tehnik 
tehnika, teadus tоotlusviisidest 
tehnika; oskus 
kihama, kubisema (millestki) 
(with) 
hambad 
hambaid saama 
kate 
aoomuseline 
rakutuuma kaudpooldumise lopp-
aete 
meelerahu; tuju, meelelaad; 
(metalli) karastama ; leeven­
dama, aooäukaks muutma 
parajuslik, mõõdukas 
palavik; temperatuur 
oim, meelekoht; tempel 
oimu-, neelekoha-; aja-$ aja­
line 
ajutine 
kÄmme 
veniv
в 
kleepuvs 3itket vise 
kalduma, kalduvust omama (sai-" 
dagl teha); hoolitsema (millegi 
eest), korras hoidma 
kallak, kalduvus; arengusuund 
orn, valulik, hell; amre, pehms; 
pakkumus; hoolitseja!; pakkuma 
koolus, künnap 
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tenesmus/ ti haeous/ 
tenfold/ •tenfould/ 
tenositis/ ten>,saltls/ 
tense/ tens/ 
tension/ 'ten Оэ CL/ 
tensor/ 'tene>/ 
tent/ tent/ 
tentacle/ 'tent^kl/ 
tentative/ 'tent/tlr/ 
tepid/ "tepid/ 
teratogenic 
/ ter^td^djenlk/ 
teratology/ terjftJldd^i/ 
teratoma/ terj^toum^/ 
tergal/ My :g>l/ 
term/ tyte/ 
terminal/ 'taimlnyl/ 
terminology 
/ t>iml 'njlyl^l/ 
terrible/ 'teribl/ 
terror-stricken 
/ »teriwtrikn/ 
tertian/ 't^-ijyn/ 
tessellation 
/ teei'leijan/ 
teat/ test/ 
•alu tekifar pakituus knsemisel 
roi roojamisel 
kümnekordne; kümnekordselt 
kõolusepõletik 
pingne, pingeline; pingul 
pinge,; pinevus, pingsus 
pingutajalihas 
tampoon; telk; haava puhastama; 
telgis asuma 
kombits; naarmekarv 
katseline, katse-; ebalev 
leige 
viirarengut tekitav 
õpetus vaararenditest 
mitmest koeliigist moodustunud 
kasvaja, teratoom 
selja-, taga-, seljapoolne 
piir,; tahtaeg; semester; termin, 
oskussona; pl. tingimused; nime­
tama 
otsa-, lõpu-, lopp-; semestri-
lopu—; (lõpp)ots; otsklemm; 
lõppjaam 
terminoloogia, erialaste oskus­
sõnade kogumik 
kohutav, hirmuaratav; ilmatu 
suur 
hirmust rabatud 
ulepaevitine, ülepäeviti korduv 
ruutmosaiik 
(kontroll)katse, proov, test; 
proovile panema, kontrollima, 
testima, labi katsuma 
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testicle/ 'testikl/ 
testis/ 'testis/ 
test-tübe/ •test *tju:b/ 
tetanus/ 'tet^n^s/ 
tetany/ 'tet>ni/ 
Tetralogy of Fallot 
/ te •tiOfl^dji yv-
tetter/ 'tet>/ 
textbook/ 'tekstbuk/ 
texture/ *tekst£>/ 
thaw/ Qoi/ 
thenar/ tyi:n>/ 
theobroma oil 
/0i:ou'broum>- *Л1/ 
theory/ *^i>ri/ 
therapeutic 
/ ^erj-'pjustik/ 
therapeutics 
/ 0er>#pju:tiks/ 
therapeutist 
/^er^pju:tist/ 
thereafter/ ^ f^r'a:ft^-/ 
therm/ 6ktm/ 
thermal/ 
thermogen/ '^>tm>djin/ 
thermometer 
/ (S^nwmit?-/ 
thermos/ 'Оэлшоз/ 
thesis/ Riisis/ 
thick/ $ik/ 
munand 
munand 
katseklaas 
kangestusкгamp, teetanus 
lihaste krampides avalduv hai­
gus 
Il и 
kaasasündinud südamehaigus, sini-
fjtbt/kus 
sammaspool 
käsiraamat; õpik 
toim, koetis, tekstuur 
sulama; sula; sulailm 
pihu-; peopesa 
kakaovoi 
teooria 
ravi-, terapeutiline 
ravimine; õpetus sisehaigute 
ravist 
terapeut, sisehaiguste eriarst 
sellejarele 
soojushulga uhlk (251 »9 kalorit) 
termiline, soojuse-; kuumaveeal­
likat e-
soojendusaparaat (eriti keha 
soojuse säilitamiseks operate 
sioonl ajal) 
kraadiklaas 
termospudel 
tees; vaitekiri 
paks, jame; tihe; pudel; sume, 
sombune 
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thicken/ ^ikn/ 
thigh/ ß ai/ 
thigh-bone/ '^ai 'boun/ 
thin/ ^ in/ 
thing/# ig/ 
think/ к/ 
thirst/ @nat/ 
thirteen/ ®ti :n/ 
thirty/ '$hti/ 
thistle/$isl/ 
thoraoectooy 
/# j :r>* sekt pal/ 
thoracic/: •Kjfsik/ 
thoracoplasty 
/ у9 :rako pbfsti/ 
thoracotomy/ 
/ :r*»fc?t<*ni/ 
thorax/ ;cyks/ 
thorn/J :n/ 
thorough/ \0лг?/ 
though/ c>ou/ 
thought/ Äst/ 
thousand/ e0auz*nd/ 
thread/ #red/ 
thready/ '^redi/ 
threaten/ (Pretn/ 
three/ $rli/ 
threshold/ '^rejhoxild/ 
paksenana; tihenema; paksendgma; 
tihendama 
reis 
reieluu 
õhuke; peenike; höre; kõhn; 
lahja, vesine; nõrk (haale 
kohta); hõrenema 
asi; olend 
(thought, thought/ tfh :t/) mõt­
lema; arvama 
janu 
kolmteist 
kolmkümmend 
karuohakas 
roiete resektsioon, eemaldamine 
rindkere-, tooraks! 
m&ne roide väljalõikamine rind­
kere mahu vahendamiseks 
rindkere gvgmine operatsiooni 
teel 
rindkere, tooraks 
aatel, okas; okasviirpuu 
põhjalik, taielik 
ometi, siiski; ehkki, kuigi; 
olgugi, et 
mote 
tuhat 
l5mg, niit; (naelale) niiti 
taha ajama; loogeldes läbi 
tungima 
niitjas, niidltaoline 
Savardama 
kolm 
lavi, künnis 
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thrill/ 0ril/ 
throat/ $rout/ 
throat-wash 
/ e^rout 'wjf*/ 
throb/$гэЪ/ 
throe/ $rou/ 
thrombectomy 
/ ^гош'^С kt ami/ 
thrombin/ '^TDmhin/ 
thrombocyte 
/ '^rgmbosait/ 
thrombopenia 
/ $ro mho 'pi :zti>/ 
thrombophlehitis 
/ #rVmbofli: 'baitis/ 
thrombosis/ m'bousis/ 
thrombus/ '^romb^s/ 
throttle/ <?rjtl/ 
through/ $ru:/ 
throw/ $rou/ 
thrush/ / 
thrust/ ^ r/tst/ 
thumb/^/jm/ 
thunder/ nd»V 
thus/ % s/ 
thyme/ taia/ 
thy*ol/$ airna-!/ 
thymus/ '^aimdB/ 
tundevirin; erutushoog; eruta­
tud olema; põnevusest varisema; 
põnevust tekitama; tuikama 
kori; kurk; neel 
kurguloputus 
tukse, poksatus; tuksuma, pok-
slema 
valuhoog; tuhud, sünnitusvalud 
veretombu kirurgiline eemalda­
mine 
fV 
vere huubimist põhjustav ferment 
vereliistak, trombotsuut 
в 
vereliistakute vähenemine veres 
veeni põletik ja ummistumine 
trombidega 
# U ~ // 
vere huubimine soontes voi süda­
mes, tromboos 
veretomp, tromb 
* к 
kagiventiil; kagistama; kagi-
ventiilidega tõkestama 
l^fbi, kaudu 
(threw, thrown/ Лги:, C^roun/) 
viskama; pilduma; vise, heide 
sinivalge ehk so or 
piste, torge; tõuge; pistma, 
torkama 
pöial; pöidlaga sormitsema 
V / * 
kou, piksemurin; müristama 
nii, nõnda; niisiis 
aedliivatee, tuumi an 
t&mool ehk tuumi ahkamper, de— 
slnfitseeriv ravim 
harknaare 
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thyreocele/ '0airi*ai:l/ 
thyroid/ '^air^id/ 
tibia/ 'tibi*/ 
tibial/ 'tibial/ 
tic/ tik/ 
tick/ tik/ 
tickle/ tiki/ 
tidy/ 'taidi/ 
tie/ tai/ 
tie off/ 'tai *0 :f/ 
tight/ tait/ 
tighten/ 'taitn/ 
tight-fitting 
/ 'taitfiti^/ 
tile/ tail/ 
tilt/ tilt/ 
time-consuming 
/ 'taim k#nfsjuimj^/ 
tin/ tin/ 
tincture/ 'ti^ktj^/ 
tinfoil/ 'tinfoil/ 
tingle/ 'ti^gl/ 
tiny/ 'taini/ 
tip/ tip/ 
hootalk, pugu, kilpnaarmekas-
•aja 
kilp-; kilpkohre-; kilpnäärme-; 
kilpnääre 
sääreluu-
eaareluu-
kramplik lihaaetomblua 
metspuuk 
kõdi;.kodiatama 
puhas, korralik; korrastama 
aide; kaelaside; siduma 
kinni siduma 
pingul; pinevil; kitsas^jiigia-
tav, liibuv; tihe, läbitungimatu 
pingule tõmbama; kitsendama; ti­
hendama; pingule tSmbuma; kit-
aenema. 
liibuv, tihedalt umber olev 
katuse- voi porandakivi; plaat; 
plaatidega katma 
vildakus, kallakus; kallutama; 
viltu asetama 
aeganõudev 
tinast, tina-; tina; konaervi-
k&rp; plekktoos; tinutama; plekk-
toosides konserveerima 
varv, vžrying; tinktuur, lahus 
tinapaber, Stanniol 
pakitsus, kihelus; pakitsema, 
kibelema 
pisike, pisitilluke 
ots, tipp, teravik; kallutus; 
teravikuga varustama; kummutama, 
umber paiskama; asjatundlikku 
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tire/ taj»/ 
tired/ tai*d/ 
tiresome/' ftal>eae/ 
tissue/ 'tisju:/ 
title/ taitl/ 
titre/ 'taiw/ 
toad/ toud/ 
teast/ toust/ 
tobacco/ ts'batkou/ 
tocology/ t^'kjl^dji/ 
toddle/ 't3dl/ 
tee/ tou/ 
toenail/ 'tounell/ 
together/ t^ge3*/ 
toil/ tail/ 
teilet/ 'ttfilit/ 
tolerable/ *t»3»r#bl/ 
tolerate/ 1 tDl^reiV 
tomato/ tr*ma:tou/ 
tocography/ 19*115gr^fi/ 
tongs/ tog*/ 
tongue/ t'^/ 
nipun&det endas 
•asima; rasitsma; tüütama; tudi-
ne*a 
väsinud; tüdinenud 
vlsitav; tuutav, tuutu 
kude; toestik; tissue paper siid-
paber 
pealkiri, tiitel; pealkirjaga 
varustama 
tiiter, lahuse ühes milliliitris 
sisalduva aine hulk grammides; 
siidlonga number 
klrnkonn 
tulel pruunistatud leib; laua* 
kõne, toost; tulel pruunistama; 
kellegi terviseks jooma 
tubaka-; tubakas 
sunnitusfcpetus, tokoloogla, 
ebakindlalt kSndima (lapse, ж 
rauga kohta) 
varvas; (suka, kinga) nina 
varbakdns 
koos, kokku; üheskoos 
raske too; vaeva nlgema, rasket 
tood tegema 
tualett; rSivastusruum; ренегаток 
kaava pubastessine 
talutav; vastuvõetav; kaunis 
hea tervise juures 
taluma, valja kannatama; sallima 
lubama 
tomat 
r^ntgenogrammi tegemine keha 
teatud tasapinnast 
tangid 
keel (elund); kõnevõime 
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35 
toale/ 'tynik/ 
tonicity/ ty»nislti/ 
toniciae/ Чр niseis/ 
tonometer/ tj "rvaitr/ 
tonsil/ 'tonsil/ 
tonsillectomy 
/ tjnsi'lektfrmi/ 
tonsillitis 
X tons!*laitis/ 
tonus/ Чош^в/ 
tooth/ tu i$/ 
toothache/ *tu:^eik/ 
top/ typ/ 
topic/ 'tjpik/ 
topical/ 1tjpikl/ 
toponarcosis 
/ t)pyna:'kousis/ 
torment/ 'tjimant/ 
torpid/ 'tospid/ 
torpor/ *toip9/ 
torrent/ 'tjrant/ 
torrid/ 1 tjrid/ 
torsion/ 43:j>n/ 
torso/ 45* sou/ 
tortuous/ 49 :t jure/ 
torus/ 'tiirya/ 
toss/ t3s/ 
total/ 'toutl/ 
pingne; ergutav, jouduandov; 
tooniкцт 
toonus, pingus; pingeseisund 
toonust suurendama, tugevdama 
vererõhu mõõtmise aparaat 
kurgumandel 
kurgumandlite kirurgiline eemal­
damine 
mandlipõletik 
toonus, lihaskoe voi närvide pü­
siv pingeseisund 
hammas 
hambavalu 
tipp, hari; ülemine ots; kroonima; 
tipul; asuma;.ületama 
kõnealune asi, teema; kohalik 
kohalik 
kohalik tuimendus 
piin; / tjr'pent/ piinama 
loid, oimetu, tuim; tardunud, 
mittereageeriv 
tardumus, oimetus, tuimus 
age vool, valang; magioja 
(korvatavalt) kuum, palav 
vaane, vaevamine 
torso, kere 
keemiline, lopklev, kõver 
mügar, kõrgend, tursunud koht, 
kobar 
vise; ulesvlskamine; visklema; 
pillutama 
totaalne, tiiellk, kogu-; kogu­
summa; kogusummat arvutama; ko­
gusummas ulatuma 
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totally/ »torntm/ 
tetter/ tot*/ 
touch/ tAtJ/ 
tough/ tAf/ 
tourniquet 
/ ' tumikei/ 
toward/ t>fw>td, t?:d/ 
towel/ 1tau>l/ 
town/ taun/ 
toxemia/ tjk'siimi*/ 
toxic/ 't5 kelk/ 
toxicity/ t9k* slsiti/ 
toxls/ 'tdksls/ 
trabeculate 
./ tr>* bekjuleit/ 
trace/ treis/ 
tracer/ 'trels*-/ 
trachea/ tr>*kü>/ 
tracheetomy 
/ tr^kiVt^oii/ 
trachoma/ tr/-* kou$v/ 
tracing/ »treisi^/ 
tract/ trankt/ 
traction/ 'trjr^n/ 
traffic/ 1 triff ik/ 
täiesti, terviklikult 
tutin, vankumine; tudisema, van­
kuma 
puudutus; puude; komplal meel; 
kriipsuke; varjund; puutuma; kom­
pima;, kokku puutuma 
sitke, vintske; visa; tõrges; 
karm; veniv 
soonesulgur, turnikee 
(millegi) poole, suunas, vastu; 
suhtes 
St щ tn 
käterätik; kateratlkuga kuivatama 
linn 
veremurgistus 
mürgine; murgl-
murgisus 
tokslkoos, mürgistusest tekkinud 
haigus 
tugiosa-, trabeekuli-
jalg, rairk; kriipsuke; llbi joo­
nistama; aur joont pidi jälgima 
indikaator 
hingetoru, trahhea 
hingetorusse avause tegemine 
sllmamar jad, traht^oj." 
koopia, 1abijoonistamine, kal-
keerimine; indikaatorite tarvita­
mine 
kulgemistee, trakt; aaa-ala 
vedamine, tõmbamine; veojõud; 11• 
hase lühenemine; hoordumine 
liiklus; läbikäimine 
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trall/ trail/ 
training/ 1treinift/ 
trait/ trei/ 
traaee/ trat па/ 
tranquil/ 1tra^kwil/ 
tranquilliser 
/ 'tr^kwilaisy/ 
trans-/ tr»<ns/ 
tranaaetiona 
/ tntn1 s*k/>ns/ 
transact/ tratfHsekt/ 
transfer/ tx^ne'f?-:/ 
transfix/ trans'files/ 
transform/ trtfns'f^n/ 
transfuse/ trans'fju:s/ 
transfusion 
/ trKns'f jui|>n/ 
transience/ 'trxnsisns/ 
transient/ *trxnsi#nt/ 
transition/ txdCn'eiJVn/ 
transitory/ 'trfcnsitfrri/ 
transmit/ trtcns'mit/ 
transparent 
/ tratns'porjttt/ 
tranaplant/ 
/ trivia'plaint/ 
tranaplantation 
/ tr^pispla: n* teij#n/ 
transpose/ trains* pous/ 
transudate/ 1 tr>6ie judeit/ 
J A. jend; raat; teerada; (mille­
gi) saba; lohistama, järel veda­
ma; lohiaema; jälgipidi üles ot­
sima 
etteralmistus, treening 
iseloomustav tunnua, joon 
hsmarelek, teadvuse häire 
vaikne, rahulik, tuune 
rahusti, raimatav vahend 
ule-, taga-, lAi-
toimetised, trukis avaldatud toi­
metised 
ristl?iget tegema 
ule viima; /'ti*nsf>-i/ tlleviimlme 
llbi pistma, torkama; paigale nae­
lutama (hirmust); kinnitama 
muundama 
vere ülekannet tegema; lZbi immu-
% 
tarna; umber nirietema 
vere-ulekanne 
mööduvus, põgusus 
# Я, •• 
mooduv, uuriкe 
siirdus, üleminek 
ajutine, mööduv 
5le kandma; edasi andma (haigust) 
labipaistev 
siirdama, siirdistutama 
siirdamine 
У 
umber asetama, kohti vaheti 
transudatsiooni tõttu läbiimbunud 
vereeeerum 
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traaeu*e/ trata*eju:i/ 
trän»wie/- itncnsTXa/ 
trau**/ Чг*:шз/ 
traumatic/ tr)iiBj^ ik/ 
travail/ 'trifrall/ 
travel/ ' trafvl/ 
traverse/ 'truvya/ 
tray/ trei/ 
treacheroaa 
/ *tret|>r>e/ 
treacle/ 'triiki/ 
treadle/ 'tredl/ 
treat/ tritt/ 
treatable/ 'tri:tTbl/ 
treatlee/ 'tri:tie/ 
treble/ 'trebl/ 
tree/ tri:/ 
treaatode/ 'trem^toud/ 
tremble/ ' tresabl/ 
treeer/ 'trem*/ 
tremulous/ 'tremjula*/ 
trench/ trentj/ 
trenchant/ 1trent^ot/ 
trend/ trend/ 
trepan/ tri'pala/ 
trepan!*«^/ »trepjaeds/ 
labl labtxaa 
poik-, poigitine 
trauma, v&lisel aejutusel tekki­
nud vigastus 
traama-
tuhud, sünnitusvalud; tuhudes 
rtuadama, reisina; edasiliikumine 
rändamine 
ristjooж; rietpalk; rlatl iabla-
t«ma; veatu valtma 
kandalk 
reetlik; Atteuaaldatav 
siirup 
aStkelavl; pedaali e#tkuaa 
nauding, star Iffbu; kostitus; ж 
ravima; kohtleja; käsitlema: 
koetitama 
ravitav 
traktaat, uurimuslik kirjutis 
helaMhardne 
puu; kitaikueae ajama 
imiuaa 
värin; variseas 
varisemine; varing 
variser; erutatud, ärevil 
kaevik, kaitsekraav; kortsudega 
katma 
lõikav, *erev, salvav 
kaldeaae, hoiak; suund; euundema 
holjupaar; koljupuurlga peaaju 
avaaa 
koljupemriga puurina 
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trephine/ tri1fi:п/ 
trepidation 
/ trepi1deijfrn/ 
triad/ 'traizd/ 
trial/ 'trai^l/ 
triangle/ ' traiÄTigl/ 
tribe/ traib/ 
triceps/ 'traiseps/ 
trichinosis 
/ triki*nousis/ 
trickle/ trikl/ 
trichophytosis 
/ trikofaif tousis/ 
tricot/ 1trikou/ 
tricuspid/ trai'k/tspid/ 
trifle/ traifl/ 
trig/ trig/ 
trigger/ »trigj/ 
trilobed/ 'trailoubd/ 
trim/ trim/ 
trimester/ trai'mest^/ 
tripara/ 'trip*r>/ 
tripes/ traips/ 
triple/ traipl/ 
triplet/ 'triplit/ 
tripod/ 'traipyd/ 
trismus/ •trizmys/ 
triturate/ •tritjuyreit/ 
trivial/ 'trivial/ 
trocar/ 'trouky/ 
koljupuur; koijupuuriga puurima 
meelearevus; vSbisemine 
kolmik, kolmevalentne element 
katse, proov; kohtuprotsess 
kolmnurk 
hõim, suguharu 
kolmpealihas 
keeritsustobi 
nire, nore; nirisema, nõrguma; 
noristama 
nahaseentobi 
trikoo, riidesort 
kolmehÜlmne, kolme tipuga 
tühiasi; vliike hulk; pisiasjadega 
tegelema; naljatlema 
pidurduskiil; pidurdama; kinnita­
ma (up), 
trikkel,.päästik; valla paastma; 
alustama, kiirendama 
kolmesagaraline 
puhas, korralik; korda seadma; 
karpima; Ura leikama 
kolm kuud 
kolm korda sünnitanud naine 
sisikond, rupskid 
kolmekordne 
kolmik; pl. kolmikud (lapsed) 
kolmejalgne tõend voi iste 
lftuakramp 
pulbriks voi pudruks hõõruma 
tühine,.labane 
trokaar, instrument punkt0erimi-
seks 
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troche/ «trouji/ 
trophic/ 'txyfik/ 
trouble/ tr/lbl/ 
trouble some 
/ Чг/*Ь18*т/ 
trout/ traut/ 
trousers/ 1 traui>-a/ 
true/ tru:/ 
truncal/ ' tr^g к Я./ 
truncate/ *tr/i/)keit/ 
trunk/ trA/^k/ 
truss/ tr^s/ 
trypanosoae 
/ 'trip^n^soua/ 
tub/ t/ib/ 
tube/ tjutb/ 
tuber/ ftju:b3/ 
tubercle/ 'tju:b*kl/ 
T.B. tuberculosis 
/ 1ti:'bi:, tjub*: 
kju'lousis/ 
tuberous/ 'tju:b>r>s/ 
tubular/ ' tjutb julfr/ 
tularemia/ tu: 1?-' ri: aU'/ 
tumble/ 't*mbl/ 
tumbler/ 't^ mbl<y/ 
tumefacient 
/ tjutmi' feij3mt/ 
ravimtablett 
toiteline 
haigus-, vaev; tuli; tulitema; 
vaevuma (midagi teha) 
koormav, tulikae; t£li tekitav 
ferell 
p&ksid 
oige, tõene, toeline; truu, us­
tav 
kere?, tuve-
t<$mp, tdmbistatud otsaga 
kere; (puu)ttfvi; (millegi) peaosa; 
reisikohver; elevandi lont 
songaside; toestik; tihedalt kinni 
siduma; toestikuga toetama 
keerdviburlane 
vann, toober; kämblusvann; vanni-
tama; vanni võtma 
toru; tori; tuub; juha; »aa-alune 
raudtee 
k&hm; mugul; paistetus; kasvaja 
k&bruke 
tiisikus 
// 
kobruline, mugulaiine 
toru-, torukujuline 
katkule sarnanev nakkushaigus 
visklema; ülepeakaela kukkuma; 
kukerpallitama 
(vee)klaas; luku keel; akrobaat 
paistetust tekitav 
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tumefaction 
/ tJuiml'ßM^W 
tumescent/ tju:,»esnt/ 
tumid/ ftju:mid/ 
tusey/ 't/iBi/ 
tumour/ «tjn:*// 
turbid/ 'tycbid/ 
turgent/ 't>:djnt/ 
turgid/ * tj:d^id/ 
turkey/ »tfski/ 
Turkish/ 1 to $kijz / 
turn/ tTin/ 
turnover/ 'tyinouvy/ 
turpentine/ 1 ty. pntain/ 
tweesers/ 'twiisys/ 
twelve/ 'twelv/ 
twenty/ 'twenti/ 
twilight/ *twailait/ 
twine/ twins/ 
twine/ twain/ 
twinge/ twindj/ 
twirl/' twy: 1/ 
twist/ twist/ 
twitch/ twitj/ 
two/ tu:/ 
twofold/ 1tu:fould/ 
tgiQMuxic/ tiaJpemik/ 
paistetus 
paistetanud 
paistetanud; üles paisunud 
kõht (laste keeles) 
kasvaja 
hägune, sogane, segane 
tursunud, pondunud 
puhutunud, haiglaselt tardunud; 
Sie«puhutud 
kalkun 
türgi-; türgi keel 
poSr$; kaanak; kalduvus (millekski) 
kord, järjekord; pöörama; pöördu­
ma; pöörlema; muutuma; muutma 
põhjalik pöörang; käive; (haigete) 
liikumine 
tarpentiin 
napitstangid 
kaksteist 
kakskcoBend 
videvik 
kaksikud 
aoir; keorto», pänu; 
napistue; lühike terav valu; vala-
napistust tundma 
tiir, keerutus; keerutama; tiir-
leaa 
kaand, väändus, kõverus; vaanaesa; 
vaAlema, keerlema 
tomblus. tukslus; tõmblema, tuks-
lema; rapsama, kaksams 
kaks 
kahekordne; kahekordselt 
t rumal kile-, kuulmenaha» 
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tympanum/ »timp>n*m/ 
type/ taip/ 
typewriter/ 'taiprait?/ 
typhlitis/ tif«laitis/ 
typhoid/ »taifjid/ 
typhus/ 1taif>s/ 
typical/ 'tipikl/ 
typing of blood 
/ ftaipi^ yr 'blAd/ 
trummikile, kuulmenahk 
tuup; muster, eeskuju; truki-
taht; kirjutusmasinal kirju%ama 
kirjutusmasin 
pimesoolepõletik 
soetobi, kohutuufus; tuufuse-
tuufus, tähniline soetobi 
tüüpiline 
veregrupi maaramine 
U 
udder/ '/tdj/ 
ulcer/ »л1з?/ 
ulcerate/ 'Als»reit/ 
ulcerogenic 
/ /\ls>r>f dß„enik/ 
ulcerous/ 'Als^-rye/ 
uletic/ jut'letik/ 
ulitis/ ju:1laitis/ 
ulna/ *Л1пэ/ 
ulnar/ 'л1пэ/ 
ultimate/ ,Altimit/ 
ultra-red rays 
//\ltr**red 'reiz/ 
xunbel/ Mmbel/ 
umbilical/ Am'bilikl/ 
umbilicus/ 
unable/ Mn'eibl/ 
unaccountable 
/ Mn>*kaunt^-bl/ 
unadulterated 
/ 'АП ^ dAlt^reitid/ 
unaffected/ *дпAfektid/ 
udar 
haavand; mädapaise 
haavanduma; haavandeid tekitama 
haavandeid tekitav 
haavanditega kaetud 
igeme-
igemepõletik 
» f 
kuunarluu 
kuunayluu-, ulnaarne, 
lõpp-, põhi-; viimne, lõplik 
infrapanased kiired 
sarikas (botaanikas) 
naba« 
naba 
võimetu; mittevolmeiine (millekski 
seletamatu; vastutusetu 
võltsimatu 
mõjustamata; võltsimatu, siiras 
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unaided/ Mn'eidid/ 
unaltered/ '/in'jslVd/ 
unanimously 
/ Ju'nxnimrsli/ 
unavoidable 
/ '/\n У v^id^bl/ 
unbearable// 'лп'Ььзгэ-Ы/ 
unbutton/ '/tn'tyttn/ 
uncanny/ Mnfk^nl/ 
unceasing/ Ма'81:а1л/ 
unciform/ '/\nai£) :m/ 
unconscious/ 4 n'kj 
uncooperative 
/ ^ nkou^pjrj-tiv/ 
undergo/ /Andygou/ 
undermine/ л ndz'main/ 
undernutrition 
/, >) nd>nju' tri/# п/ 
understanding 
/ /\nd^ stjjndi^/ 
undiscovered 
/ /indis'kAv^d/ 
undue/ Mn'dju:/ 
undulate/ '^ndjuleit/ 
uneasy/ /\nf i: zi/ 
ilma voora abita, abistamata 
muutmata 
üksmeelselt 
rlltimati moodapäasematu 
talumatu 
lahti nSopima 
jube, õudustäratav 
lakkamatu, järelejätmatu 
konksutaoline 
teadvusetu; ebateadlik 
mitte-abivalmis 
läbi tegema, labi elama, lahi 
kannatama 
odnestama; salaja kahjustama 
alatoitlustus 
arusaav, taibukas; kokkulepe, so­
bimus; arusaamine, taip 
avastamata 
liigne, liialdatud; ebakohane 
lainetama; lainetama рапеща 
rahutu, murelik; ebamugav, kohmetu 
uneventful/ '/fni'ventful/ tüsistusteta; vahejuhtumiteta 
unforeseen/ '/jnfo: * si:n/ ettenägematu 
ungual/ М/jgwpl/ kvlune-, kuunetaoline 
unguent/ M^gwent/ võie, salv 
unigravidi/ Ju:ni1gravid /esmakordselt rase (naine) 
unilateral/ 
unilateral uhepoolme 
/ ju: ni * lj(t jr^-l/ 
unimpaired/ 'дп1а'rikkumata; vahendamata 
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»»improved 
/ MnlB'prutvd/ 
uninjured/ Mn'ind^d/ 
unique/ Ju:»nixk/ 
unit/ 1Juinit/ 
universally 
/ juini'vps a^li/ 
unknown/ Mn'noun/ 
unless/ ^n'les/ 
unlike/ Mn'laik/ 
unmitigated 
/дп1mitigeitid/ 
unnerve/ '^п'п^'.т/ 
unprecedented 
/ лn* presidentid/ 
unpresentable 
/ Mnpri'aentybl/ 
unpromising 
/ Mn'prjmisy/ 
unprovided/ 
/ f ^ nprj1vaidid/ 
unrelieved/ VxnrVlüvd/ 
unremediable 
/ /tnri' mi: di?-bl/ 
unremitting 
/ Mnri'ml-Vp/ 
unrest/ '/in1 rest/ 
unrestrainedly 
/ 1 /tnjri1streini dli/ 
unsanitary 
/ Mn« s*nit*ri/ 
unsatisfactory 
/ Mnaytis'f^kt^i/ 
unscrupulous 
/ лп' skru: pjuli s/ 
unstable/ * uil steibl/ 
paranemata; parandamata 
vigastaaatu, kahjustaaata 
ainulaadne, haruldane; haruldus 
uhik, üksus 
üldiselt 
teadaatu, tundmatu; teadmatult 
kui aitte (ei) (if not) 
erinev, mittesarnane; aitte nagu 
ilmne; leevendamata 
rammestaaa, jõuetuks tegema 
enneolematu 
esitamiskSlbmatu 
vahet&otav, vahe lootustandev 
varustamata; ettevalmistamata 
leevendamata; vabastamata 
ravimatu, parandamatu 
lakkamatu 
rahutus 
sundimatult; tagasihoidmatult, 
kitsendamatult 
ebasanitaarne 
mitterahuldav 
sisetundetu, südametunnistuseta 
ebastabiilne; pusiaatu, kõikuv 
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unsteady/ Mn' stedi/ 
unstriated, 
/ vinstrai'eitid/ 
untenable/ Mn* tenrbl/ 
untimely/ /Ш1 taimli/ 
untoward/ АП'tou^d/ 
untreated/ zln'trirtid/ 
unusual/ /\n* ju:j u>l/ 
unwarranted 
/ An'w^r^ntid/ 
unwell/ '^n'wel/ 
unwilling/ Mn'wili^/ 
unwittingly 
/ An'witi^li/ 
unyielding/ /fnT juildi^/ 
upper/ '/ipV 
upright/ Mprait/ 
upshot/ %ЛТ>$ЭЪ/ 
upward/ 1 ztpws d/ 
urachus/ *ju>r5k>s/ 
uraemia/ ju>* ri: miэУ 
uranium/ ju^reinjTm/ 
urban/ '>:b»n/ 
urea/ * ju^ri?-/ 
ureter/ jufr4 ri: 12/ 
urethra/ ju^'ris^ra"/ 
uretic/ ju>fretik/ 
urge/ ->:dj/ 
urgency/ ^'.dj^nsi/ 
urgent/ f>:djnt/ 
urging/ «>:djj^/ 
ebakindel, kõikuv; heitlik; lo­
deva eluviisiga; ebakindlaks te­
gema 
sile (lihase kohta) 
paikapidamatu 
enneaegne; enneaegselt 
ebasoodus; vastuline, tõrges 
mitteravitud 
ebatavaline„ 
õigustamatu, lubamatu; garantee-
rimatu 
haiglane, mitte paris terve 
mittenoustuv, mittepäriolev 
kogemata, teadmatult 
järeleandmatu 
ülemine, pealmine; ula-, ulem-
pustine, pustiolev; õiglane 
lõpptulemus; in the upshot lõppu­
de 15puks. 
ülespoole, üles; iile selle; tõu­
sev; ülespoole suunatud 
(loote) kusejuha 
kusiveresus, kusemurgistus 
uraan 
linna-; linnalik 
kusiaine 
kusejuha 
kusiti 
kuseieajav; kuseleajav vahend 
tung, aje; sundima; peale käima, 4 
tungivalt,nõudma 
pakiligus, tungiyus 
tungiv, pakiline, edasilükkamatu 
valuline pakitus (kusemisel, roo-
jamisel) 
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uric/ 'ju>rik/ 
urinal/ «juarirwHL/ 
urinate/ 'ju^rineit/ 
urine/ * ju*rin/ 
urning, /'3 'ani^/ 
urologist/ 
/ juyr^lxi^ist/ 
urticaria/ Э-:ti'koris-/ 
use/ ju:e/ 
useful/ 1 ju'.sful/ 
useless/ 1 ju:slis/ 
ustulation 
/ /tstf^leif^-n/ 
usual/ ^  jut^upi/ 
utensil/ ju(:)'tensl/ 
uterine/ *ju:t#rain/ 
uterus/ 1ju:t/r^s/ 
utility/ ju(:)'tiliti/ 
utilise/ fju:tilaiz/ 
utmost/ 'Atmoust/ 
utricle/*'ju:trikl/ 
utter/ '/itУ/ 
urifora/ 'ju:vifp:m/ 
uvula/ 1ju:vjul?V 
uvular/ 1 ju:vjul^-/ 
kuse-, uriini-
pissuaar, kusemianSu või ruum 
urineerima, kusema 
kusi, uriin 
homoseksuali st 
uroloog 
nogeselölove, nogesetobi 
kasutama; kas it 1 eata; /ju;8/ tar­
vitus ; kasu 
kasulik 
kasutu 
põletamine, kõrvetamine 
harilik, tavaline 
tarberiist; anum, nSu 
emaka-; emapoolne 
emakas 
kasulikkus 
(Ira) kasutama 
kaugeim, aarmisim; eriline, äär­
mine 
poisik;,kotike 
taielik, äärmine; lausuma, ütlema 
kobarakujuline 
kurgunibu 
kurgunibu-; kurgunibuhaalik 
vacancy/ 'veik^nsi/ 
vacant/ 1veik^nt/ 
vacation/ va^keij Эп/ 
vaccinate/ ' vgksineit/ 
vaccine/ 1 V36ksi - n/ 
tuhjus, tuhi ruum voi koht; vaba 
ametikoht 
" Я 0. 
tuhi, taitmata; mõttelage 
puhkus 
rõugeid pookima; vaktsineerima 
rougelima; pookeaine, vaktsiin 
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vacillate/ ' v«fsileit/ 
vacuole/ 'v^cjuoul/ 
vacuum/ 1 v^fkjuim/ 
vagal/ 1veigyl/ 
vagina/ vP-'d^ainj/ 
vaginal/ vy* d^ainpl/ 
vaginitis/ vpd^i'naitis/ 
vaginoscopy 
/ V4fd3i * njsk^pi/ 
vagotomy/ v^'gjtpmi/ 
vagrant/ 'veigr^nt/ 
vague/ veig/ 
vagus/ Weighs/ 
valetudi narian 
/ 1 v^Lit ju: di1 n-jcl&n/ 
valid/ ' vp(lid/ 
validity/ v^-'liditi/ 
valuable/ 'vjfl-ju^bl/ 
value/ 'vj^Lju:/ 
valve/ v3fl.v/ 
vanish/ 'vKniJ/ 
vapid/ 'v^pid/ 
vapour/ 'veipy/ 
vaporizer/ 1veip>raiz*/ 
variable/ 1v £>ri>bl/ 
variance/ 1 v<*rj>ns/ 
variation/ v^^-ri' ei<,>n/ 
varicella/ vSfcri' зе!л/ 
varicose/ *vj6*ikous/ 
varicosity/ utfri* kusiti/ 
varicotomy/ vifri'k?t^ei/ 
variety/ v^ralMi/ 
variola/ v>'rai>19/ 
vankuma, kõikuma; kõhklema 
põisja? õõs rakus 
tuhjus, vaakum 
uitnarvi-
tupp 
tupe-, vaginaalne 
tupep£letik, vaginiit 
tupevaatlus 
uitnaryi labilõikamine 
uitlev, fandai; hulkur 
ebaselge, ebamaarane 
* 
uitnarv 
põdurlik; põdeja 
kehtiv, maksev; paikapidav; sea­
dus jõuline 
kehtivus, maksvus; paikapidavus 
Я r P 4f 
väärtuslik; pl. vaartasjad 
väärtus; väärtust maarama; hindama 
ventiil, klapp 
haabuma, haihtuma; kaduma 
* * 
laage; elutu, tuim 
aur; aure; uduaur; suitsuvine; 
raskemeelsus 
aurustamisapaarat 
vahelduv, muutlik 
vastandlikkus; muutuvus 
teisendus, vaheldus; kõrvalekalle 
tuulerõuged 
varikoosne, haiglaselt laienenud 
veenide laienemine 
veenilaiendite väljalõikamine 
mitmekesisus; teisend, variant 
rõuged 
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•arix/ '-soriks/ 
varnish/ Wa:nif/ 
vary/ 'vori/ 
vasal/ »veisel/ 
vascular/ 'v<skjul^/ 
vascularize 
/ 'vokjuV-raiz/ 
vaso constri ction 
/ vjfsokjns'trikj^ n/ 
vast/ va:st/ 
vault/ v^:lt/ 
vat/ v^t/ 
veal/ vi:l/ 
vegetable/ 'ved^itpbl/ 
vegetarian 
/ ved^i1 tc>ri>n/ 
vein/ vein/ 
velocity/ vi1V siti/ 
velum/ 1vi: 3>m/ 
vena cava/ ' viiry-'keiv^/ 
venereal/ vi'ni2ri>l/ 
V.D. veneral disease 
/ vi'nifrri^-l di'zitz/ 
venipuncture 
/ veni'pAyktjP-/ 
venomous/ ' venM^s/ 
venous/ ' vi: rv-э/ 
vent/ vent/ 
ventilation 
/ venti'lei£?W 
ventral/ 'ventry 1/ 
ventricle/ 1ventrikl / 
venture/ 'ventjf/ 
veenikomu, vaariks 
v^rnits; vpop; lakkima; voopama 
teisendama, muutma; muutuma, eri­
nema 
soon—, sooneline, soonine 
soonte—, sooniline 
soontega varustama 
soonte ahenemine 
tohutu, maaratu 
võiv; võlvitud ruum; võlvima; \5tle 
hüppama (katega millelegi toetu­
des) 
tõrs 
vasikaliha 
taime-; köögivili, Juurvili 
taimetoitlane 
velaarpe, pehme suulae-
kiirus, kiirusmaar 
pehme suulagi 
SÕnesyeen 
sugu-, veneeriline; suguhaigustee-
suguhaigus 
veeni labitorge 
mürgine , 
venoosne, tombsoone-
ava; vaijapaas; vaba voli andma 
tuulutus, ventilatsioon 
kõhu-, kõhupoolne 
vat sake, ventrrkui 
sõandus, riskeerimine; riskantne 
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verge/ •>: dp/ 
verification 
/ verifi1 keij^-n/ 
verify/ 1verifai/ 
vermi «idal/ v^-imi' aaidl/ 
veraiform appendix 
/ 'vyimif^;m Apendiks/ 
vermilion/ v*4 miljon/ 
vermin/ ' v^tmin/ 
vernal fever 
/ 'vztnl 'fi:v^/ 
veronal/ 1 vereni/ 
versatile/ 1 v>c satail/ 
verruca/ ve'ru:k>/ 
vertebra/ 1vyttibrj/ 
vertical/ 1 v^-ttikl/ 
vertiginous 
/ vX 1 tid^inds/ 
vertigo/ 'v>:tigou/ 
vesical/ Wesikl/ 
vesicle/ 1vesikl/ 
vesicant/ 'vesik^nt/ 
vessel/ *vesl/ 
vestibular/ ves'tibjul^-/ 
vestige/ «vestid^/ 
vestigial/ ves'tidjipl/ 
viable/ 'vaipbl/ 
vial/ vaial/ 
vibrate/ vai•breit/ 
vibrator/ vai1breite/ 
ettevõte; söandama, Julgema; ris­
keerima 
aar, veer; kalduma (millegi poo­
le) ; lahedal olema (on) 
kindlakstegemine, kontrollimine; 
kinnitus 
kindlaks tegema, kontrollima; 
kinnitama 
aolkmeid- surmav 
ussjatke 
kinnaver; helepunane värvus 
parasiidid, kahjurid, söödikud 
malaaria 
teatav unerohi, veronaal 
mitmekülgne, mitmekülgselt suute­
line 
»r 
soolatüügas 
selgroolüli 
vertikaalne, püstloodis 
pooritust tekitav; potfritust tun­
dev 
peapööritus 
pciekese-
põieke 
pSiekesi tekitav 
(vere)soon; anum, riist; laev 
tasakaaluelund 
jalg, mark; j&de, Jaanus 
j£demeline, rudimentaarne 
eluvõimeline 
arstimipudelike 
võnkuma, vibreerima; võnkuma pa­
nema 
elektrimassaaŽi aparaat 
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vicarious/ vai'ky ri^s/ 
vice/ vais/ 
vicious/ 'vip-s/ 
victim/ 'viktim/ 
victual/ 'vitl/ 
view/ vju:/ 
vigorous/ 'vig<rr?s/ 
villous/ 'vilys/ 
villus/ 1vilys/ 
vinegar/ 1 viiugV 
vinous/ 1 vainus/ 
violence/ 'vai^l^ns/ 
violent/ 'vaia-l^nt/ 
viral/ 'vaiyrft./ 
virgin/ 'vy. d^in/ 
virile/ 'virail/ 
virology/ vi'rJl^d^i/ 
virtual/ ' vj: t jwl/ 
virulence/ 'virulens/ 
virulent/ 'virulent/ 
virus/ 'vai^r^s/ 
viscera/ 'visэт^-f 
viscosity/ vis'kjsiti/ 
viscous/ 'viskas/ 
viecus/ 'viskas/ 
visible/ 'vizibl/ 
vision/ ' vi^n/ 
visiting nurse 
/ viziti^'n^i s/ 
visual/ ' viz ju?l/ 
asendav, asetžite-, asenduslik 
pahe, puudum 
vigane; paheline; оel; pahaloo­
muline ; age 
ohver 
pi. toiduained; toiduainetega 
varustama 
vaade; valjavaade; arvamus; vaat­
lema , 
tugev,,Jõuline , 
hatune, karvane, narmastunud 
hatt, narmake; pl. villi / »vi-
lai/ 
n " 
aadikas 
viina-, veini-, viinataoline 
ägedus; vagivald 
• " 
age; vagivaidne 
viiruse-, viiruslik 
neitsi; neitsi-, neitsilik 
mehine, mehelik, viriilne 
õpetus viirustest 
tegelik, toeline;.sama hea kui 
nakatu smurgi su s 
vaga mtfgine; nakatusmurgine; ti­
gedalt , vaenulik 
viirus, pisik 
sisikond 
venivvs, kleepuvus 
veniv, kleepuv 
siseorgan 
nahtav; ilmne, silmnähtav 
silmanägemine, nägemisvõime; nä­
gemus 
kontrollode (kodusid külastav 
ode) 
nagemis-, nagemismeele-
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visualise/ 'vieju/lais/ 
vital/ 'vaitl/ 
vitals/ 'vaitlз/ 
vitamin/ 'vitbmin/ 
vitiate/ 'vi^ieit/ 
vitreous/ 'vitri^s/ 
vivid/ 'vivid/ 
vivisection 
/ vivi' sekj>n/ 
vocal cords 
/ voukl'kD:dz/ 
voice/ v:>is/ 
voidings/ 'vj idigz/ 
volatile/ 'vjl^tail/ 
volition/ vou'lij^n/ 
voltage/ 'voultidj/ 
volxiae/ 'vjljum/ 
voluntary/ ' vj lp-nt^-ri/ 
volute/ v>*l ju: t/ 
volvulus/ 'vjlv^ljs/ 
vomer/ 'voum#/ 
vomerine/ 'voum^rain/ 
vomit/ ' v3 mit/ 
vomitus/ ' v?mittf-s/ 
vortex/ 'vj:teks/ 
vulnerable/ 'vzllivrjbl/ 
vulva/ ' va1v5-/ 
vulvar/ 'VA1V>/ 
wad/ wjd/ 
näitavaks tegema, piltlikult кф-
jutama 
eluline, oluline, tahtis 
eluliselt tahtsad organid 
vitamiin 
rikkuma, kõlbmatuks tegema 
klaasitaoline, klaasine; klaas-
ere, heledavärviline 
elusalt lahkamine uurimise ots­
tarbel 
haalepaelad 
haal; vaija ütlema, avaldama 
valjaheited 
lenduv, haihtuv; lõbusalt kerge-? 
meelne 
tahe, tahtevõime; trhteakt 
voltaaz, elektripinge voltides 
kogus, hulk; ruumala; koide; 
haaietugevus 
tahteline; vabatahtlik 
rullis; spiraalkujulinii (kaunis­
tus) 
soolte keerdumine, koolikud 
sahkluu (ninaõõnes) 
sahkluu-
okse; oksendama; vaija purskama 
okse 
keeris, pooris; keerdjoon 
haavatav; kergesti runnntav, nõrk. 
habe 
habeme-
topp, tropis; prunt; tais toppima, 
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waddle/ 'wodl/ 
wafer/ »weiftf 
wage/ »weitb/ 
vaist/ weist/ 
wait/ weit/ 
wake/ weik/ 
wakeful/ 'weikful/ 
waken/ 'weik^n/ 
walk/ wJik/ 
wall/ w3:l/ 
wall-eyed/ fw3:laid/ 
wall-paper/ fw^:lpeip^/ 
walnut/ 'wj:ln/it/ 
wan/ wjn/ 
wander/ 'tt^ndp/ 
want/ <7 nt/ 
war/ w^:/ 
ward/ w():d/ 
wardrobe/ 'w^tdroub/ 
warfare/ ,w?:fl£PV 
warm/ wj:»/ 
warn/ WJ: N/ 
warning/ ' wj: ni>/ / 
varp/ wjsp/ 
warrant/ 1w? r^nt/ 
polsterdama 
taarudes aammuma 
vahvelj õhuke kapslike ravimite 
umber 
palk,,ta su ; soda pidama 
talje, piht 
ootamine j ootama; teenindama 
broke, woken/ wouk, woukn/) 
ärkama; äratama 
" A 
ärgas, arkvelolev; unetu 
aratama; arkama 
jalutamine, jalutuskaik; kaima, 
kõndima 
" *  
sein; muur; seinaga varustama; 
müüriga ümbritsema 
pungissilmne 
tapeet 
kreeka pähkel 
(haiglaselt) kahvatu 
randama; ekslema; sonima 
vajadus; puudus; vaesus; vajama; 
tahtma 
soja-; sõda;,sõdima, võitlema 
palat; valve, vangistus; eest­
koste; tagasi või eemale tor jwa; 
valvama 
rÕivakapp; riidehoiuruum 
sõjapidamine, sõda 
soe; soojendama; soojenema 
hoiatama; hoiatavalt manitsema 
hoiatus 
koolutus, kõverdus;„(kanga)leim; 
koolutama; koolduma, kõverduma 
tagatis, garantii; volitus; ta­
gama; volitama; õigustama 
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warrantable 
/ 1w3ryat»bl/ 
wart/ w^:t/ 
warty/ fw^tti/ 
wary/ 'wz/rl/ 
wash/ ayf/ 
wasp/ w^ep/ 
wastage/ •weistid^/ 
waste/ weist/ 
wasteful/ 'weistful/ 
wasting/ 1 weist i*y 
watch/ watjV 
water/ fw3$ t#/ 
(hot) water-bottle 
/ 'wj:t»*totl/ 
water-cure/ 1wj:takju^/ 
water famine 
/ 'wf: V<tmin/ 
water-рох/ 'wj: tfrpSks/ 
waterproof/ *wa:t»pru:f/ 
watertight/ *wjit^tait/ 
watery/ *w5:t>ri/ 
ware/ weir/ 
waver/ 1weiv>/ 
wavy/ 'weivi/ 
wax/ **ке/ 
Õigustatav; seadusparsne 
k£sn, soolatmŽgas; na sa 
tüükaline; naealine 
etteyaatlik 
pesu, pesemine; lõputus; uhturni­
na ; pesema; loputama; uhtuma; 
niisutama 
herilane 
jätted, Jäätmed; (asjatu) kadu 
jltted; raiskamine; raiskama; 
ara kurnama; kahanema, kBhnuma; 
hübuma, 
raiskav, pillav (of) 
kõhnumine, atroofia; kumav 
valve; valvekord; (tasku-, kae-) 
kell; vaatlema; valvet pidama; 
valvsalt ootama 
vesi,; niisutama; kastma; veega 
varustama; jootma; vett jooksma 
soojenduskott 
vesiravi 
(suur) veepuudus, veepoud 
tuulerouged 
veekindel; veekindlaks tegema 
veetihe, veekindel 
vesine; veetaoline; vett jooksev 
laine; lehvitus; lainetama; leh­
vima; lehvitama; laineliseks te­
gema 
kõikuma, vankuma; kõhklema; hu-
bisema 
laineline 
vahast, vaha-; vaha; korvaval к 
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waxen/ 'w*ks*n/ 
way/ wei/ 
wayward/ »weiwjd/ 
weak/ wi:k/ 
weaken/ •wiskn/ 
weakly/ *wi:kli/ 
weak-minded 
/ ,wi:k,ealndld/ 
wealth/ wel^l/ 
wean/ wl:n/ 
wear/ wz>/ 
wearily/ 'wizrili/ 
weary/ 'wVri/ 
weather/ 1we3>/ 
web/ web/ 
webbed/ *webd/ 
webbing/ 'webin/ 
wedge/ wedj/ 
wedlock/ fwed3j к/ 
week/ wi:k/ 
weep/ wi:p/ 
weigh/ wei/ 
weight/ weit/ 
rahune, vahast; rahaJaa, vaha-ы-
karva 
(sõidutee);vahemaa; (tegu)riie; 
vahend, abinõu 
iaeaeelns, Jonnakas 
nõrk; haiglane 
nõrgenema; nõrgestama 
kidur, põdur; nõrgalt 
nõrgamõistuslik 
Jõukus, rikkus; ohtrus, rohkus; 
hüvang 
võorntama (from) 
(wore, worn/ w;>:, w?in/) roiuta-
ma, kurnama; kandma (rõivaid); 
kulutama; kuluma; kulu 
väsinult, roidunult 
väsinud; tudinenud; vasitama; 
tuntama 
ilm,.ilmastik; vaija kannatama 
kude, koetis; (ämbliku)vorк; lest 
ujunahk; (masina) tihendusplaat 
ujulestaline, ujunahaga varusta­
tud 
vooriie, palistusvöp 
kiil, talb; kiiluma, kiiluma lah­
ti murdma; kiiludega kinnitama; 
vahele toppima 
abielu; abieluseisus 
nadal, 
(wept, wept/ wept/) nutma; piis­
kadega katuma 
kaaluma; kaalutlema; raskelt 
lamama (on); ankrut hiivama 
kaal, raskus; koormama; kaaluga 
varustama 
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weld/ weld/ keevitus; keevitama; uhte sula­
tama (tervikuks) 
well/ wei/ terve; hästi; tublisti; põhjen­
datult; hoovama, uhkama; kaev, 
kaevus; trepikoda 
welt/ welt/ verme, vorp; rant; vermestarna; 
rantima 
wen/ wen/ põiskasvaja (peanahal, healoomu­
line) 
west/ west/ laas; laane-; laande 
wet/ wet/ märg; niiske; vedel; märgus, 
niiskus; marjaks tegema; kuse-
whale/ weil/ vaal, vaalaskala; vaalu puudma 
whatever/ wjt'ev^/ mis igades; uksk&ik milline 
wheal/ wi:l/ vistrik, kubel 
wheat/ wi:t/ ni su 
wheel/ wi:l/ ratas; ratastel veeretama, vee­
rema; pöörlema 
wheeze/ wi:z/ ahin, puhkimine; puhkima, ähkima 
whenever/ wen'ev^/ millal iganes, iga kard kui 
whereas/ wc?r*arz/ kuna, arvestades asjaolu, et 
wherever/ w£>r'ev>/ kus iganes 
whether/ 'we**??/ kas 
whimsical/ 'wimzikl/ tujukas; veider 
whirl/ w^:l/ poore, keeris; pooritus; poori-
' tama;.keerlema 
whir/ w»:/ surin, vurin; vurisema, surisema 
whisper/ •wisp»-/ sosin,; sosistama 
whistle/ wisl/ vile; vilistama 
white/ wait/ valge. 
whole/ houl/ terve, kogu; taielik; vigastama­
tu, terve; tervik 
WHO World Health Üleilmne Tervishoiu Organisate 
Organization sioon 
/ 'wa'.ld ' hel6? j: g>ni1 1 zejj n/ 
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wholesome/ 1 houlsam/ 
whoop/ hu:p/ 
whooping-cough 
/ ' huipi^ kjf/ 
whorl/ w/:l/ 
whorled/ w>:ld/ 
wide/ waid/ 
widen/ waidn/ 
widening/ waidni^/ 
wide-spread/ 'waidspred/ 
width/ wid / 
wife/ waif/ 
wiggle/ wigl/ 
wild/ waild/ 
will/ wil/ 
willing/ 1wili^/ 
wilting/ 'wiltij/ 
win/ win/ 
wind/ wind/ 
wind/ waind/ 
winding/ 'waindih/ 
window/ 'windou/ 
windpipe/ 1windpaip/ 
wine/ wain/ 
wing/ win/ 
terve, tervislik, kosutav 
köhahoog; vali hSige; hüuatama, 
hõikuma 
läkaköha 
i spiraali)keere; männas 
keermeline, spiraalne 
lai, avar; kaugeleulatuv; 
ni, kaugel(e) 
laiendama; laienema, avarduma 
avaus; laienemine, avardumine 
laialt levinud 
laius; avarus 
naine, abikaasa 
vingerdus; vingerdama 
metsik, mets-; pöörane, ohjel­
damatu; huupi 
tahe; tahtevõime; testament; 
tahtma 
lahke, abivalmis; nousolev, val­
misolev 
narbymine; roidumine, kurtumine 
(won, won/ wxn/) võitma; (poole­
hoidu) saavutama 
tuul; hingetõmbus; hingamine; 
puhitus; tuulutama; hingeldama 
panema„ 
(wound, wound/ waund/) keerlema, 
vaanduma;,keerama; kerima; ^ assi~ 
ma; keere, looge 
looklev, keerlev; kerimine; keerd 
aken 
hingekori 
vein 
tiib; tiivutama; (käsivarde) 
haavama 
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wink/ wi^k/ 
winter/ wint*/ 
wipe/ waip/ 
wire/ wai>/ 
wireless/ 'wai^lis/ 
wiry/ •wairri/ 
wisdem/ »wie«**/ 
wise/ waif/ 
wish/ wijY 
wisp/ wisp/ 
withdraw/ wi^1 drj: / 
wither/ twiS>/ 
withhold/ wi$1houli/ 
within/ wi'^in/ 
withstand/ wi$* stz^xd/ 
wittingly/ 'witi/jll/ 
wizened/ *wisnd/ 
webble/ 'wgbl/ 
wolf/ wolf/ 
wolf-Jaw/ 'waif dy:/ 
weIf1s bane/ ,wulfsbein/ 
woman/ *wumra/ 
ib/ wu:m/ 
pilgutas; hetk; pilgutama; vil­
kuma 
talv; talve-; talvitama 
puhkimine; puhkima, ara hoorama 
traat; telegram; traadiga varus­
tama, kinnitama 
raadio; traadita, raadio-
pingeliselt Tibreeruv (pulss); 
traatjae; sitke, visa; sooniline 
tarkus; elutarkus 
(elu)tark, kogenud; mõistlik; 
teadev 
soov; soovima; ihaldama 
tutt, tuust, kimp 
(withdrew, withdrawn/ -'dru:, 
-
1 drj:n/) tagasi tõmbuma; eemal­
dama; tagasi võtma. 
л , в 
narbuma; parvutama, rammestama 
(withheld, withheld/ wiWeld/) 
tagasi hoidma; mitte andma, and­
mast keelduma 
seespooJL, sees; majas, kodus; 
(millegi) piirides, sees; jook­
sul 
(withstood, withstood/ wi$,stud/) 
taluma, vaija kannatama; vastu 
panema,, seisma 
meelega,,teadlikult, 
klprunud, kortsunud, närtsinud 
vangutus; vankuma, võnkuma 
hunt 
hundikurk, suulael8he 
käoking 
naine, naisterahvas 
emakas; usk, suli, rupp 
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wonder/ ,w*nd>/ 
weed/ w»d/ 
woden/ *wudn/ 
weodreck/ 'wudr?k/ 
wei/ will/ 
woollen/ »walla/ 
word/ w>td/ 
werk/ w*$k/ 
workshop/ »w*:kj>p/ 
werld/ w>:ld/ 
were/ ж?1ш/ 
wem/ wj:a/ 
jermweod/ «wytewmd/ 
werry/ 'w/ffl/ 
wereen/ *w^:sa/ 
werth/ *i%Of 
worthy/ *w>i3 / / 
wund/ wutmd/ 
wemnd clip/ 1weiad*klip/ 
wounded/ »wutadid/ 
wrap/ ntp/ 
wrapper/ 'xerp*/ 
wreath/ rii$/ 
ime, imeasi; Inestue; imestust 
tundja; teada tahtma, mõistatama 
puit,,puu; mets 
puust, pua-; puine 
asbest 
Till; villane leng 
•illane; villata®line; villane 
relvas 
s5na; sõnastama 
toe; teos; pl* tehas; kalma, 
liikuma; mejuma, toimima; kai vi -
tama; töötlema; arvutama 
teokoda 
maali#, universum; ülemaailmne 
vagel, uss; kruvi keeramisesa; 
viagerdama; ussidest puhastama 
kulunud; roidunud, väsinud, кжг» 
natud 
koirohi; kibe elamus 
vaev; mure; piinama, muret tege­
ma; tulitava; õrritama; purema; 
rahutust tundma 
halvenema; halvemaks tegema 
vaart; väärtus 
vääriline, (millegi) vaaras, 
vaariv (of) 
haav; haavama 
haavaklamber 
haavatud 
sall, kaelaratt; j*eisiyaip; mahe; 
massima; sisse massima, pakkime 
(up) 
hemmlkukuub; ristpael; umbris, 
mähis 
rongas, keerd; vanik, parg 
38 
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wreck/ гек/ 
wrench/ rent^Y 
wriggle/ rigl/ 
wring/ rip/ 
wringer/ 
wrinkle/ ' ri/jkl/ 
wrist/ riet/ 
write/ rait/ 
wrong/ rot?/ 
wrong-headed 
/ 'r^thedid/ 
wry/ rai/ 
wryneck/ 1rainek/ 
having, hukatus;,laevahukk; rusu 
01> 9 
Jaanus: havitana, hukkama 
?» л/ - e * 
vaanang; mu tri veti; v&anama; 
moonutama 
tr t 
vingerdas; vingerdama, vaanleea 
(wrung, wrung/ wV) (kõvasti) 
» -  ^ <r 
pigistama; vaanama; kasi ringu­
tama; vaatav pigistus 
> # » # 
pigistaja, vaanaja; pesuvaanaja 
korts, kiber; kortsutarna; klpruma 
kaeranpe 
(wrote, written/ rout, ritn/) 
kirjutama 
vale, ebaõige; vaar, ekslik; 
valesti 
* jonnakas, põikpäine 
vildak, kõver, viltune 
vaarikael, kaelakramp 
X 
xanthic/ 1s*n£ik/ kollane; kollanagemise-
xanthoma/ sxn*6oum»-/ haiguslik kollaste plekkide esi­
nemine nahal, eriti silmalauga-
del 
xanthous/ 1 / kollakas, kpl lane 
xeroderma/sl>r9-,d9:m^/ kuivnahasus, kestendamlne 
xerodermatic naha kuivuse all kannatav 
/ si^TxU'nuftik/ 
xenophobia/ sen?-1 foubi#/ võõraste pelgus 
xerosis/ si,rou8is/ kudede skleroos; haigus] ik kui­
vus 
xiphoid/ fsi€)id/ moogataoline 
х-knee/ *ек8*п1:/ iks-jalad, rasasjalad 
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х-ray/ *eke'rei/ 
хугеspasm/ 
/ * sairousp3rz?m/ 
xyster/ »sistp/ 
x-kiired, röntgenikiired; kiiri-
tarna 
sõrmede neuroos 
kaaperaud, kirurgilime kaapenuga 
yacht/ jJt/ 
yagheurt/ *jatgu>t/ 
yard/ Ja:d/ 
yarn/ Jatn/ 
yawn/ Jj tn/ 
yaws/ jj ts/ 
year/ jil/ 
yearn/ j>tn/ 
yeast/ jitst/ 
yeasty/ 1 Jit sti/ 
yellow/ 1jelou/ 
yellow cross 
/ 1 jelou* kve/ 
yellow fever • 
/ »jelou*fitW 
yellow Jaundice 
/ • Jelou*d^tndis/ 
yellowish/ * jeloui^ / 
yesterday/ * Jestxti/ 
yield/ jitId/ 
yoga/ * JougV 
yoghurt/ * Jougufrt/ 
yolk/ jouk/ 
young/ JAj>/ 
youngster/ ' j/V)et^/ 
T 3 
jahtlaev; jahtlaevaga sõitisa 
jogurt, bulgaaria hapupil» 
jard, inglise kuunar (0,9144 ш.); 
hoov, õu 
long, jutt, lugu; lugusid raakism 
haigutus; haigutama 
vabarnatõbi 
aasta 
igatsus; igatsema 
parm 
pärmine; kobrutav, kaariv 
kollan?; kollaseks muutuma 
ipriit, keemilime rundeaine 
kollapalavik 
kollatõbi 
kollakas 
eile 
saak; saaki агиша; «в4оа; l^evu-
tama 
jooga, teatud kehaliste harjutus­
te süsteem Indias 
jogurt, bulgaaria hapupiim 
munarebu, munakollane 
noor 
noorus; iiooruk; noored inimesed 
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yeuth/ jn^Z noorus; nooruk; noored inieesed 
youthful/ ' jugful/ nooruslik 
yperite/ 1 ipriit, sinepigaas 
sesl/ slt l /  
seslous/ 'sel/s/ 
seleus/ si'lsm?*/ 
sero/ *si>rou/ 
sest/ sest/ 
sigsag/ »sigsYg/ 
sine/ sl* к/ 
slp/ slp/ 
sipper/ *sipr/ 
sõne/ soun/ 
soster/ 's)st»/ 
sygoaa/ *al,gou*>/ 
zygomatic bono 
/ saigo'MTtik 'boon/ 
syne/ sale/ 
syessls/ sai'aousls/ 
syeotlc/ sai'sttik/ 
Z 
innukus, agarus 
agar, innukasse*» 
pellagra, teatud arltaalnoos 
null, nullpunkt 
Yurtslkus; hurlaratarus; son-
tunne 
siksakiline Joon; siksakie lii-
knsa 
tsink; tslngltasa 
energia; toabelukk {=- sip faste­
ner) 
teesbelukk 
roo de, tsoon; piirkond; tõoWtiks 
jagsaa 
•eoohatif (= sMngles) 
saraaluu, põseluu 
saraalnu, põseluu 
fereent 
heigl sue kaarinine, sumeos 
(disease) kaarlalsfhaigus) 
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